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ALKUSANA T. 
• .Suoinen kauppalaivaston'' nyt ilnies - 
 1j  i' VVI vuosih'erta kasittaa ,naistraattien 
 pit iimun alusrekistereih in tamniik nun 1 
p:nä 1935 sisältyvät höyrj-, ?noottori- jo. 
 f) Urje(llUkSet. A luekiste reihin on flu3rkit-
lä ii kaikki iwuppanu' ren1ik'uun käy- 
1 Itävät alukset, joiden nettovetomäärii on 
ähintäjin 19 reiiisteritonnia. Sitä paitsi 
oidaun, jos omistaja Ii (11000, rekiste voida 
/)unenunatkin aiuksct, mikäli niiden  netto - 
tomäärä on vähintään lo rekisteiitonni. 
I unieksunainittuja on kuitenkin hyvin 
vähän. 
Julkaisu on toimitettu saman suun nitel - 
man iiiukwtn kuin lähinnä edeiliiet kin: 
 sisältöä  on kuitenkin jonkin verran muu -
te ttu. 
Niinpä tähän vuosikertaan sisältyy alus - 
1 ii omistajilta hankitiuja tietoJa  alusten 
 k oaliut  painon tonniluvusta. Jos tietoja ei
 /e  saat a omistajilta, on ne otettu asian-
rH&OjSCli luokituslaitoksen. luettelosta. Ne 
alukset, jotka on hat sas tettu matkustaja-
lukennetta varten, on maistu erikoiseila 
amerkila. Tiedot näistä on katsastustodis-
I isien nojalla antanut merenkuikuhailituk- 
n laivatoimisto. Aluksista, joissa on ra
-lmiennatin-,  radio puh elin- tai radiosuun-
jam islaitteet, on ich ty erikoinen luettelo. 
Paitsi alusten suu rimmasta pituudesta si
-.altää  julkaisu nyt tietoja myös niiden van-
laidcnvalisesta pitu udesta. ()ntistajaluette-
Ii on suurem muun selvyyden aikaansaami-
seksi ( räissä kohdin uusittu. 
Yhdcsxä maist rauttien ha missa - muuta- 
1 ma poikkeuksia lukuunottamatta - toimis
-Ion on  onnistunut saada poistetuksi alus-
)(Iiixt(i(ist(( Ii uouivatta mo ilmoalos mi/a 
FÖRORD. 
1)en nu utkomnmande XT'7 ärgäujen av 
 ,,i'inlands handcl.sflotta' '  omfattar i ma-
tistraterna.s fart ygsregistei' den 1  januari 
 1935  upptagna dug-, motor- och segeifar
-tyg.  Thgistre ringspliktiga äro fartyg, vilka 
 nyttJas  till handelssjöfart och äga en netto-
dräktighet au minst .19 registerton. Dess-
utom ian, där äga ren sa önskar, jämnräl 
 mindre fartyg registreras,  under förutsätt-
ning att dess nettodräktighet är minst 10 
registerto'n. Sistnämnda fartyg utgöra dock 
cit fåtal. 
Publikationen ansluter sig till uppställ-
ning till nä rmast föregående årgångar, 
innehållet har likväl undergått vissa för-
ändringar.  
I denna årgång ingå sålunda uppgifter 
om fartygens död vikttontal, som införskaf-
fats av fartygens ägare. Om uppgifter icke 
kunnat erhållas av redarna, ha de hämtats 
ur vederbörande kiassificeringsanstaits re-
gister. Fartyg som besiktigats för passa
-qeraif  art ha. angivits genom särskild be-
teckning. Dessa uppgifter ha med ledning 
av besiktningsbcrisen laninats av sjöfarts-
styrelsens fart ygsbyrå. En förteckninj 
 över  fartyfJ utrustade med radiotelegraf,
-telefon ellei -pc jlapparat har intagits. 
 Forutom  fartygens storsta längd uppgwes
 nu amen den perpendikulara  längden. För
vinnande av större öu'erskådlighct har re-
dare förteckningen i viss mån omarbetats.  
I samarbete med magistraterna - 
 några  få undantag när 	Imar det lyckats 
 byrn  att få ett betydande antal fartyg,
5(1 (II ii 'k( 'im da a ä iota! (lisle rut, vm cv fo mi- 
VI 
((I ksu,, joita ei ruosikausiin ole ollut ole-
massa, mutta jotka ovat jatkuvasti sisälty-
neet aiusrekiiereihin. 
Milloin omistajan. vaihdos on ollut tilasto-
ja alusrekisteritoimiston tiedossa, on se 
 otettu  l uomioon. raikka asian om amen 
moist radii ei rida olekaan il mail ton ut 
 siitä  toimistoile. Ne alukset, jotka. peikäs-
lään. kiinnityksen vuoksi ovat edelleen re-
kisterissä, on nyt jätetty pois. 
Julkaisussa käytettyjen inerkkien ja ly - 
1 ennysten suhteen vztotaan VII sivulla 
olevaan selitykseen.  
helsingissä. 	merenk ulkulutililuksen ti- 
losto- 30 olusrekisteritounistossa, touko - 
1. a. a 
farande kvarst dit i skeppseegistren, U? - 
förda. 
I äganderättsförhållandena tim ode för-
àndrin gav ha, såritt de kommit till sia-
iis tuho och skeppsregiste rh!Jrdns känn  e - 
dom, intog its, olen om on inalon därom 
från vederbörande mayist rot ännu icke 
inçjtt. Fartyg, sam enbart på grund or 
 inteckning ktarstått i registren.  ha vii -
lThnnats. 
Beträffande an tända beteckningar ad' 
förkorininqar Ininrisas till fo ..klaiiny a 
 sid.  VII. 
JiClS?fl(!fOPs, d sjö/(trtsstijrelsens s/otis-
/ is/ii 	Ii •I  PThid(/  5I r/n!,ö. 	10(1/ l9i5. 
H. Allenius. 
Selitys kävtelvitü lvii imvksistä ja iimitvksis(ii. 
Förkiariiij över använda 1iörkortiiinjar och heteckninjar. 
 Explanation of the abbreviations and designations. 
Ha 	= hoyryalus - ångfartyg 	steamer 
\Ea "!s = inoottorialus - motorfartyg - motoiship 
 Pa 5 /v = purjealus 	-- segelfartyg 	sailing vessel 
-= ploouu pi'àn 	- 	li1iter 
tiea1 t i 	:lhgatt 	fu rigged Lij 
jaala 	-- jala 	- jala (2 masts) 
jahti 	- jakt 	--- yacht 
haljaasi -- galeas 	- galeas (shooner yachts) 
kuunari - skonert - schooner (fore mast with yards) 
 1etrkki -  barkskepp 	barque 
sumppu 	suinp 	- well boat (fishing boat)  
l)UU - trä 	wood 
rauta - järn - iron 
 teräs -  stål - steel 
B C = British Corporation 
I V -- Bureau Veritas 
L = Gernianiseher Lloyd 
L 	= Lloyd's Register of British and Foreign Shipping 
N V = Det Norske Veritas 
lIltIkitset, ttt! ulus on katsastettu inatkustaai1wiinet.tä varten ja saa ottaa ejoulnian kuin 12 
L' 	iittkustajaa. 
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Pkarnitat, metrii 
le- 	sy- pituus 
VC'S 	V3T3S 
5 	6 	7 
11 a k e n ii ii 
- - 	 - 
vuosi 	 paikka 
8 	 9 
- 120 -- 21.34 4.72 1.83, 1884 	Varkaus Airisto 	................ 
V. W. Tuominen 
- 45 - 16.00 3.20 1,29 1914 	Turku Ansio, 	rn/a 	............. 
0. F. Ilruberg 
OTTAB Apu 	.................. 1 600 43.90 loss 5,is 1899 	KipI 
K. A. 	odprhuI in 
OIILB Eläköön 	.............. 670 191.7 472) 5.U4 2.42 1886 	Tukholma 4.71 
vt. A. N. Nyström 
()IIAW Jääkarhu .............. 9200 - 78.-is 19.28 6.40 1926 	Rot.torulanu 
lij. 	Palme 
(Jl!C'K 320 178.78 34 i.25 3.09 1901 	Helsinki 34 
Kompassi 	............. 
A. J. 	ppain 
- Laatokka, rn/a  45 15.so 4.40 Iso -- 	Turku 
0. Tampio 
0IT_Z 1738 - 47.ss 10.fts 5.41) 1890 Tukholma Murtaja 	............... 
A. E. Korsström 
OT[LC 325 - 27.38 6.50 3.61 1903 	lIkinhi Nautilus 	............... 
K. K. Lindblom 
OIILI) Oulu 	.................. 210 -. 27.45 5.io 1.8:1 1900 
A. 11. .1. Ifamara 
180 - 24.35 5.04 1.48 1893 	Turku 
Vuoksenvuo 
UHBL Sampo 	............... 3000 - 61.ss 13.io 5.so 1898 	Nevast I 
S. A. Eklund 
OIILE Saturnus 	.............. 120 -- 21.34 4.72 1.83 1884 Varkaus 
Väinö Niemelä 
OHLF Sextant 	............... 200 - 36.27 5.94 2.70 1884 Tukholma 
v. 1. John Hyrsky 
OHLG Suunta 	............... 337 - 32.36 5.64 2.74 1908 	Helsinki 
K. B. Nordberg  
OHCQ Suursaaii 	............. 560 '- 32.45 7.os 3.58 1927 	Lehtoniemi 76.72 
V. Manner 
OTIBQ Tarmo 	............... 4034 - 67.10 14.33 5.n 1907 	Newcastle 
0. S. Westerholm 
OuLu Vaasa 	................ 257 - 	. 28.30 5.56 2.52 1902 	Helsinki 
Aug. Söderholm 
IL1 Valvoja 	.............. 270 134.j9 34.57 6.08 3.oi 1876 	Motala 
v. t. K. A. A. Karlsson 
31.00 
OHBW 4100 -- 64.20 14.20 5.90 1917, Tallirnia & Helsinki Voima 	................ 
E. A. Eriksson . 1924 
- Ystävä 	................ 25 - 13,25 3.00 1.00 1907 Varkaus 
V. Sarelius 
OHLJ Åland 	................ 125 - 23.43 4.77 1.83 1872 Turku 
v. t. Il. A. Hakri 
aine 
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iiiiiu- kluksi-ii mmi ja . rek. 
kirjamwt peallLkki 
voima . 
md. hey. . le- sy- brutto 	pituus vuosi 	 paikka ahi 
netto 
I - 	3 -- 	I -_ S (5 7 	8 	- 	9 ii) 
- Aallotar 	.............. 135 25,00 	21.68 4.20 1.52 	1911 Helsinki rauta 
A. V. 	karlsson 
OHAE Aura 	................. 600 39.85. 7.10 3.31 	1907j Turku 
77. 
.\. 	.\. 	Tuberg 
Eckerö 	................ 75 23.00 	20.74 3.96 1,83 	1903 helsinki » 
Il. J. Silfverberg 
Haukka 	............... 75 17,92 	19.21 3.28 1.92 	1885 Turku » 
II. 	A. Auhio 
- Kvarken 	............. 65 19,63 	17.15 3.96 1.22 	1909 	Helsinki » 
E. 	Nahls 
Lokki 	............... 65 22.82 	17.70 4.12 1.52 	1909 	Lehtuiuemi 
U. L. .\udsrs»on 
(1111-lE Merikotka 	............ 400 132.31 	38.12 5.80 2,50 	1878 	helsinki 
E. 	E. tamumalkorpi 
Merkurius 	............ 65 16.64 	16.60 3,u; 1.83 	1908 	Helsinki 
I". 	Muisio 
Mäntyluoto 	............ 75 24.25 18.ai 3.96 1.83 1903 	Pori 
I'. 	I-I. 	I lergstrUui 
Pori 	.................. 65 18.04 16.00 3.96 1,83 1907 	helsinki 
.1. 	I"redrjksson 
Silmä 	................. 65 20.ss 16.60 3.96 1.83 1908 	Helsinki * 
M. Ahlström .1. 
250 111.51 	36.80 5.62 3.15 1886 Pori Tiira 	.................. 
(4. A. Foek 
Tornio 	............... I 	65 15.4$ 16.60 3.96 1.40 1908 Helsinki * 
\V. 	l'aasj 
200 48.is 24.40 4.72 1.53 1886 Helsinki * Vesta 	.................. 
A. A. Wiik . 
VH 	1 	................. 380 111.si 	26.35 (1.35 2.80 1916 Varkaus 	. 
I 	rönblomu 	....... 
VH 2 	................ 180 64.02 21.50 5.20 2.50 1928 Kotka 
A 	I'. 	jI.er 
HÖYRYALUKSET 
ÅNGFARTYG  
(STEAMERS) 
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1). 	\%. tittuiN 
luoltto- uttitritu lL\ tv yVyys Vito-i paikka 	 tint - tuettu 
tIiltIutiiril aiit 	VS!. 
2 .1 4 - 	3 Ii 7 , 9 I 	> 	 H 
OHlIN Aagot 	 . 1700 6050 107.14 14.o3 7.4; 1906 West. llarilepool 	. 
23o3.2s 103.:i 
()Jj\\' Aallotar (ent. Ange- 120 178.ss 200 7. :ju 1910 Saksa 
la) 	® 	.......... 
30. -ts 
- Aallotar 	........... 60 - 25.27 4.3tt 2.11 1888 helsinki 
34.44 24.32 
- Aalto 	............. 140 9.4s 2.02 1919 Rauma 	 puu 
246.75 42.05 
- Aarno (ent. \Vitnkj)  85 182.00 .)3t 30.13 7.u; 2.os 1924 Ruokolahti 	 olo 
121.46 29.75 
- Agda 195.17 180 31.1 7.uo 2.92 1920 Johannes 
139.10 30.39 
-- Aho 	............. 63 150.07 4j 30.9% 6.65 2.33 1917 Sulkava 
103.44 30.00 
- Ahkera 	........ 170 189.74 80 35.7 5.52 2.31 1869 T;tkhohitt 
34_si 
- Ahkera 	........... 70 143.07 200 30.00 7os 2.23 1921 S 	von I; 
92oi 30.is 
-- Ahti 	.............. 180 82.os - 28.is 5.30 2.30 1927 I 
33:17 27.lo 
- Ahti 	ç 125 69.11 -- 22.12 500 2.4s 1911 heI -joki 
20.su 21.7 - 
- Ahto 	.............. 63 166. 210 30.45 7.os 2.Os 1910 SIIL,\ 
114.00 30_os 
- Aitolahtj 	(ent 	Lai- 63 47.25 19.00 5j 2.s:! 1890 
ne)  ® 
20.16 18.14 
OIIVK Alho 	.............. 80 169.112 - 30.53 7.oi 2.s7 1908 Sääit;inki 
118.22 29.93 
- Alho 78 70.06 -- 21.s2 4tt 2.:u 1924 Tampere 
39.05 22.07 
O1lEl Alku (ent. Rvvardeii) 700 1203.21 1763 73s, 1ll.s7 4.12 1907 1k-H-n 	 on- 
• 	70.us 
Alku 	............. 99 35.03 - 18.60 4.12 2.2! 
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732 1 lelsinki ,. + iou A 	t I lelsinki 0/i Sea Freight A/B. (A. V. Strandman. I Ielsinki, 1 
M eritullink. 	11.) 
- 3248 Viipuri - Koivisto Arvo Virkkilii. 	(Koivisto, Saaren pak. 
127 ,Jvväskrlii. -- Jyväskylä Jvväskvlä—Piii(änteen 	Laivaosakerhtiii. 
3:)o Ra lilla Rat una 13/i Ra noin \Vood Ltd. 
900 Savonlinna - Savonlinna Laivaosakevhtiö Forna. 	I niatra 	Tainionkoski.) 
75 Viipuri Viipuri Andreas Wager & Söner A/B.  
262 Savon! ma - Savotiliina K. J . 	Pelkosen perifliset.  
118 Turku Turku Ilövrvlaiva 1)/i Kusten. (Ieritonu 1)/i.) 
3i;6 K tilpio I Kuopio Augusr Tiinvinea. 	K iiopio, K ufliilklailk .36.) 
31 upon - Koivisto Nousta 	l'eussa. 	(I lunial joki.) 
I (3juLi - helsinki I0ivrvlaiva (i/i Näcken. 
I1 	I Savonl flfli1 I 	- Sulkava. J ilta 	Vi hava mii. 	(  Sulkava 	K a ni nuila.) 
129 Taitiperu I )/ V Aitolahti. 	Tam pere, Kauppak. 	[0.) 
I 	ittu 3240 Viipuri Koivisto Kristian I lotanen 
1921 
139 'l'ampere - Vesilahti Laivaosakevhtid Alho. (H. E. Söderman, Talli- 
pete.) 
14i3'l'urko N. V.  + I Å I Ts 'I'urkti Turun Laiva 0/Y. 	(Meritointi 0/Y.) 
11)1 SiVIflhjitllit - Savonlinna Kijonon 	& 	Ni 	I/V. 	iihiptiti 	I 
4 
Präktig- . i-i uviniiiuitt 	j 	n eter Ilyggriad.- 
Igen- Mikin- het 1 
känning.- Fartygets uuno styrka i reg. 	tin. . ink auugd 
bokstäver in), 	Ike, bruitto bnnkers tursta bredd djup är 	 ort 
tate- 
tuettu 'rpend. 
nil 
1 2 :1 5 Ii 7 ' 9 	 10 Il 
- Alli 	.............. - 34.7o - 17.60 3.72 2 	I 1930 	Heinola tri 
13.63 
- Alli 	.......... 77 - _±1' 4.3i 2.is 1888 	Leppävirta  
20.7o 
- Alpo 	............. 65 170.oi 000 3l.Oa 7.05 2.71 1917 	$nlkava raula - 115.00 29.84 
OHTE Altal 	............. 540 009.90 600 49,30 12.00 3.0:1 1920 Rauma 
283.s2 49.06 
- Altis 	............. 90 36.72 - 2 4.22 2.5:1 1910 Tampere 
13.41 
- Anna 	............. 76 171.87 30.5)) 7.uo 2.64 1931 8ulkava 
122.17 30.00 
- Anna 	............. 33 61.04 20.04 6.25 1.66 1909 Varkaus 
30.ä7 19.wt 
OUr'!' Anneberg (ex Farm- 1200 2543.99 4190 96.70 13.98 5.Os 1902 Amsterdam 
sum) I 	1393.01 92.ss 
- Ansio 	............. 20 63.23 - 5.58 1.63 1916 Leppiivirta 
45.is 22.72 
UHAA Anversoise 	........ 2750 4109tt 631)0 115.50 14.68 7.80 1901 Nuw atk 
2499.92 111.40 
- Apu 	.............. 49 51.47 . 21.57 5.98 1.23 1919 t\ 
28.is 21.27 
O1l('l' Aranda 650 592.31 180 46.30 8.so 3.42 1920 Turku 
281.80 46.20 
OHAF Arcturus (,ti' 3250 2155.68 1270 88.93 11.40 6.51 1898 l)iuud' 
1169.00 84.23 
O1-IA(' Argo 	............. 1000 1817.ss 2460 75. -tt; 11.2 7.00 1921 OltrI 
1025.:ts 71.61; 
011A1 Ariadne ® 2665 2103d12 1165 83.6)) 13.31 5.75 1914 iittIwr 
1281.14 78.76 
011CM Ariel 	............. 1300 2197.69 2600 83.20 12,26 7,57 1929 Helsingiir 
1241,32 79.30 
- Arvi 	.............. 85 176.85 200 30.96 7.06 2.52 1916 Taipalsanri 
120.82 29.so 
Arvo 	............. 90 	I 200.29 200 31.10 0,78 2.97 1899 Vrkuu' 
11 4.s :9). 
5 
Förbygg 	 legIater 
K II1Si1iI. 	 I-i 'jia,rt 	 ItI•I a I 
te. 	 11:0 - 	ort 	
- 	 sis 
- 360 	Lahti - Kuhiiioinen K  uhnioist en Saha 0/V. 
- 230 	Kuopio - Suouertloki  Il. 	Peura. 	lisvesi.) 
Uusittu 342 	Kuopio Kuopio Kvninwne A/B. 	K tiusankoski.) 
1929 
- 492 	Sortavala - lntpilahti Pitkiiramian Laiva 0/V. 	Pitkiranta. 
240 	Tampere -- Tampere Pvh)ij)irven saha (1/V. 
886 	Savonlinna Sulkava livar .Ra!h. 	(Snikava .Auvila.) 
I 	ii 	ittu 520 	Savonlinna Savonrinita Vuokalan Saha Usakevh t i. 	(Savi Inranta. Vuu - 
kala.) 
-- 533 	Marwhamn L.  + 	0 A I Mariehaotu Hederiaktieholaget Anrieherg. 	(Arthur }kboiu( 
2 	Kuopio Leppävirta . 	K ulehniainen. ( K  Impio. Maa herrank. _1 9. 
307 	Ilusikaupun ki L. +  10) A 	I [iisikaitpiinki  .J. 	Zarl lariasse 0 	& 	(':o. 
17.) 	Savonlinna - Savouliiina K. Vepshliinen. 	I I lelsink i. 
I 	Turku - Turk ii M erenku 1k ithallit us. 
I 7 	Helsinki i. + iou Helsinki Finska Ångfartvgs Aktiebolaget.  
Helsinki L.  + 	0° A I helsinki Finska Ångfartvgs Aktiebolaget. 
357 	Helsinki I..  +  100 A i Helsinki Finska Ångfartvgs Aktiebolaget. 
98 	Helsinki i.  + too A helsinki Finska Angfartvgs Aktiebolaget.  
0trengt1ienel lOi 
Navigation in I ev 
III 345 	Kuopio - Kuopio Kvnuuene A/B. 	(Kuusankoski.)  
1930 
352 	Mikkeli - Mikkeli Mikkelin Puut.ava.ra (1/V. 
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OHST) Ascanja 	 . 750 9,t.i 3.98 	1901 (lasgow lorIs 
391.00 58.io 
OHCT Assistans 	.......... 475 G.7s 3. 	11861 Ii,,1i 
F 
F 
69.40 34.13 
Ol-IWA 800 1851.35 3080 85.7:1 	12.70 5.. 	19» «dl, Asta 	.............. 
1086.ii 83.71 
OIIAU 1465 1186.86 701) 70.1l4 	9.80 6,03 	1891 Newcastle st,,I 
192.03 66.91 
Oli VI) 
Astraea 	............. 
Atlanta 	(ont. 	$hah- 3001) 7330 117.25 	15,24 8.33 I 	1911 \Vest 	Ilartlepool oils 
ristall) 	.......... 2700.92 113.69 
OIEH \V Atlanten 	........... 1680 	. 3700 14.48 7.io 	1902 Port (3asgow tuk 
j 2117.io 104.00 
OHSV Atlas 	............. 470 199.03 22 	6.oci 4.40 	1885 1 lancbw'g stal 
;j,l) 33.52 
Ol11(() Aune H. (cut. Graa- 1150 19$794 3300 89.20 	1i,s,j 5,92 	1905 Rotterdam 
field 1199.72 85.oa 
OHF\V Aunus (ex Rongov) 145 94.1)8 30.is 2.4s 	1903 Borgen 
29.52 
011118 Aura 	............. 1201) 1911,ss 3200 88.is 	12.25 5.so 	1908 West 	Ilartlipi louis 
1128.53 85,io 
OIIIIU 2200 4712..-; 7240 125:11 	16 4s 7.58 	1907 Newcastle Aura 	.............. 
2919.32 121.33 
- 440 126.03 26.62 3 	1924 . Turku Aura 	.............. 
30.oi . 
OIlER Auvo (ont. 	Kaksois- 99 195.51 30)) 30.82 	7.06 2.62 	1927 Viipuri 9'''' 
saari 	11) 132.72 30.76 
OIIE(' Axel 	............. 623 1(175.63 1600 67.67 	10.jo 4.os 	1901 Kiel tuk'. 
606.42 1)4,57 
()IIAII Baltic 	) 850 1086.32 1245 64.09 	10.00 6.19 	1898 Lvvpokki toil'. 
612.io 61.:to 
Oli( \V Barbro (ox 	l'olarha- ii 2154,00 3140 90.ao 	13.20 5.70 	11)02 Pit I dasgow 
Vet) 1242.is 84.ou 
OLIEI) Barösund 	......... 751) 1014.9:1 1525 67.ss 	1fl,2t1 3.94 	1920 $tettin 
536.19 (14.40 
OHES Beta (ont. 	Rigel) 	. .  240 521.93 600 55.32 	8.2s 3. 	1889 (liivIo rnut;1 
F 295.84 54.42 
OHFL Betty H. (ont. Kirk- 1241) 2477.58' 3946 94,68 	13,4t F 1902 \Vhithv torI'. 
town) 13(ö.os 91.79 
Björn 	............. 143 SIst -. 19.s. 	I.'. 2. 	1921) Tickhuulin,, 
Et 	aII(1 	Nuiil 
Regi.tr\ 
C. ( IS HIIe 	i,,rt 
SS 
1:: 
- 	2 13 1 r 17 
&34 Viipuri L.  +  Is 	A 	I 	Viipuri 1. \V. Paulin. 
- 	O2 I lelsinki Il 	'Isilik i Finska Bergningsaktielmlaget Neptun.  
855 0arielianiti L. + 	I1) 	1 Mariehamn Heden A/B Asta. 	(Arthur Andersson. 
- 	174 llangil Ilangö I Elivingin Kalastulaivut (1/V - Eltvings Fiske- 	k 
flotta A/B. 
7 I 0 kjoL + 	uu 	i Ilelsinki Rederi A/B Atlanta. 	)Birger 1rogius, Ilelsinli. 	
/ 
I TIll I I 	+  wo A I Turku Rederiaktiebolaget 	Norra-Atla nten. 	(Lindblom 
& Petersen.) 
Åbo Pargas Pargas Kalkbergs A/B. 
Il Pori x. V.  + 1 	A Pori Laiva 0/V Bahtaus. 	(Werner llacklin.) 
10.1 LovIsa 
.V.+1AI 
jor 	ijvIjl Lvisa 
.. 	. Lovusan Kalastus O/ 	Lovisa } isken A/B. 
l Turku Ii. C. B5 Turku Laiva 0/V Ansio. 	(Merifoimi O/Y.)  
7 k) Helshik i  L. +  luo A i I lelsinki Rederiaktieholaget Atlanta. 	(1 lelsinki. 	K. 	Ma- 	V 
kasinik. 	4.) 
'lurkn Tu rku rf ilrun 	ki upunki. 	) $atani alial litus.)  
7 II am ii a Il aio na Armti a Edvard Rvvsv.  
475 Rauma 
II. \. 	Rauma llövrylaiva  0 V Axel. 	(V. K. FagerstrOm.) 
1(13 1 lelsinki 
B I lelsinki Finska .\ng)artvgs Aktiebolaget.  
37 M arieltanui .. + 	I 0 A 	I M anieha  11111 Redeniak tiebolaget Barbro. 	(Art hit r A nderssori.) 
3170 Viipuri N. V. + 1 	i w 	\iipuni .1. 	\V. 	Paulin. 
712 helsinki - helsinki Aktiebolaget Nordsjöfrakt  Osakeyhtiö. )llj. Box-. 
berg. helsinki, Frednikink. 12. 	II. 33.) 
407 
I 
l'ori I,.  +  luo A 	I Pori Porin Laiva (1/V. 	)  \Verner llacklin.) 
421 Kotka Kotka Eusti-( ilItZeit 	( )/Y. 
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Vant, 	viii. 
il 	 S 	 ) 	 10 
. 	I 
Ii 
OHAI Björneborg 	 . 1200 j 1400.ea 3700 
°° 12.2n 7.9i 	1894 	Stockton tt'riis 80.so 
O11t'W Bodia 	............. 1150 lS14.o 2925 189!) 	Stockton 1017.ns ' Sist, 
UIIAJ Bomarsund 	(emit. 2800 7000 15.t;9 7.oe 	1907 	Flensljmmr 
ooee) 	.......... 
2571.t t 118.64 
01 1AM Bore I (ent. llehe)  c5 1000 250 8. on 3. its 	1898 	1 lelsiitgör 
()IID( Bore V 	(ent. Aegir) 585 . 710 S.4 6.62 	1896 	Oslo 465.a 54.t I 
OIIOP Bore 	VI 	.......... 9502 146.s7  , 2160 1 1.4s 5.io 	1919 	Malmö ' 	 t'rn 831.ut 71.61 
O11G( Bore 	VII 	.......... 875 1179.79 1700 11.1)9 10.64 4.4s 	1923 	Stettin 
654.21 68.26 
()IIAK Bore 	VIII 	......... 2755 _4528.2 7210 123.sl 15.75 8.ii 	1907 	Glasgow 
Oli 13Z Bore IX (i'itt. ()mli'+'tt)0  '1  OU 
2707.s:s 
-1512.16 7200 
1l9.is 
119.o,i 16.20 7.82 	1910 	])ttmbarton I 
bury) 2650.tia I 14.00 
- Borgå () 	......... 2 	f95 265.23 - 37.21 6,55 2.oa 	1892 	Björneburg 
157.eo 35.67 
liitON Brita 	(ex 	Slaid 	of ' 1200 2621.21 4200 92.ou 13.34 7.io ' 1907 	Hostock sia! 
(orfu) 1556.iti 87.75 
011111 Britannic 	......... 1230 2241.74 3450 12.8tt 5.84 	1899 	Newcastle f 	ter!,-. 
1278.04 88.39 
Caesar 	............. 400 159.66 i5 	 ' 35io 6.2tt 2.75 	1882 	Tukholma ralli;) 
56.io 34. s 
01-ItT Capella ('; 650 1102.57 1225 62.00 8.53 3.oi, 	1888 	Lyypekki tem'2-. 
62.os 
OHUF Carelia 	............. 750 1122.9(1 1500 6ftSO 10 47 4,28 , 	1920 	Helsinki tt!!-. 
6:1 65.eo -21 I 
OH V(1 Carl 	(emit. 	Artenaja 	. 1100 1791.53 2950 85:21 12. 	ti 5.18 	1021 	Stettin tea-is 
1006.49 81tll 
Carl 	.............. 150 73.1-s - 25jw 4.75 2,62 	1896 	Ruotsi ratiO 
27 24.25 
OIIH.i Carolus 	..........., 1370 2245.21; 3560 90.29 13.19 5.51 	1919 	Sunderland tem'is 
Tfi.7I 86.3.1 
0110(1 Castor 	.............' 700 1225:22 1730 72.0tt 10,60 4.47' 1906 	Bergen teriis 
617  , 69.42 
O}IGI I Ceres 	.............'  700 995.63 1321 (16.31 9.tm 3.o2 	1889 	Newcastle tt'is 
i 	-; 3,-; 
I II!kSl7I 	IrIi-.lajil 
	 tja 
Sic 
- 	 (7 Ii-, 
Rederiaktiebolaget 	Suoiui 	---- 	L.livaulVaruStaja_: 
- 	uiiakevhtio $110101. (Gustaf Ii. Thordén, helsinki. 
Kaisanienienk. 13. 
Rederiaktiebolaget Bodia. Id ohn V. \Venruströui,) 
A/B 	Navos 	Prince. 	(Rob. 	Mattson, 	Helsinki. 
Aurorankafu  5) 
Augiartygs Aktiebolaget Pore. 
Angfartvgs Aktiebolaget Bore. 
Angfartygs Aktiebolaget Bore. 
Angfartygs Aktiebolaget Boie. 
Åiigfartygs Aktiebolaget Bore. 
Angfartygs Aktiebolaget Bore. 
BorgilAnglartygs  Aktiebolag. 
Loviisan Kalastus 0/V -- Lovisa Fisken A/B. 
A/B Britaunia Steainship (10 Ltd. (A/B Nielsen 
Thordén OY. II:ki. Eteliiranta 12.) 
I F. A. Tuisku. (Rovaniemi. 
Finska Augiartvgs Aktiebolaget. 
Finska Angfartvgs Aktiebolaget. 
1{edeni A/B Paul. (Gustaf B.  Thordén, 1l:ki, Kaisa- 
memenk. 13.) 
Vartsala Angsägs A/B. (Salo, Vartsala.) 
A/B Ohison Steamship Company 0/V. (A/B Nie!- 
sen & Thordén 0/Y, helsinki, Etelä-ranta 12.) 
Finska Angiartygs Aktiebolaget.  1/ 
Finska Ångfartygs Aktiebolaget.  V 
1Tt1ditu k- 
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korjaukt- 
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	 paikka 
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1-I 
- 602 1-lelsinki 
849 Ma-riehatu ii 
625 Helsinki 
Uusittu 1005 Turku 
1921, 1927 
- 1067 Turku 
1056 Turku 
981 Turku 
I 	ipittii 990 Turku 
1133 
1052 Turku 
53 - Borgä 
373 Lovisa 
721) Helsinki 
Iceini 
ju helsinki 
56-f Helsinki 
if) Helsinki 
Turku 
- :f);( 
7u 
I 
Helsinki 
1iuk(tii 	 i1itiiikk:i 
1.1 
L. +  100 	A 	I Helsinki 
L. +  100 A I Mariehamn 
1.  +  100 A 1 Helsinki 
100 	i Turku 
B. V.  + 1 u Turku 
1. 	1. 	V. 	I). 
F.  +  100 A 	F 'I'urku 
0. L. +  100 A K Turku 
Ei 
1, 	+ 	11(1 	A 	i Tu rku 
B 	C. 	5 .4* Turku 
Borg/i 
74. V. .4. 1 	A Lovisa 
11. 	V. 	1. 	1 	1 	i. I lelsinki 
Kenui 
- I lelsinki 
x 	' +  1 A 1 1 Helsinki 
74. v.  +  1 A I Helsinki 
'I'u rkti 
I 	 ( 	0 I lelsinki 
L .  I lelsinki 
L. +  100 A I Helsinki 
il 'O' 	liii U[' »( 1  ii': i-i'.to A V I 
1( 
la riktig- 
'I'ii 1i, 	ii,li,iStt 	I 	n,ct»r 	 1t\ ggitait- 
)).kii,- 1w) 
kaiiniiitt- 	I"art 	grt 	iiis,,, tyrkn I rek, toi, ' 
hokstilver ii,!. 	hkr. hrutto 
luki. langi . 
ritt, 
lii,kers stiireta 	hrad,1 	djup 	sr ort 
I  i'rp(-nhI I 
r,i 
'2 :t I S I; 	7 	- 	8 	9 III Il 
Ui I H 	Charterhague 1670 3900 13.14 	(3.2 	11(20 	( heptow stal 
- Chr. Kontturi 245 - 5.62 3.14 	1908 	Leppävirta aitta 27.46 23.34 
Ui AL Cisil (ent. 	(eci1ia) 	. . oo 184L_' 2600 11.25 5.1'; 	1889 	Sunderland rauta 1038:17 82.40 
(Ii 0 	I COo 	.............. 905 1070 9.7o 4.17 	1897 	1)undee teräs 549.1tt, 6G.so 
2440o UhAN Delaware 	......... 1160 4135 13. 0.:13 	1902 	Newcastle 
1423.7t1 93.04 
- Delet 	(cut 	t]rika) 190 214.93 .-, ,32.1h 6.68 4.52 	1856 	Motala 
108.2.s 31.10 
U H \Vlc Diana 	(cut 	I ilenda) 1150 1892.45 3150 88.14 12.20 5.48 	1908 	Suriderlanrl 
1111.16 85.11 
- Dockan 	........... 250 50.07 19.6tt 451 2.64 	1891 	I lelsinki rart 
Don Juan 175 63.20 26.00 4.is ........ 
17.76 24.74 
2.00 	1876 	Varkaus riitta 
- Drumsö 360 702 - 19.tto 5.is 2.34 	1914 	h,tala 
30.62 
(JH('V von Döbeln  ® 	2 300 (36949 451 55.16 7.96 2.9tt 	1876 	'I rilhlr,rr riitti 
413.62 537 
(IIIEH Ebba Munck 	. .. 250 371.1 260 40.67 7,20 2.90 	1888 	Turku 
197.7 0 38.37 
(1115W Edla 	.............. 228 94.39 26.ot 5.3s 2.98 	1890 	Hamburg 
28.is 24.10 
Ull\VR Eelis 	............. 85 178.49 3Oso 7.117 2.77 	1934 	Koivisto 1 1 111 
117.07 29.94 
- Electa 	............ 120 103.53 150 25.08 5.22 2.si 	1888 	Varkaus aitta 
35.14 23.89 
- Elo 	............... 69 177.48 230 30.70 7.00 2.59 	1913 	Sääminki P' 11 ' 
126.40 30.00 
OI1EII Else 	.............. 750 1359.95 2050 75.72 11.40 4.ss 	1900 	Stettin terils 
748.63 72.56 
UIIWB Emily 	............ 800 1661.os 2300 81.is 10.95 6.30 	1882 	West Hartlepool Irti 
930.00 78.53 
Enonvesi 	.......... 78 168.78 220 30.47 7.io 2.53 	1916 	Enonkoski 'ur 
100.8:1 29.so 
'tull Ensi 	.............. 83 179.so 275 30.as 7,u,r 2.19 	1914 	Savonlinna Pill 
3II. S iS 
11 
1'rI) 	50 Register - nad. resi- Kla,i)ie. 	Heiiiort Iteilare 
rationer 
(te. 0:0 (,I't Sis 
 
1 13 14 - 	1 	 16 7 
__________________________________________  
-- 822 Mariehanm i. 	+ 	100 	i 1arieliamn Ångfartvgs Aktiebolaget Alta. (Hugo Lundqvist.) 
- 282 Savonlinna ' 	 Savonlinna Enso-Gutzeit O/Y. 	(Enso.) 
- 176 1 lelsinki 1'  + 	0( 	A I 	ilrändön 	hitvilakan- Rederiaktiehohiet Steam. (( tistat' 	Ii. Thordén. 
pnld Hki 	Ktisanienienk. 	13.) 
- 624 helsinki I. 	+ 	Io 	I 	I 	helsinki Finska 	Angtattvgs 	Aktiebolaget.  
634 helsinki 1. 	+ 	101) 	I 	I helsinki A/B helsingfors Steamship (':0 Ltd. (A/B Nielsen 
- & Thordén (J/Y, Helsinki. Eteläranta 12.) 
907 Turku - Turku I [iivryla.iva. O/Y Kusten. (Meritoiiui O/Y. 
757 Helsinki B. C. 	B 's 1 helsinki Rederiaktiebolaget 	I )iana. 	( ( äistat B. 	'l'liordn, 
I 1: ki. 	Kaisaniemenk. 	13.) 
-- 47 R 	liii - 	iijitl A/B lekonlahti Ångsäg ()/Y. 	Noorniarkku.( 
Ti7)j 1ta\ aI:t -- 	Sortavala Karjalan Tukkukauppa OIY. 
:158 1-lelsinki - helsinki .lIlhils 	'l'allhergs 
arvingar. 
I uittu 98 helsinki - Helsinki Finska Angfartygs Aktiebolaget.  
382 I helsinki 1 lelsinki .\ngfartvgs A/B Ebba Munek. 	I l:ki, E .Maka- 
siinik. 4.) 
;i Åbo - Pargas Pargas Kalkhergs A/B. 
7 	Viimiri 	 - 	Koivisto 	 Vihtori Lenkkeri. 	(Koivisto, Keskisaari.)  
218 Viipuri 
:1134 Savonlinna 
3231 Viipuri 
'56 Mariehamn 
330 Kuopio 
2)II5 	Vi pIiri 
- 	johaiinei 
- 	Savonlinna 
Koivisto 
I.. + 100 A I Mariehamn 
- - 	Filuopio 
\iipuri 
I lackman & (': 0. 
Kalle  Partasen perilhiset. )Sulkava. Kaartihan-
niäki.) 
O/Y Else. (A. K. Seppinen.)  
Rederiaktiebolaget Eniliv.  (Arthur Andersson.) 
 Aarne Kauttonen.  (K ilopio, Kuninkaank. 29.) 
 Toivo Kari. (Säkkijärvi, Jokikylä.) 
l'riiicia1 	liiiii,ittii, 
lt.git '1 	1' tai 	 iii metres 	 - 
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letters 
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()HA(.) Equator 	(euL 	ilaii- 2240 3985.iu 14.Gs 8,13 	1901 West 	liartlepil 
('hesho' Exehange) 2415. 110.013 
lI(l Ergo (nt. Frano( . 860 19283O 2850 84.ii 	11:14 5.11 1893 West Hartlepool 
1097.06 81tt 
()H1EK Ericus 	............ 1370 2213.00 3565 90.44 	13.25 6,00 1919 	$underland 
1268.39 88.62 
Erik 	.............. 124 40.93 - 17.1:i 4.os 2.20 	1889 Tukholma 
11.00 
- Erkki 	............. 95 191.713 - 30.os 7.07 2.57 	1920 Sää.niinki 
133.14 29.oe 
011111' Esbo (ent. Maiju 	 . .  1500 3077.9:3 4850 1O1.so 14.15 6.os 	1900 	$nuderland 
1709.97 98.75 
- Esko 	............. 70 158.91 220 30.so 	7.ot 2.49 	1916 	Rajitasalmi 
1Ol..i 29.20 
- Esther 	........... 125 34..so - 20.19 3s luo 	1896 	Pori 
20.is - 
Fart 	.............. 3(flj 161.so - 27.i i 612 2.7.1 	191)7 	I 
57.is 
011W Fennia 	............ 750 ±L 16:0 72.so 10.12 its 	18117 Port Glasgow 
684.si 69.ss 
Ferro E 	.......... 250 78.io - 25.90 5.17 2.ao 	1921 Vasa 
23.44 24.90 
OHUK Fidra 	............. 920 1827.21 3060 84.130 	12.84 - 5.ao 1918 	Fredrikstatl 
1065.so 80.133 
0I1\VC Finland 	........... 240 299:37 275 46.3S 6.34 3.sa 	1855 	11011 
147.91 . 42.98 
OHGK Finlandia 	.........'  750 1145.7s 1500 68.t 10.53 4.21 	1920 	Helsinki 
66.21 
- Fiskars I 75 44.21 - 21.00 4.30 2.39 	1892 	Helsingfors 
11.08 19.90 
- Fiskars 	H 	......... 115 42.93 - 20.70  . 	4.30 2:30 	1901 	helsingfors 
11.24 19.74 
OF1VJ Flora 	H. 	(cut. Jupi- 735 2025.22 3000 86.00 	12.05 7.io 	1898 	I'lensburg 
tefl 12l2.is 81.40 
OIIEJ Fredavore 	.......... 880 	 ' 1138.12 1600 69.70 	10.is 4.29 	1905 	Sunderland 
625.uo 67.12 
I)JjhU Frej 	.............. 000 50l.ui 0;0  54.00 	7.iis loi 	.1061) 	l)umbartiin 
251. '.i 
ttrtis 
t t•i'.t'. 
9' 
I:, litI, 
I I 
'tik 
Is 
tt II,.. 
13 
rt a et Nuniber 
ei 	R.eietry 
Itrpairs C. C1as I 	inc 	a it OwnerS 
n:o Port 
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- 	623 Helsinki I 	+ 	R) A 	1 lelsinki A/B Finland 	Amerika Linjen 0/Y. 	 1/ 
- 	724 }lelsinki I.  +  WO A 1 Uelsiiiki Augiartygsaktieholaget Ergo- ilöyrylaiva 0sake- yhtiö Ergo. 	(Viijuli Miikeliiineii, lhlsmki, Fa- 
Ida nink. 	7.) 
- 	741 Helsinki B. U. 	B S helsinki A/B Ohison Steamship C:ny 0/Y. (A/B Nielsen & 
Thordén 0/i. 	helsinki, Etehiranta 12.) 
-- 	222 Oulu - Oulu A/B Fleå 0/V. 
- 	879 Savonlinna Säaiiiiiiki Toivo 	Forts. 	ISliäminki. 	Liistonsaari.) 
- 	739 Helsinki I..  + 	n 	1 Helsinki }tederi A/B Deepseatrader 0/i. (Nordenfjeldskei 
Lines A/B-0/Y. Helsinki, P. Esplanaadik. 27.) 
- 	463 Savonlinna. Savonlinna Aino 	Klemettinen. 	(Viipuri. 	Kelkkala. Kiesik. 
43.) 
1628 Viipuri Viipuri (I/i Veljekset Siren. 
173 Vaasa 
I 	- 
Vaasa Vaasan kaupunki. 
619 helsinki 1.. + leo A 	I Helsinki Finska Angfartygs Aktiebolaget. 
896 Åbo . l)ragstjänl A/B l)alsbruk. (Dalsbnik.) 
1110 'l'itrkii .  v.  + 1 	I 'I'urkii Heden A/B Europa. (Turku, J. Lindblom.) 
414 Turku Turku llöv1aiva O/Y Finland A/B. 
531 . helsinki '. v. + 1 Al ta I [elsinki Finska Ångfartygs Aktiebolaget.  
22 Ekenäs Pojo Fiskars Aktiebolag. (Fiskars.)  
36 Ekenits I'ojo Fiskars Aktiebolag. (Fiskars.) 
-112 Pori n. i.  +  ion .4 Pori Werner Hacklin. 
708 Helsinki i.. + 	too . 	i I [elsinki 0/Y 	Fredavore. 	(Antti 	Wihuri, 	H:ki, 	EteIä- 
ranta 	8.) 
16 I lelsinki L.  + 	o A I leltiuki Finska Angfartvgs Aktiebolaget. 
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Koiie- 
voima 
nuaara 
rek, ton. paIno ____________________ - -- kirjainiet 
lilt!. 	hey. brutto 
1). 	W. 
. 
pituhle 
- 	 - 
netto 
pohttu- 
. 
Ruurin leveys syvyys vuosi paikka aine 
alnelneen vant, vM. 
I 2 3 I ,1 6 7 S 1) 10 Ii 
Förby 	............ 230 Siis - 24.20 5.46 2.69 1910 	Särkisal teriis 
21.41 
()11A1 1 Gantojse 	.......... 2375 3939.14 6330 116.11 14.70 8.00 1902 Newcastle teräs 
2302.so 111.31i 
OIIAQ Garryvale 	......... 1890 4066.74 6720 111.63 14.9$ 9.16 1907 	Siinderlaiid teräs 
2903.io 106.69 
011IlA Georgil 	.......... 1690 3155.71 5500 103, 14.147 6.79 1920 	Port. (ilasgow terik 
1821.91 100.os 
OIIW'W Gertrud (ent. Rangs- 1600 3395.54 57(y) 106.70 14.75 6.07 1914 	Sunderland tura 
fjord) 1877.39 103.is 
011CC Greta 	............. 1000 1R67.s 3100 12.io 5.47 1903 	I leleiiugör stäl 
1042.21 84.36 
l)IICX Greta Thordén 1000 2084.27 3150 6.04 1906 	TOnning teräs 
1230.ois 83.00 
H. 	5 	(ent. 	Vestra 136 101.12 25.00 5,  ss 3.26 1901 	llelsinki teräs 
Skärgardero 	. .  49.12 24.00 
Haapaniemi 323 88.42 5.97 2.ao 1911 	.Joroinpn 
28:39 25,70 
Hailuoto ( 	 ........ 10(1 	 . 804 - 21.os L 462 2.00 1920 	helsinki 
25.94 19.so 
Halla VII - 48,.s . - 22.so 4.87 2,a7 1905 	Kotka 1 
14.1i 
- Halla XVII 175 51.19 21.00 4.so 2.ss 1908 	Kotka 
16.52 
()Ilh'T Hanö 	............. 1100. 1813.22 3000 85.20 12.ss 5,2:3 1900 	(O'angemuntlu  terik 
1049.69 82.os 
- Hector 	............ 180 55.65 20.so 4.7s -. 1904 	Varkaus 
121 
- Heino 	(ent 	Anna) 50 93.02 - 140 28.03 6.40 1.77 1911 	Maaninka c - i 
04.07 27,oi 
Heinola 130 128.si; . 30.72 4.63 I 2.30 1878 	\'iipnri . 	t9 lit il 
I 70. 29.o I 
- Heinävesi I 150 147.72 30 26.00 6.70 2,34 1906 	Varkaus - 
84.20 25.21 
- Heinävesi II 	... 150 142.97 30 26.os 6.00 2.20 1907 	Varkaus 
69:37 26.40 
- Hektor 	............ 150 46.i - 20.ao 4.60 2.2:3 1867 	II it:i 
3 
th 
[udiotuk- RfkisteriIni- 
set ja - - - - 
 Luokitus 1oti)aikka Ilikseli ninistaki 
korjalikaet 
y. ni. 11:0 pitikka I 
. I ____l; 	- - 	- 	--- 
- 	- 508 Turku - Särkisal Karl Forsström A/B. 
325 Uusikaupunäi L. +  100 A 1 Uusikaupunki J. A.  Zachariassen 	& C:o. 
603 helsinki 11. C. 	B Helsinki Reileriaktieholaget 	(iarr vale. 	(NouknIjehloke 
Lines A/B-U/V. I  lelsinki. P. Esplanoadik. 27.) 
734 Helsinki i 	+  100 A i helsinki Rederiaktiebolaget 	Stareke. 	Iaral(l 	N Unik, 
Il  :ki. 	Fabianiuk. 27.) 
755 I ieLsinki x. V. +  1 A 1 helsinki Heden 	A/B (ertrud. 	Nordenijeidske limo A II- 
O/Y. 	ll:ki, 	P. Esplanaadik. 	27.) 
351 Lovisa N. V.  +  1 A 1 Is Lovisa Lovisa Angfartvgs A/B. 
helsinki 4. L. 	100 Helsinki Rederiaktiebolaget 	Thor. 	0iisttf 	II. 	Tlinrdén, 
I l:ki. 	Kaisa.niemenk. 	13.) 
:119 helsinki ._..._ helsinki I helsingin kaupmiki. (I  helsingin 	kaiipiingiii 	din- 
teistötoinhisto. 
1)6 Kuopio - Kuopio U/V Il. Saastamoinen Ltd. 
I I (Juli! ilailtiodon 	hhi)vrvveue 	Usmisk. 	i. I. iiiu - 
k otka . Kotka I laIla A/B. 
I Kotka - Kotka I laila A/B. 
758 helsinki L. +  ill) A 1 }lelsinki Rederi A/B 	Ilanö. 	(Gustaf B. 	Thordén. 	I l:ki, 
Kaisaniemenk. 13.) 
170 Raahe - Raahe Raahe 0/V. 	(lfaukipudas.)  
628 Savonlinna - Savonlinna Enso-Gutzeit 0/V. (Enso.) 
36 Heinola 1-heinola U/V \\ellamo. 	) Svsmä.) 
247 Savonlinna - I Irinävesi I leinäveden 	I [örlaiva 	( )sakevhtii. 	Kangas- 
lampi. 	Elevonlahti.)  
ii - 	i 	i 256 Savonlinna - hlemävesi I leinäveden 	LI övryla ivo 	( (sakevhtiö. 	I Ko hlgas- 
2 lampi. 11 evonlahti. 
1 Viipuri - Viipuri Sorvalin Saha 0/V. 
16 
lgai- 
kinni tigs- 
ht kstaver 
Fartygets tianiti 
2 	- 
Sia-kl,,- 
styrka i 
i ni 	likt. 
3 
Di a ktig- 
het 
reg. ton. 
brittlo 
uitto 
, 
toki. 
huu kors 
5 
	
H iviid niltt I 	osti r 
-- 	- 	- 
lang 
st rsta 	breilil 	djup 
- 	7 	S 
fir 
9 
Byggria 
ort 
- 	 il) 
I 
nal 
Il 
UI 1A Hektos 	........... 1001) 21 Z' 3040 88.so 12.30 10 1903 Middleshorough teräs 1232.72 85.26 
- Helmi 	............ 1-10 44.36 - ic 4.27 1.110 1898 \arkaus rauta 13.02 
- Helsingfors Skrgård 250 143.91 - 28.80 6.65 3.16 1912 1 felsinki terlis 
72.77 27.75 
I lAI' Herakies 	.......... 670 4907.71 7; 124.50 15.70 8.29 1963 Piti,, 	a rIs n 
2947.ii 120.os 
- Hercules 	.......... 495 159.4s 33o 6.00 2W 1612 kuka link 
45.14 29.00 
- Herkules 	.......... 350 167.63 - 3. 7w 3.03 1896 Kiel teriis 
44.is 31.so 
011111) Hesperus 	(ont. 	Kl1- 1280 2174.51 2660 86.98 12.io 7.20 1922 Rotterdam terks 
struom) 1230.os 83:17 
- Hevonlahti 107 183.64 210 30.73 7.os 2.t;7 1913 Kangaslampi mi' 
123.70 30.40 
Hevonlahti II 100 168.2s 240 30.50 7,io 2:37 1927 Ka.ngaslampi 
111.52 29.30 
H. G. Porthan  ® . 95 81.57 - 2293 49 2.iio 1895 Varkaus ,:,,iita 
40.01 } 
Hietanen 	.......... 236 65.27 - 22.90 4w 2.56 1906 Varkaus noita 
19.011 19.ss 
- Hila 	II 	........... 45 1.60.00 30_si' 7 . 19 - 7 kl -iii,,, 
115.74 30.is 
Hila 	Ill 	.......... 64 30.7! 7.ii II 1919 I6Isna 
118.7 1 29.00 
U1{WV Hilda (ent. 	komme- 750 1144.03 1850 72.25 11.07 4.74 1915 Trondhjeni 
stad) 634.46 69.10 
Hjalmar 	.......... 100 44.27 17.so liIl t1,(I 
13.78 
I lUCE Hogland 	(ent 2385 4359.76 7300 114.2.:, i: 1W 1911 i,i I 	.-hiIk 
Kitlgswood) 25(i9 110.o2 
Horsma 	........... 60 163.23 210 30o 7.08 2.7 1917 Leppävirta 
103.55 29.00 
UIIBY Hulda Thordén (ent 1560 2254.n7 3923 95.a7 13.11 6.02 190(1 BIrth 
herbert Fischer) - . 1349.02 92.03 
I 
Hurtti 	............ 100 3ftos 17.42 4.54 1.74 1909 Viipuri 
21.77 
- Huth 	............. 150 52.ii -- 16.65 4.os .3.20 1868 Berget, noita 
13,77 
17 
Föriiygg- 	 liegister - 
nail, repa- 
rationer 	 Kiassific. 	
Ikinort 	 I dare 
etc. 	0:0 	 ort S 
12 	13 	 ii 	 13 	 1(3 	 -- 	 7 
244 Helsinki i. 	+ 	luo .i 	i helsinki Finska Angfartygs Aktiebolaget.  
- 105 Kotka - Kotka Enso-Gutzeit O/Y. 
- 329 Helsinki - helsinki Nländska Skärgårds A/B. (Helsinki,Fabianink.7.) 
- 657 helsinki i. +  100 A 1 Helsinki Aktiebolaget Oceanlart. (il:ki, E. Makasiinik. 4.) 
583 Helsinki - Helsinki Helsingin kaupunki. (Satanialautakurita.)  
Uusittu 3225 Viipuri G. 	100 Viipuri K. Lundberg & C:o Aktiebolag. 
1931 
730 Helsinki B. 	'/'. helsinki Finska Ångfartygs Aktiebolaget. 
Uusittu 358 Savonlinna - Kangaslampi A. Luostarisen perihl. 
1923 
- 836 Savonlinna - Kangaslampi A. Luostarisen perill. 
- 63 Kuopio - Pielavesi Pielaveden—Jisveden 	hiiiyryvene 	O/Y. 	(J. P. 
Nousiainen.) 
- 645 Savonlinna - Savonlinna Enso-Gutzeit O/Y. 	(Enso.) 
- 482 Mikkeli - Ristiina Isak Puhakka. 	(Ristiina, Kosoniemi.) 
- 514 Mikkeli - Ristiina Isak Puhakka. 	(Ristiina, Kosoniemi.) 
58 Rauma N. V. + 1 A i Luvia Laiva O/Y Hilda. 
- 151 Lahti - Kuhmoinen  Kuhrnoisten Saha O/Y. 
691 Helsinki L. +  100 A 1 Helsinki A/B Naxos Prince. (Rob. Mattson,  FI:ki, Auro-' 
I 
rankatu 5.) 
295 Kuopio - Kuopio Ilatti Nevala. 
- 682 Helsinki i 	+  100 A i helsinki Rederiaktebalaget Thor. 	(Gustaf B. Thiordhn,l 
helsinki, Kaisaniemenk. 	13.) 
384 Kuopio - Snonenjoki Kyininene Aktiebolag. (Kuusankoski.) 
Uusittu 31 Kotka - - Kotka Enso-Gutzeit O/Y. 
1923 
sano 	1ia it  piia lai ito .1 V I 
Ii::3 
18 
Code 
letters 
same of vessel 
2 
Indie. 
Il. 	P. 
______ 
3 
Jtegist'd 
 tonnage 
gross - 	- 
net 
- 
4 
Total 
Dead- 
weight 
(tons) 
5 
Principal dimensions 
in metres 
Leright 
Bre- total 	 Depth adth 
h. pp. 	- 
6 	7 	8 
when 
0 
Built 
where 
10 
Ma- 
tonal 
Il 
- Ilma 150 76 5.58 2.26 1874 Tukholma rauta 
46.19 31.ss 
- Ilma 95 co 24.66 4.80 2.35 1869 Varkaus rauta 
- 34.88 24.io 
- Ilmari 	............ 76 172.so 200 _997 7.07 2.53 1917 Kuopio pw 
87.47 28.80 
- Ilmari 	......... 53 49.70 - 20.56 5.00 1.00 1892 Varkaus rauta 
26.93 18.70 
OHON ilmatar 2300 2346.49 1550 86.35 12.69 7.20 1929 Kööpenharnina teräs 
OHAV Imatra 	(ent. 	Alcor) 1685 
1187.26 
325935 5650 
82.35 
104.36 14.si 6.57 1912 Rotterdam 
I 
L 	terSe 
2336.13 101.37 
- Imatra 6 150 150.30 - 26.66 G.so 2.o7 1905 Varkaus rauta 
72.84 25.13 
Imatra II 135 189.2S .. 26.83 6.67 2.39 1906 Varkaus rauta 
125.37 25.si 
OIIFK Inga (ex Lysintown) 1000 2311.68 3500 90.82 12.90 5.91 1903 Port Glasgow ttal 
OHWY Ingerois (ent. Rent) 1000 
1314.20 
1994.67 3250 
87.69 
88.60 12.25 5.66 1909 West Hartlepool teiäe 
1212.23 85.25 
Inlö (ent. Wäster)®  100 80.49 - 21.92 4.65 2.12 1908 Varkaus ttrde 
51.23 21.29 
- Intti 	.......... 90 49.72 - 22.95 4.70 2.s9 1902 Tampere 
21.81 21.82 
OHEL Iris 	............... 250 446.23 530 52.00 7.62 3.87 1884 Lyypekki rauta 
221.93 50.20 
OHEM Jalo 	.............. 82 200.05 350 31.28 7.09 2.85 1928 Säkkijärvi lu 
135.89 31.00 
- Jalo 	............... 82 186.91 - 30.75 7.08 2.69 1929 Savonlinna  
135.78 29.35 
- J. L. Runeberg 	. . 2 / 230 288.03 - 37.12 6.88 2.64 1914 Göteborg 
151.46 35.30 
64 164.77 280 30.25 7.09 2.47 1914 Sulkava llil 
102.39 30.00 
OIITJI) 
Joenpää 	............ 
Johanna (ex Janhua 185 94.42 25.90 6.48 2.65 1907 Rostock 
I) 27.ss 25.90 
- Joh. Parviainen . . . . 150 53.76 - 21.38 4.s6 2.38 1908 Porvoo 
30.61 20.28 
-- Jorma 	............ 88 141.10 29.s 7.os 2.45 1922 Koivisto 
II .15 
19 
Repaim e. 
__ 
12 
Port and Number 
of Itegintry 
11:0 	 I'ort 
13 	 14 
I 
Cl 	 Home lairt 
13 	 15 
Ow 
- 	 S 
17 
- 771 	Turku - 	Turku llövrvlaiva 	O/Y 	Kusten. 	(Meritoimi 	O/Y. 
- 147 	Kuopio - 	Maaninka Maaningan—l'ielavmlen 	I övrvvenbe 1)/V. ( Kuo- 
pio.) 
- 297 	Kuopio - 	Kuopio K .Mertanen. 
- 86 	Mikkeli Kangasniemi \V. Topelius. 	Otava. 
- 696 	helsinki Stit1fo 	I lelsinki Finska Ångfartvgs Aktiebolaget. 	V 
Navigation in lee 
- 2967 	Viipuri Is. v.  +  p, Li. 1. 	Viipuri .1. 	W. 	I'auliui. 
- 383 	Savonlinna - 	Savonlinna Laivaosakeyhtiö Riento. 	(Viipuri.) 
- 384 	Savonlinna - 	Savonlinna Saimaan llövrvlaiva 0/V. 
374 	Lovisa L. +  100 A i 	Lovisa Lovisa Rederi Aktiebolag. 
- 1123 	Turku B. a. 	B s 	Turku A/B Mare. (Anglartygs A/B Bore.) 
- 2616 	Vipitri - 	Viipuri Laivaosäkeyhti 	Rien(o. 	(Viipuri, Etelävaili 8.) 
- 170 	Tampere - 	Tampere 0/V Teisko. 	((ari Mäklin, Tampere 	I'yvuikiii- 
tori 	1.) 
• 615 	helsinki B. 	 ilelsinki Finska Ångfartvgs Aktiebolaget.  
3141 	Viipuri - 	Säkkijärvi Antton 	Kokko. 	(Koivisto, 	Saarenpiiä.) 
- 870 	Savonlinni - 	Sulkava r A. E. Lehkonen. 	(Sulkava, Lohilahti.) 
- 163 	Borgå - 	Borgå Borgå Angfartvgsaktiebolag. 
Fusittu 381 	Savonlinna - 	Sulkava Tuomas Partanen. 	(Sulkava, Auvila.)  
1926 
-- 845 	Mariehamn - 	N ariehanin Gustaf Eriksoji. 
- 40 	Jyväskylä. - 	Säynätsalo Job. Parviaisen Tehtaat 0/V. 
-- 2812 	Viipuri - 	Koivisto Aleks Maimonen. 	(Koivisto, Ingerttilä.) 
20 
FnnhiIi 
- 	 \ ito- 	kuollut 	I'iiitmitat, nwtrilt 	 ltakeliriuN- Kone- 	lilaara I tiililuu- 	 . 	 . paino 
Alukcn mmi voima 	nk. ton. 	_ 	- kirjaiinet . 	 1). W pituii md. (mcv. 	lirutto 
	
poltto- 	simurum 	Ievey 	yvvy 	vuosi 	paikka 	aine iwtto amnemmlicri 	vant, val. 
1 	 2 	 3 	 I 	 . 	6 	7 	8 	9 	 11 
- Jorma II 290 81,23 - 4.4s 2.4s 1914 	Vu-kaus rauta 
24.47 23.23 
- Jouko 	I 	---------- 120 185.61 250 31.14 7.03 2.57 1917 	Varkaus Ptm111 
130.73 30.18 
-- Jouko 	II 	.......... 120 185.01 250 30.85 7.0.5 2.65 1917 	Varkaus P1111 
129.30 30.82 
- Juha 	............. 49 101.93 26.25 6.55 1.65 1929 	SaVonlinna rauta 
67.67 25.25 
- Junno 	(elit. 	Hepo- 50 162.11 200 30.68 7.05 2.56 1916 	S5äminki puu 
kivi) 113.64 29.111 
OIIVY Juno (emit. Lormont) 1590 1241.36 2100 78.20 11.91 4.84 1920 	Leith teräs 
503.45 74.7s 
- Jyväskylä 6 240 181.so 284 6.40 2.67 1924 	Varkaus teräs 
99.si 26.54 
Jälkäri 	........... 300 41.43 - - 23.øa 4.90 2.21 1889 	Pietari teräs 
OHVX Kaija 	Rurik, 370 
11.s•1 
453.64 550 
22.os 
47.28 7.07 4.96 (ävle 1886 rauta (ent. 
Frithiof) 261.21 45.61 
- Kaima .......... I 95 47.66 - 21.17 4.64 1.78 1898 	Varkaus rauta 
22.43 20.56 
01-iDI' Kalapoika(ex Thetis) 465 241.is 180 40.20 7.02 3.06 1908 	T(inning järn 
87.11 39.64 
OIIDQ Kalatyttö 	(ex 	kgir) 475 208.77 202 39.13 6.so 3.17 1912 	Ilammiburg jIm 
71.19 38.27 
011EN Kalervo 	........... 97 174.29 230 30.82 6.89 2.70 1908 	Juroinen teräs 
105.96 30.42 
- Kalervo 99 54.19 - 	 .  21.82 4,70 202 1897 	tummen teräs 
29.48 21.1iO 
OFIEO Kaleva 	............ 340 381.75 480 50.69 7.60 3.40 1883 	I 	IIII}I rI rauta 
181.68 48.45 
- Kalk 	............. I 55 172.83 250 35.17 6.so 2.se 1898 	I 	rl; 
122.57 32.95 
Kalla 	n 127 59.49 - 21.14 4.70 2.30 1891 	Joroimwn tetäs 
24.32 21.00 
- Kallis 	.............. 65 166.25 220 30.55 7.09 2.59 1917 	Savonlinna 1 1 1111 
116.14 30.00 
OHEP Kannas 	........... 203 353.95 541 40.65 I 8.s2 3.38 193(1 	Roi\ klo puu 
224.38 38.69 
OIIGA Karhu (ent. Vito) .. 470 678.94 830 56.90 8.ss 3.s 1891) 	Jostork tei'i(s 
ludistuk- 	 1tekisterölrn!- 
korjaukset 
	
y. m. 	n:o 	 paikka 
11 	13 	 14 
Luokitus 	 Kotipaikka 
1.3 
Ahikeii 	cinC'taja 
SIS 
- 	600 	Savonlinna Savonlinna A. Ahiströni 0/V. (Noormarkku.) 
- 	761 	Savonlinna Savonlinna A. Ahiström 0/V. (Noormarkku.) 
- 	762 	Savonlinna Savonlinna  A. Ahlström 0/Y. (Noormarkku.) 
- 	869 	Savonlinna Savonlinna Saimaan Hövrvlaiva Osakeyhtiö. 
- 	464 	Savonlinna - 	Savonlinna Aune Muuronen. 	(Curas, Ravansaari.)  
751 	helsinki B.C. 	B 	helsinki Finska Ångfartvgs Aktiebolaget. 	V 
- 	169 	Jyväskylä - 	.Jyväskvhä Jyväskvlä—Päijänteen Laiva 0/V. 
- 	- 	Viipuri Viipuri A/B The Federation Stevedore. 
1114 	Turku Rymättylä F. Kotiranta. 	(Meritoimi 0/V. 'l'urku.) 
27 	Jyväskylä - - 	Jyväskylä Jyväskylä—Päijänteen Laiva 0/Y. 
177 	hIango C' 	L.  +  100 	[lii 	hlangö Elfvingin Kalastus]aivue 0/Y— Ehivings Fiske-' 
flotta A/B. 
176 	Ilaiigö 100 	K 	hlangö Elfvingin Kalastuslaivue 0/V - Elfvings Fiske- 
flotta A/B. 
211 	Kuopio I 	 Kuopio II. Saastamoinen 	& Pojat 0/V. 
- 	364 	Kuopio - 	Kuopio Pohjois-Kallaveden hlöyrviaiva 0/Y. 
- 	516 	Sortavala -- 	Impilaliti Pitkärannan Laiva 0/V. 	(Pitkäranta.) 
431 	Åbo - 	Pargas Pargas Kalkhergs A/B. 
- 	884 	Savonlinna Sääminki 
ranen, Savonlinna, Tuohisaari. 
- 	496 	Savonlinna -- 	Savonlinna 
Säämingin Saariston Ilövrylaiva 0/V. (Il. V. Sai- 
A. 	Luostarisen perill. 	(Kangaslampi, 	Hevon - 
I 	lahti.) 
-- 	31ä5 	Viipuri - 	Koivisto Laivaosakeyhtiö Kannas. 	(J. Soini, Ilumaljoki.) 
- 	1090 	Turku G L 	+  1(10 	'l'urku Ronti 	& K nti) 0/V. 
'3') 
Drttktoz- H,jvuijindtt i rnter Byggnads- 
Igen - Mackin- lint j i 
käi,nirtgn- lartvgetn liarnit ntvrka I reg. ton mk1. Iangd 
_____________ 
- 
bokntdver inri, 	hkr. brutto hunkers .. ctursta bredd dJUp . ar ort mate- 
nett - 
PC rid 
nol 
1 	- - 	2 - :r 4 .1 - 7 ' 9 II) Il 
O1I(X Karhula (ent. Clyne 1280 -_-_ 3500 
q3o3 
12.96 5.8s 1909 Flensburg teräs 
1282.67 90.66 
Rock) 	.......... 
OlIVE Karin Thordén (ent. 1000 1788.77 3030 84.g, 12.84 5.36 1919 Grirnst.ad teräs 
1029.6s 80.75 
• lida) 	........... 
OHEQ Karjala 	............ 185 -07 500 8.83 3.1 1922 Johannes pun 
Karjalankoski  136 108.s - 24.2:3 6.os 2.oa 1903 Joroinen rauta 
61.20 24.00 
• 	OHAX Kasteihoim (ent. Vo-  I 3550 517.26 8500 133.21 14.54 8.37 1907 Vegesack  teräs 
I 3210.06 j97 42  ron) 	............ I - 
Kauko 	............ 197.31 235 31.oa 6.90 2.96 1903 Joroinen teräs 
134.14 
Kauko 	............ 110 176.07 200 30.20 7.07 2.64 1917 Taipalsaari puu 
112.74 29.25 
- Kauko 184.66 215 30:02 7.02 2.74 1917 Kuopio pin 
112.42 28.97 
Keijo 	............. 66 180 31.10 7.06 2.47 1916 Säätninki 
106.21 30.30 
Keitele 	........... 95 42.96 - 21.83 3.68 2.32 Varkaus 
18.23 - 
OHFG Kemi (ent. Spessart) 1130 2462.39 3450 92-ii 12.00 7.11 1900 Rostock teräs 
1463.ot; 89.86 
- Keskus (ent. 	Ii) 	. . . 100 573 - 18.16 3.s 1.80 1884 Ruotsi rauta 
20.27 
- Kilpi 	............. 93 161.89 250 30.90 6.90 2.40 1908 Sääniinki pil,, 
110.41 30.52 
- Kimmo 	........... 112 	t i'3 200 31.01 7.os 2.63 1919 Viipuri puu 
12021 30.25 
OHEI-t Kirsta (ent. Glenisla)  990 1694.46 2560 	: 81.44 11.40 4.76 1906 Rostoek teräs 
996.38 78.i 
Kiuruvesi  ® 82 56.27 - 21.45 4.40 2.22 1902 Joroinen rauta 
27.cs 20.4.1 
-. 225 82.31 - 27.Qo 5.75 2.63 1912 Sortavala rauta Kiviniemi 	.......... 
20.86 25.46 
40 47.7s 
- l9so 4.20 1.99 1898 Helsinki teräs 
- 
24ss ka ikärgärden)® 18.70 
011Th Koitto 	............ 135 171.25 140 30,so 6.44 2.93 1885 Kitee rauta 
88.99 29.16 
- Koivisto 	) 	...... 95 66.64 - - 24.30 4.60 2.64 1896 Varkaus rauta 
33.a' 
23 
Frbygg- Register- 
ji.d, reps- Kiassiuic. Hemort Redare 
rationer 
etc. 0:0 	 ort I 
12 13 	 14 - 10 17 
1086 	Turku G. L.  + Turku A/B Mare. (Anglartygs A/B Bore.) 
- 760 	Helsinki N. V. + 1 	1 Brändön huvilakau- Rederiaktieholaget Steam. 	(Gust4f B. Thordén, 
piinki H:ki, Kaisaniemenk.  13.') 
- 2787 	Viipuri - \1ipuri Toivo Kari. 	(Säkkijärvi, .Jokikylä.) 
- 161 	Kuopio I 	 -- Muuruvesi Kosken Hövryvenhe 0/Y. 
646 	helsinki L. 100 A 1 Helsinki A/B Naxos Prince. (ROI). Mattson, l-I:ki, Auroran- 
katu 5.) 
- 191 	Savonlinna - Savonlinna  And. Auvinen 0/V. 
341 	Kuopio - Kuopio Kvmmene A/B. (Kuusankoski.) 
- 308 	Kuopio - Kuopio Il. Saastamoinen 	& I'ojat 0/V. 
435 	Savonlinna - Savonlinna Kojonen & K:i 0/V. 	(Viipuri.) 
107 	Jyväskylä - :änokoski Äänekoski A/B. 
- 173 	Vaasa ( 	L. +  100 Vaasa Vaasan Laiva 0/V. 
42 	Oulu - Oulu Mikko Aumda. 
Lui.ittu 270 	Savonlinna - Savonlinna E. 	J. Pelkosen perilliset.  
1923 
608 	Savonlinna - Savonlinna Kojoneu & K:ni 0/i. 	(Viipuri.[ 
ikoojuinki B.C. 	B s lusikaupunki  I lenrik Valdemar Vitiherg. 
[ 	J 	0)101 - Vehmersalnii Riistakosken Il övryvenhe Osakeyhtiö. 
-. 283 	Sortavala - Soitavalan maal. Laatokan Puu 0/V. 	(Landenpohja.)  
[71i 	I 	1iiiki lelsinki helsingfors Skeppsvarl A/B. 
k 	Iu9i1) kuopio Olavi Martikainen. 
[itsittu 74 	Käkisalmi - Sakkola Kiviniemen hhiiyrvvene 0/V. 
91 
24 
lrincipal dimensions 	
Built ltegistd 	Total 	 in metres 
Code 	Name of vessel 	
• . 	gross 	weight 	Lenht 	Bre 	
iiere 	 terial 
Indic. 	tonnage 	Dead- 
I 	
Ma- 
letters 
(tons) 	total 	
adth 	th 	
wheTi 
11. Ply. - - 
-- 	6 	7 	S - 	9 	 10 4 	 3 - 	 0 	 3 1 	 - 
OHCY Konvoj 	........... 370 216.32 
59.73 
- Koski  ® 	......... 127 87.59 - 
33.us 
- Koski 79 38.41 - 
22.14 
OHK1) Kotka 	(ent. 	Zwijn- 915 1286.47 2200 
drecht) 720.41 
-- Kuggvik 	(ex 	Ilout- 78 113.81 25 
skär) ç'. ........ 
OIIHG Kurikka 	(ent 	Ne- 2070 3106.07' 50o 
waster) 1786.33 
Kuru 	.......... 355 133.23 
70.76 
- t  Kyröskoskl 120 55.00 
21.si 
- Käkisalmi Em 33 343 -. 
I 	22.12 
- Ladoga 	............ 140 216.68 220 
112.03 
- Landen 	Saha 	(ent 106 65.19 
Ilaukkija XVI) ..  25.90 
OHFI Lapponia 	.......... 700 1172.33 1650 
685 
OFICO 700 1282.73 1735 Leda 	.............. 
693.67 
Lehtiniemi 62 154.23 200 
ii a 
- 	Leini 	............. 100 66.99 	- 
21.95 
OIl WE 	Leo (out. Landes 	.. 1570 1242.90 	210 I 
5O3:l 
- 	Leo 	.............. 25 157.61 	250 
99.4l 
- 	Leppävirta I 200 199.16 	- 
93.34 
- 	Leppävirta  H® ... 129 148.21 	- 
• I 
- 	Lieksa  ® ......... 150 144.74 	-- 
39.20 6.ia 2.87 1916 	Pietari 
37.65 
23.60 5.00 2.34 1898 	Joroinen 
23.so 
18.38 
3.90 1.61 1921 	Lappeenranta  
11.30 5.35 1919 	Ilaarleni 
72.44 
27.ia 4.54 2.18 1869 	Sverige 
26.10 
104.35 14.27 6.96 1918 	West liartlepool 
10071; 
30.31 5.58 2.20 1915 	Tampere 
29.2o 
21.118 5.12 9.a 1910 	Tampere 
21.12 
18.20 3.62 2.24 1933 	Käkisalrni 
18.90 
34.ss 6.03 2.78 1898 	Pori 
33.11 
23.22 4.so 2.30 1872 	Viipuri 
22.40 
73.30 10.25 4.25 1898 	(ireenock 
70.10 
790 10.68 4.44 1908 	Bergen 
69.40 
29.55 7.08 2.37 1915 	Sääminki 
29.so 
22.9s 4.66 2.44 1876 	Viipuri 
21.77 
78.20 11.91 4.83 
I 
1920 	Leith 
74.75 
30.85 7.08 2.45 1913 	Sääminki 
30.so 
28.31 6.90 2.89 1915 	Varkaus 
26.78 
26.ss 6.70 2.34 1904 	Varkaus 
25.ii 
26.so ' 5.65 2.29 1903 	Varkaul 
Port and Number 
of Registry 
Repairs c. 	 ('1as 	 1-lome port 
Port 
- 12 	13 	- 	 11 	 il 	 16 
Ow uu r 
17 
la 
SS 
Uusittu 557 I1e1snki - 	Helsinki Finska 	Bergningsaktiebolaget 	Neptun. 	(lie!- 
1921 I sinki, E. Makasiinikatu 4.) 
- -  
83 luopio - 	\luuruvesi Kosken Fldyryvenhe O/Y. 
614 Lappeenranta Taipalsaari Otto Karkia. 	(Taipalsaari. Haikola.)  
656 Helsinki B- 	 helsinki A/B Helsingfors Steamship Company Ltd. (A/B 
Nielsen & Thordén 0/V hT:ki, Eteläranta 12.) 
498 Åbo - 	Korpo Na.gu—Korpo Ångb. A/B. (A. Johansson, Åbo,  
Eriksg. 	37.) 
174 Vaasa B. (I • 	B s 	Vaasa Vaasan Laiva O/Y. 
Uusittu 309 Tampere Kurn Kurun Höyrylaiva Osakeyhtiö.  
1925  ja-30 
-- 	Hämeenkirö 247 Tampere Hammarén & C:o Aktiebolag. 
- 	Käkisalmen maal. 76 Käkisalmi Toivo hlohtari. 	(Käkisalini. Virta iemi.) 
- 143 Sortavala Sortavala Oski Leander. 
306 Lahti Lahti Landen Saha Osakeyhtiö. 
622 Helsinki i- + ioo A 1 	Helsinki Finska Ångfartygs Aktiebolaget.  
280 Helsinki L. +  10 A 1 	helsinki Finska Anglartygs Aktiebolaget.  
403 Savonlinna - 	Savonlinna  Emil Tanninen. 	(Viipuri.) 
4 Heinola - 	Heinola Kymmene Flottningsförening. 	(Kotka, Kymin- 
suu.) 
helsinki B. C. 	B S 	Helsinki Finska Angfartygs Aktiebolaget. 
Uusittu 2010 Viipuri Viipuri Viborg Timber (:o A/B. 
- 	Leppävirta Kuopio Leppävirran Höyrylaiva O/Y. 
Kuopio - 	Leppävirta Leppävirran hlöyrylaiva O/Y. 
Uusittu 202 Joensuu - 	Joensuu M. G. Piipponen. 
1906 
fl ICOV/u pa1ouasto XVI 4 
-I 
26 
I 
- . .° T. 
Tonnia 
kuollut l'äamitat, metriä Rakennus- 
Tunnus- • Aluksen nimi 
Kone- 
voima 
maara 
rek, ton. paino _________ kirjaimt't md. hes'. brutto 
- 
1). pituus . poitto- suurin leveys syvyys vuosi paikka aine 
aincineen vant, väl. 
1 3 4 ii 7 S 9 10 11 
- Liperi (ent. Nurmes) 113 108.20 - 5.ss 2.23 1897 Varkaus rauta 85.14 24.os I 
-- Lohi 	............... 220 7.os 2.43 1916 Sulkava puu 110.07 30.00 
Lokki 	1j . 129 110.52 - 24.39 6.15 2.34 1913 Varkaus terjis o6.79 23.io 
- Lotta 98.22 70 21.33 6.12 2.13 1923 Liperi puu 59.s 24.3:1 
- Louhi  E 	.......... 147 1OO8 - I 5.31 2.31 1909 Joroinen titt 37.:ts ' 
- Louhi 	............. 104 204.19 
129.78 
260 31.00 7.o 2.75 1914 Joroinen teräs 
30.36 
Louhi 	E° 	.......... 143 111.44 - 25.12 5.41 2.24 1919 Joroinen rauta 
22.95 
Lovisa Em 	......... 300 247.30 90 4' 6.00 2.so 1907 .bu stil 
126.16 32.22 I  
OHE'r 78 275 30.70 7.oa 2.64 1927 Sääniinki Luja 	.............. 
136.02 30.oa 
- Luotto 	............. 84 167.27 250 30.30 7.os 2.62 1928 Sääminki pint 
118.00 30.00 
Luppi 	............ 245 76.ss 22.00 4.75 2.91 1899 Tukholma teräs 
18.22 21.is 
OHVFI Lyra (ent. Kant) 	.. 230 355.40 400 50.70 6.is 3.08 1881 Sunderland r:uita 
205.89 48.4 
-- Länsi-Kuopio (ent. 	p 90 60.53 .-.. 21.53 4.84 2.24 1899 Varkaus rauta 
Viloksenniska) ® 29.61 21.10 
Länsi-Teisko 	(ent 95 64.07 - 23.47 4.82 2.36 1907 Tampere rauta 
Tvrväfltö) 	... 30.25 22.0:1 
Maaninka  ® 161 125.78 - 27.00 6.00 2.20 1919 Varkaus 
68.72 26.90 
- Maiju 	............ 60 163.39 180 31tt; 2.64 1921 Säkkijärvi tint 
116.io 30.11; 
OHEV Maininki (ent. Nonni) 295 329.13 400 42.i. 6.75 2.97 1891 1oss tt'räs 
156.63 40.95 
- Mankala ® 35 32.i:i - 17.30 3.94 2.13 1903 Porvoo auta 
19.97 16.70 
OHGZ Margareta 	.......... 980 1859.69 3060 84.57 12.84 5.33 1919 Fredrikstad teräs 
1040.47 80.82 
OHEW Mariehamn (ent. P. 310 309.09 275 38.32 - 6.91 3.01 1854 Motala rauta 
Tliorvörst 111.91 I 
Wi 
ludistuk- 
setja 
kon sukset 
 y. in. 
12 
0:0 
13 	- 
itekisteröiinis- 
_____ - 
paikka 
 14 
- Luokitos 	 hotipaikka 
1 	 -- 	16 
i 	 Aluksen oinitaja 
17 
Uusittu 	I 386 Kuopio - 	Heinävtsi Vehmersalmen Laiva (sakevhth. (Kuopio, Poll-' 
1905 I is-Savon Eautakauppa 0/Y.) 
-- 657 Savonlinna - 	Savonlinna A. 	Luostarisen 	peril!. 	(Kangaslampi, 	1-Ievon- 
lahti.) 
- 220 Kuopio - 	Kuopion maal. Itä-Kuopion U. V. 0/V. 
- 343 .Joensuu - 	Joensuu A. 	Luostarisen 	peril!. 	(Kangaslampi, 	llevon- 
lahti.) 
- 2804 Viipuri - 	Viipuri Laiva 	0/Y Riento. 	(Viipuri, Etelävalli 8.) 
- 40 Iisalmi - 	Iisalmi Kärkkäinen & Putkonen 0/Y. 
- 382 Kuopio -- 	Leppävirta Ilöyrylaiva 0/V Louhi. 
- 52 Lovisa Lovisa Lovisa Ångfartygs A/B. 
- 843 Savonlinna Sääminki Taavetti Nielikäinen. 	(Savonlinna, 	Kaikkuin- 
niemi 10.) 
-- 865 Savonlinna - 	Sääminki Taavetti 	Mielikäinen. 	(Savonlinna, 	Kalkkuin- 
niemi 10. 
Uusittu '  73 Kotka - 	Kotka Enso -G-utzeit 0/V. 	(Enso.) 
1928 
 ---  1042 Turku - 	Särkisalo Aktiebolaget 	Sjöfart. 	(Särkisal, 	Förhy.) 
- 306 Kuopio - 	Kuoph Ilirvilanden I lövrvvenhe 	0/V. 	(1'. J. Airaksi- 
- nen, Kuopio, Hirvilahti.) 
lusittu 51 1-lämeenbnna -- 	, Hämeenlinna Länsi-Teiskon Ilövrv]aiva 0/V. 	(Teisko.) 
I923 
- 310 Kuopio - 	Maaninka Maaningan—Pielaveden 1-lörvenhe 0/V. (Kuo- 1 
- 	pio.) 
- 2650 Viipuri Viipuri Andreas Wager & Söner A/B. 
• 	Uusittu 1047 Turku N. v. +  2 A i is 	Rvmättvlä - Feliks Kotiranta. 	(Meritoinu 0/V 	Turku.) 
1928 - 
Uusittu 180 Lahti - 	Lahti Lauri E . Allosen kuolinpesii. 	(Lahti, Kymink. 
1920 2B. il.) 
- 	- 736 helsinki N. V. + 1 	1 	Helsinki Heden 	A/B Marga. 	(.J. \V. Cadenius, A/B Vic- 
tor 	Ek 0/V 	helsinki, Eteläranta 16.) 
-- 541 Torkil - 	Turku Ångfartvgsaktiebolaget 	Mariehamn. 	(W. 	K. 
i 	lurku. 	':ui - iIJk 	:7 
wol 
Igen- 
kännings- 
bokutaver 
Fartygets namn 
Maskin- 
styrka i 
md. hkr. 
3 
Mraktig- 
het 
res, ten. 
brutto - netto 
4 
Ii 	\V 
iski. 
bunkers 
. 
lhjvu1mdtt i meter 
 1aitg1 - 
storsta 	bredd 	djup 
perpermd. 
6 	7 	8 
dr 
ii 
Byggnads- 
ort mate-
mu 
11 
OHIIB Marisa Thordén (ent 1970 6900 114.84 16.10 7.42 1922 Sunderland  tonis 
Starck 2653.40 111.24 
- 250 94. - 25.13 6.02 2so 1898 Pori teniis Mars 	.............. 
28.4 24.22 99 
- 600 205.62 35.so 7.24) 3.12 1913 stål Martha 	............. 
70.64 33.tis 
OHSU Martti-Ragnar 	(ex 1300 2,39 3860 92.03 12.78 5.ns 1903 Ilelsingor etU 
Nirdstjernan) 1199.19 89.16 
Matti 	............. 34 102.82 28.10 5.80 2.17 1897 Jonoinen rauta 
Th6.31 
- Mercator 	........... 414 118.87 26.11 6.47 2.90 1910 Helsinki teräs 
32.93 25.38 
OIIAY Mercator (ent. Man- 2410 1259.66 6838 111.so 14.o 8.67 1904 West 	I la: tiepoul t'i:i 	I 
chester Mariner) 2568.st 108.00 
O1IEZ Merenneito (ent 605 1071.34 1300 9.19 4.85 1883 WeserniisIe  
Peru) 585.19 68.86 
-- Meri 	.............. 90 150.81 200 29.82 7.05 2.38 1915 Mikkeli pint 
104.99 28,12 
OHSP Meri 	.............. 140 193.io 33-37 7.12 2.71 1897 Varkaus 1'aUti 
103.32 31.78 
Metsä (ent. 	Länge!- 90 58.44 -- 21st 5.07 2.43 1916 Tampere isitta 
mäki) 29.73 20.62 
- Mikkeli (ent. Leppä- 138 149.70 78 27o 6.oi 2.24 1903 Varkaus haitta 
virta)  ® 89.89 25.16 
- Mikkeli 	........... 117 193.33 250 31.00 6.90 2.92 1904 Joroinen auta 
124.o 29.82 
- Mikko 	(ent. 	Hose- 78 175.ao 210 30.65 7.08 2.sS 1917 Sääminki pin 
kiel Il) 125.52 29,91 
OHDL) Minerva 	.......... 1000 2039.09 3100 87.38 11.59 5.71 1889 Middlesborough 
1117:42 84.ss 
OUCH Mira 	.......... 600 820.:io 725 55.5 8.62 5.so 1898 Grangemouth tehk 
444.61 54.33 
Mira 	I 	............ 120 192.04 265 30.40 7.07 2.71 1919 Varkaus rauta 
'142.40 30.36 Ja 	puu 
OIIIIR Modesta 	.......... 1930 382ftss 6250 109.10 15.44 7(42 1917 Sunderland terO. 
2271.02 106.os 
OHKX Mursu 	............ 102 188.70 270 31.00 7.io 2.69 1908 Joroinen 
125.6.1 . 30.40 
2701.00 
OIIKC Myllykoski (ent. Wil- 
................... 
2000 3925 14)2.4:1 13,73 0.03 1909 Vegesack 
-29 
Frbygg- 1tegIter- 
nad, repa- Kiassifie. tt einort tidare 
rationer 
etc. n:o ort Sjs  
12 
___ 
13 it ii 17 
735 I lelsinki L +  100 A 1 Brändöji huvilak.  Rederiaktiebolaget Peggy Thordn. 	(Gustaf B. t 
Thordn, H:ki, Kaisanicinenk.  13.1 
- 75 Pori I 	- Pori W. Rosenlew & Go A/B. 
- 277 Borgå - Borgä Aug. Eklöf A/B. 
- 398 Lovisa I.  +  100 A 1 Lovisa Lovisa Rederi Aktiebolag. 
- 321 Savonlinna - Sulkava jalmar Martikainen. 	(Puuinala.) 
- 2377 Viipuri - Johannes Ilacknian 	& (:o. 
- 626 I lelsinki L. +  100 A ] Felsinki A/B Finland - Amerika Linjen O/Y. 	V 
- 3144 Viipuri L 100 Koivisto Osakeyhtiö i\ierenneito. 	(A. 	K. Seppinen.) 
- 2127 Viipuri - Viipuri O/Y Ilaapa A/B. 	(Viipuri, Rautatiek. 3.) 
742 ileLsinki - Helsinki O/Y Itämeri. (Aug. Martikainen, Helsinki,Ca1oni. 
uksenk. 6 C. 70.) 
- 543 'l'ampere - Ruovesi Näsijiirven Metsä O/Y. 
- 398 Savonlinna -- Savonlinna I löyrvvenhe 0/i Kerttu. 
- 100 Mikkeli 
.. Anttola Hobert Gabriel Korpikallion perilliset. (Anttola, 
Kokkosenlaliti.) 
368 Kuopio -- Kuopio Veikko Tuovinen. 	(Kuopio, Puusepänk. 15.) 
821 Mariehamn it 	V. I 	/ 	L 1. 1. Mariehamn Rederiaktieh(laget Ninerva. (Arthur  Andersson.)! 
- 319 Helsinki I. +  100 A 1 Helsinki Finska Augfartygs Aktiebolaget.  
1 usittu 763 Savonlinna - Savonlinna A. Ahlström 0/i. 	(Noorniarkku.) 
1934 
3931; Viipuri L. +  100 A I Viipuri J. \V. Paulin. 	(Viipuri, Uudenportink. 	.) 
3 - Sulkava KitstiTnovinen. 	(Muuriivesi, 	Kallinsalo.) 
- 11t19 Turku 1 	I 	. 	L 1 Turku A/B Mare. 	(Angiartvgs 1/if Bore. Turku.1 
30 
Principal dirnension 	
I 	It 1l,gistd 	T tal 	 in inetrN 
hoUr. 	Image 	Ihad- ___________________________ - 
	 illa- 
COd( 	Na iiie of vessrl 	
H. P. 	gross 	weight 	Leught 	
Bre- 	
Depth when 	 s here 	
trial 
letter 
(tons) 	total 	aath et , . 
S 	 1 	 5 	 1; 	1 	a 	U 	 lit 
- Myran 	............ 50 7(1W 19.50 4.00 2.25 	1883 Hernösatid 
29.22 18.45 
- Nalikka 	............ 40 54.1 - 20.31 5.00 1.83 	1916 Leppävirta 
31.71 19.90 
Nalle 	............. 122 186.19 250 31.10 710 i 	2.57 	1917 Ravansaari 
133.16 30.76 
Ol-IBA Navigator 	.......... 1850 3699.06 5500 106.65 14.25 7.21 	1905 tork(oti 
2273.os 103.66 
OHBB Naxos 	............. 2510 4157.19 7000 114.48 15.io 8.12 	1905 lflatiow 
2559.88 113.88 
- Neiti 	.............. 80 42.73 - 23.70 3.86 2.23 	1877 Varkaus 
11.01 23.30 
Nero 	............. 40 45.93 - 17.80 5.67 1.48 	1928 Savonliima  
28.73 17.80 
OHI)V Nidarhoim 	........ 1210 2588.32 4265 92.86 13.3o 6.s 	1920 Southampton  
1467.ss 91.40 
- Niilo (ent. Jeppe) . .  100 164.43 200 28i 7.10 2.00 	1918 Joutseno 
111.92 29.57 
- Nilakka ® ........ 100 107.43 -_ 24.42 6.27 2.30 	1909 Varkaus 
I 24.42 
OHBC Nina 	.............. 1000 2054.59 3100 85.78 12.35 5.76 	1899 Rostock 
1180.13 85.20 
- Norden 	i) 182 192.73 90 31.21 5.83 2.35 	1884 Pori 
97.71 33.io 
OHBI) Nordsijernan  985 400 61.23 8.40 3.79 	1871 Norrköping 
398.39 59.54 
- 2x160 114.83 110 24.70 6.20 2.59 	1923 Varkaus Norma 	............. 
29.07 23.36 
OHDE 1100 1537.36 1850 74.00 10.20 5.75 	1907 Fredrikstatl Norma 	............. 
S99.i 
- Norma (ent. Pargas 150 82.71 - 26.17 5.is 2.82 	1890 Varkaus 
Malm)  ® 23.17 24.42 
- Norrkulla (eilt. Nagu) 95 741 25.19 4.92 2.49 	1911 Joroinen 
34.03 23.94 
- Norrmark  ® 130 96.52 -- 24.so 5.11 2.42 	1888 Pori 
36.83 23.44 
OHKW Notraco 	........... 650 990.so 1300 67.14 9. -ia 4.28 	1888 Newcastle 
64.77 
- Nuijamaa 113 138.29 204 26n.i 549 2.40 	1914 Savonlinna  
7. 
31 
I'ort and Number 
of Registry 
Tt(pairs C. 	 - 	 Cla,s 	 Home port 	 uvners 
Port 	
15 
- 411 Helsinki -- 	helsinki Sigurd Suckman. (Helsinki, Pietirink. 11.) 
311 Kuopio -- 	Kuopio Antti Pitkänen. 	(Kuopio, Hrnarisenk. 4.) 
- 804 Savonlinna -- 	Savonlinna A. Åhlström O/Y. (Noormarkku.) 
- 381 Helsinki i. + io 	i 	Helsinki Finska Ängfartygs Aktiebolaget.  
L 
- 606 helsinki .. +  100 	i 	Helsinki I A/B 	Naxos 	Prince. 	(Rob. 	Mattson. 	IIelsinki, 
Aurorasfk. 5.) 
- 35 Iisalmi - 	Iisalmi Kärkkäinen & Putkonen OfT. 
- 862 Savonlinna I 	 Savonlinna Erkki Hyvönen. 
- 706 Helsinki L +  100 A I 	Helsinki .\/B I lelsingfors Steamship Company Ltd. (A B  
i olsen & 	fhorden 0, 1 . 1 lelsi nk i, Etelara ota 
12.) 
Uusittu 897 Savonlinna - 	Savonlinna Tornator O/Y. 	(Imatra, Tainionkoski.)  
1928 
- 190 Kuopio -- 	Pielavesi Pielaveden-hisveden 	I-löyrvvenhe 	O/Y. 	(J. 	P. 
Nousiainen.) 
318 Lovisa G. L.  +  100 	[El 	Lovisa Lovisa Ångfartvgs A/B. 
- 437 Turku - 	Turku Il övrvlaiva 	O/Y 	Kusten. 	(Meritoinii 0/V.) 
Uusittu 581 Turku B.,\ 	 Turku Angfartvgs Aktiebolaget Bore. 
1919 
-- 291 Oulu - 	Oulu A/B UleS O/Y. 
- 640 helsinki N. 	+  1 A iis 	helsinki Finska Angfartvgs Aktiebolaget. il 
- 173 Turku - 	Turku Ilöyrvlaivaosakevhtiö Norma. 	(K. E. Roos.) 
Utssitt 507 Helsinki - 	Helsinki Trafikaktiebolaget Sibbo Skärgård. (V. Korhonen. 
1919 helsinki, 	P. 	Roopertinkatu 	9.) 
- 20 Pori - 	I'Oi i A. Åhlström O/Y. (Noormarkku.) 
- 714 helsinki 4 100 \ K 	helsinki Ilederi- & Speditions A B Nordstjernan - 	Lai- 
vanvarustamo- ja Iluolinta 0/V I'ohjantähti. 
I (IChi, 	[nioninkatu 24.) 
1962 \iipuri - 	Nuijamaa Ilövrvlaiva Osimskisnta Nuijarnaa i. 1. 
32 
Tona 	
llin Veto- 	kuollut Pälnhttat, metria 
	
hone- 	ruaara -- 
luiiiihis- 	
Alli ken ni iii 	voima 	nk. ton. 	 pituus kirjaimet in her. 	brutto suurin 	leveys syvyys vuosi 	 paikka 	 aine netto 	
ailleiliecul 	vant. viii. 
I 	 3 	 4 - 	5 	
I 	
8 	9 	 1 	 11 
OIITF Nurmisaari (ent 195 246.25 
Konkordia) 126.:ii 
75 35.73 Näsi 	................ 
10.02 
-- Näsijärvi 	H 	(ent. 175 61.21 
Neptun 11) 13.61 
- Oberon 	........... 258 89.ss 
24.36 
-- Oberon HI 203 77.09 
26.67 
OIIBF Oihonna ® 1400 1096.15 
563.12 
- Okama 	........... 200 214.28 
124.44 
OIIBII Olovsborg 	(ent. 3885 7179.69 
AngIo-1gypten) 4945 01 
- Onkivesi ® 84 51.so 
25.12 
011KV Onnetar (ent. lise) ..  185 418.95 
291.oi 
- Onni  ® 	---------- 92 56.38 
20.93 
-- Onni 	............. 97 136.a8 
87.ss 
- Optima 	........... 225 177.21 
90.00 
011VQ Orient 	(ent. 	Brage) 1800 4159.oS 
2525.10 
OFIKU Orion 	------------- 335 65.94 
22.25 
Orivesi I (ent. 	Pun- 138 172.33 
kaharju) 	) 	. - - 11025 
Orivesi 	II 	(ent. 	Li- 135 148.ss 
peri)  ® 90.98 
OIIKE Osmo 	------------ 75 192.87 
118.20 
- Osmo 	------------- 75 142.31 
OHVL Osmo 	------------- 94 194.16 
I 15.'e 
300 41.is - 6.71 
39.23 
- 19.00 4.25 
- 21.03 5.13 
- 26.20 4.98 
24.25 
26.18 5.02 
24.18 
645 64.60 9.s 
61.22 
300 30.53 
 30.os 
7.00 
11300 135.02 17.20 
131.43 
- 20.08 4.ss 
19.00 
650 42.94 7.s4 
41.21 
- 24.07 4.80 
23.70 
- 30.80 6.34 
30.4o 
220 30.00 6.49 
3O.o 
7450 113.82 15.62 
109.so 
20 24.00 5.10 
22.20 
88 26.59 6.63 
25.02 
-- 26.56 6.55 
25.03 
300 7.oa 
30.65 
250 29.61 7.08 
28.18 
- 30.75 6.00 
30.40 
3.07 1885 Viipuri 
 2.35 1912 Tampere 
2.11 1929 Varkaus 
 2.55 1916  Varkaus
 2.o4 1919  Varkaus
 6.92 1808 Dundee 
3.08 	913 Joroinen 
 10.57 1912 Sunderland 
2.14 1908 Joroinen 
 4.27 1902  Lödiise 
 2.54 1896  Viipuri 
2.62 1901 Horsmalahti 
 2.83 1907 Pori 
8.58 1914 Newcastle 
2.80 1895 Motala 
 2.30 1906  Varkaus 
 2.44 1907  Varkaus
 2.88 1927  Koivisto
 2.32 1916  Viipuri 
 2.77 1904  Joroinen 
33 
Uustnk- 11.kisteröimis- 
setja • korjaukset I Luokitus kotipaikka Aluksen onustaja 
ym. 0:0 paikka 
1 13 14 15 16 - 	 - 	17 
Uusittu 452 	Sortavala -- Impilahti Pitkärannan Laiva O/Y. (Pitkäranta.) 
1922 
- 254 	Tampere - Tampere Osakeyhtiö Näsi. 
- 530 	Tampere Tampere W. Rosenlew & 0:o A/B. 
- 436 	Savonlinna - Savonlinna  A. Ahlström O/Y. 	(Noormarkku.) 
- 601 	Savonlinna - Savonlinna  A. Ahiström O/Y. (Noormarkku.) 
- 168 	helsinki L. +  100 A 1 Helsinki Finska Ångfartygs Aktiebolaget.  
- 2963 	Viipuri - Johannes II ackman & 0:0. 
-• 338 	Uusikaupunki i. +  mo A i Uusikaupunki  J. A. Zachariassen 	& C:o. 
25 Iisalmi - Iisalmi Iisalmen Ilöyryvenhe 0/V. 	(Johan Jääskeläi- 
nen, Nerkoon pvs.) 
Uusittu 652 Helsinki L. +  100 A 1 Helsinki \iljantuonti 	0/Y. 	(helsinki. 	tlnionillk. 	24.) 
1908 
- 850 	Savonlinna - Savonlinna Laivaosakeyhtiö Riento. 	(Viipuri, Etelävalli 8.) 
129 	Kuopio - • Kuopio 0/V Birger Hahmon. 
- 171 	Raahe - Raahe Raahe 0/V. (Ilaukipudas.) 
-- 1120 	Turku a. +  100 A 1 Turku A/B Orient. (Anglartygs A/B lhre.) 
522 Sortavala - Impilahti Pitkärannan Laiva 0/V. 	(Pitkäranta.) 
248 	Savonlinna - Savonlinna Höyryvenhe 0/V Kerttu. 
236 	Joensuu - Joensuu hlöyryvenhe 0/V Kerttu. 	(Savonlinna.) 
3108 	Viipuri - Koivisto Juho Kujala. 
760 	Savonlinna - Savonlinna A. Åhlström 0/V. (Noormarkku.) 
212 	Kuopio - Kuopio 0/Y Bger Halhnan. 
Suom 	Kauppa ia io10 X 1 . 1 
1msm —::m 
34 
Ilraktig- Ton H in udmätt i meter 	 Byggnads- 
Igen- Maskin- het I 
kännings- Fartygets namn styrka i reg. ton mk1. längd 
bokstkver md. hkr. brutto bunkcr 
neite- 
största 	bredd 	djup 	5r 	 ort 
netto na1 I perpend. 
1 2 3 4 .5 (1 	7 	S 	9 	 10 	 11 
- Osmo 	.............. 65 165.20 - 7.40 1.82 1933 	Kuru 
116.26 34.4s 
OHFE Ostrobotnia ........ 750 13.00 1550 68.ss 10.51 4.33 1921 Helsinki 
794.oi 66.21 
- Osuuskunta I 	.. 92 74:21 - 22.50 4.95 2.10 1905 Savonlinna 
39.18 . 21.45 
OHIIC Otava (ent. Simone) 850 1289.97 1950 72. 10.70 4.os 1904 Newcat1c 
69041 
- Otava 	......... 250 25lJ..i 6.60 2.31 1897 Varkaus 
125.31 I 2fteQ 
- Otto 	.............. 31 78.41 70 22.71 5.75 1.72 1917 Sjijiminki 
52.47 21.9,5 
OHEA Otto 	.............. 800 1342.70 2000 7379 10.711 5.oä 1907 Newcastle 
734.ao 70.7.5 
OHI)\V Otto 	H............ 1000 2157.,is 310(1 86.93 12.os 7.os 1897 Flenshuig 
1217A7 1'3.45 
- Paasisalo (ent. ftmu) 270 181,si l0 30.90 6.67 2.24 1904 Varkaus 
60.29 29.35 
OIIKF Paavali 	............ 71 1(14.sii 280 30s 7.10 2.64 1924 Krivistii 
99.70 30.02 
- Paavo (ent. EIina 	. . 82 179tt 240 30.44 7.12 2.47 1913 Siijiniinki 
123.113 30.11 
- Pajulahti (ent. 	Kan- 60 42.02 22.54 4.40 IsO 1901 II 	ii 	'ii' 
ga-ötla) 20.7:3 22.1:1 
()11(' Pallas 	............ 900 1423.os 1775 73:11; 10.40 4.58 1921 Cl 
78274 70.2, 
- Panu 	............. 175 200.40 200 31.00 6,74 303 1899 Varkaus 
129.99 
- Pargas 142 124.93 45 25.09 6.03 2.64 1905 Varkaus 
43.18 24.24 
OIICV Patria 	............ 700 69 930 56.1.5 8.54 3.7o 1923 llardinxveld  
296.11 51.90 
OIIWJ Peggy Thordén (ent. 1100 1784.ts 2950 85.60 12.s 5.46 1922 Sh'tiiii 
Ni'rviun) 1003.16 812 
- Pehr Schauman (ent 294 93,7 - 27.31 5.65 2.25 1913 
I 	111111 	II, 	Iltih- 
- 	 ' 
14 I - 5 70 rowka 	111) 
- Pekka Antero 83 173,66 200 30.:a 7,08 2.63 1919 Siänunki 
121.70 30.os 
0111)11 Petsamo 	(ex 	('am- 2755 4625.114 721)1) 119.211 15.77 10.11 1907 (Oasirow 
hrian 	dyNe, 	.... 
35 
Förbygg- 
had, reps- 
rationer 
etc. 
12 
n:i, 
Ritr - 
- 
rI 
I4 
Iauie. 	 liernurt 
15 	- 	1( - 
- 541 	rfampere Tampere J. Antton Sulkava. 
Uusittu 552 helsinki Y. V.  + I A 1 is 	helsinki Finska Ångfartvgs Aktiebolaget.  
1930 
1 Il övrvvenhe 0/V Kerttu. lTusjttu 240 Savonlinna I - 	Savonlinna 
1926 
685 helsinki L. 	+ iou 	- 	i 	helsinki I lelsingin 	L'lovd 	( )/Y. 	(11. 	Janhonen, 	hl:ki,I 
Etelliranta 	14.) 
- 305 Sortavala - 	Sortavala Otava hlövrvlaivn O/Y. 
- 320 Savonlinna Savonlinna Savonlinnan Rauta 0/V. 
- 727 helsinki I. +  100 A i 	helsinki helsingin 	Lloyd 	0/Y. 	(H . 	,Jauhonen, 	11:ki,! 
Eteliiranta 14.) 
- 406 Pori . 1. 	+  100 	Pori Werner 1 -lackhin. 
- 324 Kuopio - 	Kuopio H. Saastamoinen & Pojat 0/V. 
Koivisto Konsta Mannosen 	(Koivisto. Mannola.); perilhiset. - 2920 Viipuri - 
Uusittu 899 Savonlinna Savonlinna LaivaosakevhtiöTorna. 	(Imatra, '1'ainionkoski.)  
1925 
Uusittu 502 Tampere Tampere Tampereen hlövrvlaiva O/Y.  
1927 I 
- 571 helsinki .L. + 	A 1 	helsinki Finska Ångfartygs Aktiebolaget. 
- 84 Kuopio Kuopio 0/V Gust. Ranin. 
- 443 Turku - 	Turku Åbo Skärgårds Angbäts A/B. 	(\V. \V. Johans-' 
son.) 
- 620 Helsinki i.. + iou A I 	Helsinki Finska Angfartygs Aktiebolaget. 
- 754 Helsinki N. V. + I A 1 	Helsinki Heden A/B Peggy  rIhordén  (Gustaf B. Thordén, 
11:ki, Kaisaniemenk. 13.) 
- 818 Savonlinna - 	Savonlinna Willi. Schauman's Fanérfabrik A/B. (Jyväskylä.) 
- 582 Savonlinna - 	Savonlinna Kojonen & K:i 0/V. 	(Viipuri.) 
180 Hangö a. +  500 A i 	}{angö I  Elfvingin Kalastuslaivue O/Y - EIfvgs Fiske 
flotta A/B. 
l'riiieipal tinenslöns 
I 	I 	1otal 	 lii nietree 
Code 	. 	. 	 Irti Lie 	I ui lage 	Bead- 
letteru H. P. 	groa 	weight 	Lenglit 	- 
	
net 	(lou'.) 	total 	I 	. 	Berth 	when 
Built 
Ma- 
aria -re 
auTh terial 
b. PP. - 
1 1 ' a 4, -- is 	 ii - ii, 
- Pieksänkoski 	(ent. fl0.:is - 22.00 5.50 2.45 	1908 Vtrktiis 
lleuiavesi 1\ 	KaI- 45.4a 21.co 
]avesi) 	i) 
Pisa  ® 102 58.ao - 21)20 4.74 2.30 	1911 Juva - .......... 20.00 
- Pitkäkoski 60 41.70 - 19.75 4.22 2.32 	1912 Joroinen 
21.94 19.50 
OHIcG Pitkäranta 130 61.87 30 29.70 5.10 2.14 1865 TukIolma 
20.98 28cc 
- P. Johannes 	) 	... 107 61)52 22.IIU 4.61 2.62 	1896 Varkaus 
29 .....3 20.92 
OHGE Pluto 	............. 2000 3496. 10 6540 110.60 14.60 6.o 	1907 Stockton 
23 40 
- Pohjola 6J 185 120.67 - 29.50 5.90 2.25 1905 Tampere 
56.34 2ftis 
- Pohjola 	(ent. 	Frey) 115 40 30.00 4.95 1.87 1895 Tukholma 
49.69 29.io 
oii'ri Pohjola 	........... 300 lOisi 30 29.78 5.ss 3.oi 	1876 Göteborg 
30.26 28.50 
OHuT Polaris 	(ent. 	Preus- 1250 1614.56 1430 774 jO.56 4.65 	1912 Stettin 
sen)  ® 868.i7 73.13 
OHGL Pollux 	............ 700 1283.87 1830 73.29 9.96 6.53 	1898 cauipbeltown 
723.77 7)4.19 
- Pondus 	............ 250 164.03 - 27.40 9.00 3.03 	1928 Ilollanti 
55.o4 25.so 
- Porin Karhu 310 75.70 - 24.26 5.75 2.59 	1924 Savonlinna 
24.20 22so 
OIIBJ Poseidon 600 804.oi 765 55.80 8.62 5.80 	1899 (irangemouth 
407.7:1 54.10 
OHDF Primula 	.......... 960 862.25 680 61.65 8.59 6.17 	1904 Tukholma  
450.06 59.43 
OIIEX Primus 	............ 300 131.59 - 26.50 5.95 3.26 	1899 Jönköping  
42.38 26.10' 
OHDL 325 180.oa - 31.75 6.4s 2.98 	1899 helsinki 
5l.4o I 
I Protector 	.......... 
Punkaharju  99 68.84 - 21.si 4.62 2.03 	1901 Varkaus 
38.12 20.48 
- Punkaharju II (ent 135 105.45 - 27.56 6.41 2.40 	1900 Joroinen 
Louhi) 	) 53I 26.26 
- Puulavesi 	) 95 72.42 - 20.20 4.50 2w; 	1906 Varkaus 
II). 19 1 8.54) 
teräs 
teräs 
terSe 
1 - ililtil 
 ra  it a
stål 
liii! a 
rallI 
rauta 
te ra s 
terti 
tera a 
iii ta 
terSe 
SirS, 
terSe 
iauta 
terSe 
 rauta 
37 
Repairs 	. 
12 
11:0 
13 
l'ort 	nl Nuinher 
15 gil ry 
l'ort 
 1 
U1ss 	 Hona 	tt 
1 	 il; 
Owners 
- 	17 
Sis 
- 328 Kuopio - 	Kuopio Fult jois-Kallaveden hur laiva O/Y. 
- 207 Kuopio - 	Munriivesi Il 6vrvvenhe 0/V Pica. 	(Juankoski.) 
- 30 Iisalmi - 	Iisalmen maa). Koiikunjon 11 övrvvenhe (IY. (A. Lvvri, Iisalmij 
\'iitaa.) 
- 144 Sortavala - 	Sortavala I'itküranna.n Laiva 0/V. 	(I'itkiranta.) 
- 568 Viipuri - 	Viipuri Laiva 0/V 	Riento. 	Viipuri, Etelävalli 8.) 
835 Mariehamn B. V. I 	, a t. i. 	Mariehamn Heden 	A/B Pluto. 	(  Emanuel Eriksson.) 
Uusittu 196 Tampere - 	Ruovesi Il 6vrvlaiva Osmiskunt.a 'I'arjanne r. 1. 
1919 
- 346 Uusikaupunki -- 	Eustavi Kustavin 	lliivrvlaiva 	0/V. 	(Meritoimi 	0/Y, 
Tu rkii.) 
- 259 Sortavala - 	lmpilahfi Pit,kärannan Laiva 0/V. 	(Pitkiiranta.) 
- 744 1 lelsinki 100  . 	Helsinki Finska Anglartvgs Aktiebolaget.  V 
- 171 1 lelsinki L. +  BO A 1 	helsinki Finska Ångfartvgs Aktiebolaget.  
659 helsinki - 	helsinki A/B Tolivan 0/V. 	(helsinki, Luotsik. 1.) 
177 Pori - - 	I'ori Porin kaupunki. 	(Rakennuskonttori.)  
39 helsinki a.  + no A 	Flelsinki Finska Anglartygs Aktiebolaget. 
lait tu 251 Helsinki (. L.  +  100 	helsinki Finska Ångfartvgs Aktiebolaget.  V 
1923 
3ii I lelsiiki - 	Helsinki F'inska Angfartvgs Aktiebolaget.  
195 Ilelsmki - 	Helsinki Finska 	lhergningsaktirholaget 	Neptun. 	(1 !:ki, 
E. Makasiinik. 4.) 
177 Savonlinna - 	Savonlinna hliivrvvenhe 0/V Kerttu. 
399 Savonlinna — 	Savonlinna hliiyrvvenhe 0/V Kerttu. 
132 Mikkeli - 	Mikkelin maal.  Albin 	Laukhsanineit. 	(I 'loin 	i. 	311 	r, tinhc. 11 H.) 
38 
% Ct(1' 
'1,01111 
kit 	hut Päiiriuitat, 	run I nä II akenuns- 
'rumins- 
Koitt'- niilhr9. taut • 
kirjainiet 
Aluksen mini voi inn rek, ton. 
1). W . 
- 
hittills 
- 
Intl. 	lev. ituitto 
poitto- snilinlit kveyuiulyvyys vuosi paikka aine iietto ,. 
aulisiniuni 
- -. 
tilit. 	S al. 
I -- 	2 rt I 7 Ii to 
174.,is 1(1.5 
- Puulike 	........... 80 300 7.io 2.65 1920 Enonkoeld 1)1111 
110.90 29.sa 
OlIK Puullike H 181.26 227 7.io 2.07 1922 Enonkoski puu 
129.00 30.00 
- Puusepp 	.......... 100 3902 - 19.94 4.08 1.97 	1900 Oulu flwtfl 
10.52 
OHRZ Ragunda 	(tnt.1.ena) 900 2200 11.01 6.45 	1902 1 Icllerup nIlla 
910.17 i5.97 
- Rannikko 38 100 6.io 1.77 	1929 $avonlinna pin 
57.71 22.so 
- Rannikko I 60 - 20.25 440 1.03 	1911 (lulu l,r7 
15.7o 
Rapu 62.66 - - 	23.uii 4°L 2.60 	1876 Viipuri 
20.sa 21,00 
- Rauha 	............ 131Ltii 220 29.21 7.07 2.28 	1921 \'iipuriut 	mäal. 
89.17 28.11 
- Rauha .. 2fl 75.29 26. ii Sb 2.4% 	1878 Viipuri ranta 
19.07 
- Rauma 	........... 450 152.ss - :31.70 6.75 3.io 	1899 Ilrenten 
48.91 20.24 
- Rauma H 	......... 270 110.57 - 265 6.o-1 2.os 	1871 \1otala raul 
32.77 25.1.1 
- Regina 	........... 105 45.so 20.29 4.11 2.07. 	1908 helsinki IrIs 
26.21 
01113K Regulus 	........... 1150 1821.47 2465 11.2s 7.Go 	1921 Hotterdaui tonIs 
1025.aa 71.65 
011FF Rhea 	............. 900 1423.oa 1775 73.36 10.40 4.SrI 	1921 Ilotterdam 
782.71 70.95 
OIIW(1 Riento 	............ 80 182.00 250 30.71 7.10 2.70 	1933 Koivisto pint 
113.ai 29.39 
OHFX Rigel 	............. 2100 3778.87 6450 110.52 146s 9.02 	1905 Sunderland ttul 
2350.24 106.81 
- Riistavesi  (t 148 110.32 -- 25,55 5.89 2.00 	1927 . joroineri auta 
61.00 24.30 
- Risto 	............. 48 159.23 200 307 7.09 2.ss 	1920 $ääminld Puu 
1142u 29.07 
()1l1'J Rosenberg 840 1512.:ti • 2450 77.70 12.00 5,18 	1919 1riinstuid teräs 
74_is 
39 
Uudistuk- Rokhtero1in1- 
- Luok1tu Kotipalkka Aluksen omistaja 
korjaukset 
y. ilL 11:0 	 palkka Sis 
12 	j 13 	 14 15 56 
Ii 
- 33 	JOenSUU - ,Joensiiu A. Frantsi. 
2947 	Viipuri - Viipuri Aleksanteri 	Koikkala. 	(Koivisto, 	lugerttilä.) 
- 227 	Oulu - Oulu 0/V Puuseppa Oulussa. 
- 374 	Oulu N. V. 4 1 A i  Oulu taivanvarustus 	Osakeyhtiö Oulu 	Boden 	Ak- 
tiebolag. 
- 574 	Savonhuna - Savonlinna And. Auvinen Osakeyhtiö. 
- 	I 41 	Ouhi - Oulu 0/i Rannikko. 	(Viljo Byström 	& (':o, Oulu.)  
- 88 	Jyväskylä - Jyväskylä Kymnsene F'lottningsförening. 	(Kotka, Kymin- 
situ.) 
-- 2675 	Vipuri - Viipuri Vihorg Timber (':o A/B. 	(Viipuri, Linnank. '7.) 
687 	Lappeenranta - Lappee 0/V Gust. ('ederberg & C:o. 
247 	Rauma - Htuiiiuia 0/V Rauma Wood Ltd. 
363 	Rauma - Rauma O/Y Rauma Wood Ltd. 
2613 	Viipuri - Vpui i  U. liagmans Eft.r. 	(Viipui i, B. Vallik. 18.) 
563 	ll1sinki L. +  luo A 1 helsinki Finska Angfartygs  Aktiebolaget. U 
573 	Ilelsinki L. +  100 A I helsinki Finska Angfartygs Aktiebolaget.  
3233 	\'iipuni - Koivisto Anton Mäkinen. 	(Koivisto, Eistilä.) 
- 831 	Mariehamn I.. +  100 A I M aniehiamn Hederiaktieholaget »Iriss.  
375 	Kuopio - Biislavesi Rilstaveden—Tausniemen 	Ilöyryvene 	Osake- 
yhtiö. 
3213 	Viipuri - \'iipui Julio Tukiainen. 
ii  OU 	'l'urku N. 	V. 	+ I 	A 	I 'l'urku 11/V Polujanmeri. 
40 
Driiktig- Ituvudmått I nietr 	 Byggnads- Igen- Maskin- 	het i 
k8nnings- Fartygets namn 	styrka I 	ieg. ton B. W. 
bokstAver hid. hkr. 	brutto mate- I 
iietto 
bunkers största 	bredd 	djup 	Sr 	 ort I perpend. rial 
1 2 	 3 	4 3 1 	7 	8 	33 	 II) 	 Il 
OHKI Rudolf 	............ 200 330 6.97 3.21 1889 	Kiel 134.05 40.3;o 
OFIFA Ruija (ex Von) .... 174 98.12 - 31.ss 5.60 2.63 1907 	Trondheim 
39. 	I 29.31 
OHFS Rödskär 	.......... 1160 2530s 4080 12.22 5.98 1889 	Newcastle 
1469.02 90.92 
OIIIIX Rönnskär (ent. Caldv  1880 311 i 6700 15.45 1911 	Swlderlan(1 - - Light) 	.......... 2353.61 107.60 
- Saarenpää  ® 94 - 22.37 5.66 2.21 1929 	Koi-isto 
21L32 21.27 
OIIKJ Saari (ent. 	Kaksois- 92 195.60 300 - 3O.ss 7.08 2.61 1927 	Viipuri 
saari 	1) 	......... 132.si 30:30 
- Salmaa i  ® 76 61.19 - 1ft65 4.80 2.22 1906 	Savonlinna 
23.95 18.os 
- Salmaa  H® 69 568 - 19.50 4.78 2.26 1906 	Savonlinna 
26.24 18.i;o 
OHBO Saint Stephen 2195 474629 7350 118.;o 15.90 7.70 1911 	lut 	lOaseow 
2889.04 11460 
- Salama 	............ 63 166.74 - 30.iO 6.85 2.53 1913 	Taipalsaari 113.92 29.30 
- Salmetar ® 125 65.S2 - 21.27 4.98 2.46 1911 	Varkaus 
22.22 20.40 
- Salmi 	') 75 71.25 25 23.53 4ss 1.93 1891 	Turku 
29.12 22:30 
- Salo  ® 	........... 85 - 98.35 24 25.12 6.02 2.12 1900 ' Kajaani 
48.22 24.36 
- Salo H  (i 100 91.61; 18 24.so 5.85 1.82 1910 	Kajaani 
32.66 3.33 
- Salvator 	.......... 565 35565 - 44.00 7.a 4.04 1895 	Bowling 
111.20 42.so 
OHKK Sampo 	............ 110 191.46 300 31.20 7.09 2.78 1918 	Viipurin niaal.  
127.22 30:34 
- Sampo 	............ 80 85.56 - 28.70 5.14 1.90 1913 	Kuopio 
47. 28 
- Sandels 73 60.22 15 21.so 4.45 2.09 1901 	helsinki 
28.54 20.62 
OHRR Sarmatia 	........... 1200 2416.93 3750 95.35 	13.17 5.97 1901 	\Vist 	Ilartlepool 
1361.25 92.10 
41 
Förbygg-
nad, repa-
rationer 
etc. 	mo 
P2 	13 
Register - 
Kinssific. 	. 	hemort 	 Iii dir 
ort 
11 	 1.3 	 16 	 17 
lila 
Sis 
709 1 Felsinki 
- 372 Lovisa. 
- . 	715 1! elsinki 
- 176 Vaasa 
- 3212 Viipuri 
- 3081 \ iipui-i 
- 53 hiikisalmi 
- 534 Nikkeli 
- - 
 318 Uusikaupunki 
Uusittu 851 Savonlinna 
1928 
796 Lappeenranta  
-67 Turku 
usittu 1 Kajaani 
192:1 
4 Kajaani 
- 636 helsinki 
2360 Viipuri 
218 Kuopio 
- 1007 Turku 
- 3239 Viipuri 
fl 	Ii' (IfilO 	.VJ'I 
ö. .L. +  lo) - 	K 	lelsiiiki A/B Nordsj6frakt. O/Y. 	(I Ij. Hoxberg, I lelsiuki, 
Fredriknk. 	12. 	Ii. 33.) 
N. V.flA 1 	- 
For hnvfiskr 	Lovisa 
- - 	- 
Loviisan Kalastus O/Y - Lovisa Fisken 	A/B. 
L. +  100.\ i 	I I elsinki Redeniaktieholaget RGlskär. 	Gustaf B. Thui 
din, 	I 1:ki, Kaisaaienienka.tu 13.) 
L. +  100 A 1 	Vaasa O/Y Vasa Steamship (:o Ltd. 	(A. Slotte.) 
- 	Koivisto Saaronpä.än 	Laivaosakeviitiö. 	(Anton 	Hanilai- 
isen, Koivisto, Saarenpäil.) 
- 	Viipuri Otto 	vrävkinen. 	(Siikkijiirvi, .Jokikvlä.) 
- 	Sakkola Kiviniernen Ilöyryvene 0/V. 
- 	Pnumala Teodon Martikainen. 	( Puuniala, Kaarteenkylil.)  
L. +  100 A 1 	Uusikauptmki J. A. Zachariassen 	& (':n. 
- 	Sääminki Albauiis 	I ii i ,tiki  ni -ii - 	I aj I peeiiraii ta, 	Valtion 
t1o.) 
Lappeeniaiita Taipalsaaren Il dvrvvene Osuiiskunta 	i. I. 	Tai- 
palsaani, Louk nie liii.) 
- 	Rynsättylä Ryniättvhin 	Ildvrylniva 	(1/V. 	(lleritoiini 
0/Y, Turku.) 
- 	Kajaani Oulujärven kuva 0/V. 
- 	Ka1aani Oulujärven laiva (i/V. 
- 	helsinki A/B 'l'olfvan 0/V. 	(I lelsinki, Luotsik. 1.) 
- 	Koivisto Oskari Ilanttu. 	(Koivisto, Keskisaani.) 
- 	Kuopio 0/V Birger I [all nan. 
- 	Rymättylit Rvinättyliin 	llUvrvlaiva 	0/V. 	(Meritoinii 
(l/V,  
L. 4. 100 A a 	Koivisto O/Y Sarmatia. 	(A. K. Sippinen) 
42 
Principal dimensions Built B egist'd 'roat in metres 
I. 	il , N nine ut vessel iridic. tonnage Pi nil- letters H. P. gross weight Lenglit Bre- Ma- net (tons) tota! adth Depth when 	 where term! 
b. pp. 
I 9 3 1 5 6 7 8 	9 	 10 11 
- Savo 	(ont. 	.Ini 63 141.09 150 3.'io 2.87 	1911 	Mikkeli rauta 
VValnloko( 	. 
Savo 	.............. 40 7t 120 3.06 1.sii 1916 	Kuopio teräs 
41 .s 
Savo 	............. 63 1.u1 260 7.o4 2.47 	1926 	Sulkava 
106.00 
-- Savo 	II 	.......... 88 176.77 210 3092 7.oa 2.ss 	1917 	Sulkava 10111 
122.64 29.10 
OIIBM Savonia 	............ 1000 1820.01 2700 B2.40 11.40 5.io 	1890 	Newcastle 
996.83 811.10 
- Savonlinna 	n 200 169.70 276 6.69 2.so 	1904 	Varkaus rauta 
99.42 25.96 
- Savotar 	........... 142 83.78 - 27.:io 5.10 2.48 	1875 	Varkaus teräs 
29.31 27.is 
1)11(48 Scandinavic (ent. II 1200 2319.96 4000 94.94 13.72 7.6o 	1903 	\Vest liattlepool torus 
Ponttuppidan ) 	. . .  1347.111 92.06 
- -  Seppä 	............. 110 64.66 - 22.97 4.62 2.55 	1876 	Viipuri 
20.59 21.77 
Seura 	
) 
97 84.60 40 22.ni; 5.su 2.17 I 	1888 	\'arkaus in iila 
48.19 21.si 
• Silva 	............. 110 44.52 -- 17.33 4.o2 2.07 	1919 	Turku rauta 
OIIKJ. Silvia 	.............. 285 285.os 360 41.25 6.70 3.34 	1886 	F]ensburg itu 
112.00 
- Simson 	(ent. 	Pulp 234 93.:i I __ 27.96 6.25 2.34 1913 	Jonijnefl iHita 
Wood) 26.os 26.311 
-- Sipi 	Il 	............. 40 40.91 - 18.26 2.85 1.70 	1898 iisalmi PI" 
• 23.00 
- Sirius 	.............. 200 54.l.i - 22.so 4.93 2.25 	1911 Kotka ('iis 
17.71 
U1l('L Sirius 	............. 13(1(1 2197.ti 2600 83.20 12,26 7.54 	1929 Ilelsingör 
I 240.tn; 79.30 
- Siuro 	(ent. 	Kvrös- 85 43.97 - 21.i7 5.io 2.22 	1901 	Tampere rauta 
koski) 23.is 20.64) 
- SiöbJörn 	.......... 59 36 - 22.04 4.67 2.18 	1905 	Viipuri rauta 
lftsn 
• Skärgården(ent.Ostra  114 102.27 50 25.20 5.00 3.24 1904 	1[elsinki teräs 
$kiirgirden) 4906 24.00 
OIIBN Smut 	............. 1000 1 702.ori 2620 85.32 11.40 5.00 	1896 	iiiilitLiiiiI (otan 
I ')  tt.) 
['ort 	ttd Numb€r 
of lleg)stry 
Itpair 	. - 	('ias 	 Honie port Ow IIer.M 
n:o 	 ['ort 
SJS 
12 13 	 11 15 	 10 7 
- 637 Helsinki - 	I lelsinki Savankosken Tehtaat H/Y (MihikkäIh.) 
- 254 	Kuopio - 	Kuopio IL. Saastamoinen 	& !ojat O/Y. 
- 827 	Savonlinna - 	Sulkava Otto Sunimnanen. 	(Sulkava, Kaartilanmäki.) 
Uusittu 314 Kuopio -.- 	Kuopio Kvmmnene A/B. 	(Kuusankoski.)  
1930 
585 helsinki L. +  100 A 1 	1 lelsinki 1mleriaktieioluget 	Simo 	ii 	Liivaiivnriishtja- ()Smlkeylitiii 	Ili)11)l. 	(lusta) 	II. 	I horden, 1I:ki,' 
Kaisaniemnenk. 13.) 
- 214 Savonlinna - 	Savonlinna Saimaan Iliivrylaiva 1)/V. 
- 135 Kuopio - 	K uopio I )/Y II. Saastamoinen Ltd. 
- 726 Helsinki i. 	+ 	moo A 1 	1 lelsinki A/B Britammia Steamuslup (nmpanv  Ltd. 	(A/B 
Nielsen & Thord/n 0/V. I I:ki, Eteläranta 12.) 
- 86 	Jvväsklä. - 	Jyväskylä Kvmmene Flottningsförening. 	(Kotka, Kymin- 
simui.) 
- 3 	Joensuu - 	Joensuu A. Frantsi. 
2456 	Viipuri Viipui Vuruan 	Illosviunti 1)/V. 
Omumhvggd 1036 	Abu - 	Pargas Pargas Kalkhergs A/B. 
1922 
I 	iiStti1 350 	Savonlinna. Savonlinna Kujoneum 	& K:i 0/V. 	(Viipuri.) 
l92 I 
uisit.tim 46 	Iisalmi - 	lisainui Kärkkäimmen 	& 	i'iltkOflCfl (1/ V. 
1919- 21) 
212 	Kotka - 	Kotka Halla A/B. 
692 	1 lelsinki I lelsinki Finska Angfartvgs Aktiebolaget. V 
for Nvigatin 
usittum 163 	'Ia nupere 
in 	Ire 
I läimiem'nkyrd Il ammaren 	& (':o A/B. 	(Kyriiskoski.)  
1929 
341 	TJmm.sikaupumnki - 	Vnsikanpumnki  .1. A. Zachariassen 	& (':o. 
253 	helsinki I lelsinki Nyländska Skärgärds A/B. (1 lelsinki, Fabianink. 
7.) 
- 	-- 	1 633 	I lelsiuuki u. 	+ 	ion 	.' 	i I lelsiuki A/B Trätramnp. (Nordemmijeldske Limies A/B-O/Y, 
I lelsinki, 	P. 	Esplanaadik. 	27.) 
44 
\ (tO- Tonnia kuollut l'iitut, 	i&tria 1takeiinu- 
Tunnu.- 
 kirjainiet 
.11iik,.vit 	HIIOI 
hmv- . 
\oinia 
inaara 
 rek,  ton. paino 
1). V . 
- 
pitiiu 
- - 
Hal. hey. brutto 
liItto 
polttu- Olurili leveys syvyys vuoi 	 laikka 
aile'ilieeli vant. val 
1 2 3 1 5 I; 7 5 0 	 1)) 1 
011KM Soisalo 	............ 209.99 70 31.10 7.10 2.so 1913 	Joruinen 
136.71 30.2s 
- Sommaräarna (ent 83 7311 36 5.s 2.28 1919 	Raahe 
Joutsen)  ® 	. .. . 36.57 2ft70 
-- Sotka (ent. 	Pulkon- 65 - 21.su 4.12 2.17 1916 	Kuopio teriis 
koski 	) 19.25 21.3)) 
- Stannum 	.......... 500 614.sl - 35.70 12.20 5 ss 1902 Kiel tv:iie 
342.46 35.70 
- Steg 	............... 129 47.71 18.02 4.57 2.39 1918 Ruotsi rauta 
13.1:1 I 	- 
- Stocklors VII 225 81.95 
23.71 
- 22.00 
 22.65 
5.85 2.43 1928 	Varkaus rauta 
OHCW Suomen Neito 850 1175.49 1580 69.1)0 10.23 4.22 1921 Helsinki terla 
- 73L45 66:n; 
(311GM Suomen Poika  850 1174.54 isto Gftst; 10.24 4.22 192 1 	I lclsiuki tvr 
746.71 66.3-I 
- 210 168.si - 31.65 - 6.45 2.49 1906 	Joroinen owl) Suomi 	............ 
86.57 30.35, 
OIIC.J Suomi 	ent 	lIelgo- 2>' 330 659.36 300 63.11 7.oa 2.91 1910 	Danzig r;is 
land) 233.ss 61.os 
OIIKN Suomi 	............ 100 188.sa 250 31.20 6.77 3.11 1902 	,Joroinen nuo. 
129.it 30.si 
OH('Q Suursaari 570 219.ss _- 32.46 7.16 3.s 1927 	Joroinen 1;-, 
76.72 29.45 
- Suvanto 70 36.45 - 20.00 3.75 1.46 193 	Kuopio 
22.57 19.ao 
- Svala 	( 	.......... 61 34.ss - 21.57 4.36 1.53 1910 helsingfors Jarl) 
21.81 20.42 och 
OIITG Syd 	.............. 292 88.9.! 30 24.os 6.09 3.12 1911 Tukhohna ti;>'. 
27.04 22.40 
OHHM Syvän 	(ex 	Admiral 480 237.31; 260 39.50 6.92 3.14 1917 Ilanlburg '.t:it 
Scheer) 81.is 36.70 
- Säkkijärvi I 	n> 173 157.:11 150 28.59 6.15 1 2.29 1919 Varkaus 
80.25 26.00 
- Särkilahti ® 95 I - 19.65 4.90 2.32 1912 8avonlinna rauta 
20.811 19.20 
- Södern 180 185.io 90 34.20 5.80 2.23 1887 Bjiiruehorg  järn 
116.65 33.2o 
OHWP Solve 	............. 242 509.85 700 46.60 7.so 4.7:1 1884 Götehor 1';>'. 
201.2 14.7 
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Uudistuk- Jtklstpraliiil- 
korjitukset 
Luokittis Kotipaikka Aluksen omistaja 
y. rn, 11:0 	 paikka 
SIS 
13 	 14 it; - 	 17 
- 2384 	Viipuri - Viipuri .\iigust 	Tuovinen. 	(Kuopio, 	Kuninkaank. 36.) 
Uusittti 598 	helsinki - Helsinki Sommarilaruas Trauikaktieholag. 	(I1:ki, 	Fabia 
1922-23 nink. 11.) 
- 263 	Kuopio - Kuopio .1. A. ja 'I'. A. Voutilainen. 	(Pitkiilahti, Ililtulan- 
lahti.) 
- 635 	helsinki - Helsinki A/fl Tolfvau 0/Y. (Helsinki, Luotsik. 1.) 
- 508 	Kotka - Kotka Aktiebolaget J. Brolin. 
- 507 	Kotka - Pyhtää Aktiebolaget Stockfors. 
- 577 	helsinki i. + iuo A i IIe]sinki Finska Ångfartygs Aktiebolaget. 
// 
- 576 helsinki L. +  100 A 1 Helsinki Finska Ånglartvgs Aktiebolaget. 
- 126 Jvviiskvlä - Jyväskylä Jyväskylä—Päijänteen Laiva O/Y. 
Uusittu 1040 Turku - Turku Meritointi O/Y. 
1921ja -2 
891 	Savonlinna - Savonlinna Kojonen & K:i 0/V. 	(Viipuri.) 
- 647 	1 lelsinki helsinki Mereukulkuhallitus. 
Uusittu 72 	Kiikisalmi Sakkola Kivinienien hlöyrvvene 0/V. 
819 	Åbo - Pargas Viktor Emil Saanti. 	(Salo.) 
372 	Sortavala - Sortava Pitkärannan Laiva 0/V. 	(Pitkäranta.)  
:193 	Lovisa i. L.  +  100 A IEII Lovisa Loviisan Kalastus 0/V -- Lovisa Fisken A/B. 
LhS 	Viipuri - Siikkijärvi Laiva Osakeyhtiö Säkkijärvi. (Säkkijärvi, Suur- 
päälä.) 
Kuopio - Kuopio I laukilanden Ilöyryvenhe 0/V. 	(Iisalmi.) 
I 	:l 	Lovisa - Lovisa Lovisa Angfartygs A/B. 
- j 989 	'ftirkii 11. Turku Heden A/B East Sea. 
46 
iraktig- Il is 	iii iiltt 	I 	in-ter I tyggiiail.- 
Igen- Maskin- het 1JiW 
kttnnings- Fart 	gets jiattin styrka i ren,  ton 
bokstäver hid, hkr. brutto bunki'r stärsta bredd djup Ar 	 ort 
flLL 	- 
netto perpend. 
rid 
1 2 3 4 5 6 7 S 9 	 10 1 
Taavi 	............. 130 51.49 21.90 4• 	7 2.:s 1919 	Nt:initfljj i:iiit 
14.04 - 
O}IVM Tahvo 	(ent. 	David) 50 172, 250 31.os 7.io 2.4e 1917 
118.97 30.70 
-- Taimi 	............ 53 177 220 30.90 7.in 2.53 1917 	$ulkava jo 
113.82 r 	29.ott 
- Taimi 	............ 5 44.29 17:19 4.Ii 2,09 lUut 	li,tiiiIi1iti iiit 
I6MO 
Tapio 	............. 120 77'7 23.o 4.70 i.ss 1893 	Viipuri 
31.90 22. iii 
Tapio 	............. 100 197.26 109 30.50 6.93 2.sti 1917 	Kuopio 
109.19 30.20 
- Tapio 	( 	......... p 	113 125.79 60 26. 5.ss 2.29 1963 	\aph 	p. i; 
77.82 
- -  Tapio 	.............. 66 175.us 250 30.58  : 7.00 2.22 1910 	l••i 
109.2:4 30.0:4 
Tapio (elit. Topp) . .  85 	i 183.02 200 30i9 7.09 2.54 1920 	Hunkolahti pun 
: 127.49 30.is I 
- 91 163.90 ___. 30.44 6.46 2.73 191-1 	1ikkt1iu maid. fliIit Tapiola 	............ 
$5.04 
- Tapoia 	(titt. 	Turha) 110 166.17 230 30.io 7.08 2.70 1914 	Sulkava oss 
105.42 30.20 
Tarjanne ( 300 142.22 29.35 6.Is 2.18 1908 	Joroinen I 
59.77 28.46 
Tarmo 	(ent. 	J. 	W 40 68.1 1 20.99 7.17 1.86 1898 Tampere ralli 
u. 	V. 	19 	. . .  52.29 
- 87 175.41 213 31.00 7.lo 2.14 1928 	Säälninki puu Tarmo 	.............. 
121.si 29.os 
Tarmo 	............. 176 44.50 - 22.00 4.60 1.97 1904 	Laplas r:iu(a 
11.is 
- iso 111.t;t 24.72 5.37 2.49 1920 Jyväskylä ti'iti Taru 	........... 
54.s7 23:46 
- Tauno 	(tnt. 	Liiodt 75 198.50 I 242 30.62 7.10 2.74 1931 	lIuoknlahti 1)11 
138 29.911 
- Tavastehus 11 123 42d49 - 18.26 4.46 2.84 1912 	Tainpei'e terhs 
- 
- Tehi 	(ent. 	heinola 220 125.12 30.70 5.30 2.24 1875 	Viipuri terls 
11. Jämsä)  ® 80.40 29.90 
- 
. 
Teisko 84 49.43 - 22.18 4.71 2.22 1891 	Tanipere rauta 
21.10 
47 
Firbygg- itegister- 
nad. repa - Kassiuic. 	 Hemort 
rationer 
etc. n:O ort SIs 
12 13 11 1.1 	 1(7 17 
- 596 Savonlinna - Savonlinna Kojonen & K:i O/Y. 	(Viipuri.) 
510 Savonlinna - Savonlinna Eero T. Nousiainen. (Kelimäki. Paasniemi.) 
ITusittu 398 Mikkeli - Bistiina Ristiinan Saha O/Y. 
1929 
- 383 Kuopio - Leppävirta Väinö Snellman. 
Uusittu 687 Viipuri - Viipuri Andreas Wager & Söner A/B. 
1915 
- 276 Kuopio - Kuopio O/Y (iust. Kanin. 
- 825 Savonlinna - Savonlinna I leinäveden Itä r laiva ( I/V. ( Kangaslampi, Ile- 
vonlahti.) 
Uusittu 404 Savonlinna -. Kangaslanipi Antti Luostarisen perill. 	Kangaslampi, 	llevon- 1 
1926 lahti.) 
642 Savonlinna - Savonlinna Eiiso-iiutzeit 1)/V. 	(Eilen.) 
377 Kuopio - 	Kuopio Aaro Väänänen. 	(Kuopio. 	Kirkkok. 92. 
273 Kuopio K unpin Otto I 'uurunen. 	K tio pio. Ei rkkok. 50. 
207 Tampere -- - 	Et lovesi Il iv rvlaiva osuuskiinta 'ln ej an ne r. I. 
Uusittu 431 Tampere - Tampere Kalle Johannes \uorenriilne. 	(Tampere, Santa- 
192) landentie 	15 a.) 
860 Savonlinna - Savonlinna Enso-(intzeit 0/V. 	Enso.) 
- 1205 Viipuu - Viipuri Wiipurin Saha (J/Y. 
- 123 Jyväskylä - Jyväskylä Jyväskylä— Päijänteen Laiva 	(I/i. 
Savonlinna 'for,i 	 'I'aittionkoski.)I Laiva osakeyhtiö 	(Imatra. 901 Savonlinna - 
- 67 1 lämeenlinna - iliimeenlimia hämeenlinnan Il iivrvsaha. 
tu 196 Jyväskylä I 	- Jyväskylä Jvväskylä—Päijänteen Laiva 0/V. 
jI 	1923 
I tisittu 2 Tampere - Tampere Osakeyhtiö Teisko. 	I ('nil släkl(n, Tampere, Pvv- 
I 923 nilsintori 	1.) 
-- 	Tellervo ........... 
- 	Tenho (ent. hippo) 
-- 	Teoclor ............ 
- 	Teppo (ont. Kova) 
- 	Terho ............ 
- 	Terttu ............ 
- 	Tervalahtl ®) ..... 
OUST 	Tervsund (ex (ioole 
Trader) ......... 
OIICD 	Thornbury ........ 
Tiera ............. 
Tiirismaa l) ...... 
Tiran (elit. Vehinaa)  
(m) 
Toivo ............. 
OLIKO 	Tor .............. 
Tornionjoki 
- 	Trångsund ......... 
- 	Tulo .............. 
Turist! (eat Turis- 
ten) 	........ 
Turo 	............. 
Tuulikki  J  ....... 
	
76 	162 
115.17 
82 	177.07 
125.72 
160 	67.2,3 
19.37 
187 
128.74 
87 	168.45 
117.58 
72 	165.80 
111.83 
80 	54.s 
28.82 
750 	807.66 
390.27 
950 	2162.13 
12 15. 55 
1041 	192.39 
133.os 
80 	67.77 
33.31 
95 	76.9s 
25.20 
24 	106.96 
71.33 
300 	306.11 
164.oi 
120 	46.97 
26.49 
75 	156.40 
118.47 
57 	153.io 
104.61 
91 	51.43 
19.67 
64 	157.02 
109.50 
114 	100.21 
56.00 
48 
Principal dimensions 	 Built ItegistI 	Total 	 in metres 
Indic. 	tonnag' 	Dead- 
ala- 
Od( 	Name il eel 	H. P. oss 	weight 	Lenght 	
Bro- Depth when 	where 	terial 
letters 
net (tons) I 	adth P . el e ___________ - ________________________ 
- 	 2 	 3 	 4 	 5 	6 	7 	S 	9 	 10 	- 11 
260 30.s: 7.07 2.ss 	1916 	Juva puu 
199 30.o 7.08 2.57 	1919 	Iluokolahti puu 
29.98 
- 25.so 5.65 2.45 	1882 	Motala rauta 
150 30.42 7.06 2.70 	1917 	Kuopion maal. puu 
30.oi 
170 30.ao 7.o8 2.s 	1927 	Sulkava puu 
30.00 I 
210 30.90 7.io 2.jo 	1928 	Viipurin maal. ll1l 
30.27 
- 21.28 5.io 2.42 	1900 	Tampere rauta 
20.50 
775 7O. 9.27 4.07 	1884 Newcastle stål 
67.32 
000 87.97 12.76 5.66 	1905 	Stettin stå! 
84.19 
240 3.1 6.90 2.91 	1904 	Joroinesi t-or9s 
30.00 
- 22.32 1.os 2.15 	1911 ,Joroinen rauta 
21.49 
-. 21.85 4.55 2.03 	19(11 	Varkaus rauta 
21.01 
140 23.15 6.60 2.10 	1914 Enonkoski 
23.-is 
400 41.4,5 6.ss 3.38 1890 Stettin tel -Ss 
39.so 
- 15.26 6.70 1.91 1903 Varkaus rauta 
250 29.92 7.02 2.62 192.1 Kuolensajiirvi  puu 
28.97 
30.80 7.io 2.35 1916 Säärninki puu 
30.00 
21.46 4.66 2.43 1898 Varkaus 	 . ranta 
20.51 
200 30.12 6.92 2.48 1908 	Savonlinna puu 
30.io 
- 24.16 5.00 2.37 	1904 	Varkaus rauta 
22.so 
49 
Port aml Number 
of Registry 
Repairs e. 
n:o Port 
1 13 Ii 
Uusittu 542 Savonlinna 
1925 
643 Savonlinna 
- - 	I 544 Sortavala 
Uusittu 481 Mikkeli 
1928 
- 832 Savonlinna 
3145 Viiputi 
- 148 Taini:ere 
- 	: 493 Åbo 
- 806 Mariehamn 
- 201 Savonlinna 
Uusittu 218 Lahti 
1924 
- 731 Helsinki 
Uusittu 570 Savonlinna 
1925 
- 354 Rauma 
- 8 Tornio 
- 2617 Viipuri 
437 Savonlinna  
802 Lappeenranta 
Uusittu 288 Savonlinna 
1926 
- 609 Lappeenranta 
nom 	Ko appo loi ios to XVI 
581-- 
lass 	 I Ionic port 
If; 
	
17 
- 	Savonlinna Kojonen 	& 	K:i 	0/V. 	(Viipuri, Vahtitornink. 
12a.) 
- 	Savonlinna Enso-Gutzeit 0/V. 	(Enso.) 
- 	linpilahti Pitkärannan Laiva 0/V. 	(Pitkäranta.) 
- 	Mikkeli H. G. Korpikallion perilliset. 	(Anttola, Kokkrij 
senlahti.) 
Sulkava Emil Miettinen 
- 	Johannes Ii aCklflllII 	& (:o. 
- 	'l'anipire 0/V Tervalahti. 	'lampere, Kauppak. 7.) 
- 	Pargas Pargas Kalkbergs A/B. 
L. +  1(10 A 1 	Mariehamn Angfartvgs A/B Alfa. 	(lingo Lundqvist.) 
- 	Sa von linna .\ ml . Auvmen 0/Y. 
- 	Lahti 0/V Veflamo. 	(Ssnhii.) 
- 	H elsinki Theodor 	Il öijer. 
- 	Savonlinna Enso-Uutzeit 0/V. 	(Enso.) 
Rauma 0/V Rauma \Vood Ltd. 
Tornio Tornion kaupunki. 
- 	Viipiui Yrjö llakola. 	(1 lvvinkää.)  
Sulkava Ilmari I lämäläinen. (Sulkava, 	Ilovila.) 
-- 	Taipalsaari Otto Karkia. 	(Taipalsaari, Ilaikola.) 
- 	Savonlinna 0. V. i'ekurinen. 
- 	Savitaipale Savitaipaleen 	kunta. 	iT. 	Kauppi, 	Savitaipale, 
Kaskeinkvlä.) 
Ha  
.sIs 
kl,IIllt Paailltat, 	lIs'trn 	 Rak. ollIla- 
koite- inlara 
lufluhis- 	Aluksen nimi 	sauna rek, ton. paino ________ - - 	 - kirjaimet 1) W ilituns 
1)5W. brutto 
poltto- suuri tt 	leveys syvyys 	vuosi paikka 	 a netto 
aitteinecit sant. s'iU. 
I 	 2 	 - 	3 4 5 4; 	 7S 9 10 II 
- Tähti 82 62.41 - 21.00 4.s 2.49 	1892 Varkaus 
26.io 20.59 
- Tähti 	............. 75 ______ - r 2.eo 	1916'l'aipalsaari 
118.o:i 29.17 
- Tähti 	............. 100 - 23.12 4.41 2.20 	1877 Varkaus 
13.eo -- 
- Tähti 	.......... 99 21.75 5.43 2.33 	1899 J04'oiiipri 111111 
20.us 
_.L Tähti 	II 	(cut. 	Jotit- 93 66.39 - 21.46 4.70 2.56 	1911 Varkaus rauta 
SeflO) 
30.93 
- Tähti III (ent. Skär- 110 83.07 - 22. 0 4.w 2.so 	1889 Tiukholuna rauta 
g5nlen) 36.70 19.so 
Täljsten 	.......... 173 53.a:i - 20. 4.os 2.32 	1900 Pori 'a 
17.20 
Ukko 	............. 60 158.02 220 , 30rj7 7.07 2.26 	1914 Savonlinna 
111.9s 29.112 
- Ukko 	............. 110 64.0 i - 22.95 4.63 2.00 	1876 Viipuri t€-i'tk 
20.92 21.70 
- Ukko 	nt. .\um) . . 182 73.36 - 23.si 5.26 2.00 	1898 Tanipei'e ralIla 
19.95 22.07 
Ukko 	............. 107 1111.13 210 311.so 6.7u 3.07 	1898 Joroinen tInts 
111.e7 2ftu 
- Ukko 	............. 74 .177.54 250 30.23 6.os ' 2.53 	1921 Rääkkylä Ill 
120.11 29.so 
OIIRP Ulappa 	........... 80 282.29 350 	I 30.55 8.3)) 3,17 	1928 Koivisto 
178.47 36.ss 
- Uljas 	............. 69 179) 220 31.17 7.o9 2.67 	1916 Savonlinna puu 
I 26.oa 30.ao 
OIIWM Ulmus 	(ent. 	Grove- 650 959.38 1280 67.30 ba 4.1 1 	1921 Arendal tIras 
bui'n) 532.s:u 64.0$ 
OHFN Union (ent. Row-an- 1640 2552.92 I 3835 95.00 12.o7 6.19 	190% I  Stockton I 	
burn) 	...........' 1510,e:u 92.30 
OIIKQ Untamo 	............ 105 191.i ' 260 30.90 7.07 2.68 	1913 .Joroinen tertia 
116.41 30.80 
- Unto 	.............. 86 165.02 - 30.60 7.07 2.i7 	1916 $axonlmna 
110.96 ' 29.so 
- Uolevi 	............' 72 176,.io 260 30.25 7.08 2.s:i 	1924 Sääminki tIllit 
128.09 29. .1)) 
- Urho 	............. 43 33.iu - 17_as 4.iu 2.19 	Itill lltiiee,tliniiitji 	11111111. l'113t1 
liii Ii;. 211 
Ikistriiimi- 
•t 	JZt 
kurj lu Lieni Ku1iiajhki Aluksen uIiitja 
y. 	iii. n:o 
- 
Uusittu 1613 Viil)uri J 	-- .Joliauns Viipiiriti 	Kalakauppa 	Osakevliti)). 	(I'. 	Putiis 
1911 Viipuri. 
Uusittu 343 Kuopio - Kopio K yni fiche A/B. 	(K uusaiiknsk i. 
1928 
- 31 Kuopio - Maaninka Ku 	)i0fl 	Il iyrynivllv 	OY 	Sampo. 	Kuopio.) 
- 329 Mikkeli - Mikkeli Mikkelin Ilövrylaiva 0/V. 
388 Mikkeli - Mikkeli Mikkelin 	Il hvrvlaiva 1)/V. 
Uusittu 512 Mikkeli iI ikkeli Mikkelin 	Il iivrvlaiva (I/V. 
1923 
- 303 Savonlinna --- Savonlinna Kojone ii 	& K: i I )/Y. 	( Viipuri. Vahtitornink. 12.) 
- 552 Lappee uran ta - Lappeenranta Antti 	Kiire irnie mi. 	(Ta  ipalsa Uri. 	Ah oh kala. 
- 89 Jvviiskvhi - Jvv1skvli Kvnimene Flottningsiöre ning. 	(Kotka. 	Kymin- 
snu.) 
Uusittu 122 Tampere - Taiupere 0/V J. \V. Eiiqvist. 
192-1 
- 9 Iisalmi -- I kalmi Kiirkkiiinen 	& Pntkouen (I/V. 
- 858 Savonlinna I 	- Siiiiminki Tojyl 	Forss. (Siiäminki. 	Liistonsaa ri 
- 3118 Viipuri - Siikkijiirvi Johan 	Pönivnen. 	(Siikkijärvi, 	Histsatama. 
- 242 llamina --- I laniina Viljo Klami. 	(Virolahti.) 
- 753 Ilelsinki N V. + 1  -' I lelsinki Aktiebolsiet UnionSteauislun( uinpanv  1.01. (A/B 
Nielsen 	rfl1Orj,n  0/V. 11:Ii, Et1äranbs 12.) 
- 723 Helsinki F.. 	+ 	IOU - 	I J lelsinki Aktiebolaget Union Steamship CornpanvLtd. (A/B 
Nielsen 	& Thonlén 0/V. 1-1:1<1, Eteläranta 12.) 
- 226 Kuopio — Kuopio II. Saastamoinen 	& Pojat 0/V. 
- 801 Savonli sia -- Savonlinna Kojonen & K:i OY. 	(Vii1 uri.) 
811 Savonlinna - Savonlinna  Kojonen 	& K:i (I/I. 	Viipiir. Vaht.itorniuk. 
53 I laniienlinna Ijämeenlinrui  B. Kaloinen. 	(Tuula. 
I)raktig- 11 uvtu[inatt 	i 	jurI 'c Byggnads- 
Igen - Maskhi - 	het I 
käiinings- Fartygets namn 	styrka i 	reg. ton, luki, längd 
bokstäver nd. hkr. 	brutto bunkers största bredd djup 	är 
mate- ort - 
netto rial iwre'nd. - 
1 2 	 3 	- 	1 5 6 7 8 	9 18) 	 I 	11 
- Urpo 	............. 94 1ö3.19 
99.36 
OIISQ Usko (ent. Nivaa) . . 1640 1841.20 
1020.76 
- Usko 	............. 63 145.56 
93.08 
0HS Utu 	.............. 66 196.37 
134.72 
- Uunio 	(ent. 	Ilieta) 79.äi 
48.so 
- Uusi Aura 49 141.22 
93.47 
- Valamon 	luostari 150 
(ent. KjI1) ® . .  68.17 
- Valas 	............. 82 147.00 
96.02 
- Valio 	(ent. 	Sainiaal ij 171.92 
120.36 
OHWS Valma (ent. Aina) 749 1360.91 
791.io 
011KR Valo-Apu 	......... 112 137.so 
76.si 
OHHQ Wanda 	............ 1000 1902.ii 
1048.ss 
Vankavesi (ent. 118- 205 115.61 
ineenhinna) 	. .  48.09 
- Vapaus 	............ 200 83.87 
16.291 
- Wapor 111 64 193:12 
130.o 
OGZZ Wappu (ent. Gow er) 960 1512.65 
87.io 
- Warma 	............ 250 61.4! 
I 17.os 
- Warma 	............ 87 178.43 
128.27 
- Vartsala 	.......... 112 39.66 
14.92 
OHI3R Wasaborg 	(ent 3035 4698.61 
Union ('itv) 28Öi 
200 30.07 7.10 2.33 1917 	Koivisto 
29.55 
280(1 52 13.25 5.56 1918 Cleveland 
76.00 
- 7.oä 2.40 1929 Rääkkyl(i 
325 30.76 7.00 2.72 1929 	Viipurin maal  
30.31 
- 22.51 5.86 1.86 1919 Ristiina 
22.51 
200 _30.07 7.10 2.26 1917 Leppävirta 
29.60 
- 30.49 4.89 2.83 1862 Bergeund 
29.62 I 
220 29.40 7.00 2.Oa 1900 Joroineii 
28.80 
230 30.43 7.00 2.63 1919 	Punmala 
29.97 
2000 72.86 10.67 4.89 1908 	Campbeltown  
69.98 
250 29.00 ((.10 3.02 1892 	Joroinen 
29,18 
2995 88.26 12.34 5.49 1897 	Ifelsingiir 
85.40 
- 28.14 5.so 2.87 1925 	Tampere 
26.93 
- 29.00 4.90 2.80 1913 	Varkaus 
- 	: 30.67 7.08 2.53 1927 	Lappee 
30.28 
2250 79.21 11.58 5.28 1930 	Goole 
76.29 
- 22.59 5.04 2.2! 1908 	Oulu 
215 31.00 7.08 2.36 1917 	Savonlinna 
30.40 
- 18.11 3.84 2.70 1861 	Hampuri 
7800 125.88 1B.s7 7.58 1909 	llampuri 
121.68 
PUU 
teräs 
puu 
Puu 
1il1 
UU 
rauta 
rauta 
puu 
teräs 
rauta 
teräs 
rauta 
terii,s 
UU 
teräs 
rauta 
(811!) 
ranta 
53 
K1ae4fic. 	 Hemort 	 1llar' 
15 - 	- 	 17 
- Siiiiminki Emil Kokkonen. 	(Savonlinna. Kokonsaari.) 
L. +  10) A I Rauma l-Idvrvlaiva 0/V 	lsko. 
- Skilminki Nikael 	Kokkotien. 	(Savonlinna, Kokonsaari.) 
- Viipurin maal.  Paavo PvlkkSnen. 	(Umas, Ravansaari.) 
- Sääminki 011i Sallinen. 	(Oravi.) 
- Savonranta Vuokalan Saha 0/V. 	(Savonranta, Vuokala.) 
- \damo \Valainoii Liiostari. 
- Savonlinna Kojonen & K: i 0/V. (Viipuri, \'ahtitornink. 12.) 
Savonlinna Enso-Gutzeit ()/Y. 	(Enso.) 
L. +  100 A 1 ] felsinkj A/B Baltic Lloyd Line Ltd 0/Y. (H. Janhonen, 
- 
1l:ki, Etoläranta 14.) 
I leleiiiki A/B Nobel-Standard i Finland-Nobel-Standard 
0/Y Suomessa. 	(H:ki, Etelärant-a 12.) 
L. +  100 A I I lelsinki A/B Baltic Lloyd Line Ltd. 0/V. (H .Janhonen. 
lUki, Eteläranta 14.) 
- Huru Kuriin }liivrvlaiva Osakeyhtiö. 
- 
- 
Landenpohja  Laatokan Puu 0/V. 
Lappee A/B Kaukas Fabrik. 	Lappeenranta, Kaukas.) 
L. +  100 A 1 Helsinki 0/F \Vappu. 	(A. \Vihuri. ]l:ki, Eteläranta 8.) 
- Oulu A/B Uleå O/Y. 
- Savonlinna And . Auvinen Osakeyhtiö. 
0/V Trängsund \Vood.C:o A/B. - i 	Viipuri 
B. I. 	B S iJusikaupunki J. A. Zacliariassen 	& C:o. 
F5rbygg- Regieter- 
ijad, reta- - - 
rat.ioncr 
etc .11.0 ort 
13 13 	- 14 
- 885 	Savonliima 
- 503 	Rauma 
- 	Savonlinna 
- 3184 I Viipuei 
- 600 	Savonlintia 
Uusittu 821 	Savonlinna 
1927 
Uusittu 243 	Sortavala 
1931 
-. 790 	Savonlinna 
- 571 	Savonlinna 
- 
- 
756 	Helsinki 
331 	Helsinki 
- 740 Helsinki 
531 	Tampere 
- 545 
- 769 Lappeenranta  
747 Helsinki 
30 Oulu 
Uusittu 831 Savonlinna 
1934 
- 3155 	Viipuri 
323 	Uusikaupunki 
ha 
SJS 
(oil 
lettirs 
i 
I 	(1 	CI 
I 	ii 	i. 
P. 
:5 
1(gi -t 	1 
toiliigi 
gross 
JIJ 
1 
1tal 
 I  )rad - 
wight 
(tiN) 
- 5 
l'riI!(i15l 	Iii 	is.iofls 
n 	inir-. 
L -nght 
total 	 - 	1) -piti 
;iIth 
p 
1; 	7 	 - 
wlitii 
9 
Built 
wl)re 
I 9 
ti_Flit 
11 
O11(N Vega 	 . 750 1077 ¶t.ss 5.7s 1906 (iriinstad fit -Is 
534.a3 59.sij 
- Vehmassaimi 	tent. 130 - 79tt 25 5.o 3.71 1911 Pv 
_Uamls Skargard  ). 
21.92 
- Vehmersalmi 	»nt. 12-1 8'7 - Sou 2.:u 1898 Jriwii 
klrnia  f 
36.53 23.so 
- Veikko 	............. Oli 200 7.os 2.:.; ui. Hi 	juiit 
108.35 20.911 
- Weikko 	........... 76 250 30.hu 7.io 2. H;ituu;hi 
114.111 29.20 
-- Vekku 	II 	(lut. 	Le- 81 - 4.io 1.o2 1892 Joioinen rauta 
12.91 
1 1 1510) 	........... 
- Veiho 	............. 83 17ft21 200 7.oa 2.70 1917 Taipalsaari 11111 
125.75 30.oii 
- Vellamo j4 140.1)) 23.1)7 (j 2.:to 1906 Varkaus uutta 
(4i.t; 2-107 
OIJJIX Wellamo ( 	 ....... 2190 P9.L 	I 1140 12.1! 6.55 1927 K0penharnina tt -iis 
988.0 76.:is 
Veilaino 	ent. 	Man- 147 1 13s SI) 21st; 37 2.73 I 1906 Joroif1011 tint-. 
- 	 /m ritz 	holmberg) ti 44.ls 23.56 
Vellamo (ent. Johan- 12)) 134.117 24.37  . 6.55 2. :io 1896 .Joroinen tints 
1)5 1. 	L'iiiuiiala 63. 	I 
Veilamo 	........... 108 159.42 30.stt 6.77 2.57 1901) Jorijiiefl 
30.no 
OFIVV Venno (tnt. 	Vetehi- 96 11)6.52 240 3)L5I) )L7o 2.64 1907 $avonlinna 
119 29.73 
- -- Vento 	............ 16 57.si 20.os s. 1.79 1929 Ristiina piti; 
34.5:1 
.... .. 
19.96 
0hK$ Verdandi 	.......... 225 447 550 44.77 7.:i7 4.18 1883 Göteborg 
242.oa 42.52 
- Verdandi 	.......... 32 - 20.:to 4.45 2.07 1886 Ruotsi 
18.23 
OIIKT Verna 	H.......... 582 918.os 1465 66.72 9.s 4.76 1901) Fredrikstatl rauta 
63.82 
011(10 Vesta 	............. 700 1015.09 1256 66.45 9.6tt 3.o2 1889 Xl\vrastk ttias 
390.22 64.17 
OIIBS Vicia 	.............. 1460 2660.09 4200 98.:io 13.15 6.33 1896 \Vt hIsrtlepool ti-Is 
18361tt 93so 
- Vieno 	............ 103 188.61 250 30.60 7ii 2.46 1917 Juva piti; 
79 lit_i a 
55 
l'ort 	u 	I Nuinlier 
ui 	J1egitry 
lIt  I 	tt 	I 	1- Class 	 01111 	port (In nere 
Port 
SS 
la 15 	 10 	- 17 
- 269 1 Ic'Isinki L. +  lut) A 1 	lelsinki Finska Angfartvgs Aktiebolaget. 	1/ 
- 283 Uusikaupunki  - 	Taivassalo  Vthniassalmen 1-loyrylaiva  0/Y. (Meritoirni 0/Y, 
Turku. 
-- 80 K uopiu - 	Velmiersalmi Vehniersalnien Laiva 0/V. ftohjois-Savon Rau- 
I takauppa 0/Y, Kuopio.) 
Uusittu 402 Savonlinna - 	Savonlinna 0. V. l'ekurinen. 
P127 
Uusittu 202 Savonlinna - 	Savonlinna K. 	.1. 	Pelkosen perilliset.  
1927 
Uusittu 3193 Viipuri - 	Johannes Esisaari (1/V. 	(Iuras, Havansaari.) 
1925 
• 513 Savonlinna - 	Kiulgaslampi  Antti Luostarisen peril1. 	(Kangaslanipi. Ilevon- 
lahti.) 
Uusittu 59 Heinola Sysmit (1/V Vellamo. 
1927 
(144 I helsinki 1 telsinki Finska 	Angiartygs Aktiebola.r'et. 
for Navigation 
iii 	itt: 
332 [usikaupunki . 	- Taivassalo Vehinassalmen hur laiva 0/V. I Meritoitni 0/V. 
Turku.) 
L'usittu 2180 Viipuri - 	Viipuri Laivaosakeyhti Hiento. 	(Viipuri. 	Ete.lävalli 8.) 
192 
158 l's ilOpio - 	. KiIO)iO U/V Birger I lailman. 
265 Savonlinna - 	Savonlinna Enso-Uutzeit 0/V. 	(Enso.) 
524 Mikkeli Eistiina \'iiinii Kvhlönen. 	(Ristina, 	Reposaari.) 
836 Mai'iehanui -- 	FögIb 1 Ijalmar Johansson's arvingar. ( l)eqerby, Aland.j  
2205 Viipuri - 	Viipuri \Vilhiaiii Blomqvist. 	(I felsinki.) 
408 Pori II' V. 	• I 	, 	A 	1. 	1 	j'ttri Werner Ilacklin. 
9 I lelsinki + 	l°° 	I lelsijiki Finska Anglartygs Aktiebolaget. 
653 Helsinki B. V. 1 	, 	LI. 1. 	Ilplsinki Aktiebolaget 	Transport. 	(Nordenijeidske 	Lines, 
A/B-0/Y, Helsisiki, P. Esplanaadik. 27.) 
I 	iisittu HUb lIi\'t)lil ino11 - 	8avollhinna K. 	1. 	Pelkoseit 	perilhistt. 
66 
kUlht 	l'iiiiniitat. inetriS 	 Rakennus - 
lUilillis- 
ine- 	ilaam - - 	- 
Aluksen nimi voima 	rek, ton. kirialinet D. 	. imi. hey. 	brutto 	
poitto- 	suurin 	leveys 	sy 	 paikka 	aine ia-tto 
alneineen 	ant. 	a1. - ______________ 	- 
2 3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	 10 	 11 
- Vieremä 35 
13.33 
- Vieri 	............. I 95 175.13 
99.50 
OHFO Wildes 	(ent. 	Lady 1360 0 
Kirk) 1402.11 
- . Viikinsaari I 30 34.81 
22.62 
Oilily Wilma 	............ 1690 3231.81 
1956.16 
- VIIpuri 	............ 102 189.41 
105.21 
OHDT Wiiri (ent. 	Charter- 2250 3524.74 
hulme) 2057.:is 
- Viitasaari 120 
40.68 
- Wilhelm Schauman . 120 43.88 
11.34 
- Wilho 	............ 71 175.99 
119.01 
- Viljo (ent. 	Karo 	11) 72 172.95 
117.10 
OHFP Wilke 	(ent. 	Helillio) 1400 2597.97 
1506.48 
OIIKY William 	........... 200 326.-IQ 
163.52 
- Vinha 	(ent. 	Sysky- 200 183.83 
järvi) 93.56 
OHEY . Viola 	(cut. 	Fredrik 370 324.41 
OIIFR 
Wilhelm)  ® 
Wipunen 	(ent. 	Ta- 1730 
163.33 
 4102.so 
barka) 2459.13 
OHDG Virgo 	............. 900 1081.57 
624.78 
OHFM Virgo 	............. 1720 3935.65 
2424.66 
OHFQ Wirma 	(ent. 	R.hio) 1290 2608.57 
1535.02 
- Virtal 	............. 87 401.48 
71.44 
- 17.24 4.48 los 1898 Joroinen 
17.00 
225 7.10 2.50 1916 Kuopio rauta 
29.eo 
4026 93.02 14.02 5.83 1904 Newcastle teräs 
89.92 
- 18.74 4.13 1.18 1922 Tampere rauta 
17.76 
5080 102.00 14.40 6.70 1897 \Vest Hartlepool tri -ä.s 
97.70 
- 35.20 6.eo 2.68 1866 Varkaus ' rauta 
33.72 
6100 113.98 15.24 8.70 1912 Stockton 
109. so 
22.97 4.03 2.22 1875 Viipuri rauta 
21.ss 
- 19.08 4.so 1.89 1919 	Joroisien rauta 
200 30.52 7.10 2.90 1918 Lappee ui 
29.68 
215 30.91 7.uo 2.45 1919 	Ruokolahti puu 
29.85 
4040 91.10 14.01 5.94 1909 	Sunderland Irras 
475 40.ui 7.00 4.00 1884 Tukholma  ra 
39.08 
300 - 35.00 7.io 2.54 1912 Varkaus rauta 
34.80 
140 40.45 7.00 2.71 1893 Pori tei-äs 
38.65 
6600 1104 15.24 7.75 1913 West Ilartlepool teräs 
106.68 
1288 65.45 9.46 6.07 1906 ' Grimstad teräs 
34 
6600 111.54 15.25 8.73 1906 Sunderland stal 
W80 
3940 94.38 13.50 5.90 1903 Sunderland teräs 
91.ts 
- 33.84 7.35 1.75 1924 	Virrat lw! 
32. 'ui 
57 
	
Uudltuk- 	Rekisteröinils- 
setja - 	- 
korjaukset 	 - 	- 	Luokitus 
Y. m. 	n:O 	paikka 
12 	 - 	13 	 14 	 15 
Kotipaikka 
16 
Aluksen ()1U14aj a 
. 
I 
ha 
S 
- 	27 	Iisalmi - 	Iisalmi Ilaukilanden Hövrvvenhe O/Y. 
- 	264 	Kuopio - 	Kuopio Aaro Lappalainen. 	(Kuoiio, Nienwnk. 6.) 
- 	719 	Helsinki L. +  luo A 1 	Bränclön huvilaknu- 	0/V Wildes. 	(Antti Wihuri, I l:ki, Eteläraiita S. 
punki 
- 	544 	'l'ampere - 	Tampere Osa isliike Voima i. I. 
- 	684 	1-lelsinki L. + 'ou A 1 	Brändön hjivilakan- 	Antti Wihri. 	(iI:ki, Etehiranta 8.) 
punki 
Uusittu 	232 	Sortavala - 	Sortavalan maal. 	Laatokan Meriiike 0/V. 	(Sortavala.) 
1913 
- 	705 	Flelsinki L. 4. 100 A i 	Brändön 
I 
liuvilakau- 	0/Y Wiiri. 	(A. Wihuri, I l:ki, Etelarant-a 8.) 
punki 
- 	12 	Jyväskylä - 	Viitasaari Viitasaaren Höyrvlaiva Ö/Y. 
- 	554 	Savonlinna - 	Savonlinna Itä-Suomen Kutomo 0/V. 
- 	661 	Savonlinna - 	Savonlinna Enso-Gutzeit 0/V. 	(Enso.) 
- 	593 	Savonlinna Savonlinna Enso-Gutzeit 0/Y. 	(Enso.) 
I 	717 	Helsinki j. + iou - 	i 	Brändön huvilakau- 	O/Y Wilke. 	(A. Wihuri, Il hi. Iteläranta 8.) 
punki 
- 	1071 	Turku Tutkii Rederiaktieholaget 	North-Baltic. 
- 	3241 	Viipuri - 	Viipuri Viipurin Rahtilaiva Osakvlitiii. 
- 	353 	Helsinki Helsinki Finska 	Angfartvgs Aktiebolaget. 
- 	718 	Helsinki i. +  100 A i 	Brauduii Iluvilakan- 	Osakeyhtiö 	Wipu. 	(Antti 	Wihuri, 	ll:ki, 	Etclä- 
punki ranta 8.) 
- 	267 	Helsinki L. +  luo A 1 I Helsinki Finska Angfartvgs Aktiebolaget. 
- 	827 	Mariehamn B. Y 	F 1 	.. 	Mariehamn Rederiaktieholaget »Iriss. 
- 	721 	Helsinki L. 	iou A 1 	Brändön huvilakau- 	O/Y Wiriva. 	(A. Wihuri, Il:ki, Etelitranta 8.) 
punki 
- 	466 	Tampere - 	Virrat Lauri J. Koskinen. 	(Murole.) 
fl iiuupp('lonusto 	vi 
S Ikl ii iviktrnttt 	i 	iiitpr 1 	ggiod- 
1gii- \la,.kiii- ht 
k5niiiitg- Iirtygrt 	nainti .tyikl 	ile;. tIlli 
bhlktahI'r Itiul. 	Iukr. bitto 
11111. laugh 
liii- 
uurtO 
liunki. tu.ta hrpckl rijup Sr ort 
I 	I 
prrJ Suut. 
I 3 1 1 6 7 0 10 II 
Voima 	............ 50 147.33 30.26 6.20 2.83 1853 Englanti rauta 
Woima HI - 47.61 __ 20.70 4.60 2.4j 1919 Kotka 
31.17 - 
- Voitto 	............ 65 167.47 270 30.60 7.os 2.17 1914 Taipa.lsaari 
115.34 30.t;o 
- Vul 	an 	........... 3(10 74.81 27.71) 5.;s 2.11 1901 Helsinki 
21.Gs 26.38 
- Vuokatti H 121 74.27 - 22.49 5.50 1.86 1921 Varkaus 
28.39 22.11 
-- Vuoksi I j3 75.81 22.80 4.73 2.57 1914 Savonlinna lauta 
37.02 21.50 
OIIVS Yildum 	............ 1500 3300.11 5700 11)5.24 14.71 6.60 1913 Rotterdam std 
1890.si 101.s 
Ylä-Keitele 170 152.89 150 30.0 6.23 2.25 1907 Joroinen tura 
75.00 28.s. 
- YlOjarvi 110 48.39 20.98 4.44 2.si 1907 Tampere rauta 
19.11 19.81 
- Åland I 190 170.11 65 32.70 5.00 2.41 1874 Mntala aUta 
83.37 31.71; 
Åland 	H 	utit. 	(ist- 185 214.30 70 32.15 7.tuo 2.st; 1857 u1otala 
kusten 92.os 30.55 
- Ålands 	Express 	(ex 216 193.23 80 34.45 6.uit 2.67 1877 Oskarshamn ja ro 
Nya 1Iallsviken) 71.io 33.09 
()IIFZ Österhav 	(tnt. 	(is- 1900 4293.25 6981) 110.93 15.ss 9.2; 1905 Sunderland 
terlatid) 2346.96 106.68 
Östern (ex Finbv) 168 146.54 - 30.01; 5. 	uu L1 1 1 s7:1 I 	lt5huupr III 
59 
1'rhyg- 	 1gitr- 
had. 
ratiowr 	
- 	 N Iaifie. 	 Ui wort- 	 Jeilare 
rtc. 	0:0 	 ort 	 - 
-- 	 _____ 	S 
12 	ja 	 I 	 - 	11 	 - 	 17 
Uusittu 849 	8avonlinna - - 	 Siiäminki Pekka Kosonen. (Sääminki, Ahvionsaari.)  
1906 
- 362 	Kotka --- 	Kotka Enso-Uutzeit 0/V. 
Uusittu 867 	avonhinna - 	Punkaharju Väinii 	I. 	Röthtvnen. 	(Putikko.) 	 I 
1934 
177 	5ortavala - 	Sortavala 0/Y JAiskelit A/Il. 	(I iiskehi. 
58 	Kajaani - 	Kajaani $otkanhnn reitin Liikenne ()suuskunta i. 1. 
3192 	Viipuri - 	Viipuri Laivausakevhtiö Riento. 	(Viipuri, Etelävalli 8.) 
858 	N ariehamu ' 	 '' 	Mariehamn Bederi A/B lildum. 	(Erik N 	ud.) - 
11 	.Jyviiskvlä Viitasaari Viitasaaren Iliivrvlaiva 0/V. 
192 	Tampere - 	 Taiiipere Il ivrvalus ()/Y Ylhjiirvi. (E. •J. I lonkanen, 'l'ani 
pere, Tahnialantie 15.) 
152 	Turku - 	 'l'nrku Augbäts 	A/B 	Åland. 	(Fritz 	A. 	Westerlund, 
Turku, Limiank. 33.) 
(iiittu 1059 	'J'urku - 	Turku Ångbå.ts 	A/B 	Åland. 	(Fritz 	A. 	Westerlund,  
I 991 Turku. Linnank. 33.1 
832 	Mariellamht - 	 Fiigld Angfartygs  A/B Ålands Trafik. (Finska Sjöfarts- 
byrån. 	Åbo, 	Slottsg. 	33.) 
722 	Helsinki B 	\, 	- 	I lelsinki Aktiebolaget Turret. 	(Nordeuhjeidske Lines A/B 
—0/Y. helsinki, 1'. EspI. 27.) 
911 	\I, Nagu Änhsts A Il 	iidra Nau. 	(John Svanström, 
N:ieii, 	l'iparbv. 
MOOTTORIALUKSET  
MOTORFARTYG  
(MOTORSHIPS) 
kuullut 'ui,l 	lIii, ui 	lulu 	 Raketittus - 
Tunnus- - Alttksnn tuttu 
Kusin- 
vuntuua 
tiSlirli 
rik, ton. 
paino 
. - - 
kirjani ut md. hey. bratty Ii, 
\\ ut 	luis 
t 
juuilt ti- slulirmn 1veys SVVVVS 	VUOSi 	 iS ikkum tu 	ui. 
iuii1'lit('iii \ mt 	vill. 
ii 4 6 7 9 	 10 Ii 
OJIKZ Aallotar 	............ 23 100 2167 6.o7 1.92 	1925 	Uuikirkko iii 	I 
29.50 19.71. 
OFISH Aallotar (ent. 	hanS)  I 120 186.41 280 31.7, 7,25 3.00 	1916 	$jötorp pill 	fl 
110.Os 29.ss 
I 
l'.I lit- ti 
- Aallotar ----------- 25 41.ss 20.00 Sos 1.7 	1914 	Kalajoki lilt 
.11.32 19.40 
OIINA Aave --------------- 43 54.tt 90 20.00 5.67 2.o 	191$ 	Almlainen ti, 
35.si 18.es 
Aegir 	-------------- 15 I - 18.110 5.so Lso 	190-1 Sibbo I 
I 21.12 
- Ahtaja 	------------ 247 25.44 - 18.20 3.no 1.10 	1930 	Unras i-aiim 
18.741 - 
1IV11 32 64.19 120 23.55 6,75 203 	1914 	lIjlirkO Ahti 	--------------- 
32.is 21.25 
- Aimo 	.............. 27 81.24 135 2ftSt 5.s 2.is 	1919 	Iliijianka 
63.20 25.65 
(JIIN(' Aina 	.............. 25-30 92.42 150 23.63 (i 2j 	1911 	Lettland 
67.ot; 
OITND Alca 	............... 370 438.57 625 47.70 8.o 3.i 	1919 	NoiTkilpiltit ti -- i 
I 223.31 47.7o 
- Alexandra 18 41.13 80 20.io 6,ss 1.so 	1912 	Borgi. tt'S 
2421; 18.30 
- 36 42.67 , - 20.10 5.7s 2,os 	- 	Vii'o Alf 	................ 
28.07 18.5)) 
OlIPA Alku 	............... 26 50.20 95 22.32 6,35 2.os 	1898 	Koivisto 
38.27 
I 
- Alku 	.............. 245 347.o 500 44.02 9o)) 3as 	1920 	Rauma 
- 260.26 40.74 
Alku 	............... 60 80.51 - 26.i I 6.j s 2.00 	1917 	Kalajoki 
- Alku 	.............. 15 38.32 - 	, 18.23 5.55 1,75 	1934 	Vehkalaltti 111tt 
19.ss - 16.61 
()IINE Alli 	............... 54 107.6t 175 	' 27.16 7.09 2.74 	1925 	Koivisto 
73.59 24.74 
OhlF 88 121.22 230 28.35 7.75 2.92 	1913 	Estland trä 
25.23 
- 
Alli 	................ 
15 37.95 - 18.30 6.20 1.52 	1868 	Borga trä Amanda 	........... 
29.si 16.75 
- Arvik 	............. 35 11 Luo 200 	• 27.:ta 7,4o 2.eu 	1913 	Koivisto lull ,, 
25. 	tt 
	B. V. + 	. . N arieham ii 
U 1. 1. 
Borga 
-. 	Ilelsinki 
- 	Salo 
Baunta. 
 Kala  joki 
 Va  hkn lahti 
A rtli ur A udersson. 
I lalniar Bloniqvist. ( Borga, I lorslök.) 
11. I.. SlindlaLek. 	Sibbo, llang(lhv.) 
I jalivar Linnan2iki. I Sa lo, Va in lo. 
O/Y Rauma \Vood Ltd. 
jimmil Vihtari. 	II inianka. 1 
'I'oivo 	IiIkelii. 	\hlcalah) i. T\liintlaliti. 
IKoivisto 	 Matti Ka.ukiainen. I Koivisto, I'enttilä. 
\ardii 	 Arthur Lundqvist. Va rdö, Va rgata, .t.land.  
Borga 	 Karl Edvard Nvntan. (Borga, Sundby.)  
'l'mmrkmm 	 j. V. Ltoito. iRvtniittvlii, Iiittiö.) 
iIl.tiik- 
Kotipaikka .\Iakrr 	iiit 
y.  ni. 	aro paikka 
237 llainina - 	 \irolaliti Paavo L. Lassila. 	( Hajaniilki. Lep}öikorpi.) 
- 	320 Uusikaupunki - 	Taivassalo Iisakki Lindström. iTaivassalu, 	liakkitipilli. I 
61 Kokkola - 	Il inianka A. E. Suniell. 
- 	1116 Åbo - 	Pargas Karl Edvin M attoii. 	11'argas. K rhnlla. 
- 	147 ilorga ]1orai Emil Adolfssoii. 	(Bnrg;t. Sundby. 
- 	3242 Viipuri - 	Viipuri Aktiebolaget 	'I'rangsunils 	Steveduring 	C:o. 
- 	817 Narielianin - 	 Vanlii Nils Jansson. 	(Vardö. 	ilergii ..\Ian'I.) 
- 	43 Kokkola - 	Il baa tika Ni koin i K aile rvo. 
-- 	794 N ariehamn - 	K ökar Einar Karlsson. 	I Vard K Sinishli la, Ala nil.) 
804 N ariehanin 
263 Borgo 
648 helsinki 
- 1061 	'l'urku 
- 361 	Bauma 
- 263 	Haahe 
211) 	I lainina 
- 3140 	Viipuri 
)mbvggd 741) 	sI a rieha iii ii 
1923 
Ombyggd 11 	Borga 
1921 
84ö 	Turlco 
34 
I )raktig- Ton Itiivilil lnitt 	I 	liletel' Ityggnads Igen- Maskin- het i 
kItnning,- Fartygets namn styrka i eeg. ton 
lnkL langil bokstAver md. hkr. brut.to bunkers storsta brithi - djup Sr ort mate- nettn 
perpend. 
na 
0 3 4 	I - 	6 7 8 9 10 - ii 
Astrea 	............ 50 -- 6.20 207 1928 Borga trä 
31.84 20.60 
OIIWZ Aune 	............. 20 ______ 60 19.70 6.t 1.80 1916 Rsniia PUU 
32.27 18.35 
-- Avance ............. 10 41.11 - 20.20 4.57 1.79 1912 Borgzi t I 24.ss 
Björkö  ® 50 32.30 - 18.sO 3.85 1.30 1924 Björkö trä 
19.39 17.so 
UIIWF Boren ............. 70 148.36 250 30.o7 6.9 2.80 1902 Sjötorp trä 
98.6:1 29.70 
- Brokholm 25 37.4 80 19.70 5.70 1.76 1921 Estland trä 
23.37 17.90 
- Böljan 54 47.24 - 20.10 5.00 1.45 1931 Savonlinna rauta 
26.03 20.00 
O1I1'F Daga 	............. 20 52.59 
L 
100 21.is (3.50 1.92 1921 Geta trä 
23.26 19.20 
- Dali 	............... 40 53o - 24.45 6.42 1.84 1910 Finström trä 
45.71 22.21 
- 30 47.18 - 20o 585 2.00 1925 Estland trä 
27.15 17.80 
Dan 	................ 
15 36.09 - 153 5.90 1.83 1919 Borgå trä 
20.98 1S.03 
20 38.91 - 19.0° 5.53 1.80 1900 Sanrenman pills 
26.92 17.ss 
- 
Doris 	.................. 
15 41.69 - 20.60 6.is 1.77 1920 Borgä trä 
23.20 18.ou 
OHNG Ella (ent. Saramacca)  96 290.96 450 40.80 8.65 3.81 1916 Svendbrg pun 
229.91 37.00 
- 20-25 45.01 - 20.65 6.os 1.80 1925 Estland trä 
Edith 	................. 
25.57 18.75 
OHNIJ 50 115.13 200 25.is 7.44 2.89 1912 Veckelaks trä 
Elida 	.................. 
86.so 22.60 
- 
, 	Ellida 	.............. 
40 67.95 - 273 6.27 2.34 1923 Osel trä 
34.19 20.65 
OHPI 
Elma 	.............. 
Endla 	.............. 
15 54.77 125 23.72 6.76 1.83 1917 Finstrijm trä 
37 
- 
Ense 	............... 
75 31.58 - l9i4 4.40 1.04 1917 Snl trä Eos 	............. 
Förbygg- 	 Register- _________ 	 M  nad, reps- - 	- 	 Kla-eific. 	 hemort rationer 
	
i3i 	 11 	 15 	 16 
- 351 	Borgä - 	Borgã Valter Gustavsson. (Borgå, Sondbv.) 
- 312 	Rauma - 	Rauma Kaarlo Antton Fagerström. (Litvia. Ltiodonkylä.) 
- 166 	Borgå - 	Borgå Valdemar Åkerman. 
Ombyggd 164 	Vasa - 	Renlot Motorbåtsandelslaget Björkö u. t. (Anders Ohis, 
1924 I Replot, Björköby.) 
- 93 	Ekenäs - 	Ekenäs Sigurd 'l'horströnl. 	(Sriappertuna, Torsö.) 
338 	Borga - 	13orgi V. Nordström. 	(Forga, Issiäs, Ilorslök.)  
171 	Vaasa - 	Vaasa Erik Mattson. 	(Vaasa, Sundomvtterbv.) 
725 	Mariehamn - 	Brändö Johan 	ixtus Linden. 	(Brändö, Fiskö, Åland.) 
- 692 	Mariehamn - 	altviIc Villiam 	Valkama. 	(I !irvensalo. 	Iikisaa.ri.) 
- -  362 	Borgå - 	Borgå Einar Gustafsson. (Borga, Valaks.)  
261 	Borga. - 	Borgå 1 lalmar Nordström. 	(Buiga, 	kavai'böle.) 
Uusittu 335 	Unsikaupimki -- 	Pyhäranta Lauri Kallio. 	(Pyhäranta. Santtio.)  
1921 
Ombyggd 293 	Borgå Borgå Waldemar Adolisson. 	(Borgii, Sonöhy.) 
1932 
498 	Rauma m' 	Rauma Yrjänen & Icunipp. 
376 	Borgå - 	Borgå Einar Lindell. 	(Borga, Vålaks.) 
1044 	Åbo - 	Pargas Hulda Palmgren. (Pargas, Munkvik.) 
346 	Borgå - 	Borgå August Alhertson. 	(Borgå, Seitlaks.)  
581 	Mariehamn Saltvik Karl 	Werner 	Wiklund. 	(Saltvik, 	Strömma, 
Åland.) 
- 133 	Vasa - 	Sole Sundom Trafik A/B. (Vasa, Sundom'tterhv.) 
uorncn Kauppalaivasto XVI 9 
a82-35 
(Ode 	 - 
\aiiw 01 VeSsel 
letters 
1 	 2 
OHXB Ester 	............. 
- Etel 	.............. 
- Eva 	.............. 
OFIUV Experiment ........ 
OHVW Femma 	........... 
OIINJ Frans 	............. 
Greta 	............. 
- Guinea 	............ 
OHNK Gulikrona 	......... 
- Gurli 	............. 
OJJNL Gustaf 	............ 
OIINII Hagar 	............ 
- Hankkija V 	....... 
OHNN Helena ............ 
OIINO Helena 	(ent. 	Dron- 
ning Thyra) ..... 
OIIPU Helena ............ 
Helene 	............ 
O1-I\VN Helga 	............. 
O1INP Hermod .......... 
- Ruda 	............. 
l'eineipal kli1)1eiISiOn. 	 Built Itegist'd 	lotul 	 ii i)iu'tres 
luidie. 	tonnage 	Brad- _______________________________ 
ii. 1'. 	gross 	weight 	Lenglit 	B -  
net 	(tone) 	total Depth when 	 n lucre 	 na I 
0. pp. 	- 
3 	 1 	 5 	 7 	8 	9 	 10 	 II 
- $7.0 - L32 7.22 2.30 1914 	Koivisto 
77.76 23.i:i 
30 - 6.7 2.28 1928 	11orgi 
29.ou 20.ou 
40 140 ((ss 9.28 1928 	Borgu. 
41.i;o 23.17 
1 07. C 20. $0 7.70 2.2 I 1857 	Ti iii uuui ruunhhen 
1(1.1)1) 21.00 
60 63.16 -_ 24.ii (188 1.99 1 018 	Finströin 
31.70 
54 100.23 181) ((so 9.3$ 1901 	Ilinianka 
25.00 
40 ((4.is - 23.:io 5.ss 2.26 1925 	llorga 
37.i 21.6 
III 20.:;:; 17.73 5.65 1.05 1913 	Sthlm 
23.22 15.eo 
215 170.:;:; 50 54. 10.311 3.4:3 1921 	Dragsfjäid 
340.io 50.31 
30 	L 64.92 - 23.80 5.80 2.18 1927 	Borgá 
31.78 I 
399.0 I 600 45.53 8.so 4.36 1877 	Aberdeen 
43.00 
378 424.86, 525 45.03 8.68 3.28 1918 	Norrköping 
194.44 43.ss 
80 146.36 150 30.12  . 7.io 2.30 1917 	Vehkalahti 
88.87 30.22 
370 226. 35 257 30.35 6,70 2.92 1930 	Paisley 
91.72 
228 466.os 650 47.29 6.19 4.41 1920 	Faxe 
359.4:1 43.09 
43 121.3s - 25.211 7.22 9.95 1901 	Estland 
994.! 24.io 
150 295.02 400 41.73 8.70 2.53 1920 	Borgut 
201.37 39.80 
23 	 ' 46.03 100 	 ' 23.26 7.00 1.sO 1914 	.lomIa 
19:15 20.12 
37 174.2 290 33.1(0 7.00 2.87 1898 	1)skaisiianin 
13(116 32.70 
20 -12.ii - 10.00 ft:I 9)3 1899 	1 1 ri;:u 
33,-o; 
67 
lteIairs C. 
12 
__________ 
l'ort and Number 
Of Begistry 
0:0 	l'ort 
13 	 14 
Uass 
1 
____ 
Home port 
lii 
_____ 
17 
____________ MIS 
- 348 	Uusikaupunki - K ustavi Enok Siidernian. 	(Kustavi, 	Kivimaa.) 
- 352 	Borgå - Borgå Bernhard 	Bloinieldt. 	(Borgi, Emsand, 	Orrby.) 
- 350 	Borgå - Boigå Arne Lindberg. 	(Borgå, Fagerstacl.) 
- 1079 	Abu - Pargas Rudolf Ossian .Söderliolni. 
- 490 	Rauma - Rauma Kalle Va.nliatvrjy. 	(Enrajoki. Kuivalahti.) 
16 	Kokkola I 	- I litnanka Matti Korpi. 
- 311 	Ilorgå - Borgå Edvin Gustafsson. 	(Boig, 	ondbv.) 
- 346 	1 lelsingiors - Sibbo i Frans Lindholm. 	(Sibbo, 	Östersimdom, Mågs- 
holnien.) 
- 816 	Mariehailln 10;— f 	Mariehamn Oskar J. Euginan. 
- 337 	Borgå - Borgå Axel Holmberg. 	(Borgå, Fagerstad.) 
- 820 	Mariehamn B. 	. 	ha,,, Mariehamn Erik Nylmid. 
- 829 	Mariehamn ' 	i3 Mariehamn (I. 	J. 	Euginan. 
- 2333 	Viipuri - Viipuri Pekka i\Ivkkänen.  
702 	Helsinki L. + A I ] lelsinki A/B Oletraiispom't 0/V. 	(1-helsinki, Heikink. I 
- 500 	Rauma Rauman maid. Helena Osakeyhtiö. 	(Teolilus Valdemar Blom- 
qvist, 	Rauma, lJnaja.) 
- 33 	Aho - i'argas K arI Valentin Söderhohn. 
- 271 	Borgå - Borgå Aug. EkIol A/Il.  
Ombyggd 564 	Mariehamn -. Jomala K. J. Husell. 	(Saltvik, Åland.)  
192H - 
1070 	Åbo - Pargas Jsak Johansson. 
- 21 	Lovisa - Ptrtiå Richard Lustig. 	(Borgå, Vattenthrnsg. 71.) 
68 
lunnus- 
kirja.imel 
I 
kliu'- 
Atukcn 111101 	 VOLIII,l 
. ohi. 	hey. 
2 	 3 
S ('tO 
1iiiarä 
I'ek. tin. 
brutto 
4 
Tonnia 
	
kuollut 	l'iiiiinitat, 	iiietijl 
paino 
- 	 - 
D. W. pituus 
poitto- 	- suurin - 	leveys 	syvyys 
aineinell 	vant, väl. 
Ii 	7 	S 
Rakennus- 
vuosi 	paikka 
9 	 lo 
aine 
hl 
OIIVZ Hilkka {ex Kennedy) 70 200.ii 300 3331 7.as 3.48 1899 	Buvenäs trä 
97.si 31.36 
- Hoppet 	............ 30 6'7 120 21.50 6.25 2.16 1925 	Estland trä 
34.ss 19.90 
- Hval 	.............. 15 46.io - 21.00 5.so 2.04 1902 	\VOTIUSÖ trä. 
28.87 18.40 
- Ilmi 	 .............. 25 42.15 75 20.35 6.ii, 1.93 1919 	Borgå trä 
26.io 18.10 
- Inga 	.............. 40 75•7 135 25.50 6.10 2.21 1928 	Borgå trä 
40.si 23.70 
OHW'l' Ingrid 	............ 30 99.9 175 27.72 6.87 2.78 1894 	Söndhor'dland 1)1111 
69.si 26.71, 
- Jallu 	.............. I 16 23.11 - 16.40 5.65 1,65 1924 	Kuoleniajärvi  P'11' 
11.ss 14.ss 
OJINQ Jenolin 	........... 118 208.87 325 33.70 8.81 2.87 1918 	Fitiströni trä 
113.19 32.7:1 
OIINR Johannes .......... 15o 327.57 500 40.00 8.85 3.70 1902 	Rönne stäl 
216.t; 37.so 
OHFJ Josefina Thordén  ...12< 1200 6548.83 9765 128.82 16.78 9.851 1932 	Göteborg I 	teräs 
3733.is 124.10 
OHNS Jupiter 	............ 120 215.12 30i 3351 8.33 3.so 1909 	Estland trä 
I 	158.st 31.04 
OUNT Juralda 	........... 23 30th -.- 17.75 5.40 1.83 1921 	Vim, Emniaste 
19.65 16.96 
OIILA Jäämeri 333 299.13 I - 36.90 7.so 3. 1933 	helsinki teräs 
98.89 '3Lti 
OIINU Karin 	.............. 80 171.00 I 275 31.00 7.00 2,so 1896 	Martenshoek stål 
89.07 30.98 
Koitto 	............. -- 40.07 70 21150 6.os 1.75 1914 	Kuohetnajärvi  trä 
32.ou . 18.40 
- von Konow (ent. Un- 97 129.01 130 30.46 5.48 1.74 1901 	Pori teras 
tamo, Helsingfors) 68.72 29.31 
- Konstantin 15 36.98 - 19.70 6.04 1.70 1901 	Sibbo trä 
20.91; 18.20 
- Kullervo 	.......... 15 47.86 75 20.70 6.25 2,00 1929 I Koivisto puu 
24.98 18s 
OHNV Kullervo 	........... 50 93.7o 180 	I 25.74 7.45 2.64 1912 	Veckelaks trä 
77.08 22.80 
- Kusten ............. 38 39.14 - 19.57 5.15 1.34 1930 	SavOuihihoa  rauta 
I 25.o:h ' 1l.60 
dktuk- Ikiatr5iinis- 
- 
Ja 
koijaukuet Luokitiis Kitipaihka \liik- 	ii 
y. in. 
- 1 
ii:o paikka 
13 	 11 15 iii 17 
- 1115 	Alin - l'argas Gunnar Virtanen. 	(Pargas, Stranlbv.) 
- 361 Borga - Ikirgil Axel .lohaiisson. 	(BorgS, Grännas.) 
- 
347 Ilorga - 
- 
liorgö Edvin Englund. 	(Borgä, Pellinge, Osterby.) 
- 
826 Mariehauin Ic öka I Karl Karlberg. 	(K ökar, Ålaiid.) 
349 Borgit Burgd I larald ?ilaasner. 	(Borgit, \alaks.) 
506 	Kunnia 
-- 
liaiuina Arvi Arttnr Lindroos. 	(Enrajoki, 	Kuivalabti.) 
Uusittu 2928 	Viipuri 1< noleniajlirvi 
r 
 Villiani 	Veini. 	(Lavansaa.ri.)  
1924 
- 595 	l a ne ha inn - -1 ariehanm Villia ni Sundbli ui 	(Sund .Åla ud.) 
- 808 	Mariehamn ' Saitvik Albert-, lausson. 	(Saitvik 	Naas. Åland.) 
- 711 	1 lelsinki Bräudön 	liuvilakaii- Rederiaktiebolaget 	Suomi-Taaker. 	(Gustaf 	1k 
oljelast puiiki Thordén, liki, Kaisaniemenk. 13.) 
- 715 N arieliaiiin - Mariehamn Johan 	Nord berg. 	I Fiuetriini 	A la ud.) 
- 339 	iJusikaupinki - Kstavi Viljo Sj öström. 	(Kustavi, EteIäartsala.) 
- 748 	Helsinki - 
- 
I lelsinki Nerenkulkuhallitus.  
Ombyggd 341 	Borgä. Borga Elias Karlsson. 	(BolTS, Giidlrag.) 
1918 
Ombyggd 1129 	'i'urki - Turku Kista (andoin. 
1923 
IJusittu 897 	'l'urku - Turku llövrvlaiva 0/V listen. (N'ritoiini 0/V.) 
1932 
- 266 	Borgé - Borgé Emil Nordström. 	(Borga, Vélaks.) 
- 248 	lIanina - Vehkalahti Aleks Korjus. 	(Elannna, Kuorsalo.)  
790 	Mariehamn I 	 - Finström A. Westling. 	(Finström. Ödkarbv, Åland.) 
- 	 - 170 	Vaasa I 	 - Vaasa Arvid Andersson. 	(Maksamaa, Keniio.) 
Ma 
is 
is 40tt $0 111.7tt (o l.s 	1897 	Venkelaks 
26.ui 17.70 
- 66.s lit) 22.s 645 2.13 	1913 	koivisto 
53.27 2t).2:i 
30 - 2i1 6. äi 2.3 1911 ].avansaa ri 
37.ss 2t).st 
- 59.s - 22.00 6.70 2.uo 1904 	lijOrLd 
38.uo 
40 43 - 21.15 6.49 1.99 1898 ]ljiirkii 
22,49 17.17 
16 45.os 00 20.l. 6.30 1.88 1870 Ielsingfors 
21.tto 18.31 
12.17 - 19.sO 6.00 1.68 	1902 Borga 
16.31 17.70 
44 138.28 220 2$,it. 7,20 3.1:3 	1876 Marstal 
107.98 
32.19 60 16.30 5.50 lIs 1916 	Bui'g;i 
25.4.1 
37.0.1 - 20.22 6.12 1.so 1913 	Rjörkd 
24.92 lft2 
375 514.73 900 SI i0.a 1 4.7:1 	1919 	.\eröskjöl ing 
362.29 47.90 
50 33.19 --- 18.32 4.os 1.71; 	1921 	Ileplot 
19.12 16.47 
95 137.57 250 32.19 7.09 2.it; 	1917 	Borga 
98.o 1 31.17 
457 679. .1 .1 600 57.00 9.oi 3:4:3 	11)25 	$tett in 
277.00 
40 bOal 1.50 21.so 7.ls 2.17 	1929 	Borga 
47.7 
15 36.41 60 18.70 6.00 1.94 	- 	Borga 
23.:t3 17.00 
212 210.10 270 31.20 7.05 2.98 	1924 	hid 
115.31 29.45 
10 185.70 275 34.11) 7.10 3.28 	1915 	Estland 
136.67 
46 67.64 110 2 -Luo 6.80 2.00 	1932 	l'argas 
47.t;i 22.00 
93.2:1 - 27.73 7.05 2.30 	1919 	])öm'kö 
itt_I:; 25_ou 
- Lampi 	 ............ 
- Lauri 	............. 
OIIN\V Leda (ex Anna) . . 
- Lempi 	 ............ 
- Leo 	............... 
- Leo 	............... 
- Linnea 	............ 
OlIN X Linnea 	(ix 	 ( muina) 
-- Lydi 	.............. 
- Lyyli 	............. 
OlIN V Madare 	........... 
- Malaks ............ 
Ol1[L Margareta 	......... 
OJl('Z Margareta 	......... 
OIINZ Margit 	 ............ 
- Maria 	............. 
011EV Masut 	3 	.......... 
OIILTI Mercator 	.......... 
01101 Merenneito 	........ 
01101) Meriaura 	.......... 
tra 
Drlkt ig- u ltvuiiiiiatt 	tt 	 J1yggnnt1- 
Ma -kiti- het 1 
kl(iiiiIng- Fart yget 	namn I 	ityrka 	1 fC. ton. 
bokitäver I 	al, 	hk. bruUn jk1 mate- n -ti-i stlrsta 	bredd 	tunti 	är 	 ut tett nat 
- 
I 	I ., I ... 7 	 - 	I 	tt 	 It) 
71 
U'rhygg- 
und, repa• 
 rittioner 
:  
Regit4r- 
ort 
- [1itiort 
- ________________________________________________________________  MIS 
- 339 	Borga - Borgà lingo Noidstrdm. 	(Tlorgå, Ahv.) 
- 342 	Uusikaupunki - I'yhäranta. Armas Uusitalo. 	(Pyhäranta, Il irslaht.i.) 
Ombyggd 308 	Borga - Borgå Arne Grönqvist. 	(Borgå. Giiddrag.) 
1922 
234 	BorgfL - Borgå Orrby Motorfartygs A/B. 
Ombyggd 828 	Aho - Kiniito Gunnar Vilhelm Törnqvist. 	(Kimito, Brokrr.) 
1922 
Ombyggd 284 	Borgâ - Bot-gå Johan Johansson. 	(Borga, Isniis, Itildsund.)  
1925 
101 	Borga - Borg Uno Anders Holmberg. (Borgå, Fage.rstad.) 
- 1081 	Aho - Pargas karl Rafael Söderbolni. 	(Pargas Malm.)  
216 	Ilorgå - Borga John Bark uno. 	(Borga. 	Isnäs, Flärpe.) 
Ombyggd 1041 	Aho - I Ioutskiir F. J. Andersson. 	(Korpo, Åvensarhv.)  
1926 
S14 	Mariehamn Ii. 	V.i6-7 Mariehamn Gustaf Erikson. 
159 	Vasa - Malaks Jonas Tmif. 	(Vasa, Fredag. 34.) 
• Borga - Boigå Karl Löimqvist. (Borgä, Sondby.) 
;iu 	1 lelsinki L 	E] 	
li Ilelsinlci Hederia]tieholagel 	Nobel Standard. 	(Helsinki, 
Etelärauta 	12.) 
lorga - Borgå Albin 	( riiin1vist. 	(liorgii. 	Craddrag.) 
197 	Lovisa - Pernå Konnul 	Frnnden. 	(I lelaitigfors. 	Fabiansg. 	8 B. 
N.V.+IA1K1a 
12.) 
608 	Helsinki ranki1ihior Helsinki A/B ( )ljetransport 0/V. 	(helsinki, Ileikink. 1.) 
1111 	Aho ' l'argas karl ValentinSöderliolni. (Pargas, F{agannmkvik.)  
1084 	Al,o - Pargas Gustaf Emil Norilvall. 	(Pargas, Mustfinnö.) 
5o 	Mariehamn - I aminarland Frans Evert Karlsson. 	(Ilainniarland, Bredbol- 
stad. 	.IaiiI.) 
72 
li iit(i;siI di niensions 
I hoist 'd 	iota I 	 in iiietri's 
	
lnilw. 	tonnage 	Dead- 
-- 	 Ma- 
Code 	
ii in' ot ve,eI 	
p. 	gross 	weight 	Lenght Bre- 	Depth when 	ohio' 	 ti'rial 
letters 
net 	(tons) 	total adth 
h. ID. 
1 	 9 	 - 	I 	4 	 5 	 7 	 9 
OHOt Merilintu 	.......... 166 600 d' 10.15 3.00 	1920 Säkkijärvi ii''' 
3! 1_so 44.90 
- Merithti 	.......... 33 ________ - 0,o8 1.94 	192 \ 	liluila liti etu 
33..i 2ftss 
- Meritähti (ent. 	lcoli) 80 	i 86.70 - 5.02 2.32 	1902 \ 	;irl:iiu. 
39.40 25.12 
- Mirjam ............ 23 011I) 110 21.si 6.53 216 	1920 koivisto 
19.17 
OHSU Njord (ex Sunkist) .. 2 x 220 54610 550 55.19 8.56 3.71 	1919 I lelsingfors  
261.59 53.17 
OHOD Oiva 	.............. 65 72.83 140 24.15 7.12 2.23 	1914 Bjilrko 
41.5:1 21st 
- Olga 	.............. 20 42.32 -- 22.23 ft:tu 1,70 	190(1 0rai ii 
25.11 19.25 
011DM Petrolea (ent. Aleks 120 170.35 30.no (L:io 2.56 	1913 I Oliziji 
PeIa.iider) (il .s7 28.SS 
OHUN Prinsessan .......... 120 253.10 425 3 S.00 3.54 	1920 Borg;) Itä 
195.00 36.To 
- Raittius 	........... - 27.nt - 15.os 5.7C 1.56 	1893 Björtwltotg Ii 
23.10 14.io 
OHOE Regina 	............ 41 116.11 - 24.n 1 7.00 2.51 	1914 Lettland tr:i 
83.14 24.nl 
- Regina ............ 15 34.15 -- 18.-lo 6.15 1.79 	1s9 \ii-IaIt IFti 
20.21 16,30 
OHXE Regina ............ 200 680.06 1000 60.55 10.so 4.82 	1li Iär,ui  ritt 
544.71 55.30 
OHOF Reima 	............ 15 49.71 - 2(1.70 6.4o 1.82 	1914 Knoletnajärvi (il 
22.34 19.20 
OHOG Roland ............ 32 110.91; 225 29.so 7.so 2.7:: 	1912 liLa Itä 
98.67 27,70 
- Rosa .............. 20 41.20 - 19.23 5.7s 2.nn 	1921 (-tlnl tia 
24.87 7o 
- Rulle 	............. - 47.96 - 20.52 0.45 1,72 	1934 Geta 
21.Ss 19.72 
- Saari 	.............. - 51.35 - 20.40 6.99 1.97 	1900 'vhiira tila 
37.20 18.i 
OHOI-1 Saari 	............. 2 x 97 415.37 550 42.23 9.M 4.4s 	1891 kul; 	i tilit 
318.13 40.02 
01101 Saga 	.............. 20 56,29 125 21.78 7.38 2.o2 	1919 Fliglö trä 
9707 21tt 
73 
Repairs e. 
12 
ort a iil Nunbrr 
 ut  itgistry 
n:o 	 Port 
13 	 14 
Class 
15 
Home port 
16 
Owners 
17 
2603 	Viipuri - Viipuri Topias Koikka. 	(Koivisto.) 
243 	ilamina - ii amma Eino 1< iiski. 	(Virolahti, Laitsalmi.) 
- 1085 	Turku - Turku Väinö Jylhä. 	(Angelnieini, Hajala.) 
-- 1074 	riurkIl - Salo Eino  rgoivonen. 	(Salu, I lalikontulli.) 
- 988 	Åbo tL L. 100 Pargas Pargas Kalkbergs Aktiebolag.  
Nord-Osts. 
- 348 	Borgå - Borgå G. L. Gustafsson. 	(Hora, Isnäs, llorslök.) 
- 89 	Borgå - Borgå Johan 	Fredrik 	Johansson. 	(Borgå, 	Stor-Pel- 
linge.) 
- 337 	1-lelsinki Helsinki A/B Nobel-Standard i Finland - Nobel-Standard 
O/Y Suomessa. 	(Helsinki, Eteläranta 12.) 
- 848 	Mariehamn I B. V. +  12-4 Mariehamn J. E. Jansson. 
- 905 	Åbo - Rimito Nestor Viljanen. 	(Kimito, Eknäs.) 
- 1039 	Aho - l'argas Eino Lekko. 
Ombyggd 23 	Borgå - Borå Gunnar I Iolmherg. 	(l3orgä, Välaks.) 
1925 
- 792 	Mariehamn - Gets. Gustaf Erikson. 	(Mariehamn.) 
- 851 	Mariehamn  - Vårdö Levi Johansson. (Vårdi3, Simskäla, Åland,) 
- 849 	Åbo - Kimito Henrik Isaksson. 	(Vestanijärd.) 
- 704 	Helsingfors - Sibbo Ernst Evald Sundberg. 	(Sibbo, Hangelbv.) 
- 857 	Mariehamn  - Geta Isak Evald Sirén. 
- 	i 352 	Rauma - Rauma J. Holmberg. 	(Dragsijärd.) 
- 378 	Rauma - Rauma JoIrn Nurmmuinen. omist. J. Penttilä. 
- 621 	Mariehamn - Föglö Erik Rupert Isaksson. 	(Föglö, Överö, Åland.)  
Suomen Kauppalaivasto XVI 10 
1582-35 
Ma 
74 
" 
i'oniiia 
knolbit ljnitat, 	intriä 	 llakeiinlis- 
Tilinills- 
Kone- 
. 
niaara paino 
kirjaimet 
Aliik,s-ii 	luau voima 
. 
rek, ton. 1). 	\1 . 1ltlU 
md. 	hey. brutto poitto- . suurin leveys syvyys vuosi 	 paikka aine 
nitto .. amneinesim - vant. vS]. 
1 3 I .1 6 7 8 9 	 0 --__1 11 
Saga 	.............. 40 - 23.110 5.so 1.ss 	1929 Korsnäs trä 
25.00 711 
(il LW I Sailor 47.o9 - 19.73 5.61) 1.67 1929 	I'ai'gas trä 
31.so 19.23 
- Satu 26.79 4 16.4s 552 lis 1913 	Vim puu 
21.02 15.40 
0IIUK Saturn 	............ 108 425 38.09 9.os 3.s 	1913 	Estland trä 
209.s 36.o 
- Senta 	............. 15 30.67 20, 5,ss l.so 	1921 Borga laiidslc. trä 
18.75 
- Sibbo 2 -- - 21.09 5.00 1.83 	1931 $ibhui trä 
37.00 19.oa - 
01 ICH Sigrid 	............. 1223.71 1198 66.10 11.o 4.48 	1928 	rtlrossan teräs 
462.os 63.00 
0IIUM Sirius 	............. 158 164.11 - 2ftio (i,95 2.64 	1919 Kallundhorg  stel 
99.11 26.i;a 
()1I0J Sirius 	............. ö I 16.10 180 21.60 7.17 2.si 	1901 	Västervik trä 
72.is 29.00 
- Sirkka 58.79 - 21.25 G.i 2.04 	1928 	lijOrlid trä 
29.90 19. is 
- Sisu 	.............. 24 14.75 - 12M0 2.90 2.10 	1929 l'In1ls rauta 
10.0:1 
- Sofia 	.............. 15 43.49 19.70 6,o lou 1869 Pernil 
34.nt 
- Sofia 	.............. 17 43.s. - 20.85 6.4:1 1.78 1893 	Borga iiI 
21.so 18.uo 
- Sorsa 	............. 20 45.25 - 19io 6.15 2,01 1928 	Koivisto 1 )11 11 
30.-is 17.io 
- Standard 	H 	(ont 74 69...I - 19.12 5.12 1.96 1906 	An)stor(lam loris 
$trdmsllo]nI) 22.42 18.62 
0110K Suomenneito  30 102.86 200 26.05 7.28 2.sO 1028 	Koivisto 1)1111 
77.ii 24.17 
OIIOL Suomi (ont. $kaiisl. . 190 200.41; 290 32.40 6.77 2.92 1917 	Tukholma pui; 
91.7:1 31.04 
- Svaj 	.............. 39 44.so 70 22.90 5.30 1.61) 1929 	Korsnäs I 
25.82 22.ru 
- Svanen 	............ 32 48.97 23.25 5.37 1.66 1914 Borga tri 
24.sl 22.10 
- Svea 	.............. 15 32.s-t 70 1R.so 5.67 1.so 1891 	Sibho trä 
211.1:1 17.1111 
75 
I 	itilktiik- Ri'kitt'riiiiiii 
korjauk'.it 
.Iuukit U,. 1otipaikka Äliik-eii 	ii 
.  in. n:o 	 paikka 
17, 	 11 Ij I; - 	 17 
- 30 	K askö - K orsniis Johannes Nvivark. 	(Korsnäs. Moipe.) 
Ombyggd 1064 	Åbo -- l'argas Fredrik I ians(u. 	(Pargas, i1ust1innö.) 
1934 	I 
3191 	Viipuri - Lavansaari A. K. 8eppineii. 	(Koivist'\) 
- 702 	Mariehamn - 'il tU ieliani n J. F. Jansson. 
- 285 	Borgii. - Florga lijalniar Groiiqvist. 	(Borgä, 	Välaks.) 
- 7134 	Ilelsiiigfurs - Sihho I). 	lljtlmar Lindqvist. (Sibito. 	8imsalli.) 
- 700 	Tlelsinki ntIxi&f I lelsitiki A/Il 	Ijetransporf 0/V. 	(helsinki, 	Ileikink. 1.) 
Navigation 
lit 	Ice 
345 	Borgti Borgä Arno J.önnqvist. 	(Borgä, Fagerstad. 
- 811 	N arieliamn 11 	ia —:i Le inland hari .1. Fre oiling. 	(N arieha 0111, .1 ersö.) 
- 363 	Borga - ]iorgå Vilhelm 	Lindströiii. 	(Borga, 	varthiick, 	Kalv- 
-- 
hoiuwu. 
3194 	Viipuri - Viipuri 'I'. 	Niftier & 	('n 	1)/V. 	([uras, 	Bavansaari.) 
Ombyggd 297 	Borgå Borga Valitemar Forshiom. 	(Tlorgå, Borgg. 34.) 
1879 
I  Omhvggd 47 	Lovisa - Penni Artur Karlsson. 	(Pernä, Isniis, 	I Itirkiipää.) 
1925 
-- - 3146 	Viipuri K oivisto $iluO 'foikkel 	(1 luniahoki.) 
- 743 	Helsinki - I lelsinki Be.leriaktieholaget 	Nobel-Standard. 	(H:ki 
Efeläranta 12.) 
- 1108 	Turku - _ugeInieuhi  Levi 	.Johansson. 	(Vårdö. 	Simslthla, 	Åland.) 
- 3136 	Viipuri B 	(1u(3 Viipuri 'l'e.odor Suomalainen. 	(Kotka, I 1aukkaiorenkJ 
18.) 
- 51 	Kaskö -- Korsnäs Alfred Iläggdahl. 	(Korsnäs, Molpe.) 
- 987 	Abu - Il itis Johan Tuulio. 	(Dalsbrnk, Lövö.) 
- 295 	Borgå - Illorga Arne Ed'. B man. 	(Borgå, Vålaks.( 
Ma 
MIS 
Ilräktig- II nyu linatt 1 inter I vggiiad - 
Igen - Maskin- het 
D I kännings- Fartygets namn styrka i I og. ton. mk1. langil bokstäver ins!, hkr. liriitto bunkers storsta bredd djup 	år ort 
flett 
ie  rpm' nd 
ri 	I 
1 2 	- .1 7 II tu II 
• 	 - Svea (ox Årninnc) 47 ,il.2() -- 1.40 4.84 1.70 	1)11 \:m..m 
33.33 17.61 
ORSL Sweden 	........... 435 451.05 
216.90 
650 46. 
 44.rl 
9.is 3,00 	1921 H.') 	II 
OFIRL Svenborg 	.......... 120 345•7 540 43.40 9.24 4.08 	1923 Odense 
266.01 38.so 
• 	OHOM Taimi ............. 70 170.08 225 30.93 8.20 3.20 	1916 I. 	ut i 
136.ss 27.84 
OHWD Tamara 	........... 70 145 23.33 0.36 2.20 	1925 ilo) Wield 
• 58.09 22.ss 
- Tapio 	............. 39 59.00 - 21.98 6.40 2.02 	1928 Vehkalahti 
30.96 19.52 
OIISA Thelma (out. 	Sonja'i 120 297.83 40)1 40,30 8.41 3.46 	1919 Gävle ter 
203.35 25.20 
01-JON Tilra 	.............. 116 434.94 650 45.52 9.36 4.27 	1921 jlraliestad 
- Tilhi 	............... 39 65.36 - 22.71 6.67 2.os 	1915 )\IVHt 
47.s 21.06 
- Toivo 	............. 39 67.18 - 23.is 6.s 2.19 	1929 I 	oW rm puu 
44.49 20.87 
0110(4 Torborg (ex Kauko) S6 394.42 600 43.4 8.6o 3.27 1921 Nvstad 
228.78 43.38 
- Tyra 	.............. 40 67.36 - 24.35 6.19 2.15 	1927 Borgå trä 
22.65 
- Tähti 	............. 20 46.00 - 19.95 G.so 1.91 	1899 Säkkijiirvi trä 
29.:to 18.13 
- Urho .............. 25 3iUts 75 lftos 6.00 1.63 	1910 BjOrkö trä 
lOst; 17.99 
OIIVI Valborg 	........... 2 x 300 964.ss 1500 64.21) 12.04 4.94 1919 Victoria. U. S. A.  trä 
472.38 
- Valborg 	........... 36 11ft16 175 28.54 7.1tt 2.37 	1908 Säkkijärvi trä 
80.sti 27.37 
OHOP Wega 	............. 28 77.97 125 22.71 5,70 2.45 	1877 Pominern 
57.89 20.79 
- Vega 	.............. - 59.16 - 22.20 6.70 1.os 	1887 Pernå tri) 
48.48 20.so 
01180 Vellamo ........... 195 337.41; 550 42.38 8.70 3.72 	1919 Nvstad tri) 
201.93 42.18 
- Wellamo 	.......... 24 23.29 - 15.7u 4,,s lii 	1G7 i;omti 
77 
1'iir1ygg- 	 Iiitii 
nact. repa- 
rationcr 	
- 	KIe.iiie. 	 Ileiiwrt 	 Redare 
te. 	 -, 0.0 	
1'1s 
- 100 	Vasa - Replot dotorbåtsaiideIsIaget Svea. (Replot, Södra Vall- 
grund.) 
- 843 	Mariehamn ' a ' Mariehamn Gustaf Erikson. 
- 800 	Mariehamn By. Mariehamn Oskar J. Eugnian. 
- 443 	Rauma - Rauma Frans Albimis Ruohola. 	(Pvhäranta, Santtio.) 
- 952 	Turku - Salo Ossian Rannikko. 	(Salo, Vartsala.) 
- 244 	llamina Ilamina Aksel Kiiski. 	(Virolahti, Laitsalmi.) 
- 409 	Pori U. L.  + Porin maal. O/Y Viasveden Laiva A/B. (Pori, Anna.nk. 10.) 
- 912 	Åbo - Ilitis Algot Johannes Westerholm. 	(Dalsbruk.) 
- 3098 	Viipuri - Koivisto Tuomas Kääriä. 	(Käkisalmi. PorkaiiniemL) 
- 3186 	Viipuri - Unsikirkko Felix Juva. 	(Kuolemajärvi, Sortavalankvlä.) 
-- 814 	Mariehamn nV. . 	.0 i.i J Mariehamn Erik Nylund. 
- 651 	Helsingfors - Sibbo Viktor Grönroos. 	(Sibbo, Nevas.) 
Ombyggd 48. Lovisa - Pernå .1. Lindholm. 	(Kiinito, Pederså.) 
1914 
Ombyggd 711 	Mariehamn - Eckerö K. Mattssoo. 	(Eckerö, Overby, Åland.) 
1025 
- -  745 	Mariehamn \2 i4 Mariehamn (ustaf Erikson. 
-- 1077 	Åbo -. l'argas Evert Anseim Josefsson. 	(Pargas, Lelaks.) 
- - - 	Marieh;imn - Brändö 'I'ure Åkerberg. 	(Brändö, Torshoim, Åland.) 
- 108 	Borgå - Rorga Ilugo Forsell. 	(Borgi, Isnäs, JiorsiOk.)  
40 	Mariehamn Mariehamn Gustaf Erikson. 
509 	Kotka - Suijrssari Loviisa Jaakkola 
78 
'il 	iii1 iii 	IliiiiL)iSIOii fl 
11egist i' 	tal fl metres Rinft 
Coil arni 	il 	vessel Indie. tonnage L)ead- letters H. P. gross fl weight Leught lIre- Ma- 
liSt (tonS) total lth l)rpth vhi'ii ii la-re 
ii." 
1 2 	 - .8 4 3 6 7 S 9 10 Il 
- WeHamo 	. 30 60 21.27 6.16 1.51 1902 \Vornis trä 
23.82 19.st» 
- Venus ............. 25 85.49 - 26.83 611 2.12 1911; mrgt trä 
65.23 
OUOR Vera 	.............. 40 - 6.20 2.20 1927 Borga trä 
37.ss 23.os 
011811 Vera 	.............. 377 44tL19 l50 4ö.6t 8.05 3M; 1 ¶118 Norrköping trä 
203.91 44.si I 
- Vesta 	............. 30 56.30 - 23o 6.7s ' 2.06 1924 lIorgit landsk. trä 
34.se 21.sol 
01108 Vesta (ex Sunbeam) 150 315.94 460 43.ss 1Q.is 3.75 1918 Ilaraldsbv trä 
234.ss 40.04 
OE1O'l' Vidar (ix Annikki).. 140 350.ss 625 41.18 9.89 3.x 1919 Björneborg trä 
237.63 39.95 fl fl 
0111)Z Viena 	............. 96 162.97 240 31.58 7.ss 3.20 1919 Et1and trä 
117,10 29.ss I 
- Viking 	............ 30 	r 66.95 - 24.22 6.to 2.12 1925 Borgä trä 
34.12 22.15 fl 
- ' Virgo 	.............. 20 ö2.2t; - 19.10 6.70 2.Os 1898 Ruotsi puu 
54.7s. 18.50 
OH 11W Väinö 	.............. 15 48.73 - 21,i 6.17 iso 1906 Nanv, loi 
37.si  I 19.35 
- Yritys 	............. 19 34.77 70 1,1fl7.i 6.os Iso 1899 Ylrh,I trä 
7. 	ifl 
Port niid 'Uifli)1I' 
if itegi.stry 
itepairs c. 	 - 	 liii prf 
11:0 	 Port 
12 	13 	 Ii 	 -- 	1.5 	 IC 	 Il 
79 
Ma 
MS 
- 343 i3orgii 
- 214 i3org(t 
- 336 Borgä 
8.11 Ma rieSa niii 
Ombyggd 307 Borga 
1924 
- 694 Mariehamn 
- 708 Mariehaimi 
- 371 Lovisa 
- 309 Borgii 
- 251) H iLmi liii 
- 331 ITusikaupunk I  
Ombyggd 441; Åbo 
1930 
- Borgt Gunnar huhu berg. 	(Borgil, cddrag.) 
- Rorgå Gustaf Liuudström. 	Borga, Örrbv.) 
- 1;urga \Vilhelnt 	I holmberg. 	(Borga. (hidduag. 
B. V. 4. 
 ( 
•', 	Tihar iehaniii Qustaf ]iriksoii. 
G 	1. 	1. 
- BolgiL Anders Wilhelm Bilekliund. 	Borga, Fagerstad.) 
- Mariehamn Erik Nvlund. 
- Nit riehaiim 0. J . Engma mi. 
0 Lovisa Loviisan Kalastus O/Y -- Lovisa 	Fisken 	A/B. 
- Borgå Humiar Bagge. 	(Borgu, Vattentoruisg. 9.) 
- \:irola liti Eina.r 	Ojala. 	I  Virolahti, 	I 1aiitio. 
[tisikaupunki Arttur Wikström.  
h'uirgas .rosei Leonard Brvggmnaum. 	(t'argas, \iimiö.) 
PURJE ALUK SET  
SEGELFARTYG  
(SAILING VESSELS)  
'UO?fl(fl Kauppa laivasto XVI 
	
11 
I.82-35 
82 
Tonnia 
%eto kuollut Päärnitat, metriä RakennUS 
inalra 
Tu unge- 	 . 	 . Aluksen  101111 Laji 	rek, ton. 
paino 
, . 	 - - - 	 - 	 - 
kirjairnet brutto 
pituus 
poittu- suurin 	leveys 	syvyys vuosi paikka 	 aine 
aiueineen 
- 	 - 
vant. väl. 
t 	 2 	 :t 	-1 .1 6 	7 	s 9 lO 	 II 
U11O1 Aallotar 	........... galeas 150 2i 7.23 2 	 . 1914 Björko 
68.85 
Aalto 	............. kaljaasi 73 - 23.76 6.87 2.20 1913 Koivisto 
64.16 21.77 
()IIOV Afrodite 	........... kaljaasi 0 .18 6.41 2.10 1910 Uusikirkko 
56.11 20.ss 
lI UY Ahkera ............ jakt 33.03 - 17.i 5.77 iso 1891 Veckelaks 
24.21 15.42 
UI IUW Ahti 	.............. galeas 81tt 110 . 	25: 7.22 2.27 1912 Björkö 
69.29 22.00 
- 
Aino 	.............. galeas _±0L_ - - 19.40 6.45 loS 1911 Kuoleinajärvi 
27.85 17,os 
OJIOX Alastor ............ bark 849.90 1250 59.33 9,oi 5,64 1875 Sunderland 
747.42 
(JIIUY Aiblina 	............. galeas __L 130 21.13 6,ss 2.s 1914 Veckelaks 
58.07 19.33 
- Albin 	............. jakt 28.40 - 17.30 5.70 1.78 1904 I3orgzt 
21.ss 15.80 I 
- Alexandra 	......... jakt 36.48 65 20.00 5,s:s 1.62 1866 	Aho 
29.77 17.62 
41110Z Alf 	............... skonert 133.46 300 3(L96 8,14 2.4o 1921 	ilarieharnn 
110.so 29.94 
- Alma 	............. kaljaasi 24.30 - 14.20 5.33 1.59 1917 ' Luvia 
11.82 
Alvima ............ galeas 36.07 60 19.ss 5,90 1.67 1899 	llanunarland 
28.23 17.is 
- Amanda 	.......... - 2o.oO 50 16.32 6.54 i.is 1908 	Fögld 
17.oi 
- Anna 	.............. jakt 32.98 - 15.ss 5.85 1.7:1 1885 	Nagu 
26.97 
UIIPII Anna 	.............. kaljaasi 24.95 15.30 6.17 1.:t 1903 	Xauvo 
21.:37 , 11.00 
- Anna 	............. galeas 43.15 - 70 19.72 6.30 1.69 1905 	Lernland 
30.20 18.io 
- Anni 	.............. kaljaasi 35.02 - - 20,00 Ii. to iso lUOG 	Finstrdrn 
27.os 20.00 
Apostol 	........... jakt - 	37.73 70 19.90 5.70 1.67 1913 	Borgs 
29.61 17.o 
OHPC Archibald Russel .... 4/rn bark 2354.21 :su 92.o:s 13,1 s  7.ao 1905 	Glasgu 
2047.7; 
83 
ludistuk- 
t 
korjaukset 
 y. in.  
12 
Rpkiteröirnb- 
_____________________-- 
mo 	 paikka 
13 	 11 
Liiok- itiis 	 Kotiinikka 
- 
1 	 16 
AJukcu oniit  
- 	 - 
IT 
S y 
596 	Mariehamn Kumlinge Petter 	Nanritz 	Eriksson. 	(Briindö. 	Torshoim, 
Alandi 
- 1843 	Viipuri - 	Koivisto Ville Agge. 	(Koivisto, EistiliL) 
321 	Rauma - 	Luvia Niilo Marttihs. 
- 645 	Mariehamn - 	Saitvik j Karl 	Emil 	Kvarnström. 	Saltvik. 	]3erthvvik. 
Åland.) 
- 587 	Mariehamn Mariehamn Emil Johansson. 	(Lemland.AlaIll.(  
714 	Mariehamn - 	Kumlinge A. Adolisson. 	l)ragsfjärd, Siglö.) 
- 171 	lEang6 L. + IO0A i 	Ilangö Rederi A/B Alastor. 
- 1091 	Åbo - 	Vestanfjärd Arvid BUrman. 	(Vestanijärd. Bredvik.) 
- 607 	Helsingfors - 	Sibbo Anders Söderström. 	(Perua.) 
865 	Åbo - 	Kimito Anton Osterlund. 	(liangö, 	lLangUbvvägen 18)1 
- 695 	Mariehamn Mariehamn Beitel Sundman. 	(Vårdö. Åland.) 
295 	Uusikaupunki - 	Uusikuipnnki J. Englund. 	(Brändö,Åva. 
- 934 	Aho -- 	Kiniito Arthur Österholm. 	(Kuinito. Vestlaks.) 
-- 852 	Mariehamn I 	- 	Saitvik Arvid Norclstrijiu. 
- 160 	HangS hangS Selim Lundström. 
- 288 	Uusikaupunki - 	Uusikaupunki Yrjö 	Aleksander 	\Vikstriim. 	(Uuskauptinki. 
Ylinenk. 33.) 
Ombyggd 697 	Aho - 	Kimito August 	Lindholm. 	(Vostanfjiird. 	Brandboda.) 
1921 
1Pj - 	'l'1iassa10 Karl Järvinen. 
1097 	Aho - 	Kimito Karl Il ögman. 	(Kimito. Pedeis5. 
777 	Mariehamn B. C. B 	Mariehamn Gustaf Erikson. 
S4 
l)iAkti- illIvlil!lliftt 	I 	]tIltl'l 1tygiiad ; 
Igiii- 
kaiiniug- I' trtyget 	na inn Fart ytti t 
lat 	i 
reg. 	lii. 
I). 
- 
art 
bratt ink!. langil mate- 
Hett 1  tmnkm'm-. 
.. 
storsta brm-d&l . ljuj Ar ort ritt 
ari nil. 
1 2 3 4 3 I; 7 8 9 	 II) II 
- Armo 	............. galeas 31.30 17.29 5;j l.00 1901 	F'vhäivaa trä 
24.90 15.41 
- Arvo 	.............. kaljaasi 98.9t - 25.49 7:34 2.46 1919 Koivisto 1) 1111 
87.92 23.61 
Aurora 	............ jakt 28.38 17.55 5.310 1.70 1903 ibbo trä 
22.75 10.40 
Oli Pi) Avu 	.............. galeas 82.2tt 26.1 7.05 2.i -t 1913 	Kuolemajärvi  trä 
53.70 24.00 
OITS1I Baltic 	............. 4/in sko- 451.4! 750 52.24 10.00 3.41 1919 	Leinland trä 
nert 353.tis 47.-to 
OIIPE Bandi (tnt. Elizabeth 721,35 1100 01.15 11.34 4.60 1911) Missouti, U.S. A. puu 
lTSttdi) 630.26 56.75 
-- Beda 	.............. galeas _28.33 57 17.13 5.52 lIs 1905 	(lustavs trä 
20.4:1 15.20 
O1I\VL Dagny 	............ kunnan 84.36 150 24.43 7.os 2.66 1911 Landskrona itu 
62.14 23.19 
)IISJ Dlone 	............. skoneit 502.38 1000 54.46 10,07 4.01 1923 	,1mnl trä 
427.60 48.82 
- Doris 	............. kaljaasi 36.45 18.64 5.so 1.52 1911 	Vim sia 
23.92 17.22 
I 
Edith 	............. galeas 55.00 90 22.80 6.20 1.9:3 1900 	Nagu trä 
39.sa 
Olt1'Il Elba 	.............. skonert 130.ss 215 31.30 6.tto 2.79 1892 	Arkangelsk trä 
29.61 
Elin 	.............. jakt 25.ss - 14.94 5.98 1.78 1892 	] litis trä 
19.23 14.5:3 
(Il IVT Ellen 	,,,,,,,..,, skonert 123.40 225 29.73 3.85 2,so 1879 Marstal trä 
984 29.40 
Elsa 	.............. kaljaasi 88.49 -- 23.98 7. :30 2.n 1911 Vehkalahti 
80.so 21.63 
- Else 	............. kaljaasi 66:12 22.26 (3.94 2.27 1914 Koivisto puu 
57.01 21.20 
- Else 	.............. galeas 27.49 50 17.73 5.17 1,00 1929 Estland trä 
0115K Eläköön ........... bark 827.06 1400 63.ss 11,00 5,22 1920 Uusikaupunki trä 
755.97 63.48 
- Enni 	.............. galeas 48.08 95 23.23 6.62 1.73 1912 Finströrn trä 
- 35.70 20.13 
Entreprenör jakt 33.69 - 15.50 557 1.8:3 1911 Borgit trä 
I ä.7:t 
85 
Förbygg- 	 itei 
nad, repa- 
K 	fie. 	 I ort 	 Jirdare ratiouer 
ete. 	11:0 	 ort 
1') 	 - 	 ' 	 il 	 - 	 IC 	
,- 
- 	856 	Åbo - Kintito Einar Emil Suominen. 	Kiinito. Eknäs.) 
- 	2413 	Viipuri - Koivisto August Seppinen. 	Koivisto. 	SaareupSii.) 
- 	239 	Belsingfors - Sibbo Emil Lindholm. 	Siliho. 	lassbv, ( unihistrand.) 
- 	- Mariehamn - Brän(l)i John '1'orn . 	) ]3riind )i. Torshoim .Aland.) 
-- 	642 	Mariehaimi B \ Mariehamn Gustaf Erikson. 
- 	499 Rauma ' 	Rauma Yrjilnen 	& Kiiiiipp. 
-- 	166 	Hang)) - hangS hugo Osterlund.  
Uusittu 	1060 	Turku - Salo \'äinb Linnaniäki. 
1920 
- . 	682 	Mariehamn I 	- Sottmiga (Instaf Eriksoii. 	(Noriehamn. 
- 	308 	Uusikaupunki -- Uusikaupunki Kustaa Salonen. 	(Taivassalo. Nussalö.) 
- 	349 	Aho -- Kiinito Karl Anton Rosenberg. 	)  Aho. I lamukuntoret. 
- 	681 	N ariehain ii --- Marieha ni ii J. Rikha nI 	Jansson. 	(Sotti olga, Xland. 
- 	874 	Aho - Nagit Karl Einar Ikiek. 	(i\agu. Nattnäs by.) 
- 	796 	Mariehamn - Sottunga J. 	A. 	Törnrotli. 	]lriiudö, 	Torshohiii .Aland.) 
- 	1541 	Viipuri - Koivisto August Seppänen. 	(Koivisto. Saarenpiiii. 
- 	1968 	Viipuri Koivisto Juho I lilska. 	Koivisto, Saareupäl . 
- 	1072 	Åbo - Kimito Nestor Enguduni. 	Kimito, Pedersa. 
- 	841 	Mariehamn (II ' 	Mariehamn Gustaf Erikeon. 
- 	1076 	Åbo - Kimito Edgar )taliusten. 	I Kinnto. 	l)egerdal.) 
117 	Borgä - Borgä Emil Lindberg. 	(Borg)). Välaks.) 
iiiiiiiii1 	Iin111iiJI 	
l3uiIt 
	
' I 	 !,i I 	 in inntres 
tuinagi 	I) ,il- - 	
____ 
Name of Vio .1 	i 	 gri)n viigI it 	Leiight 	
Bre- 	
Dept it 	when 	 where flit 	(ft Tl) 	t( t 
h. ml. 
- 	r 	7 	8 	9 	 III 
2 	
:i 	I 	., 
86 
Esko 	.............. gadeas 18.01 
37,ss 
(Ill I 1J 3/rn 475.os Estonia 	.............. 
skonert 387.02 I 
- Eugenia ........... lakt - 	28.04 
22.16 
Evi 	................ gadeas 44.11 
35.i 
212.7.1 Familjen 	........... skonert 
179.3s 
Fanny 	............. jakt 32.47 
- Fenia 32.70 
23.:u 
()J 	II Fennia 	............. gadeas 41.06 
24.7! 
-- Flitig 	............. jakt 23.3$ 
19.21 
Oil EL Frid 	.............. galeas 44.86 
34.97 
Ol11 I Frid 	II 	............ skittitit 171.17 
147:34 
(II I V( Frideborg .......... skonert 309.$6 
432.2 1 
Oil l'\l Fylgia (ex Genius) . . skonert 176.27 
152.6s 
- Gard 	............... jakt 30.91 
23.04 
61 PN Gerda 	.............. kaljaasi 3464 
291.06 
()IIP() Grace Harwar iregatt 1816.13 
1493.12 
- jakt 32.80 Gunhild 	............. 
23.74 
- Halla 	............. kaljaasi 59.s7 
51.86 
- Hanna 	............. jakt 31.83 
23.60 
1)1) V F Helena 	............ gale;ts 63.33 
• 	 - 11.13 6.30 1.00 1913 	Hjiiikii 
l8.00 
800 49.ö 10.37 4.17 11)21 	i  Peinan 
45.33 
44 16.20 5.64 1.61 1879 	Ilitis 
13.70 
20.00 6.is Loi 1091) 	Veekelaks 
18.:3s 
300 34.52 7.45 3.28 1873 	Marstal 
34.04 
17.76 6.is 1.si 1904 	$altvik 
15.91 
60 16.83 6.s 1.76 1903 	I loutskiir 
16.20 
90 0 6.26 1.67 1903 	.60rga 
18.12 
35 15.31 5.66 1.ss 1887 	Nagu 
13. 
23.63 7.o 1.86 1909 	Nagit 
31.87 8.si 3.17 1921 	Oottunga. 
28.13 
800 18334 8.92 5.22 1866 $iint]erlanil 
46.16 
300 32.13 7.50 3.:ti 1879 	Marstal 
31.60 
57 lOin 6.09 1.72 1902 	Iwö 
16.30 
500 4-1.i. :.- POl'  
31)' 
21)0 04;,, I tifr I 	.11 	'ttll 
79_Il 
18.13 6.io 1.76 1928 	Sibhi 
16.25 
21.25 l.;p i:: 11(17 	\Iikala)iI 
19.3 0 
50 10.43 5..1 1.1:7 1l'7 	jljl 
16.00 
23.22 6.3! 2.1) Tyskland 
ta 
 trO 
tri 
lilt! 
ll- 
87 
J'ort end Number 
ot 	Registry 
Repairs c. - 	- ('Ins liene 	ill 
nfl 
Port SIV 
1 1 3 1 4 11; 
1 
543 	helsingfors - Kvrkslätt Oskar Lundberg. 	(Kvrkslätt, Kiioppsby.) 
- 798 	Mariehamn Mariehamn Gustaf Erikson. 
- 114 	Aho Kimito Osk .Alfr. 	Gustafsson. 	Dalsbruk, 	Vänoksa, 
Bolaks.) 
- 275 	Borga - Borgå Anders Vilhelm Lindberg. 	(Borgä, Gäddrag.) 
Ombyggd 809 	Mariehamn - Sottuliga John Sundberg. (Mariehamn.') 
1919 
• 734 	Aho - Knito Julius Severin Guam  
Ombyggd 421 	Mariehamn - Föglö E. E. Feliman. 	(i)egerbv. Åland.) 
1922 
Ombyggd 583 	Mariehamn - Saitvik (ininar Theodor Wiklund. 	(Saitvik, Strönuna,l  
1926 Åland.) 
288 Åbo - Pargas Åndr. Th. Löfström. 	(Pargas, Vänd.)  
490 Mariehamn - Vård 1 1).  Segerström. (Saltt'ik, Godbv, Ämnes, Åland.) 
- 696 	Mariehamn - Sottunga 0. E. Pettersson. 
Onibvggd 786 	Mariehamn B. V. 	 ., Kuutiinge Valdemar Nordhmd. 	(Mariehamn. Strandnäs.) 1 
1918 G 	1. 	1. 
1083 	Aho - Pargas Axel Alarik Mattssoa. 	(Pargas. MjelisholnL) 
ombyggd 732 	Aho - I 	itis Axel 	Aiiian 	Gustafsson. 	(Dahsbiuk, 	Vänoksa. 
1926 Bolaks.) 
3137 	ViipurI - Viipuri Ehizur Holm. 	(Viipuri, Säästöpankki.) 
579 Mariehamn I. +  100 A 1 tlarieliamn Gustaf Erikson. 
687 Ilelsingfors - Sibbo Otto Alfred 'Fahlherg. 	(Sibho, Spjutsuiid.) 
1313 Viipuri - Koivisto Antton Rikkola. 	(Säkkijärvi, Kaukiala.) 
(htibvrgtl 158 	Helsingfors - Sibbo (+. 11). orda. 	(Nickby st., Ilangethy, Kitö.) 
1925 
741 	Ma rieha 11111 ' 	- K umhinge Anton .Joli aiisson. 	(Jomala, 	A land.) 
\ et>> Tonnia 
kuollut Pijlinitat, iuetriO Iak>'nniis- 
ruumis- . Aluksen nimi .. Laj 
maai'a 
rek. ton. paino kirjammnet brott> 1). W. pituus . 
netto poltti>- . . suurin .. leveys svvvvs vuom 	paikka aine 
1 3 4 
ainein>'eu vant, val. 
 C 7 s p 	 ju ii 
- Hellas 	............ jakt - - 6.55' Iso 1809 	Burga trI 
39.00 !9.uu 
- lakt  33.51 16.os Ss» I 1.si 1913 	Krrksliit tri Helmi ................. 
27.53 14.5» I 
OFIAU Herzogin Cecilie (ex 4/rn hark 3111.38 4350 102.7>) 14.ii 7.s7 1902 Brenerlu>ven stal 
Anni 2583.79 95.46 
- Hilda 	.............. lakt  36.17 17.13 6.45 1.79 1895 Jir2 iii 
24.30 15.30 
OIIPH Hilda 	.............. kminari 284.02 400 8,ss 3.s» 19u4 Lll\ 	1 1> 11 1 1 
252.09 35.30 
- Ildi 	............... galeas 43 22.33 6.o 1.7> 1907 Finstrijin I'> 
32.75 19.32 
Ilmi 	.............. galeas 39.97 73 18.33 3.00 1.7 1900 Björk6 tri 
32.67 17.is 
- ma 	................ galeas 35.43 70 18.si Soi 1,7o 1901 agu tra 
28.41 16.ss 
O1-1P8 ma 	............... galeas 40.01 50 20.o 6.30 1.36 1903 	Y'>'kuIh tin 
23.5:1 1$.00 
- Ines 	.............. jakt 36.29 70 1&35 5.so is» 1913 	I't1inI 1>1 
23.71 17.00 
UhRI Ingeborg (ex $uorni) galeas 165.98 300 30.öo 8.25 3.3 1914 	Lavansaari tri 
118.13 28.20 
Into 	............... jakt 37.52 - 1i0O 6.00 1.77 1914 	Kuokinajärvi tr» 
29.03 17.00 
I 
Into 	............... jakt 31.53 -- 15.72 5.ss 1.72 1899 	(iusta.vs järn 
25.01 lise 
- Jalo 	.............. kaljaasi 84.84 180 24.19 7,10 2.32 1914 	Koivisto p1111 
70.06 22.is 
Jalo 	.............. kaljaasi 30.32 70 17.32 5.93 1.61 1900 	Pyblianta p11>1 
25.91 15.o2 
- Jehu 	............... galeas 28.29 -- 184 5.88' los 1912 	Knoleniajärvi ti'ii 
21.26 16.45 
OIIPT Johannes .......... kaljaasi 109.59 200 27.so 8.io 2.72 1892 	Vehkalahti 1° 
95.os 25.00 
- Josefin 	............ galeas 42.17 - lftis 6.is 1.77 1901 	Iloutskär 
33.s9 16.10 
- Joutsen 	............ galeas 36A8 , 70 18.so 5.so los 1915 	llvsslan>l tri 
29.2s 16.6.5 
- Julian 	............ kaljaasi 44.i.s - 20.58 6.io too 1914 	Kilohmajärvi pin> 
39 .... 
89 
I iidistuk- 	 •st4rik mi- 
k ijauket. 	
Jokit 	 Kotiiaikka 	 3 In k 	i1I.tn 
y.  ni. 	]I:O 	 paikkt Sy 
12 	13 	 II 	 13 	 lO 	 II 
U. L. + isi A 
- 87 Borgå 
- 477 Åbo 
- 703 Mariehamn 
Ombyggd 1093 Åb 
1916 
- 159 Rauma 
- 1078 Turku 
Ombyggd 407 Åbo 
1930 
- 804 Åbo 
Ombyggd 317 Nvstad 
1927 
951 Aho 
- 846 Mariehamn 
- 138 Lovisa 
650 Åbo 
- 1925 Viipuri 
-- 134 Uusikaupunki 
Ombyggd 823 Mariehamn 
1931 
-- 343 Uusikaupunki 
- 725 Åbo 
- 1057 Åbo 
1979 I  Viipuri 
S Uvfl)))) itu u-ppcilaivasto XVI 
1582-3 
Burgh. Gustaf Liiidström. 	(Borga. Orrby.) 
Kiniito Waldemar \Ve.sterliuul. 	I Kimito. 	l'ederså.) 
Maneham ii Gustaf Ei-ikson. 
Knitn Lauri Engbiom. 	I limit 	I'ederså.) 
Ramna John Nurniinen, 	uni ist .J, 	Penttilii. 
Pvhkmaa 0. Jalonen. 	(Pvhämaa, T. 1.. 1 lei'ikisteu k lii. 
Kimito Axel 'l'(iriiqvist. 	(Kiniito, Frbjdb(ile. 
Kimito Georg Törnqvist. 	( Kimito. Pedersa.)  
mid Lennart J. Straiidvik. 	( mid, Norrby.) 
Pargas .1 	A. Johansson. 	(Parga.s, Tervsund) 
Saitvik 0. Iledborg. 	(Saitvik, Ödkarbv, Aland.) 
Pernå U-. W. Henrikssou. 	(Borgå, Isnäs, llorsliik.) 
Pargas Albert I fellsberg. 	(Pargas Malm.) 
Koivisto Julius Mannonen. 	(Koivisto. Maunula.) 
Pyhäranta Jalmari Keinonen. 	(Taivassalu. Mussalo.) 
Mariehamn Runar Skogberg. 
Pyhiiranta Kosti Uusitalo. 	(Pvhiiranta, 	11irs1ahti.' 
Kimito Joel Algot 	I lelihonI. 	(Kiniito, 	Vestla ks. 
Pargas Ludvig Johannes Johansson. (Pargas, Simonbv.  
Koivisto August Leiikkeri. 	(Koivisto, Saaretipäii.)  
12 
90 
I iraktig- 
T 1-1 uviitl ii att 	i 	ter 	 gguals- Igen-. heti Fartygets 1). 	SI 
kännitig»- Fartygets rianjit 	 rig, 	on. 
I,oktkver art brutto hiki, längd 	 iiuite- bunkers största 	bredd djup 	sr 	 ort 
netto 
erpend. Hal 
3 2 	 1 5 6 	7 S 	3 	 1 U 	 1 1 
- Julius 	............. kaljaasi 14 80 20.15 6.07 1.00 1900 	Virii 
35.00 19.00 
- Kaima 	............ gains _______ - 21.78 6.75 2.00 1913 	kvrka 
46.37 19.ot 
0l11'U Kalervo 	............ galeas 87.99 140 	L 7.'25 2.47 1915 	Vethlaks 
79.so 22.71 
-. jaala 30.12 - 16.12 5.45 1.6% 1917 	[usikatipunki Kallu 	............... 
25.43 16.02 
- Kaunis ............. gleas - 24,so 7.ao 2.io 1912 	Hjörki 
I 73.03 22.35 
01I1'V Kaunis ............ laIn 52.54 100 22.83 6.02 2.os 1891 	Björkö 
43.82 20.33 
Kempe 	............. kaljaasi 57.35 - 22,86 6.91 1.82 1901 	Geta 
I 4fts 21,05 
01-IP\V Killoran 	........... hark 1816.98 3050 82.Oii 11.90 6.90 1900 	Trons 
1523,41 77,733 
UIIPX Kullervo 	.......... galeas 96,53 180 25.84 7.47 2.40 1912 	Björkö 
79.70 24.10 
OuSt' Kylemore 	(ei 	Sit- hark 1229.34 1900 72.94 11.02 1.s 1880 	Glasgow 
aulle) 1001.58 (12.52 
- Lahja 	............. gains 46M7 - 20.fl4 6.16 2.01 1913 	Björkö 
37.29 18.25 
- - 
 Laine 	............. galeas 33.32 - 18.76 5.66 1.Ss 1913 Björkö 
24.57 16.tu; 
- Laine 	............. kaljaasi 81.02 175 24.21 7.08 2.os 1913 Koivisto 
69.75 23,2:1 
- Laine 	............. kaljaasi 35.12 55 18.59 5.s2 Ist 1925 Vehkalahti 
26,87 16.2s 
- Laura 	............. jala 42.45 - 19,90 5.90 1.02 1901 	Lavansanri 
34.88 
()HPY Laura ............. kaljaasi 209.37 320 33io 8.67 3,22 1919 Koivisto 
184.78 31.53 
OIl1'Z LAvenir® ........ -i'll hark 2753.oø 3650 92.sO 13.62 7.so 1908 	Brenserhaven  
1871,43 87,35 
01  l()A Lawhill 	........... 4/ni hark 281(koo 4600 101.51 13,;' 7,44 1892 Dundee 
2539.83 93.81 
0lIQ11 Leo 	............... skunert 148.35 270 29.ss 7,82 2.94 1922 Orrenhof 
123,2:3 27.41 
(U I( Levi 	.............. gaIns 47.78 23,is 6.59 Isa 1908 Finstrilni 
34.07 21.7 
91 
Förbygg- ilegiter- 
nad, rep&- h a 	ilie. H eniort Ited ire 
rationer 
etc. 11:0 	 ort SIV 
12 U 15 10 	-- 
- 319 	Uusikaupunki - Velkua Jalo Adrian Saarinen. 
- 305 Borgft - Borg Oskar Stoor. 	(Borgâ, Ylike.) 
- 1006 Åbo - Nagu Abel Konstantin Jansson. 	(Nagu, NötS.) 
- 245 	Uusikaupunki - Unsikaupimki  Isak Bosendahi. 	(Uudenkaupungin inaal., Vah - 
rim saari.) 
- 597 Mariehamn - Kuinlinge Otto Johansson. 	(Jomala. Åland.) 
- 791 	Mariehamn - Leniland J. L. Johansson. 	(Mariehamn. 0. Vtterniis.) 
- 252 	Uusikaupunki Pvhäranta Kustaa Saario. 	(Pyhiiranta, Sinttio.) 
- 766 	Mariehamn L. +  100 A i Mariehamn Gustaf Erihsoii. 
- 1043 	Aho Hoiitskär Albert Lindström. 	(Iloutakiir, Äppelö. 
Mariehamn Gustaf Erikson. 854 	Mariehamn 1.. 	+ joo i 
- 202 	Lovisa r 	- Pernã Johan 1). (irönstrand. 	
(Pernå, Pitkiipäa.) 
- 727 	Mariehamn - Finström Karl Sundqvist. 	(Finstriim, BergS, Aland.) 
1837 	Viipuri - Koivisto Erkki Pulli. 	(Koivisto, 1ngerttila.) 
- 235 	Ilamina - Vehkalahti Evert 	Mäkelä. 	(Hamina, 	Kuorsalo. 	Kiamila.) 
- 813 	Åbo - Kiniito Jarl ]lellström. 	(Dragstjiird, Skinnarvik.) 
- 2432 	Viipuri - Koivisto Uuno Iloikkala. 
- 830 	Mariehamn 11. v. 	+ i 	, Mariehiauin Gustaf Erikson. 
I 1. 	I. 	1. 
- 575 	Mariehamn L 	+ too .1 1 Marieha nu Gustaf Erikson. 
- 178 	I langS -langS Arthur Fagerströni. 
736 	lariehamn - Jomala I hjalmar Nordberg. 	(Vindö, Simskäla, Åland.) 
92 
Principal dimensions  
1{igiid 'il iota I in metres Ionit 
Code alli' 	if 	\ wsei . Rig. tonnagi' I lead- - letters gro 
- 
weight Lenght Bre- Ma- net (tins) total adth J)ept.h 	when 	where terial h. PP. 
1 9 I 8 	 10 11 
01-I VI' Lideborg 	........... skonert 37794 4560 9.io 4,o 	1921 	Gets tn 
330.74 41.3.5 
- Lima 	............. I 	kaljaasi .57.04 21.30 6.74 2.07 	1913 	Koivisto pint 
49.6 19.21 
01191) Liitto 	............. kaljaaiti 114.00 200 28.69 748 2.71 	1908 	Virlaliti  P'° 99.12 25.66 
OHSE Linden 	............ skonert 226.43 380 39.tt ä.i 2.87 	1920 	Mariehamn trä 
186.7.5 35.o 
OFIQE Lingard 	........... bark 1039.40 1600 695 10.32 5.40 	1893 	Grhnstad stäl 
882.06 64.92 
Linnea 	............ jakt 26.41 __ 16.50 5,45 1.63 	1899 	Vederlaics  trä 
15.03 
- Linnea 	............ galeas 40,15 75 3' 5.e 1.79 	1901 Wormsö trä 
32.2:1 19.o: 
OEIQF Linnéa 	............ jakt 100.83 - 26.10 7.70 2.41 	1902 	l3orgä tt-ii 
83.74 24.so 
- Linnea 	............ jakt 36.27 - 18)O 5.92 1,87 	1903 	Sibbo trä 
27.32 - - 
()IIWII Lisette 	............ galeas 29.73 60 18.00 5.67 1.70 	1894 	Jomala trä 
19.01; 15.95 
- Lokki 	............. . 	kaljaasi 58.38 2 1.03 6.40 2.21 	1930 	l'usikirh-ko puu 
51.09 19.30 
- Lotta 	............. jakt 40.48 70 , 	19.00 6,20 1.00 	1892 	Pet-ni. trä 
30.73 - 
UHQG Lovisa 	............ sump 29.48 17,05 6,76 lOs 	1908 	Föglö , trä 
20.16 16.90 
011911 Maj 	............... 3/ni 475.00 740 47.7 10.3i 4.19 	1909 l'hippshnrg. 	V. 	.  A. trä 
skonert 397.07 14.92 
OIIVN Maria 	............... galeas 68.29 , 25.73 7.07 2.10 	1923 	Fogli; trä 
57.12 22.so 
((1191 Meteor 	............. galeas 57.is 117 22.is 6.o 2.00 	1897 	Vecketaks trI 
45.s7 19.97 
- Miranda ........... galeas 37.04 -- 18.18 6.31 1.84 	1921 	Saltvik it-I 
28.so 16.40 
OIIQ.J Mozart ............ hark 1985.24 3200 87.9.5 12.26 7.29 	1904 Gieeiiock atal 
1749,71 79.0.5 
- Muisto 	............ kaljaai 28.ti - 17.is 5.94 1.69 	1900 Pvhiimaa 
25.26 15.79 
Mustola 	............ kai jaasi 35.40 -- 21,2r 5.'u; 1. I 	I 59$ 	Kuopion 	nina], puu 
30 III 
93 
I' 	rt 	toil 	Nil titlir 
Itegitr 
1lipair 	C. I 	Its 	 liii 	ii 	rt ii uri 
n:o 	 Piiri 
Sly 
- 	14 
- 700 	Mariehamn - 	Ceta Fridolf Karlsson. 	(Geta. 	Ostergeta .Aland.) 
- 1802 	Viipuri - 	Koivisto Martti Reitti. 	(Koivisto, Saarenpäli.) 
- 1107 	Turku - Turku Alfred \V. Karlsson. 
- 670 	Mariehamn - Mariehamn OJ. Engman. 
- 767 	Mariehamn (N. V. 4. 1 A 1) 	Mariehamn Gustaf Erikson. 
- 110 	Borg( - 	Borgii Otto icullberg. 	(}3orgå, Valaks.) 
- 838 	Åbo - 	Kimito G. A. Laur(ni. 	(Kimito. Pedersa.) 
- 880 	Åbo I 	- Kiniito Karl 	Andrew 	Nordherg. 	(BrändU, 	'lorshohn, 
Åland.) 
- 242 helsingfors - 	Sibbo Frecir. V. Åberg. 
- 799 	Mariehamn - 	Jomala Hjalmar Ohberg. 	(Brändö,Alntid.) 
3210 	Viipuri - 	Tjusikirkko Otto Ilaltia. 	(Makslahti, hlaltiansaari.) 
- 20 	Lovisa - Pernå Karl Fr. Larsson. 	(Borgå, 	Isnäs. 	I torslök.) 
- 1122 	Aho - Nagu Karl Einar 13(0k. 	(Nagu, Nattnäs.) 
- 763 	Mariehamn -- Värdö Arthur 	Lundqvist. 	(Vardö, 	Vargata, 	Aland.) 
- 743 	Mariehamn - Saltvik Johannes Jansson. 	(Värdö, Simskäla, Åland.) 
Ombyggd 1 731 	Mariehamn - Saitvik Selim Rosenberg. 	(Saltvik, 	Bertbvvik, 	Åland.) 
1916 
698 	Mariehamn -- Letniand Erik 	Söderhuid. 	(llaninia.rland, 	Skrå.björkö. 
Aland.) 
728 	Mariehamn L. + 100 A i Mariehamn I lilgo Lundqvist. 
135 	Uusikaupunki - Pyhäranta Oskar Erland Laivo. 	(Pvhäranta, Rohdaineim.) 
- 	I 95 	Kuopio Kuopio Kosti Rissanem. 	(Kuopio, Kauppak. 50. 
94 
- 'Fonnia 
\ eto- kuollut Pularnitat, meteli 
lunnu.- muuärä pain Aluukseiu uuno Laji 	rek, ton. . - kirjatn't I). 	\' pituus brutto - 
fletto poltti. suurin 	leveys 	svvyvs 	vuosi 	 uukka 	 air. - uruuueuu sant. 	sai. 
1 	 2 1 	- 	I S 7 	 - 9 	 I 0 	 11 
Myrsky (ent. Eva).. kaljaasi 29.97 16.55 5 Is Stuirsanri 
24.63 14.20 I 
OIIV() Märtha 	ex Emma) - 120.ii 190 30.19 6.95 2.54 	1886'i'irnmernabhen Ira 
28.17 
Nansen ............ galea.s 19.60 6.05 2.03 	1915 Estland tri 
33.io 17.so 
0I-1Ql Nimrod 	........... kunnan 345.96 600 43.50  : 10.60 3.83 	1890 Latvia pun 
303.00 - 
uIJSF Nasborg 	........... galeas 167.i 275 31.ss 8.16 2.86 1919 Saltvik tul 
142.60 29.28 I 
Olga 	.............. jakt 38 85 20.35 Gin 1.92 1885 Pvttis tri 
30.29 18.02 
0HQII Olivebank 	......... 4/rn bark 2791.si 4400 l045 13,sO 7.46 1892 Glasgow tal 
2426.83 96.so 
OIIQN Onnenoksa 	........ kaljaasi 90.37 180 28.22 7.s. 2.25 	1914 I\OiViStO P'' 
73.32 25.so 
- Onni 	.............. galeas 46.59 90 20.ss 6.23 2.12 	1914 Vedenlaks, Pitkäpaa  trä 
37.74 
Ol-IUF Orion 	............. skonert 284.20 41.20 8.s8 3.30 	1920 Lumparland tr 
236.:31 37.68 
- kaljaasi 46.58 20.10 6.33 2.02 	1913 Koivisto pUU Otava 	.............. 
40.72 18.42 
(JIIQP Pamir 	............ 4/ni bark 2798.60 4500 100.85 13.88 7.84 	1905 hamburg stal 
2365.16 96.35 
OIJQQ 4/rn bark 3046.ss 5200 108.00 14.o 7.90 	1902 Port Glasgow sal 
2716.48 103.ss 
0}IQI-1 
Parma 	............. 
Passat 	............ 4/ni bark 3136.87 4700 101.80 14.ao 7.93 	1911 1 hamburg sttl 
2585.37 98.60 
OHQS Penang 	........... bark 1996.ss 3250 87.13 
I 
12.2s 7.40 1905 I  \VesermUnde si! 
1729.89 81.00 
011811 Pestalozzi 	(ox 	lian- bark 1046.59 1600 67.02 10.45 5.00 1884 llaniburg järn 
(la) 851,92 I 63.25 
0IILTX Pilven Veikko I.... galeas 68.07 23.75 6.93 2.00 1914 Björkö trä 
58.60 21.68 
OIIQU Pohjantähti ......... 3/rn 299.03 460 37.os 8.84 382 1919 Koivisto 
kaljansi 272.98 35.85 
OHQV 3/rn 226.st 400 34.64 8.07 3.61 1918 Koivisto Polaris 	.............. 
kaljaasj 198.80 31.78 
OHQ\V Pommern ........... 4/ni bark 2376.ii; 4fl() 94.67 13.si 7.17 	1903 Glasgow st-! 
21 1I.' 'i'.'. 
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pa 
Sy 
It 	te 	jr iis 
set js -- 
korjaUket 
•  Iii 1I) 	 paikka 
12 11 . 
3221 	Viipuri 
- 1113 	Åbo 
- 142 	Lovisa 
- 420 	Raunia 
- 634 	Mariehamn 
77 	Borgå 
- 776 	Mariehamn 
832 Turku 
- 782 Åbo 
- 756 Mariehamn 
- 1783 Viipuri 
825 Mariehamn 
824 Mariehamn 
— 828 Mariehamn  
- 761 Mariehamn 
-- 853 Mariehamn 
- 847 	Mariehamn 
2445 	Viipuri 
- 492 Rauma 
- 73)) 	Manehani n 
]iiokitits 	Fn 1 i;iil] 
la ii; 
- Viipuri 
- iloutskär 
- Lovisa 
— Rauma 
- Mariehamn 
Borgit 
L. 	4. 	lOtt 	A 	j Mariehamn 
— 
Kiniito 
- Värdö 
J'OiViStt) 
iL +  100 A 1 
(1 L.  +  100 A Mariehamn 
L. +  100 A 1 Mariehamn 
(. 	L. 	+ 	lot) Mariehamn 
(. ] 	+ 	o Mariehamn 
lt• Mariehamn 
1rätttld 
- I 	Koivisto 
Rauma 
I.. 	4. 	11)1) 	A tlarielsinttt 
Arnaas Johannes Lahtinen. 
\Volmar Lindström. (Iloutskär, Äpwlti. 
Albin Gustavsson. (Borg, Isnäs, liorslök.) 
 John  Nurminen. omist. .1. Penttilä. 
Oskar J. Engmnan. 
Emil Nordström. (Borgå, Gäddrag.)  
Gustaf Erikson. 
Leo Törnroos. (Brä udd, I api  >u..•\ la tid.) 
Vilhelm Elias Sjöstrand. (himitu, Veettaks. 
 Arthur  Lundqvist. (Vårdö, Vargata Åland.) 
 Simo Samuli. Koivisto, Saarenpää.)  
Gustaf Erikson. 
John V. Wenoström. 
Gustaf Erikson. 
Gustaf Erikson. 
Gustaf Erikson. 
William Eklund. (Brändö, Lappo. Alaud.i 
 Otto  Karvonen. Viipuri. Linuank. 4.) 
 Yrjänen & Kumpp. 
ihistaf Erikson. 
1)rktig- 
'[on t1uudni5tt i meter Byggnads- igen- 
• , }artyets het 1 - I.). 	W - kAnmnge- }artygets namn 
art 
reg. ton. mk1. langd - bokstaver brutto 
bunkers .. storsta bredd djup 8r ort mate- 
________ 
- 
nell) - perpm-nd. rial 
1 
- 
3 	I 4 Ii 7 8 9 1 0 11 
OHQX Ponape 	------------- 4/rn bark 2342.26 3500 95.96 13.07 7.00 1903 	Genua stal 
1895.04 86.54 
- jakt 34.79 60 17.60 5.ss 1.82 1890 	Borgå trO Primus ------------- 
24.53 17.48 
OHVP Prompt 	----------- bark 1399.84 2000 76.87 11.44 6.17 1887 	hamburg 
1260.00 72.78 
- galeas 44.15 20.73 5.9s 1.88 1917 	Inleniajrvm trii 
32.31 - 
OIIRA 
Rauha 	------------- 
galeas 75.59 24.20 6.87 2.io 1909 J Björkö trI 
65.93 22.30 
- 
Rauha 	.............. 
- 61.27 12 23.25 6.60 2.ao 1922 	Viro pio Rauha 	................ 
39.47 22.40 
kaljaasi 69.33 24.03 6.73 2.14 1914 	J 	mIumajIr Reima 	............. 
58.20 21.69 
- Rosa 	.............. jakt 32.31 60 16.83 6.20 1.82 - trim 
24.34 15.is 
- Sampi 	............ kalja.asi 65.is 22.78 7.00 2.10 1915 Koivisto puu 
57.69 20.63 
OHR(' Sampo 	............. kaljaasi 296.32 160 38.43 8.84 3.6s 1920 Koivisto pii 
256.07 36.25 
- Sanna ............. jakt 	I 29.44 50 17.17 5.90 1.67 1908 	lhitb tel 
22.14 14.90 
- I Selma ............. galeas 44.33 75 191 6.00 1.92 1919 	Itjlrk trI 
36.78 18.45 
011111) Selma ............. galeas 27.77 50 19.48 6.18 1.45 1908 	Geta tn 
21.64 16.ss 
OHUG Sigyn 	............. bark 358.60 - 45.50 9,00 3.67 1887 	tlori trI 
301.22 42.10 
- Sisko 	............. jaala 39i7 - 19.90 6.41 2.03 1906 	VikIbti puu 
34.ot 18.12 
- Soil 	.............. kaljaasi 43.21 - 19,so 7.10 1.70 1896 	Saltvik ju 
35.21 18.70 
OIIRE Sofia 	.............. sump 33.15 60 16.93 6.70 1.85 1896 	Nu.n tri 
'24.47 16.89 
- Solid 	.............. galeas 33.78 50 19.84 6.21 1.62 1893 	mt I ri 
25.13 17.24 
- Sovinto 	........... jakt 54.00j 65 18. so 5 40 1,77 1899 	Björkö trI 
I 	i..o 
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Förbygg- Register- 
nad, reps - 
ratioiu'r 
('IC. 11:1) 	 ort 
13 	 14 
- 
778 	\Iariel'uiin 
Oinbvggd 30a Borgå 
1914 
- 475 Mariehamn 
- 734 Mariehamn 
- 919 	Åbo 
-- 
- 
238 	1 lamina 
239 	Jlaiuina 
- 151 	1 tango 
2029 	Viipuri 
- 2598 	Viipuri 
- 489 Aho 
- 833 Åbo 
-- 468 	Mariehamn 
- 
 - 
797 Mariehamn 
1227 Viipuri 
- 340 	Uusikaupunki 
- 
 - 
293 	Mariehamn 
1065 	Aho 
-- 1101) 	Aho 
aonicu KO114)J)(110iF0810 XII 
	
Kiassifie. 	 1-Ieiiiort 
15 	 It 
L.  +  100 A i Mariehamn 
- 	1torgt 
B•  r1:h1.a, 	Vårdil 
- 	JA'IIIlalI(l 
- 	Nagti 
- 	Viiola hti 
- 	Virolahti 
• 	- 	I langii 
Jttivistit 
Koivisto 
- 	lids 
Kimito 
- 	.ioiiiala 
- 	Vari)) 
- 	Koivisto 
- 	Kustavi 
- 	Sottunga 
- 	lilUitO 
- 	Ilitis 
I te ( 5 Ct 
	 Pa  
SIV 
 
Gustaf Erikson. 
Hj. Sahnelin. (Kimito, Pederså.) 
 1-lugo  Lundqvist. (Mariehamn.) 
Edvin Alfons Finnerman. (Mariehamn, Jersö, ' 
 Åland.)  
V. John Lindblom. (Na.gu, NOti).  
Juho Anttila. (Virolahti, 	aatio.) 
Matti Pontti. (Virolahti. Laitsalnii.) 
Karl Viktor 1)egerholiu. ( l)ragsljiird, 80gb.) 
Alekeanteri Lepikkii. (Koivisto, Eist.ilii.) 
 Matti Mannonen. 
Anton Leander Gustafsson. 
Arvo Bergén. (Kimito, Pedersjii.)  
Ivar Johansson. (Kainlarnäs,  Mariehamn.) 
Arthur Lundqvist. (VanKi, Vargata, Åland.) 
Aukusti Rakkola. (Koivisto, Ingerttilä.) 
Kustaa I leinonen. (Parainen, 4 irani).) 
F. Oskar Jansson. 
August Eliel Lindblom. ( K imito, Vestlaks.) 
Karl F. Gustafsson. (Dragsfjärd, Sihh'rby.)  
13 
9 
l'rincijsil (iiflnn'ionS 	 liliiIt Ilrgist'2 	total 	 - 
toiinag 	Dead- 
, 
tode 	Nain 0) viss! 	1lg. 	gross 	weight 	].ei;giit 	lIre- 	Dth 	whel; 	 is here 	 final 
letters 
net (toils) 	tota 7th 
1). II. 
	
S 	9 	 10 	 II 3 	 4 	. 	 9 	-- 1 	 - 	 ________________________ ________________________ 
- Sulho 	............. galeas 
57.97 
- Sulo 	.............. jakt 25M2 
18.73 
- 
Sulo 	.............. kai jaasi 42,11 
33.6! 
- Sundsvall .......... jakt 44.oi 
32.ou 
OHR( I Suometar .......... galeas bios 
84.19 
OIIR}l Suomi 	............ kai jaasi 1177.t I 
150.24 
O1IUZ Svan 	.............. galeas 32.1)4 
OITB.J Svea 	lx .\aito) galeas 
37.ao 
- Svea 	.............. galeas 
23.52 
- Svea 	.............. jakt 
21.7:; 
OH BK Svea (ex Kina ri skotiert iii .))3 
¶11 
- Svea 	.............. jakt 28.lsi 
2 ios 
lii \l1 Svea 	.............. si;onert 332. II 
290.2:; 
- Svea 	.............. skonert 31 1.)I 
2117. 
Svedberg 	.......... jakt 29.62 
¶4. ou 
Oil I-tM Säde 	.............. gali'as 51.13 
44.4.1 
(Iii IIN Tarmo 	............ kaljaasi 	i 291.75 
252.21 
- Tekla 	............. geleas 33.u7 
24.ii 
Oli 11(4 Thorvaldsen 	........ kuuijari 273.! .1 
231.99 
- Toimi 	............. kaljaasi 35.7-1 
30. s 
100 24.7 i;. 2M4; 18119 Hjiirkli 
7.1) 5.47 1,s s 1897 L;ixaasaari 
80 1 ¶4.11 )i.2s 1.96 1914 K llohl'fllajärvi 
i7.s:; 
2(1.11.1 6.25 lsj 1891 Vs'ekeiaks 
IS. Is 
200 26,eo 7.112 2.55 11)15 ]Ijilrkli 
23. 
28(4 29:1.1 791 3.as 1911 \'i'hk;;ialit; 
27.oi 
(10 15)1.1 ,)HI 1 	61) 189)) N;3r1; 
22.2.1 7w 2.lo 1913 Bjliri;1i 
20:1,1 
67 15.7.1 5.7ri 1,77 - Estland 
16.52 5.82 1.62 1872 Sihho 
iso 25.7:; 7.15 2.s2 1890 86th;; 	(bar;; 
25.03 
- 3M! 1.-is 1911 Saitvik 
15.00 
- 43.1;:; 10.03 3.67 1920 Fi;isl rIlin 
39.12 
- 42.27 8.75 :1.62 1891 Kr;oti;insanih  
iso:; 
50 16.6:; So:; 1,17 1 
11.111; (bio 2.11 
l8.ns 
39.7:; 8.73 3.74 1921 Koivisto 
3ftss 
IOu 5,75 1.71) 1011 YvI;v;L:i 
17.11 
3)) 39,s7 .5.3:; 3. 1567 i\IIlsd:I 
-17.1)11 
18.9.1 Sas 1_ss 1909 8;wt'en;naa 
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l'ort arni Number 
of Registry 
Repairs c. - C1as 	 Home port Owners 
n:o 	 Port Sy 
12 : 	15 	 5 17 
316 	Åbo kimito 'xe1 Söderström. 	Kimito, 	Kvrkobvn.) 
342 	Borg't - 	 Borgt trthur Gustafsson. 	Borgi. 	Va1aks.' 
1092 	Turku - 	 Ångelniemi I'auil 	Liudholni. 	(Angelnienu. 	1co1ckiIa. 
Ombyggd  290 	Bogi - 	 Borgil John \V. (rauitnark. 	Borga. 	Isnäs. 1 ForsiOk.) 
1916 
Ombyggd 716 	Marieliamn - 	Sottunga J. E. 	I lolnuherg. 	(}11itn(lii, 	Aland. 
1920 
-- 1627 	Viipuri Koivisto Tilavetti 	P11111. 	Koivisto. 	Saareupäii.) 
- $38 	\Iarie1iaini - 	Saltvik Erik 	B ..latisson. 	(Saitvik. 	TobOle. 	\jauud. 
- 590 	Mariehamn - 	 iliiinulii •1 	A. TörnbPrg. 	(BrandS. Tors}ioluii. Åland.) 
182 1-langS - 	 11aug11 l. 	f)sterluuid. 
- 118 Borgä - 	 Borgä K. Backmaiu. 	1lekiiigfors. 
1075 	Åbo - 	 l'argas Emil Reinhold Mattsson. 	Pergas. Mielisholni.) 
- 515 Nariel,anuii - 	 Siultvik Fnuns ]1loni. 	(Saitvik. 	Ooxö.Åland.( 
- (148 Mariehauuin - 	Saltvik Rob. 	Eriksson. 	I Marieliaiui n. S. 	Espl. 1.1 
- 783 	Mariehamn - 	 Vardö Joku 	\V. 	\Venuistriim. 	Illiriehamn.) 
- 1101 	Aho -- 	Ilitis Selini 	eustalssoul. 	I litis. 	I)alsbruuk. 
- 780 	Abu - 	 Niugut K. llattssoui. 	I Nagu. 	Nöts. 
- 514 Iutka - 	I laapasaari Reino irjiilii. 	I J. lhrulin a/V. KotkaJ 
- 173 	langS - 	 11aug11 Mauritz iljiur. 	llangö.Ängsg. 19.) 
- 3135 	Viipuri - 	Koivisto Vii nil Karvonen. 	A. E. Seppiiieu. KoivistoJ 
- 324 	iSusikaupunki - 	 l'vliiirauuta Johan 	Viktor Nurmi. 	l'vliiii'autta. Nihtiö.I 
100 
\ 	't 
kO liaiiiitat, 	nietria Jiakennila- 
I tiiiiiti . 
lLIiuiiFfl 
.- 1e11110 iunii kirjanni't 
laji 	rik, 	ton. 
I). 	W . lInna 1)11111 
poltto- -linriti 	leveys syvyys 	vuoi paikka aine 
llIil'Iueeli vant. 	vill. 
4 5 0 	7 5 	9 10 11 
Tora 	 . jakt 
21.36 
(Ill  I1I Tuiso 	 . gak-as 
49.47 
- Tärnan ............ jakt ______ - 
19.25 
(lii LII)  Uljas 	.............. iuinaui 3599 550 
318.27 
OH\ Warma 	........... hark 718.43 1400 
649.23. 
(Iii l Vega 	.............. kaljaasi 157.58 285 
142.oi  I 
Veikko 	............ kai ja.asi 35.25 - 
28.98 
OTIVI) Wellamo 	.......... gahas: 
51.40 
- Vellamo 	........... gak-as 46.72 - 
38.70 
Oil III Venus 	............ pai'kki 308.21 460 
266.06 
- Vera 	.............. galeas 36.ia 73 
29.00 
- Werna 	............ kai jaasi 32.7$ 60 
OI1RU Wiking 	........... 4iu bark 2670.02 4000 
2154.26 
Wilhelm 	.......... jakt 41.25 67 
34. 
OIIRV Winterhude (ex Se!- hark 	r 1979.71 3250 
ma Hemsoth) 	. .. 1708.51 
- Viola 	............. jakt 34.53 -- 
20.35 
- Vuokko  (ent. Frid) . . kai jaasi 35.82 - 
30.3 2 
- %Vågen 	(ex 	Laine) gak-as 162.80 - 
141.7i 
OHRX Yxpila 	............ kaijaasi 635.28 900 
it;. 51 5.ai 1.73 	1)122 Lemland trä 
14.92 
22.27 6.84 2,0o 1914 lIjiTrkö trä 
19.92 
15.45 4.s 1.41] 1906 Sibbo fr5 
l400 
43.22 9.:3 3.04 1891 Rauma 1 11 11 1 
4(1.7 0 
61.50 10.66 5.2:8 1922 	Nvstad tea 
28.64 8.09 3.2a 	1913 	\'ehkalahti puu 
26.s: 
18.sn 5.70 1.90 1905 	Virolahti P 1111 
22.70 6.70 2.os ' 1914 	Bjiirkii trii 
20.10 
206() 5,97 9.110 1905 	Pe riiau I ra 
18.86 
38.oi 8.67 :i 76 192(1 	KoiVisto 
36.11 
17.12 5.63 ! .91 	1907 	(isp) trä 
16.:to 
17.12 5.82 1.00 1901 	Nativo 
15.3:8 
97.as 13.96 7. :s: 1907 	K öpenlrmn  a I 
20.00 6.o ii 1.52 1891 Borga tia 
87.00 12.251 7.:s 1898 Biemerhaven tnI 
82.32 
19.13 5.76 iso 1917 Kuoleniajiirvi  tia 
16.94 
18.60 5.si 1.72' 1913 	Spithanin tiU 
16.io 
	
8.21 	322 1907 \Teckelaks 	 (TI 
27.00 
595 1Ø.2 	4.80 1919 
101 
lTudistuk- 	 1kiterimi 
	
st ja 	 0 	 - 	 - 
korjauket 
iUkitll5 htijaikka 	 .\IUk IL  sitist:t.ei 
IS 	11.0 	 jaika Sjy 
-- 	7-1 IiaTie1Iafl1ll --- Lelulatid Uruolt 	IuIisoii. 	JeinIaiul. 	-niidvik 	.\.lantl.) 
- 	7O \iiieliaiiiii - iliiI1II .I)tUtS Edvin 	jVall. (Briind 	Asterhulni. ,1arnl.) 
- 	15 Ilaugii - 1langi I. Nvstrñin. 	(Kinuto. Pedersi.) 
— 	73 i-hi.uiiia lauma thu 	iNurniiueui. 	must. 	.1. 	jkuittiliu. 
42 l arieha mu 14 1 a rieluauuun ustaf Eri kon. 
- 	185(( Viipuri - Seiskari .\Ieks. 	latiklu,. 	KoiviSto. 	aarSupiiii. 
111 1 	amma - \irolaliti Aktie. 	Pohjola. 	ViroIaluti .ilartinsauuei.) 
75-1 larieIiauumu iiimlium' \uinö Karlsson. 
- 	877 Aim - Kimito thuimi .\ndi'rsson. 	(Kiinito, 	SkSlhhIe. 
I 	II Viipuri I Koivisto A. K. 	eppineui. 
H .hn — Iiuuiti) 1ufl1iHI 'I'örnkvist. 	lKiniito, Pedersa.)  
941 Turku - 'turku ,\rouas 	sterman. 	l'furkiu, 	Puuitarlmat. 	2:-I. 
819 Mariehamn i. +  moo A u \Iariehamuuu ('rustat 	Erikson. 
)nihvggd 	42 Borgii. -- Borgui Viktor Stoir. 	(Borgut, 	huu.) 
' 	 - Bariehammumu ('rustat 	Eriksouu. Mariehanumu 
-- Iturga Pettim' 	Israel 	lIarlund. 	Borgii, 	Y]ike.t 
322(1 Viipuri - Koivit Batti 	Jitti. 	(Kiiimuärii. 	S 	mnma.) 
I tIarimhiamu — Eumnilimuge otto 	.lohansso 	. 	K 	mliii 	. 	hij;rk;. 	Alan).) 
S IGNAALI LUETTELO  
SIGNALLISTA  
(CODE LIST)  
Signaaliluettelo.  
Signallista. 
(Code List.) 
OG.ZZ \\ppu 	...................... Ha -[flj 4 tI1] I )() 	.......................... 
OHAA Anveisoit., 	.................... Ha ()HBM Savonia 	...................... Ha 
01-lAB Apa 	.............................. a OH13N Smut 	........................ Ha 
OHAC Argo 	........................ 11-Ia OHB() Saint 	Stephen 	................ Ha 
OHAD Ariadni........................ Ha ()HBQ Tarmo 	....................... Ha 
OHAE Aura 	........................ Ha OHI* \jeja 	........................ Ha 
OHM' Arcturus 	..................... Ha OHffl \Viima 	....................... 1-ia 
01-EAU Astra(t 	...................... Ha OHH\V Voima 	....................... Ha 
OHAH Baltic 	........................... ()HBX \Vellarno 	..................... Ha 
OHM Hjo...ichorg 	.................... Fia OHBV Hulda 	Tlioidén 	................ I le 
OHAJ I3omaisund 	...................... OHB Boie 	IX 	..................... He 
OHAK Bore 	Viii 	................... Ha OHUB Sigri(1 	........................ 'sie 
OHAL (isil 	......................... Ha OHUU (retn......................... 1-la 
OHAM Bore 	I 	....................... Ha ()}[( I) Thoriijmrv 	................... Ha 
OHAX Delawan...................... 1-Ia OH( iIoglancl 	..................... Ha 
OHAO Equator 	..................... Ha OH( 1-" (apella 	...................... Ha 
OHAI' (innt.oise 	..................... Ha OH(.1-1 Mira 	........................ Ha 
OHAQ (iniivvale 	.................... Ha OFI(  .J Suomi 	....................... 1-le 
OHAS Hektos 	...................... Ha OH( 1( Jompassi 	.................... He 
OHAT 1 -Iierakles 	..................... Ha ()}{( L Sirius 	....................... He 
OHAF Herzogin 	Cecilie 	.............. Pa OR(1\E Ariel 	......................... He 
OHAV imatra 	...................... Ha OH(X Ilniafar 	....................... H 
OHAW .Titäkarhu 	.................... Ha ORCO ls 	la 	......................... Tin 
OFL. Eustsiliolin 	.................. Ha OH(i Aiamla 	...................... 1-le. 
OHAY Mercator 	..................... Ha O}liQ Suiirsaarj 	.................... He 
OHAZ Murtaja 	..................... Ha OH('R i'allas 	....................... He, 
OHBA Navigator 	.................... Ha OH(.'l' Assist.ans 	.................... He 
OHBB Naxos 	....................... Ha OHUT von 	])öbeln 	.................. He 
OHI3C Nina 	........................ Ha OHUV Patiia 	....................... His 
OHBD Norclstjeriian 	................. Ha OH(.\V Suomen 	Neito 	................ 11-le 
OHBE Merikotka 	.................... Ha OH(X (ieta 	Thordén 	............... He 
O}{BF Oihomia 	.................... Ha OH(V konvoj 	...................... Ha 
OHBH Olovsborg 	.................... Ha OH( Z i\largareta 	................... Ia 
OHBJ Poseidon 	..................... Ha O.HDC Bore 	V 	...................... Hit 
IlK ....................... I-la oH 1)1) 'slitarve 	.................... Ist 
105 
O.HDE Noiina Ha Oil FN Liiiuii I ht 
OH DF I 'riiiiula 1-Ia ( ) Il F( I \Vi i H a 
OHI)O Virgo Ha Oli "I' \Vilk, Illa 
OH 1)1 ( liarterhague fl a OFLFQ \Vin im Il a 
(JH.l)J Seagull Il a Off FR \\ipun 	ii . 	la 
ORI)K Oil', lJ;i Of-IFS Rikiskäc tia 
OFII1) I L'mt.i'etor H a 0 H FT Aflfleb('Jg .1 lit 
O Hi )M l'etrolea I\t a 01 I.F\V Aunus Il mi, 
OH 1.) I Kalapoika Ha 0 H FX B gel I La 
OHI )(,I Kalatyttö Ha OH f-'Z Österiia' Ha 
OH I) Fl Petsanio H a OH( A  Karu mi Ha 
OH fYI' \Viiri Ha OHOI) Ei'go 1-Iii 
OH.l.W 01)1 v . 0 HO F Pluto H a 
O.H l)\ Nidarlioha Ha 01 LOI" ( tuella . 
OHI)\V Otto Fl Ha OW ( ( astor 
OHDX ibit 	......................... Ha 01-li H (eros 	......................... f-Ia 
0 FlJ)Z Vienti 	........................ Ma 0 H.( 	1 (lic) 	......................... Ha 
OH. I' Otto 	......................... Ha OH (. 1 Fennia 	...................... Ha. 
OHEH Auvo 	......................... Ha OHO K Finlandia 	..................... f-Ia 
OKEt Axel 	........................ Ha Oil 01.. l'ollux 	....................... 1-la 
OHEI) .l3arösuitd 	........................ la OH.O\1 Suoineii 	Poika 	................ Ha 
OHE( Ebba. 	Muitok 	................. f-Ia 01-ION Vega 	........................ Ha 
O f-IF EI l'ji' 	.......................... Il a OH.O 0 Vesta 	........................ Ha 
OHI l' I Euj 	.......................... Fln OHOP Rote 	VI 	..................... Ha 
4.)H EJ Fre(lavorm...................... H a OH 0 Q Bore 	VIII 	................... H a 
OHEL lj'i 	.......................... I -la 0 HOS Scandijiavic 	................... Ha 
[-lEM .1 ah, 	.......................... Fl a OfL( W Barbro 	..................... Hit. 
HEN Kalervo 	....................... Ha OHUX Karhula 	..................... Hat, 
Of-lEO Kaleva 	....................... Ha OHOZ Margareta.................... Ha 
HEP Kannas 	....................... Ha OH il H larisa 	Tliorcl 	mi 	................ Il a 
I FIEQ Karlala 	...................... Ha OPI Fl( Otava 	....................... Ha 
)HEH Kirst-a 	....................... Ha 011.1:1.1) Hesperus 	.................... I ht 
lIFT Luja 	......................... 1 -ia 0111-IF Bjitanni....................... Ha 
Il-lEV Maininki 	..................... Ha (I U [-10 Kurikka 	...................... [lit 
O l-IE'%\' Matiehainmi 	................... 1-Ia 01-I H.J Carolus 	....................... Hmt 
)HEX 1'i'imnu 	...................... Ha OH 1-Ilk. Eiicu 	........................ hat 
OH.EX' Viola 	........................ Ha 0111-IM Svväd'i 	.......................  
0 H.FA Kul ja 	........................ I-la 0 Hl-EN Aagot......................... 'H c 
OHl".l Ostiohotnia 	................... Ha 01-IHO Autie 	H....................... liii 
H Fl" Kbm 	......................... Ha OHH.1' Esbo 	........................ kl mi 
O FIF( Kemi 	........................ tia OH F LQ \Vanda 	....................... [iii 
OHI'] Lapponia 	..................... Ha OH FIR Modesta...................... Ha 
O.H.FJ •Josofjna Thoidtit ............. Ma OFIH.S Aura 	........................ Ho 
01-IFK inga 	........................ Ha OHHT Polaris 	...................... ile 
OFIFL Betty 	H 	...................... Ha OH I-JO Aura 	........................ Ha 
H FM Virgo 	........................ I -I a (I)H Il 'iV Atlanten 	..................... H a 
tlOifl('ll Kau.ppcilairasto XVI 	 1-i 
)H 1-IX Röttitskiji . 	Ha I [NM Hagar Ma 
OMKR Frej 1-la OHNN Hilena . 	Ma 
OH K( \lyllvkoski Ha OHNO Helena 
OH Kl) Kotka Ha O}1.NI' I-leimod . 	Ma 
OHKE Osmo Ha O}iNQ Jeittif in . 	Ma 
OH K [ I 'navahi Ha O}1i 	1-I Jolianius . 	Ma 
OH K( 1.'it.käranta Fln OHNS .J upiter .Ia 
() l[ K H. 1-1-a OlINT .1 itralila . 
() FE Kl Rudolf Ha 01-IN [ Kanu la 
011 KJ Saari .1-Ia OHNV Kiitkrvo . 	Ma 
01-1KK Sampo Ha OHNW Leda . 	Na 
C)HKL Silvia Hit ()HNX Linina 
011KM Soisalu 	...................... flu OHNY Madate 	...................... Ma 
OH KN SnOifli 	....................... 1-la OHNZ Margit 	........................ 
OH I() Tor 	......................... Ha OHOA Mereniteito 	................... Ma 
01-EK 1-' Ulappa 	...................... Ha OHOB Mer jaura 	...................... \Ia 
OHKQ Fntaino 	..................... Ha OHOC Menilintu 	...................... Ma 
OMKR Valo-Apu..................... Ha OHOD Oiva 	........................ Na 
OH KS Veidandi 	..................... Ha OHOE 1{egiiia 	...................... 1\la 
0HKI Venia 	1-I..................... Ha OHOF Reima 	........................ Ma 
OHKU Orion 	........................ Ha OHOG Roland 	...................... Ma 
O.HKV Onnetar 	..................... Ha OHOH Saari 	........................ Ma 
OHK\V Notraco 	...................... Ha 01101 Saga 	........................ Nit 
OH KX Mursu 	....................... Ha OHOJ Sirius 	........................ \la 
OH KY William 	...................... Ha OHOK Suomenneito 	................. Ma 
Oli KZ Aallotar 	..................... Ma OHOL Suoiiii 	....................... Ma 
OH LA Jildineri 	..................... Ma OHOM Taimi 	....................... Nit 
Oli LU E 	iköön 	...................... Ha ORON Tiina 	......................... Ma 
OHl( Nautilus 	.................... Ha OHOO 'I'oli)org 	...................... Ma 
OHLI) ()uului 	......................... Flit OHOI' \ega 	........................ Ma 
OHL U Sat 	irti 	is 	.................... Ha (i)HOR Vein......................... Ma 
01-ILl Sextant 	....................... Flit OHOT Vidar 	........................ Nit 
OHL' Suunta 	....................... lit OHOV Aallutar 	...................... 
0FLLIi Vaasa 	........................ IIi OHOW Ahti 	........................ I 
Oli LI Vii lv 	ii 	....................... H a OHOX Alastor 	...................... 
01-iLl Ahitnul 	........................ Ha 011OY Alhiina 	...................... lit 
O.H NA Auve 	.......................... a OHOZ Alf 	.......................... lit 
OHN( Aitta 	........................ Na OHPA Alku 	........................ Ni 
OH Ni) Alea 	......................... Mii OHPB Anna 	........................ lit 
OHNE ............................. Ma OIIPC Archibald 	Russel 	............. Ii 
OHX 1- Alli 	........................... Ma OHPI) Avo 	.........................  
OJ-iN( Ella 	......................... Ma OHPE Randi 	....................... I 	ii 
OHNH Elina 	........................ Ma OHI'F Daga 	........................ 11tt 
OHNJ Frans 	....................... Ma OHPG Daphiuie 	......................... I 
01-INK Giulikrona 	.................... Ma 0RPM Elba 	........................ l'a 
OHNL Custa.f 	....................... Mii ()Hl'l Ens........................... Mn 
107 
H I '1 Est a iia a ( ).H. Ft N'l'armo I 
Oj-II' Kl F'etinia ['it 0.11 RO rphoi.\s.aIilspit  I 'it 
O I-[1'L F'i'ii I ['it 0 H.RP Torso I 'a 
OH.['M Pa OHRQ t'l.Ias l.'a 
o H I'() ( iaee 	F[arwiir Pa OHRR. Sarniatia Ha 
OH .1' Ft 1-Ii kin Pa 011115 \Vega . 
OF! I'S .1 'ut Pa O.H HT Venus I 'a 
0.! [PT •J alati 	ii Pa OH. H T Wiking - 	I 'a 
OH ['I.' Kalervo 	...................... I'a Ol-IRV \Vi,it.erliol' 	................... Pa 
OH i.'V Kaunis 	....................... Pit OH RW T Viinö 	....................... la 
O H P\V .Killoraii 	..................... Pa OHlIN. Yxpila 	....................... Pa 
OFt['X Kullervo 	..................... Pa OHRV Masut 	3 	...................... 
O.H.I'Y Laura 	........................ l'a OHHZ Ragunda 	.................... Ha 
OFIPZ L'Avu'iii 	..................... Pa OHSA 'l'Iielma 	...................... Ma 
(1) i-[QA LawhilI 	....................... Put ()F{SIi Pest.aIozi 	....................... I'lL 
O H.Q1 . ............................... [t ( ) l{S( Kvleuu 	ole 	.................... I 'a 
OHQ( . ................................ Pa OHS I) Aseattia 	...................... Ha 
OHQI.) Liitto 	........................ ['a OHSE Liadeji 	...................... 
OHQ l' Lingarul 	...................... l'a . OHS F Näsborg 	...................... I 'a 
OHQI' Linnea 	...................... ['a OHS( Martti 	Ragnar 	................ Fln 
OH Q( I 'ovisa 	....................... Pa OHS.!! Baltic 	....................... Pa 
OH Q 11 i\i aj 	......................... i'a OHS.! .Dioio........................ I 'it 
O HQ I M.t.uoi' 	....................... Pit OHS K Eldkööit 	..................... I 'a 
01-1 Q.r i\iozart 	...................... Pa OHS l. Sweden 	...................... Ma 
O1IQK Ninnod 	...................... I'a OHM Vera 	......................... \Ia 
o HQM Olivehaiik 	.................... I'a O}{SIN Wariiia 	......................  
III (N Oiini'itu,ksa 	................... I'ii. ( )IHIS( ) \\,lia,,io 	...................... Ma 
1- I (,) I' .Pa,ruir 	....................... Pa OtiS I' Meri 	......................... I 	a 
O RQQ .T.'arnia 	............................ O.H.SQ Usko 	........................ Fln 
O I- H,? 11 i'usuat 	....................... I 'a 01-IS It AalIotai- 	..................... Ma 
OIIQS Peiuw - 	...................... Pit 01155 !.Ttu 	......................... Ha. 
()HQI i'oIijaii.!ti 	.................. I'a OF[S'I'l'ervswiu! .................... Ha 
()HQ\ I 	olaris 	...................... Pa () H.SJ. Njorcl 	........................ 'sia 
()l-IQ\V lOi i -tune 	u 	.................... .1 'a. OHS V Atlas 	........................ H a 
O1{QX Pitiape 	...................... Pa 0 HS\V Edla 	........................ H a 
O Fl H .\ Rauha 	............................. O}1KX.i:'argas . ...................... Ii 
OF! FR Sampo 	........................ Pa, OHSV i'argas 	21..................... I'i 
01-IRE) Selma 	........................ la OFISZ Pargas 	22 	.................... Pr 
(IF! RE Sofia 	........................ la. OH'l'A Pargas 	23 	.................... I'r 
OH RU Siiornetutr 	...................... 'a 011TH Pargas 	17 	- ................... Pr 
OHRFL Suomi 	....................... Pa OH'l.'( l'argas 	IS 	.................... Pr 
01 -FRI iIig(-l)ol - g 	....................... l'a 01-IT!) Pargas 	it) 	.................... Pi. 
O I JR.! Svea 	........................ I'a ( ) RT Ft Alt'ai 	........................ Ha 
FIR K Svea 	.............................. 01-IT!" Nitrnuisuta.ri 	................... Ra 
(.)H RI Sven] ai - u 	..................... Mit ( )HT( Svd 	......................... Ha 
()l!l.\l Sd' 	........................ Tu 011i'!! Kit 	......................... Flu 
1U 
)HTI P()lij(tIU 	 . I-la ( )I-IVJ-I Lvrtt 1-la 
OHITJ Ladoga I 	 . Pt 01-IV I Valborg .Ma 
O F{TK Laeloga 11 	 . I 't OH V.1 Vloia H I la 
0I-ITL Ladoga iV . Pr OH\' K Alho tia 
OHTM LeLdoga V 	 . Pr OHV.L Ostot, Ha 
owrx Pietari 	 . Pr ()HV\I Talivo I-Ia 
OHT( ) Paavali 	 . I 'r ( ) H V N Maria I 'a 
OHTQ Ratitalahti I OH VO M et ha I 'a 
OHR Kot 	 . 'r ( )HV I-' Prottipt Pa 
ORTS Weia . Pr OHVQ \V,llaint . 
OHTT Wkuliinir 	 . Pr Ol-EVU Ahti Ma 
OF-ITU Kai a V 	 . Pr OHVS Vihuiin tia 
0l-ITV Kai a VI OFfVT Ellen lil 
()E{'IX Luta 	 . l'r O1-[Vl. .Lidehort I'a 
)H TV I )oris . i'r ( )I-fVV Vetuto Ha 
O H'I'Z Jm 	 . Pr OH \\V Fimiutta Ma 
01-IlJA Matala 	 . Pr OI{VX Kaija 1 [a 
0i-R R Ljdia 01-IVY .Juuuti) I la 
OHUt \Varuna OHVZ Ililkha Mu. 
OlLI7 I) .1 olianuia 	 . liii I 	0H\V.\. .Ast a Hit 
OHU E Saturn Ma OFT\\] EioiI liii 
O HUF' Orion 	........................ Pa 0 F{\\( I'inlaiiil 	....................... I 
OHIJO Sigyn 	........................ Pa OH \Vi) Tamura 	...................... \ln 
OF-Wi Frid 	ii 	...................... Pa OHVE Leo .......................... I-ia 
OHUt lioseiihorg 	................... 1-Ia OH\VL' Bonn ........................ Ma 
FIL K Fidra 	........................ 1-Iii 01 [\V Rieuit i 
OHI' L Martaret.a 	................... Ma OH\VH .Lisit tu.' 	....................... ui 
OHUM Sirius 	........................ Ma ()HVl Sailor 	........................ l,i 
OHUN Piiuisessaii 	................... Ma OH\VJ I'ug - 	Tlmordt'n 	............... 
OHT.TO Kaksikymmentäne1jt........... Pr O}{\\K I 	)ittuia 	........................ 
OF-lU 1' Kaksjkvmmentäkuusj 	.......... Pi 01 l\\ 1-. .I)agutv 	....................... 
OH1TQ Kaksikymmentäseitsemäti ..... Pr 01-I \VM lImits 	....................... I I 
OHUR Kaksikymmentäkalideksan .......... Oi-I'iVN Helga ............................ 
OHTJS  Maria 	........................ Pr OH\V() Aallotar...................... II 
OHUT HaniJ 	........................ Ha OH\VP Sölve 	........................ 
OHIJV Expiritneuit 	.................. Ma OH\VQ Orient 	....................... I hi 
OHU\V Bodja 	....................... Ha 0T-[\VH Et'lis 	......................... Fl 
Oil UX Pilvc.n 	Veikko 	I 	.............. Pa OH\VS Vahutu 	........................ hi 
011i V Altkera 	...................... Pa OH\VT Ingrid ........................ 
OH IJZ Svan 	........................ Pa ()H\VV Hilda 	........................ Ill 
OH Vil Svea.......................... Pa OFI\V\V (lertrud 	....................... ] hi 
011 VI Fridehorg 	.................... Pa OH\VX Brita. 	Thordéui 	................ lii 
0.11 VI) At laitta 	.................... H a OH\V y  Ingerois 	...................... Iii 
Ol-IVE Karin 	Tjiordéti 	.............. I la OHVZ Ann........................... 'il; 
OH\' I-' Helena 	 ....................... Pa OHXA Jan 	.......................... I Ii 
h i IlNl i: 	............................ \lu 
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()F[XU \Vinha . Ha OH XI 
OF! XI) Kontio . 	a OH X.J 
OHXE Regina OH.XK 
Oi-TXt Telma . 	Ha OHXL 
OHX Hobo . 	[ja OHXM 
OlEN Fl Maud Thordén . 	I-Ta OfIXX 
Hildegaard 	................... F-Ia 
Notung 	....................... Ha 
Hera 	........................... [Ta 
Antoji 	I-I 	..................... I -Ia 
Airisto 	...................... 1-la 
Ziva 	...................... Ra 
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Luettelo radiolennätin-, radiopuhelin-  tai radiosuuntimislaitteilla varustetuista 
aluksista' 
Förteckning över fartyg försedda med radiotelegraf-, radiotelefon- eller radio — 
pejiapparat  1• 
Li.f ot 'e.ssel. fitted with a radio telegraph 01 radiotelephon iflfall(1tiOn (I ad 
- 	direction -finding apJ)aratu$. 
ihail. Rail. Ittel. 
lion, puh. -11111tt. 
Aluksen 	nimi 	 Itad. Rad. lii 1"artyget.s namn telegr. telci. ii. 
.'ionie of resitei 	Radio I:adio i)iii,f. 
lelejr. t.leph. fis'fr 
It_nil. Rit.l. 
huu, pith. -11111tt. 
-' Iuk.eui 	1111111 	 [tail. Fartygets Ilanun teh'gr. t 	'let. ej 
.Vtuno' 	11! Iteoliti !tut!io Dircl. 
lu'lt'tt'. ti'h'li/t. toter 
AtuFot 	............. x - 
.-\iuiieberg 	.......... x x 
Anversoise' x - 
Arcturuis 	.......... X X X 
Argo 	.............. x x x 
Ariadne' 	........... x x - 	 - 
Ariel 	.............. x X X 
.ssiotaI10 X 
Atstrnea ............ a a 
Allauta 	........... a x a 
.\ilaiitun 	.......... a 
Aune 	T-[ 	........... a - 	 - 
,\uinus 	............ -- x 
Aura OH}Lt' a a a 
Baltic.............. x a 
I3orhro 	............ a -- - 
BarOsilad a 
Betty 	fl 	........... a a 
l3 (irilt_hOrg X -- 
1301 oarsuuuiul x - - 	 - 
Ilorel a 
'-- X I3ore 	V. ............. 
Bore 	VT 	........... -- X - 
Bore' 	VEI . ........... - X 
Bore VIII x — X 
Bore 	IX 	........... x - x 
Brita 	............. X X - 
Britamaic 	............ X X 
Capella 	............. - x x 
("arelia 	.............. - a 
('arolus 	.............. x - 
Castor 	............. -- x 
Ceres a 
'fuuunuskir,laiiniota 22. XII. 1933 annetuuu uset ui korn nail 
uneekkutuij, 
Enligt 	ft'iu'rtu'duuiug'uu uuugieuiI,' 	itt'utkutuuituiugli'kt  it,' 
tt 	luthg'. 	itliiti'l,'it'itiotttti''I1_ 
Cliarterhagoc 	...... I a - 
('ho a 
I)elavai'e 	.......... x - 
v. Döbeln x 
Equator 	........... X - 	 - 
Eric-iis 	............. a - 
Eshni . ............... a 
l'eiiuuio 	............ - 	 - 	I X 
l'ioIaiitliui 	........... . 
"bra 	If 	........... a 
Frej 	............... - 	 - x 
(antoise 	.......... a 
(arryvale' a 
(hertrud N 
(:ru'ta.............. a 
Creta 'i'luordo a 
Fiatiö 	............ a 
1-lekt let 	............ X 
lTel'rLIdt't 	........... x a 
Hesperus 	.......... X N 	a 
}iibdegaiurd a 
I-lobby 	............ 
1-logland 	.......... a 
[-Itilda 	'iIi'Iordeii 	. . . a 
N N Ihuuuatar 	............ 
TuuuuttrR 	............. N 
Toga 	.............. a x 
ingeroi's a 
--- X iris 	................ 
josefiiuni. 	'I'I crd(n 	. x a 	a 
Juiiu 	............... .-- N 
Kalapoika 	......... I - a 
Kaltytt .. ......... I - - a 
1)4)11 	ui tuuuuutusinerkki sarnuulla zulukseuu rathiuus hkittV,tu,a'uuitt 	his 
lI)t_ 	iti't 	iielll4IilIltIIl5Soiniuttll tiIlikluttulI -,,l--1i 
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.\Inh- sen nimi 
I mrtygits nanul 
.Vanu' 	if heSiilZ 
lad. 
him. 
ItaL 
te1gr. 
fladin 
llir. 
jnih. 
it.0 I. 
tilif. 
lIndi', 
Im'hp/i. 
lind. 
,1ilImnt., 
mid. 
pej 
1)irm'ct. 
 finder 
,. 
.1uksen mliii 
1 	irtYmtn 	liflhlili 
Same of iesmd 
1ad. 
Jenmi . 
Itad. 
te!egr. 
Radio 
teleqi, 
I1iI, 
JWhl. 
Itnd 
tilit. 
Radio 
tri cf/i. 
.1111 	It - 
Lail 
mi -i I. 
1)irert. 
fi,oter 
1'iailiii N - 	- l'US(:'idUlI 	 . . - 
i'arhuJa x - - 	- Priinula x -- 
Kastellioli ii x - - - Protector x 
Ktiiii x x 1eguIn x 	x x 
tu 	ij -- x - B heà 	 . I N - 	- 
Kol ko X - H gel x 
Icurikiut x - Rtuja. 	 . x 
Iappoiiia x x 1-tödska x 
Lida x - Hönnskär x 	 -- - 
Lea x N St. Stiphen x 
Maigaretit ()H( Z 	. - x - Saituatia x - 
.\Iari -a 	'lhii'dtii x -- - 	- Seanclijiava x 
Martti -Ragnar x - Seagull - x x 
Mercator x x Sigrid N 
Mincrva x x Sirius x 	x x 
\Tira - x -- Sinul 	 . x - 
i\iodest,a. X - -- SiiOiii€fl 	Niilo --- N N 
Myllykoski x -- . Suomen Puika - x -- 
Navigator X - Syvän - - 	x 
Naxos x - - 	- Tlionu}air\ - N 
Nularli.iinm 	 . X X - 	- Filioll N 
Nina x x Valnia x 
Nordsljernaii 	. - x - 	. Vega 	 . - 
Norma 	 . --- x x \Vellaino 	 . x 	x N 
()ihoniia x - - - \esta - - 	N - 
Oily - x - Vicia x - - 
Olovsborg x -- Viena 	............. - 
Orient 	............ x x x \Viides 	............ x - 
Ostrohotiiiit x x Wiimna 	............ x 
Otava 	............. - x x Wiiri 	.............. x 	x 
Otto 	.............. - x - Wilke 	............. x 
Otto 	1--I 	........... x -- \Viinha 	............ I x 
Pailmis x x \Vipun€n 	.......... X -. 
Patria 	............ - x - VirgoOHD( 	...... I x x 
Petrolimi x ---- Virgo OHFM N 
Petsanimi 	.......... x x x \Virrna 	............ x 
Pluto 	............. x -- Vilduiti 	........... z 	N 
Polaris 	............ x x x Österha- 	.......... x 	-- -- -- 
x 
OMISTAJALUETTELO  
REDAREFÖRTECKNING  
(SHIPOWNERS) 
flu fl 	 Xii 	 1) 
Omistaj aluettelo.  
Redareförteckning. 
(Shipowners.) 
A/B Baltic Lloyd Line Ltd. 0/li. H. Janiwnen. 
 Helsinki.  Eteläranta 14. 
Vahna............................Ha 
 Vanda  ............................ Ha
A/B Britaniiia Steamship Company Ltd. A/B Niel-
sen & Thordén 0/)', Helsinki, Eteläranta 12. 
Britannic..........................Ha 
Seandinavic ......................I-Ia 
A/B J. Bruhn 	 Kotka. 
Steg .............................. Ha 
A/B Dalsbruk 	 Dalsbruk.  
.Ferro 	............................ lEa 
A/B Finland -Amerika Linjen O/Y 	Helsinki. 
Equator ..........................Ha 
Mercator 
A/B Naxos Prince 	Bob. MaUson, Helsinki, 
Aurorank. 5. 
Bomarsund .......................Ha 
Hogland ...........................Fln 
Kastel holm ........................I a 
Naxos ..........................II 
AB Nielsen & Thordé II 0 . 
katso -- 
A/B Britannia Steamship ( 	pnllV Li I. 
A/B Helsingfors Steamship (:o Ltd. 
A/B Ohlson Steamship C nv 0 V. 
A 'B Union Steamship ( ny Ltd. 
A/B Nobel-Standard I Finland. - Nobel-Shuiilarl 
0/f Suomessa 	Helsinki, Etelärania I !. 
Petrolea ..........................  
Valo-Apu 	....................... 
katso -- Sc 
l-.derialticbo1agrt Nnlnl-Stiidid. 
A/B Helsingfors Steamship C:o Ltd.  
	
A/B Nielsen & Thordén 0/Y, Helsinki. 	Att Nordsjöfrakt 0/f. 	Hf. Bo,,1»i1, Hfi..i1J. 
Etelärania 12. Fredrik ink. 12. II. 
Delaware 	.........................Ha 	Rudolf .......................... il 
Kotka ........................... Ha 
Nidarhoho ........................ Ha 	A/B Oceantart 	 HelsiiiIi. 
E. Jlokasiinik. I. 
A/B Kaukas Fabrik 	Lappeenranta, Kankas. 	Herakles .......................... 
Vapor III 	........................Ha 
A/B Mare. 	.-lnsj/artygs AB Bore, Turku.  
Ingerois 	.......................... Ha 
Karhulo ........................... Ha 
i\[,vflvkski ........................TJa 
A/B Olilsomi Steamship Company 0 1. 
A/B Nielsen th Thordén 0/Y, ThIsc/. 
Etelärante 1 
Carolus ........................... I 
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AB Oljetransport 0/V. 	Helsinki, i1(ikink. 1. 
helena 	 Ma 
Masut 3 • Ma 
Sigrid 
A/B Union Steamship Company Ltd. 
A/B Vzelsen & Thordén OJ Y, 
Helsinki, Eteläranta 12, 
[linus ........................... 1-ia 
Union...........................Ba  
A/B Orient. Ång/ariijgs Aktiebolaget Bore, Turku. 
Orient 	..........................Ha 	.tdolfssoii. A. 	 Dragsfjärd, 	öqiii. 
- 	 Aino 
A/B Pekonlabti Ångsåg 0/V Noorniarl. la.  
Dockan 	..........................I:la 
A'B Sjöfart 	 &irkisalo. Förby. 
Lyra.............................Ha  
A/B Stoekfors 	 l'y/tI(i(l.  
Stockfors VIT 	.....................I-Ia 
A/B The Federations Stevedore 	Viipuri. 
Jädkäri 	...........................H a 
A/B Tolfvan 0/V 	Helsioki. Luot-jÄ. 1.  
Pondus ........................... Ha 
Salvator ..........................Ha 
Stannum ......................... 1-Ta 
A/B Transport 	 Norden fjeidske Lines 
A/B-O/ Y, 
Helsinki, P. EsplanoadiL. 27. 
Vicia.............................Ha 
A B Trångsuiids Stevedoriiig (':o 	V/ -i -p?4ri. 
Ahtaja............................ Ma 
A/B Trätramp. Norden/jeld8ke Lines A/B.O/ Y, 
Helsinki, P. Esplanaadjk. 27. 
Smut.............................Ha  
A/B Turret 	 Xorde-n/jeldske Lines  
A/B -O/ Y. 
Helsinki, P. Es p1. 27. 
.)sterhav 	..........................I-! a 
.t/B Uleå 0/V 	 Oidu. 
Norma 	........................... 1-Ia 
\Varma 	.........................lii  
Adolfsson, Emil 	 Borgá, Somidby. 
Aegir.............................  
Adolfsson. %Val(lenlar 	 Boigti. Sundby. 
Elida............................. Tja 
Agge. Ville 	 Kuiiisto, Eistilö. 
An-Ito 	.............................Pa  
Ahlqvist, Viktor 	 Pyhtää, Svaribijek. 
Aino ............................ p0 
A. Ahiström 0/V NoornzrkL -u. 
Jorma 	II 	......................... flit 
Jouko 	I 	.......................... 1-Ia 
.Jouko 	II 	......................... Il 
Mira I 	............................ I-la 
Nalle 	............................ 1-ht 
Norrmark 	......................... Ha 
Oberon 	........................... ha 
Oberon III 
Osmo ............................ Hi 
Aitolahti 0/V. 
kOtS() --se O/Y Aifolahtj. 
	
Albertson, August 	 Borqö, .5(1/Inks. 
Endla............................  
A lasi or. Rederiaktiebolai.  
katso - se Redeii A 13 Alastor. 
tila. -' nifariygs A/H.  
katso --- se 
.\ Air 	A 	\ Ilo 
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Alho, Laiva Auvinen, And. O/Y. 	 Savonlinna. 
katso 	se Kauko 	 . 	Ha 
Rannikko 	......................... Ha 
Laiva O/Y Alho. [la Tiera 	............................ 
Ha 
AHonen, Lauri E.,  kuolinpesä. 	Lahti, 
Kymink. 2 B. 11. 
Mankala 	.......................... Ha 
Axel, Ilöyrylaiva O/L 
katso - se 
Andersson. Arthur 	 Mariehamn. Jöyrylaiva O/Y Axel. 
Alca 	.............................Na  
katso 	se Baeknian, John. 	Borgå, Lvnäs, Härpe. 
Rederi A/B Asta. 	 I Mu 
Rederi A/B Barbro.  
Rederi A/B Emily. Bagge, Runar 	Borgå, Vattentornsg. 9. 
Rederi A/B Minerva. Viking 	............................Ma  
Andersson, Arvid 	Maksamaa, Kermo.  
Ma Baltic Lloyd Line Ltd. O/Y. Kusten 	........................... 
katso - se 
A/B Baltic Lloyd Line Ltd. O/Y.  
Andersson, F. J 	 Korpo, ivensarby.  
Lyyli 	............................. Ma Barbro, Rederi A/B.  
katso 	se Rederi A/B Barbro. 
Andersson, Onni. 	 Kvnzto, Skalbole. 
Wellamo 	......................... Pa Bergén, Arvo 	 Kimito, Peder8jö. 
Selma 	............................Pa  
Anneberg, Rederi A/B.  
katso - se Redan A/B Anneberg. Bjur, Manrits 	 Hangö, Ängsy 	19. 
Tekla............................. Pa 
Ansio, Laiva  O/Y. 
katso -  se Blom, Frans 	 Saitvik, 
Boxö, Åland.  
Svea 	............................. Pa 
Laiva O/Y Ansio. 
Blomteldt, Bernhard 	Borgå, Emsalö, Orrby.  
Anttila, Juho 	 Virolahti, Paatio. Mn 
Rauha ........................... Pa 
Ltd.............................. 
Asta, ilederi A/B. Blomqvist, Hjalmar 	
Borg. Horsiök.  
Alexandra 	...................... 	Ma 
katso - se Rederi A/B Asta.  
Atlanta, Redan 	A/B. Bodiai, Heden 	
A/B. 
katt - 	se Rediri AU BO(lla. 
katso 	se Rederi A/B Atlanta. 
AnnoIn, Mikko Bore, Ångfartygs A/H. 
Kukus 	........................... In k?ltSu - 	 Angiart vgs  AU Bore. 
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Borgå Anglartygsaktiebolag 	 Borgå. Deepseatrader 0/V. 
	
Borgå ............................ Ha 	katso - se  Heden A/B Deepseatrader  
J. L.  Runeberg .................... Ha O/Y. 
Britannia Steamship Company Ltd. 	 Diana, Heden A/B.  
katso -. 	 katso - se 
Rederi A/B Diana. 
A/B Britannia Steamship Company Ltd. 
East Sea, Heden A/B.  
Bruhim. J. A/B. 	 katso 	se Heden A/B 
East Sea. 
kitso --se Aktiebolaget J. Bruhn. 
Ebba Munek, Angrartygs A/B. 
Bryggman, Josef Leonard 	Pargas, Vånö. 	katso se Angfart.ygs A/B Ebba Munek.  
Yritys ............................ Ma 
Ek. Victor, 0/V.  
Byman, Arne Edv 	 Borgå, Vdlaks. 	katso - se 
Svea ............................ Ma 	Rederi A/B Marga. 
Biek, Karl Einar  Nagu, Mattncis. Eklund, William 	Brändö, Lappo,  Åland. 
Elin 	.............................. Pa Pilven 	Veikko 	J 	................... Pa 
Lovisa 	............................ Pa 
Eklöf, Aug. A/B Borgå. 
Bäcklund, Anders Vllhelm Borgå, Fagerstad.  Helene 	.......................... Ma 
Vesta............................ Ma Martha 	.......................... Ha 
Bärlund, Petter Israel Borgå, 	Ylike. Elfviagiu 1{alastuslaivue 0/V - Elfving's Fiske- 
Viola 	............................ Pa flotta A/B Hangö. 
Astraea 	.......................... Ha 
Böninan, Arvid. Vestan/järd, Bredvik. 
Kalapoika 	........................ Ha 
Aibiina 	........................... Pa Kalatyttö 	
........................ Ha 
Petsamo 	.......................... i-Ia 
Uandolin, Rusta. Turku. Emily, Heden A/B.  
JU1ttO 	.......................... Ma katso 	se Rd eri A B Emily. 
ail. Beileii A/B. 
lii 	-( 	l(l(I ,-\.] 	( av]. 
e4lerberg, titit. ..¼ ( : o Oji 
katso 	se 0Y (ust. Cederberg & (/: o 
Dalsbruk. A/B. 
katso - se A/B Dalsbruk. 
Else. 0/V.  
katso - se 0/V Else. 
Engblom, Lauri 	 Kirnito, Pederså. 
Hilda 	............................Pa 
lEngbiom, Nestor 	 Kimito, Peciersö. 
Else.............................Pa 
ilegerholm, Karl Viktor 	Drags!järd. Söglö. 	Ematlund, Edvin 	Borgå, Pellinge, Österby. 
R.os 	............................. Pa 	fl val 	............................ Ma 
lis 
ErjrIujid. .1. Brändö. 	Are. 	Alain. Killoran . 	Pa 
I Kylemore 
L'Avenir 	......................... 
Entnan, 	Oskar J. if arjeha,. Lawhil 	.......................... Pa 
Gulikrona 	......................... Ma Lingard 	......................... pa 
1-lagar 	........................... i\Ia Madare 	...........................  
Linden 	........................... Pa Olivebank 	........................ 
Näshorg 	.......................... Pa I'arnir 	............................ Pa 
Svenborg 	........................ la Passat 	........................... 
Vidar 	............................ Ma Penang 	........................... pa 
Pestalozzi 	....................... 
Enso-Gutzelt OIL Enso. Pommern 	......................... Pa 
Björn 	............................. II a Ponape 	........................... Pa 
(hr. 	Kontturi 	..................... kin Regina 	............................ Ma 
Heino 	............................ Ha Sweden 	.......................... Ma 
Helmi 	............................ fln Valborg 	.......................... Ma 
Hietanen 	......................... Ha Varma 	........................... Pa 
1{uth 	............................. kin Vellamo 	.......................... Ma 
Luppi 	............................ Ha Vera 	............................. j\la 
Tapio 	............................. Ha \Viking 	............................ Pa 
Tarmo 	............................ Ha Winterhude 	...................... Pa 
Tenho 	............................ Ha 
Toivo 	............................ Ha Eriksson, Petter Mauritz Brdndö, Torsholni, 
Valio 	........................... Ha Åland. 
Venno 	........................... Ha Aallotar 	.......................... Pa 
Wilho............................ Ha 
Viljo............................ Ha 
Voima 	III 	....................... I-la 
Liiksson. Robert. iiaiu'/i ein ii. 
A. Esp/. I. 
...... .................................... Emjvist. J. W.. 0/V. 
katso - se 0V J. \V. Enqvisl. 	
Iisaari 0 '1 	 1 urns, Ile 	saeri. 
\ekkit .............................[- [ii Ergo. 
kat,o -- 
	 Europa. Heden A/B. Angfartygs A/B Ergo - Höyrylaiva 01 	
katso se Rederi AB Europe. Ergo. 
Eriksoit, Gustaf Jlariehu&mn. Fagerströni. Arthur Hai&qo. 
Archibald Russel 	.................. Pa Leo 	.............................. Pa 
Baltic............................ Pa 
Dione 	................................. Fagerström, E Rauma, 
Eläköön 	.......................... Pa Yxpila 	........................... Fe 
Estonia 	........................... Pa katso - se Hö'rvin&i in () V lxi. 
Grace 	Harwar 	.................... Pa 
Herzogin 	Cecilie 	................... Pa Fagerströrn, Kaarlo Antton. 	Li,i'ui Lem/an l'nUi.  
Johanna 	.......................... Ha luna 	.............................. \la 
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Feliniait. E. 1 Degerby, Åland Palla.s Ha 
Fenia................................ Patria 	............................ Ha 
Polaris 	............................. Fln 
Finhind—Ainerika Liujeii  Pollux 	............................. Ha 
se A/B Finland Amerika bin Poseidon 	......................... Ha 
jen 0 V Primula 	.......................... Ha 
Prunus 	.......................... Ha 
Finnermaii, Edvin Alfons Alariehamn, Jersö, Regulu 	.......................... Ha 
Aland Rhea 	............................. Rn 
Rauha 	................................ Sirius 	............................ Ha 
Suomen 	Neito ..................... Ha 
Finska Bergningsaktiebolaget  Neptun. 	Helsinki, Suomen 	Poika 	.................... Ha 
E. Makasiinik. 4 Vega 	............................ Ha 
Assistans 	........................... Ha Wellamo .......................... Ha 
Konvoj .......................... Ra Vesta 	............................ Ha 
Protector 	........................ Ha Viola 	............................ Ha 
Virgo............................ Ha 
Finska Anglartygs Aktiebolaget 	lids laki. 
Arcturus 	.......................... ha Fiskars Aktiebolag Fiskars. 
Argo 	............................. Ra Fiskare 	I 	........................ Ha 
Ariadne 	.......................... I-La Fiskars 	II 	....................... Ha 
Ariel 	.............................. I -ta 
Baltic 	................................. 
Capella Ra ........................... Forsblom, 
Valdemar Borgå, Borgg. 34. 
C.areha 	............................ Ha 
Sofia............................ 
Castor 	............................ Ha 
Ceres 	............................ Ra Forsell, Hugo Borgd, l8näs, Horlök, 
Clio ............................... Ha Vega 	............................ 
von 	Döbeln 	....................... da  I 
Ha I'ennia 	........................... Forss, Toivo Sääminki, Liisionsaari.  
Finlandia 	.......................... Ha Er1ki 	............................ I-Ia 
liej.............................. Ho Ukko 	............................. Ha 
..................................... Ha 
llektos 	.......................... Ha 
Fin 
.. 
Forsstrom, 	karl, 	A/B 	Sark isalo, Forby.  
Hesperus ........................ Forby............................ Ha 
I iiiiata.r 	.......................... Ha 
Ha 
I-la Frantsi, A. Joensuu. .1 	uno 	............................... 
Ha Puuliike 	.......................... 
ilti 
Lapponia ......................... 
iia Seura ............................. Ha Leda............................ 
Leo.............................. Ha 
Mira 	........................... Ha Fredavore. 0/1. 
Navigator 	........................ Ha katso - se OY Fredavore. 
Norma 	............................ Ha 
)ilionna 	.......................... Ha Fremling, KaiI, J Mariehamn, JersO. 
)tr.Iotnin 	....................... Ha irin 	............................ Ia 
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Fronden, Konrad. Helsinki, Fabianink. 8. B 12. Gustafsson, Einar. 	 Borgå, Vålaks.  
Maria. ...........................Ma 	Dan ...............................Ma 
Garryvale, Redeti A/B. 	 Gustafsson, G. L 	Borgå. Inås, Ho?'siölc. 
katso 	se Rederi A/B Garryvale. 	 Oiva .............................. Ma 
Granmark, John W 	Borgå, Isnäs. Horslök. 
 Gustafsson, Karl F 	Drags/järd, Söderby. Sundsvall ..........................Pa 	Sovinto ........................... Pa 
Gertrud, Heden A/B.  
katso 	se Recleri A!B Gertrud. 
Grön, Gustaf Hjalmar. Nickby st., Hangelby, Kitö.  
Hanna ............................ Pa 
Gustafsson, Oskar Alfr. Dalsbruk, Vänoksa. Bole/s.  
Eugenia .......................... Pa 
Gustafsson, Selim 	 Hitis. Da/sbrnl. 
Svedberg 	......................... Pa 
Grönqvist, Albin 	 Borgå, Gäddrag. 
Margit 	........................... Ma G ustavsson, Valter 	 I3orå, ,Son l(i. 
Astrea............................  
Grönqvist, Arne 	 Borgå, Gäddrag. 
Leda 	............................ Ma 	Haapa O/Y, A/B. 
katso -- se O'Y Haspa A B 
Grönroos, Viktor 	 ibbo. Xevas.  
	
Tyra ..............................Ma 	Ilacklin, Werner 	 I'ori. 
FloraH ..........................H 
Gröiiqvist. hjalmar 	 Borgå. Väiaks. 	Otto H ............................I 
Senta ...............................1Ia 	Verna H.........................I 
Iatso - se Laiva 0/V RahtnLa ju 
Grönstrand, Johan, D 	Pern.å, Pitkäpää. 	1ijn Laiva 0 V 
Lahja ............................ Pa 
Gunn, Julius Severin 	 Kirnito. 	Hackman 	(:o 	 lo/uni 
Fanny..........................Pa 	Electa .............................li 
Mercator 	..........................hi. 
Gustavsson, Albin. 	Borgd, Isnäs, Horslök. 	Okama ...........................Tia 
Nansen........................... Pa 	 tU ............................I 
Gustafsson, Anton Leander 	 ilitis. 	Hagman. C., Eftr 	Iiipuri. E. Volld. I'. 
Sanna ............................ Pa 	Regina 	........................... ht 
Gustafsson, Axel Anian. 	Dalsbruk, Vänoksa, 	
Ilailuodon IIöyiyvene Osuuskuiita r. I. 	iii». 
Bolaks. 	
1-lailuoto 
Card............................pa  
Gustafsson, Edvin 	 Borgå, Bondby 	Ilakola. Yrjö 	 lip ,  1»ii. 
(reta 	................................'I'rtjnuiuiiiI 	......................... I, 
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ilalla  AIR Kotka. Helisberg, Albert Pargas Malm.  
Halla 	VII 	........................ Ha into 	.............................. Pa 
Halla 	XVII 	....................... Ha 
Sirius 	............................ Ha Hellström, Jarl Drags/järd, S'kinnarvik.  
Laura 	............................ Pa 
Ilallinan, Birger, 0/V. 
katso 	se OY Birger Ha.11man. Helsingfors Skeppsvarf A/B 	Helsinki. 
-- Klippan 	.......................... Ha 
Haltia, Otto 	Maksiahti, Haltiansoari. 
Lokki ...............................iteisingiors  stad. 
katso - se Heir. kaup. 
Haininareii & C:o A/B 	 Kyröskoski. 
	
Kyröskoski ........................ Ha 	
Helsingfors Steamship U:o Ltd. 
Siuro ............................ Ha 	
katso - se A/B Helsingfors Stoat uship 
(':o Ltd. 
Haitsén, Fredrik 	 Pargas, Must/innö.  
Sailor ............................ Ma 	Helsingiti kaupunki. 
Hanttu, Oskari 	 Icoiisto, Keskisaari. 
Sampo ............................ Ha 
Hanö, Heden A/B.  
katso - se Rederi A/B Hanö. 
,S'ata,nal', utaku mia.  
Hercules .......................... ha 
Helsingin kaupan gin Kiinteistötoimislo.  
H.5 	............................ ha 
Helsingin Lloyd 0/V. H. Janlionen, Helsinki, 
I 
Haukilanden Höyryvenhe O/Y 	lisainn. Eteläranta 14. 
Sarkilahti 	......................... Ha 
Ot ava 	....... .............. Ha 
Vierema 	.......................... Ha Otto ............................. Ha 
Henniksson, G. W Borgå, Isnäs, Horslök.  
Heinonen, Kustaa Parainen, Grano. I.'a 
Sofi.............................. Pa 
Into .............................. 
Henriksson, J. H lniO. 
iledborg, 0 Saltvik, Odkarby,  Atlanta 	.......................... Pa 
Tint' 	I ................................. 'a 
ililda. Laiva 0/V. 
Ileiniivetten liöviylaiva  Osakeyhtiö. I(1I/fnl(fl?/pi, k(so 
ilevonlahti. . 
Laiva O/X Hiid. 
fleinävesi 	I 	...................... Ha 
Heinävesi 	II 	...................... Ha I  Hilska, Juho Koivisto, S'aarenpää.  
Tapio ............................ Ha Else 	.............................. Pa 
IteIt'tia 0sakeli1iö. Teofilus  Valdemar Bloniqvist, Ilirvilabden }löyryvenhe OJY. 	P. J. Airaksinen, 
Rauma, Unaja. Kuopio, Hirvilahti. 
Fitlena 	............................ \la Länsi 	Kuopio 	..................... Ha 
ileliboin, Joel Algot Kirnito, Vestlaks. Hohtari, Toivo Käkisalmi, Vi rtaniemi. 
Josefin 	.......................... Pa Käkisalmi 	........................ Ha 
16 
,55 (Oil ( ii 	Ii (iii /)It lO 	IC 	to X J 1 
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Hoikkala. Uuno 	 Koiristo. Höyryalus Osakeyhtiö Ylöjärvi. E. J. Honkanen, 
	
Laura ............................Pa 	 Ta7nperc, Tahinalantie ii  
Ylöjärvi .......................... Ha 
Holmberg, Axel 	 Borgå, Faqerstad. 
Gurli ............................ Ma 	Hövry laiva 0/i Axel 	IV. 1. Faqerström. 
ilaunni. 
Holmberg, tiunnar 	 Borgå, Gäddrag. 	Axel 	............................I-la 
\Vellamo .......................... Ma 
Höyrylaiva Osakeyhtiö Ebba Munek. 
Holmberg, Gunnar 	 Borgå, Vålaks. 	katso - e Angfartygs A/B Ebba Munok 
Regina 	..........................Ma  
Höyrylaiva OY Ergo. 
Holmberg. J 	 i)rags/'jdrd. 	katso -- se Angfartygs A/B Ergo. 
Saari .............................Ma  
Höyrylaiva O/Y Finland A/B lurku. 
flolmberg, J. E Brändö, Åland. Finland 	........................... Fln 
Suometar .......................... Pa 
Höyrylaiva O/Y Kusten. 	Meritoimi 0/ Y, Turku. 
Holmberg, Uno Anders Borgå, Fagerstad.  Ahkera 	........................... 1-ia 
Linnea 	............................ Ma Delet 	............................ Ha 
Ilma ............................. Ha 
Holmberg, Vilhelm Borgå, Oöddrag. von 	Konow 	...................... Ma 
Vera 	............................. 1\ia Norden 	........................... Ha 
ilotanen. Kristian Koivisto. Höyrylaiva 0/i Louhi Leppä pina. 
AJiio 	............................... 14n Loulii 	............................. a 
Ilusell, K. J Saltrik, Åland. ilöyrylaivaosakeyhtiö Norma. K. K Roos. Turku.. 
Helga 	............................ Ma Norma 	........................... Ha 
Ilyvöiieii. Erkki Savonlinna.  Hövrylaiva 0/i Näeken Helsinki. 
Nero............................. Ha hti 	............................ i-lu 
Häggdahl, Alfred Korsnäs, Moipe. flöyrylaivu OY Usko Bo aina. 
Svaj............................. Ma Fsl 	............................ I 'a 
hämeenlinnan Höyrysaha. 	Hä,neenlinua. 	Höyrylaiva Osuusk. Nuijaman i. I. Nuijanmi. 
Tavastehus II ......................[-Ia 	
Niijarnaa 	........................Ii a 
Hämäläinen. Ilmari. Sulkara. Hon/a. 
.I'ulo 	............................. Ha Hövrylaiva Osuuskunta Tarjanne i. 1 Bao 
1.'olijola 	........................... Flu 
Högman, Karl Kiniito, Pederså.  Tarjanne 	......................... 1-I a 
Apostol 	........................... Pa 
Höyryvenhe Osake-Yhtiö Kerttu 	Savonlinna. 
Höijer, Tliodor Helsinki. Mikkeli 	........................... fit 
Timo 	........................... i-Ia Orivesi 	I .......................... fl 
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Orivesi II 	 .HIa 
Osuuskunta I Ha 
Punkaharju 	.......................Ha 
Punkaharju Ii .................... Ha 
Höyryvenhe O/Y Pisa 	 Juan1o8lci. 
Pisa .............................. Ha 
Jansson, Erik It 	Salt.vik. Toböle, Åland.. 
Svan ..............................Pa 
Jansson, F. Oskar 	 Sottunga, A lumi. 
Sofia 	.............................Pu 
Jansson, J. Rikharti 	Sottunga, Åland. 
Ilba.............................. Pa 
lisalnien Höyryvenhe 0/V. Johan Jdäskeläinen, 
Nerkoon pys. Jansson, J. E 	 fariel.anin 
Onkivesi 	......................... Ha 	Prinsessan ........................ Ma 
Saturn 	..........................Mn  
I itti, Matti 	 Kämärä, Summa. 
\Tuokko ........................... Pa 
Iris, Heden A/B. 
katso 	se Rederi A '13 Iris.  
Ilarneni. 0/V. 
katso --- so O/Y Itämeri. 
isaksson, Erik Rupert 	Föglö, Överö, Alaini 
Saga ............................ Ma 
Isaksson. Henrik 	 Vest antjärd. 
Roland ............................ Ma 
Jansson, Johannes 	Vördö, S'imnskäla. Alaud. 
Maria ............................. Pa 
Jansson, Nils 	 Várdö. Bergö, Åland. 
Ahti.............................. Ma 
Johansson, Anton 	 Jomala, Åland. 
Helena .............................Pa 
Johansson, Axel 	 Borgà, Grännäs. 
Hoppet ...........................1\Ia 
Johansson. Emil 	 Lemlami. .1 la.n(l.  
Ahti.............................. Pa 
Ita.Kuopion H. V. O/Y Kuopio. 
Lokki 	............................ Ha Johansson, Hjalmar,  arviligar. Degerby, Åland.. 
Verdandi 	......................... Ha 
hlä.Suomcit Kutomo 0/V Savonlinna. 
\illiolm 	Schauman 	............... Ha .Johanssoii, Isak Pa egos- 
Hermod 	........................... Ma 
Jaakkola, Loviisa Suursaari. Johansson, Ivar Kalmarnas, Manel,am-u. 
\Vellatiio 	........................... \Ia e1ma............................ Pa 
ja14)II('II. 	IL 	1iiIimmwn. fieimL(I8tn. I-jlo Johansson, J. A  Pargas, Trees und. 
lldi 	....................................... ines 	............................. Pa 
Jansson. Abel Konstantin  Nagu, Nötö. Johansson, Johan Borgd, Isnäs, Rödsuod. 
KakivO 	.......................... Pa Leo 	.............................. Ma 
Ja iion. 	,IImiI. 	Sattm/. Xi 	 . 	4 laud. Johansson, Johan Fredrik 	Borgd, Stor-FrU-inge. 
MaOlga ............................ Ma 
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Johansson, J. L Mariehamn, Ö. Yttern.äs. Karjalan Tukkukauppa O/Y 	Soriavala.  
Kaunis .......................... Pa I)on 	Juan 	........................ Ha 
Johansson, Levi Värdö, S'imskäla. Åland. Karkia, Otto Taipalsaari, Haikola. 
Reima 	............................ Ma Koski ............................. Ha 
Suomenneito 	...................... Ma Turisti 	........................... fin 
Johansson, Ludvig Johannes 	Pargas, Simonby. Karlberg, Karl Kökar, Åland.  
Joutsen 	.......................... Pa Ilmi 	............................. Ma 
Johansson, Otto Kumlinge, Björkö, Åland. Karlsson, Alfred W Turku. 
Vägen ............................ Pa Liitto.............................. Pa 
Juva, Felix 	Kuolema järvi, Soriavalan kylä. KarlSSOH, Arthur Pern.å, Isnäs, Härkäpciä.  
Toivo 	................................ Sofia 	............................ Ma 
Jylhä, Väinö Angelnierni, Hajala. Karlsson, Brynolf Lemland, Sandvik, Åland. 
Meiitithti 	......................... Ma Tora 	............................. Pa 
Jyväskylä-Päijänteen Laiva OIL 	Jyväskylä. 
Aallotar 	.......................... Ha 
Jyväskylä 	........................ Ha 
Kaima 	.......................... Ha 
Suomi ............................ Ha 
Taru 	............................ Ha 
Tehi 	............................ Ha 
Järvinen, 	Karl 'i'aivassalo. 
Anni 	............................. Pa 
Karlsson. Einar. 	Vårdö, Simskäla. Åland. 
Aina 	..............................'sin 
Karlsson, Elias. 	 Borgå, Gäddrag, 
Karin 
Karlsson, Frans E. 	Hammartand, Bredbolal, 
4lu ui 
Meriaura ..........................  
Karlsson, Fridolf Geta, Östergeta, Åland. 
Kallio, Lauri Pyhäranta, Santtio. Lideborg 	.......................... Pa 
Edith............................. Ma 
Karlsson, Väinö Kumlin1je, Alaini. 
Kaloiiien. M Taube. Vellamo 	.......................... 
Urho 	............................. I- Ia 
Karvonen, Otto Viipuri. 	linnant. -I. 
Kanervo, Nikolai Himanka. Pohjantaliti 	........................ 'a 
Aimo ............................ Ma 
1annas. Laiva 0/F. 
katso 	se 
Laiva O/Y Kaniias. 
Kari. Toivo 	 Säkki järvi, Jokikylä. 
Ensi ............................. Ha 
 Karjala............................ Ha.
ItarvOn(It. Väin 	1. K. Sep jinen. Koii.1o. 
Thorvaldseii 	....................... I 'a 
Kaukas Fabrik. 
kntsn -- st , ,\ fl Kid 	j'al,rik. 
Kaukiaineii. ,latti 	 Joivisto, 1 '-iillilci. 
.\.lIi 	............................... 
1 2  
Kauttonen. Aarne. 	Kuopio. Kuninkaank. 29. 
Enonvesi 	 .  Ha 
lielnonen. Jalmari 	Taivassalo, Mussalo.  
Jalo.............................. Pa 
Kerttu Höyrylaiva O/Y. 
katso 	se 
Höyrylaiva O/Y Kerttu. 
IKilski, Aksel 	 Virolahti, Laitsalmi. 
Tapio............................. Ma 
Kiiski, Eino 	 Virolahti, Laitsalmi. 
Meritähti ......................... Ma 
Kokkonen. Mikael. 	Savonlinna, Kokonsaai'i. 
Usko............................ 1-i a 
Kolehmainen, Albin. 	Kuopio, Maaherranic. 19. 
Ansio............................ 1-la 
Koikka, Topias 	 Koivisto. 
Merilintu ......................... Ma 
Koikkala, Aleksanteii 	Koivisto, ingerttilö. 
Puuliike II ........................ Ha 
Kontio & Kontio O/Y 	 Turku. 
Karhu 	........................... Ha 
Korjus, Aleks 	 Hansina, Kuorsalo.  
Kiviniemen ilöyryvene 0/V Sakkola. KullervO 	..........................  
Koivisto............................. 
Saunaa 	I 	.......................... Ha Korpi, Matti Himaitha.  
Suvanto 	.......................... Ha Frans 
1{lami, Viljo Virolahti. Korpikallio, R. G., perilliset. 
Uljas 	............................. Ha Anttola, Kokkosenlahti.  
Mikkeli 	........................... Ba 
Klernettinen, Aino. Teppo 	............................. Ha 
Viipuri, Keikkala, Kiesik. 43. 
Esko............................ Ha 
Kojonen & K:i O/Y Viipuri, 
Vahtitornink. 12 a. 
Alku............................ Ha 
Keijo 	............................. I-Ia 
............................. Ha 
Pekka 	Antero 	..................... H.a 
Simson 	........................... Ha 
Suomi 	............................ Ha 
Taavi 	............................ Ha 
Tellervo 	.......................... Tin 
Tiiljsten 	.......................... Ha 
Unto ............................ Ha 
Uolevi 	........................... Ha 
Valas............................ Ha 
Kokkonen, Emil 	Savonlinna, Kolconsnari. 
Urpo............................. 1-[a 
Kesken Ilöyryvenhe O/Y 	 Muuruvesi. 
Karjalankoski .................... Ha 
Koski ............................ Ha 
Koskinen, Lauri J 	 Muroic. 
Virtai 	............................ Ha 
Kosonen, Pekka 	Sö4minki, Ahvionsaari. 
Voima 	........................... Fl a 
Kotiranta, Felix 	Meritoimi 0/ Y. Turku. 
Kaija............................ Ha 
 Maininki 	.........................11tt
Koukunjoen Höyryvenhe O/Y 	A. L'yyri, 
Iisalmi, Viitaa. 
Pitkäkoski ........................ }{a 
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Kuhmoisten Saha 0/V 	 Kuhmo men. 
Alli 	.............................. Ha 
Hjalmar 	........................ Ha 
Kujala, Juho 	 Koivisto. 
Osmo............................ Ha 
Kukko Antton 	 Koivisto, Saarenpää.  
Jalo.............................. Ha 
Kullberg, Otto 	 Borgá, Vólaks.  
Linnea 	.......................... p.% 
Kuopion Höyrymylly 0/Y Sampo 	Kuopio. 
Tähti........................... Ha 
Kurenniemi, Antti 	Taipalsaari, Aliokkala. 
Ukko............................ Ha 
K urun Höyrylaiva Osakeyhtiö 	 Karu. 
Kuru.............................. Ha 
Vankavesj ..........................Ha 
Kymmene Flottningtörening.  
Kotka. Kyin insun. 
Leini ............................ Ha 
 Rapu............................Ha
 Seppä............................Ha
 Ukko............................Ha 
Karkkäinen £ Putkonen O/Y 	Iisalmi. 
Louhi............................ Ha 
 Neiti............................ 
Sipi II ............................Ha 
 Ukko............................Ha
Kääii, Tuomas 	Kdkisal.0 i, .I'orka,jnjemi. 
Tilhi 	............................ Ma 
I,aatokan MeriHiko 0/Y 	 Sortavala. 
Viipuri 	.......................... Ha 
Lantokan Puu 0/V 	 Landenpohja.  
Kiviniemi ........................ Ha 
 Vapaus ...........................Ha 
Landen Saha Osakeyhtiö 	 Lahti. Kustaviui Höyrylaiva O/Y. 	Meritoimi 0/), 	Landen Saha ...................... Ha 
Turku. 
fln Poliiola ................... 
Lahtinen. Armas Johannes 	 I 7ipuri 
Kusten. Höyrylaiva 0/i. 
	 Myrsky 	.......................... Pa 
katso --sv 
Hövrvlaiva O/Y Kusten. 
Kvarnströni. Karl Emil 	Saltvik, Beribyvik, 
Åland. 
Alikera ........................... Pa 
Laivanvaiustaja 0/i Suomi. 
 katso 	se 
Heden A/B Suoiiii. 
Laivanvarustus Osakeyhtiö  Oulu Rederiaktiebo. 
Kyllöiien, Väinö 	 Ristiina, Reposaari. 
Vento............................ Ha 
Kymmene A/B 	 Kuusankoski. 
Alpo............................Ha 
 Arvi............................Ha 
Hurtti 	........................... Ha 
Kauko 	........................... Ha 
Savo II ..........................Ha 
 Tähti.............................HI 
lag Only. 
Ragumla 	........................... Ha 
Laivaosakeyhtiö Alho  B. 	K. Söderman. 
Tarn pere. 
Alho............................ Ha 
Lai va 0/V Ansio. Jleritoimj 0/V. Tv rkm,. 
Aura............................. Ha 
Laiva 0/V Hilda Luvia. 
IFilda 	............................. 1 
1'27 
Laivaosakeyhtiö Kaniias  .1. ,Soini , Humaijoki. Lehkonen. Å. E ulkaru, Lohilahi. 
Kannas........................... Ha Jalo 	............................. Ha 
Laiva 0/i Rahtaus. I Verner Hackiin. Pori.  Lekko, Eino Parga.s. 
Ame 	H........................... Ha Regina 	........................... Ma 
Laiva-Osakeyhtiö Riento. Viipuri, 	Etelcivalli 8. Lenkkeri, August Koivisto, Saaren paa. 
Imatra ............................ Ha ,Julian 	............................ Pa 
Injö.............................. Ha 
Louhi 	.......................... 1-Ia 
Onni Ha .............................. Lenkkeri, Vihtori Koivisto, Keskisaari. 
P. 	Johannes 	....................... 1-Ia Eelis 	............................. Ha 
Ve11amo 	........................ Ha 
Vuoksi I 	.......................... ha Lepikkö, 	Aleksanteri Koivisto, Eistiki. 
Sampi ............................ Pa 
Laiva-Osakeyhtiö Säkkijärvi. 
Sdkki järvi, Suurpäälä. Leppävirran Höyrylaiva O/Y 	Leppdvirta. 
Sakkijärvi 	I 	...................... Ha Leppävirta 	I 	...................... Ha 
Leppävirta 	II 	.................... Ha 
Laivaosakeyhtiö Torna Imatra, Taimionkoski. 
Lindberg, Anders Wilhelm  Borgå, Gäddrag. 
Aarno 	........................... Ha 
Paavo 	............................ Ha. 
Evi............................. PLI 
Tauno ........................... Ha 
Lindberg, Arne. Borgå, Fagerstad. 
1,aivo, Oskar Erland 	Pyhä ranta, 	Rohdainen. ............................. 
Mv. 
Muisto 	.......................... Pa 
Lindblom, August Eliel. Kirnito, 	Vestlaks. 
6. Solid 	
............................. Pa 
Lappalainen, Aaro Kuopio, Niemenk.  
Vieri 	............................. Ha 
JiII(lblOIlI. V. John _Vaqu, iVö/o. 
Larsson, Karl Fr Borgå, Isnäs, Horslök.  Rauha 	........................... I'a 
Lotta 	............................ Pa 
Lindell, Einar.  Borgå, Vålaks. 
Lassila. Paavo L Rajamäki, Leppäkor'pi. Ellida 	............................ Ma 
Aallot.ar 	........................... Ma 
Linden, Johan Sixtus  Brändö, Fiskö, Åland. 
Laukkarineii. Albin. 	Helsinki, Lönnrotink. 9. D.  Daga 	............................ Mu.. 
Puulavesi .......................... Ha 
Liiulholiii. 	iigust Vestan.fjärd. Brandboda 
Lauren, G. A Kiniito, Pederså. Ännu ............................. Pa 
Linnéa 	.......................... Pa 
Lindholm. Frans Sibbo, Östersundom 
Leandei. Oski Sor/ava.la Màgsholmen 
Ladoga 	........................... Ha (uinev 	.......................... i\I  LI 
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Lindholm, J Kimito, Pederså.  Lovisa 	Anglartygs 	A/B Lovisa. 
Tähti 	............................. Ma Greta 	............................ Ha 
Lovisa 	........................... Ha 
Lindholm, Paul. Angelniem'i, Kokkila.  Nina 	............................ Ha 
Sulo 	.............................. Pa Södern 	.......................... Ha 
Lindqvist. 0. Hjalmar 	Sibbo, Simsalö.  Lundberg, K.& C:o Aktiebolag 	Viipuri. 
Sibbo il 	......................... Ma 	Herkules 	.........................Ha  
Lindroos, Arvi Arttur 	Eurajoki, Kuivalahti.  
Ingrid ............................Ma 
Lindström, Albert 	Houtskär, Äppelö. 
Kullervo 	......................... Pa 
Lindström, Iisakki 	Taivassalo, Hakkenpäd. 
Aallotar .......................... Ma 
Lindström, Vilhelm 	 Borgå, Svartbäck,  
Kaivholmen. 
Sirkka.......................... Ma 
Lindström, Volmnar 	 Houtskdr, Äppelö. 
1Iärtha 	.......................... Pa 
Linnamäki, Hjalmar 	 Salo, Vainio. 
Alku 	............................. Ma 
Linnamnäki, Väinö 	 Salo. 
1)agny 	........................... Pa 
Louhi, Ilöyrylaiva O/Y. 
katso - se 
Höyrylaiva O/Y Lonhi. 
Loviisan Kalastus O/L - Lovisa Fisken A/B. 
Lovisa. 
Aunus 	............................ Ha 
Brita 	............................. Ha 
Ruija 	............................ Ha 
Syvän. ............................ Ha 
Viena 	............................ Ma 
Lundberg, Oskar 	Kyrkskitt, Knoppsby.  
Esko............................. Pa 
Lundqvist, Arthur 	Vårdö, Vargata, Åland. 
Alli 	.............................. Ma 
Maj.............................. Pa 
Orion 	.............................Pa 
Sigyn............................Pa 
Lundqvist, Hugo 	 Mariehanu. 
Mozart ...........................l'a 
Prompt ..........................Pa 
kOtsD - se Ångfartygs A/B Alfa. 
Lundström, Selim 	 Hangö. 
Anna 	............................Pa 
Luostarinen, A., perill. Kangaslampi, Hevonlahti. 
Hevonlahti .......................Ha 
Hevonlahti II .....................Ha 
 Kallis ............................Ha
 Lohi ............................Ha
 Lotta............................Ha
 Tapio............................Ha
Velho............................Ha 
Lustig. Riehard 	Borgå. Vattentornsg. 71. 
Hilde .............................. Ma 
Länsi-Teiskon Höyrylaiva 0/Y 	Teisko. 
Länsi -Toisko ...................... Ha 
Lovisa Heden Aktiebolag 	 Lovisa. 
	
Inga ............................. Ha 	Läskelä A/B. 
Mart ti Ragnar......................ETa 	katso 	so 0 Y Läk1ä A B. 
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löfström, A nders Tu 	 Pargas, Vånö. Martikainen. 'I'eodor 	Pau.rnala, Kaarteenky7d.  
Flitig 	............................ Pa 	Saiman IT ........................Ha  
Lönnqvist. Arno 	 Borgå, Fagrstad. Matikka. Aleks 	 Koivisto, 5'aareiwpää.  
Sirius 	............................Ma 	Vega .............................Pa  
Lönnqvist, Karl 	 Borgå, Sondby.  Mattson, Axel Alarik 	Pargas, Mielisholm. 
Margareta 	...........................1'lgja ............................ Pa 
Maanitigan-Pielaveden Höyryvenhe 0/V. 	 1itttssoji i 	 .Vu q u..vöio. 
	
Kuopio. 	Käde 	............................ Pa 
Iltaa ............................ Ha 
Maaninka ........................ [-Ja 	
11attson. Irik 	 Vaasa, S'undomytterby.  
Böljan ............................ Ma 
Matiusten, .E(lgar. 	 Kirnito. Degerdal. 
Pa 
Maniioiieii, Aleks 	Koivisto, Ingertlild. 
Jorma 	........................... I FiL 
Mannonen. .1 nuns 	Koivisto, Mannola. 
.Falo ..............................PiL 
Mii ii imnen. limasta, perill 	Koivisto, .3Jannola. 
l'aiiali 	.......................... I la 
M au ii ne ui. il alli 	 Ko i t st'. 
SiLItlp() 	........................... Pa 
.i iis ii ei. I-I aralil. 	 Ho eqo . I 'ö 
................. 
iIaue.. B. 
ko ts 	se A/B Mare. 
Marga. llcileri A/B. 
katso --.- se Rederi A/B Marga. 
M nit jut ni lie fl. J iii in a i. 	 Puuta ct/a. 
I .................. IlO 
i%iarliIaiuieui. 4Hii  
il.............................. 	I-En 
0)1 	liTavppalairasto XVI  
Mattsson. Emil Reinhold 	l'argas, .11'iielis/iolm. 
Svea 	............................ ['a 
i%laltssoui, K 	 Eckerö, ('$ve.rbij. Åland. 
Urho............................. Ma 
Matisson, Karl Edvin 	P(trticts. Koikuila. 
Aave............................. Ma 
%lallson, Rob. 
kats' 	se A/B Naxos Prince. 
Merenkulkuliallitus 	 Helsinki. 
Aranda 	.......................... Ha 
Jäämeri .......................... Ma 
 Suursaari............................Ha 
1'$l(l'itOilui 0/i. 	 Turku. 
Ha 
katso 	se 
Höyrylaiva 0/V Kusten. 
 Kotiranta,  Felix. 
Laiva 0/Y Ansio. 
\hiit;iss luin I Eivivliiivt I) 
,Iertanen. ltlIe 	 Joop,'i. I 'i'iI. .I. 
Ilmari ........................... Ha 
I 30 
Mielikäinen, Taavetti. 	 Savonlinna, 	Nagu-Korpo Ångb. A 1 'B. 	J. .Jo/eansson, Tarku. 
	
Kaikkuinnierni 10 Eerilink. 37. 
Luja ............................. Ha 	Kuggvik ...........................Ha 
Liiotto ............................ Ha 
NaXOS Printe. ..t /11. 
Miettinen. Emil 	 Sulkava. 	kttte 	A J Nxo J'ritt.e. 
Terho ..............................Ha 
Mikkeliit Höyrylaiva O/Y 	 Mikkeli. 
'l'ähti 	............................ Ha 
Tähti II .......................... Ha 
 Tähti  TIT 	........................ I-la
Mikkelin Pitutavara 0/V 	 Mikkeli. 
Arvo ............................ Ha 
NepI on. 
1ijittka I renie .\R Nt1e lai. 
Nevala, Matti 	 Kuopio. 
Horsma .......................... Ha 
Nobl-Stantlai d I J'iiiIaiid. 
katso - - 50 
Minen a, Heden A/B. 	
A/B N()I5J Stttlu(IUr(I i Fiulaiid. 
katse - se 	
RederiaktieIittii NhI 	Ian&jaiiI. 
I -i 	ri r\/l 	\l Inervu 
Mittler, T. & C :o 0/V. 	Uurus, fi'avaieuui,i. 	Nielsen & Thordén. 
Sisu .............................. Ma 	katso 	st A B \ieIsen & Thordén 
U, V.  
Motorbâtsandelslaget Björkö u. t. 	 Nordberg, Hjalmar 	 Vdrdö, Si inskala, 
Anders Ohis, Björköby. Re plot 	 Åland. 
Björkö ............................ Ma 	Levi 	.............................l'a 
Motorbåtsandelslaget Svea 	 Re plot, 
Södra Valigrund. I 
Svea ..............................Ma 
Munronen, Aune 	 Uuras. Ravansaciri. 
,Junno ............................ Ha 
Mäkelä, Evert. 	Hamina, Kuorsalo, Kiamila. 
Laine ............................ Pa 
1JäkeJii, Toiyo 	 Vehkalahti. Mëintialtti. 
Alku .............................. Ma 
Mäkeläiiien, Väinö. 
katso 	se Aiivfartygs A/B Bege. 
Mäkinen. Anton. 	 Koivisto, Eistilä. 
.........  
Nordberg, Jolta fl 	 Finströrn, Åland. 
Jupiter ............................i'tla 
Noidherg. karl Andrew. Brändö. Torshoim, Åland. 
 Litinea 	........................... I 
NorilenIjeldske liia 	) t 
lottso -- st 
A/B Transpi  tri 
A/B Trätraixip. 
A/B Turret. 
Heden A/B  I)eepseit I aid r ( ) V. 
 Heden  AIB Garryvale. 
itederi A/B Gentrud. 
Nordlund, Vahleniar 	Marteham a, Strandents. 
Fri debt ........................... Pa 
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Norilstjernan. Heden & Speditions A/il. 
 katso 	se Heden & Speditions A!J3 
 N  Or(Ist jer nan. 
Nordsjölrakt 0JY. 
katso 	se A/B Nordsjöfrakt 0V. 
Niiijainaa. IIi'rlaiva Osiiusk. i. I. 
Hdrlaiva Osusk. Nuijaiiiaa i. I. 
Nurmi, Johan Viktor. 	Pyhärwau, Nih! io. 
Toimi ............................ 
Nnilström. 	ivid *ilhih. 	-Iland. Nurininen, John, omist. J. Penttila 1?.aamn. 
Ainanda 	............................ P-1 Hilda 	............................ Pa 
Nimrod .......................... Pa 
\ ordstroin, Emil Boi qa 	( uth1 Saari 	............................ Ma 
Olga ............................ pa Uljas Pa 
Nordström, Emil 	 Borqå, VOlaics. 
Konstantin 	.........................\Fa 
Nordstrom. Hjalmar 	Boiqd, Slcaa,höle. 
T)ori 	............................. Ea 
Nordström. Hugo 	• 	Borgå, Aby. 
Lampi ........................... hin 
Nylund. Erik 	 .1! ariehatna. 
Gustaf ............................ Ma 
Torborg 	...........................Ia  
katso 	se 
Rederi A/B Yilcluin. 
Nylätidska Skärgårds A/B. Helsinki, Fabianink. 7. 
Helsingfors Skärgård .............. Ha 
 Skärgården  ....................... Ha 
Nordström. V 	 lands, HoralOk.  Nyman. Karl Edvard 	 Borgd, S'ondby. 
Brokholm ......................... Ma 	
Amali(Ia............................\Ia  
Nordvall. (iiistaf Emil 	Pargas, 	
Nyimiark. Johannes 	 Korsnds, Molpe. 
Mernnoito ........................ Ma 	
saga ............................. Ma 
Norimia. Höyrylaiva O/L 
]<tso - 	se 
Il rylaiva  0/V Norma. 
Noita Aila mmteii. Heden A/B. 
!b(l(ri A/B Norra Atlanten  
N ortli- laIl ii. Rilimi %'Jl.  
l-dii A I 	Na -i Ii -1Ii 
i.iaiiii. 1-rn. 	1i unik. I'i,,,, 	mi. 
ln h -i 
	
Nystidmim. I. 	 Kimito, Pederså. 
Tärnan 	........................... 
Nämkemi. Höviv laiva 0/V. 
katso - se 
Hövrylaiva O/Y Näeken. 
Nim.i. 0/i. 
() \ 
Naljamii ilI.a U 1 
Mii 	1i. 	.............................I-ia 
13 
Oeeanf art, A/B. 
katso se A/B Oceanfart. 
Ohison Steamship Company 0/V. 
katso - se A/B Ohison Steamship ('om 
 pany  0/V. 
Ojala. Einar 	 Virolahti. Peat lo. 
Virgo .............................Ma 
Oljetraiisport 0/V. 
katso se A/B Oljetransport 0/V 
Orient. A/IL 
katso 	se A/B Orient. 
Osuiisliike Voima i. I 	 Tampere. 
Viikinsaari I ......................Ha  
Otava Ilüyryhuiva O/Y 	 S'ortavaia. 
Otava .............................Ha 
0/V i'redavore 	Antti Wihuri, Helsinki, 
Eteläraflta 8. 
Fredavore .........................H a 
0/V Haapa A/B 	Viipuri. Rautatlenk. 3. 
Meri.............................  
0/V Itämeri 	Aug. Martikainen, Helsinki, 
Caloniuksenk. 6 C 70. 
Meri.............................. Ha 
0/V Iäskelä A/B 	 Laskelä. 
Vuloan ........................... Ha 
0/V Näsi 	 Tampere. 
Näsi 	............................. 1-la 
0/V l'ohja nmcri 	 Turku. 
Rosenborg.......................... TI a 
0/V Puuseppä Oulussa.  
Ouliijärven 	Laiva 	0/V Kajaani. 
Salo............................. Hi 
Salo 	IT 	.......................... Fla 0/V (iist. 	Ranin. Kuopio. 
Panu............................. I - ia 
0/V Aitolahti. Tampere, Kauppak. 10. 'h 	............................. 
tia 
Aitolalit i 	......................... Ha 
0/V Rannikko. 	Viljo Bytrön? 	('  (':o. ()?ll. 
0/V Birger 	Haliman Kuopio Rann Lku 	I 
Onni............................. Ha 
Osmo 	............................. 1-Ia 4)/i' flaii ion Wood Ltd I?oowi. 
Sampo........................... Ha A1to 	............................ ilo 
Vullamo 	........................... AIIu 
i- lu 
0/V (tist. Cederberg & (':0 Lappee. Ruuni.a 	Ii 	........................ 
Eta 
flauha 	............................ Ha loi............................... 
Ha 
0/V 	J. W. Enqvist. Tampere. 0/V It. 	aui 	moineii 	Ltd. 
Kuoio. 
Ukko 	............................. Ha Haa1uanieini 	...................... 
Ha 
Savotar 	.......................... lIeb 
0/V Else 	 A. K. S'eppinen, Koivisto. katso - 
iI.s............................... la uL-ltnt )unn. 	i-i, 	& 	Pojat 	0/V. 
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0/V Sarniatia. 	A. K. S'eppinen. Koirsto. 
Sarmatia . Ha 
0/V Sea Freight A/B. 	A. V. Strand'rnan, 
Helsinki, Meritullinh. 11. 
Aagot............................ Ha 
0/V Teisko 	 Carl Mäklin, Tampere, 
Pyynikin tori 1. 
Intti 	............................ }Ta 
Teisko 	.......................... tia 
0/1 Tervalahti 	Tampere, Kauppak. . 
Tervalahti ........................ Ha 
4)1 'I'rãustind Wood Q:o A/B 	Viipuri. 
Vartsala ......................... I-ia 
0/V Wipu. 	 .4 nt/i IVihuri, 
Helsinki, Eteläranta 8. 
Ha 
0/V \Vinua 	 Antti Wihuri, 
Helsinki, Eteläranta 8. 
\Virma ............................ Ha 
Palingren, Huhia 	 Parga8, Munkvik. 
Elma ............................ Ma 
Pargas Kalkbergs A/B Paeans. 
Atlas 	............................ Ha 
Edla ............................. Ra 
Kalk 	............................. ETa 
Njord 	............................ Ma 
Silvia 	............................ Ha 
Tar vsund 	......................... I I a 
0/V Wappu 	 A. Wihuri, Helsinki,  Partanen, Kalle, perilliset 	 Sul kava, 
	
Eteläranta 8 	 Kaartilanmäki. 
\Vappu ........................... Ha 	Elo .............................. H a 
0/V %Vasa Steamship C:o Ltd 	.4. Sb/Ic, Vaasa. 	I'airtaneii, Tuomas 	 Sulkavu, Auvila.  
It 	niokiii........................... 1-Ia 	Joenpää .......................... Ha 
0,1 Veljekset Siren 	 iipri. 	Parviainen, Joh., Tehtaat 0/V 	Säynä/salo. 
Eiher 	........................... Joh. Parviainen 	................. Ha 
0/1 Vellamo. 	 Paulin, J. W 	Viipuri, Uudenportink. 2. 
Heinola 	.......................... Ha 	Ascania ........................... Ha 
Tiirismaa ......................... Ha 	E3arosund 	......................... la 
\Vellamo .......................... Ha 	Imatra ........................... 1-la 
Modesta .......................... Ha 
4)/V Viasveden Laiva A/B. Pori. .1 onok. 10. 
Peggy Thordén, Heden A/B. 
'I'Iiclma ............................Ma 	
katso - se Rederi A/B Beggy l'Iiordii, 
\jj( 	 .4 	IIi 	I 
Helsinki, Eteiärun/o /,  
Fln 
4) V Wiiri. 	.4. Wihuri, Helsinki, Eteläraota 8. 
\Viiri 	............................ Ha 
01 Vilke 	 An.IIi tl7hu,i, 
Helsinki, Etelärni tia. 8. 
\\ilka 	............................ tia 
Pekonlahti Ångsåg 0/V. 
katso 	se A/B Pekonlahti Aiigság O/Y.  
L'ekurinen, 0. V 	 Savonlinna.  
rf urO 	 ... Ha 
Veikko ...........................Ba  
Pelkonen, E. J., perliliset 	Savonlinna. 
Ahjo 	............................ Ha 
lcil1)i 	............................ Ha 
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Weikko . 	Ha Polijanineri, OIL 
Vieno 	............................. Ha katso 	se O!Y Pohjannieri. 
Penttilä, J. Polijois -kallaveden Höyrylaiva 0/i 	Kuopio. 
kats 	-.- se Nurminen, John. Kalervo 	.......................... Ha 
Pieksän koski 	...................... Ha 
Pettersson. G. E Sottunqu 	Åland. 
Frid 	II 	.......................... Pa Pohjola. Aleksander Virolahti, ilartinsuari.  
Veikko 	.......................... Pa 
Peura, H lisvesi. 
Alli 	............................... ha Porin kaupunki. Rakennuskonttori, Pori. 
Porin 	Karhu 	....................... Ha 
Peussa, Konsta. . 	 Hurnaijoki. 
Ahti .............................. Fl 
Porin Laiva 0/1 II crier Iiucl1n. 	Per? 
Pielaveden-lisveden Höyryvene 0/V. 	J. 1-'. Nou- 
llettv 	il ........................... tu 
siainen., Pielavesi. 
H. G. Porthan .................... Ha Puhakka, Isak. Ristiina, Kosonieni. 
Nilakka 	...........................Ha Hila 	II 	........................... ila 
I 	tila 	Ill 	......................... 
Pietikäinen, Albanus. Lappeenranta, Valtion tuli 
Salama ........................... Ha 	Piilli. Iikkj 	 JOj))/ijfo 	/ 1!i'/11t1(1. 
Laine .............................. 
Piipponen, M. G 	 Joensuu. 
Lieksa 	.......................... Ha 	Pulli, Taavetti 	 Koivisto, Saaren pdö. 
Suomi ............................T'a 
Pisa, Höyrylaiva 0/V. 
katsi) - se 	 Piintti. Matti 	 Virolahti, Laitsairn i. 
Höyrylaiva 0/V Pisa. 	 Reinut............................. Pa 
Pitkänen. Antti 	Kuopio, Ilrnarisenk. 1. 	
Puiitiiit'ii. Otto 	 K)I.Oj,lo. Kirk/,e1. .f'. 
Nalikka 	.......................... Ha 	
Tapola............................ I ha 
Pitkärannan Laiva O/Y  Pit kö rauta. 
Altai .............................. Ha 
Kaleva ............................ Ha 
Nurmisaari 	........................ Ha 
Orion .............................. Ha 
Pitkäranta 	........................ Tia 
Pohjola ............................ Ha 
Syd ............................... Ha 
Teo(lor 	............................ Ha 
Pi tito. l ed*'i'i A /B. 
katso 	se Poderi A/B Pluto. 
Puuseppä Oulussa. 0/V. 
katso se O/Y Puuseppä Oulussa. 
Pyhäjäiven Saha O/Y. 
I a  
Pylkkänen, L>aavo 	Uuras, Ravansanri. 
Ltu............................. Ha 
Pöntiieii. Johan 	Säkkijärei, Rislsatan?u.  
I l 	U........................... 
I 3ñ 
Raahe 0/Y 	 Haukipudas. 
Hector . Ha 
Optima .......................... Ha 
Rahtaus, Laiva 0/V. 
katso - se 
Laiva O/Y Rahtaus. 
Rakkola, Aukusti 	Koivisto. ingerUiki.  
Sisko............................. 
Ralli. liv nr 	 Sul kava, .4 uviia. 
r\nna 	............................ Ha 
Rniiin, Gust.. 4)/i.  
katso 	se O/Y (ust. Baum. 
Rannikko, Ossian 	 Salo, Vartsala. 
Tamara .......................... Ma 
Rannikko.  0/V. 
katso - se O/Y Rannikko. 
Rauma Wood Ltd.. 0/V.  
katso - se O/Y Rauma Vood Ltd. 
le0eriaktiebolaget Alastor 	 Hango. 
Aiastor 	...........................I'a  
Rederiaktiebolaget Aiineberg. 	Arthur Ekbom, 
Mariehamn. 
.Aiinelierg ..........................H a 
Rederi A/B Asta. Arthur Andersson, Mariehamn. 
Asta............................. Ha 
Redeti A/H Carl 	 Gustaf B. Thordén, 
Helsinki. Kaisaniemenk. 13. 
(ari ............................... Ha 
Heden .4/B Deepseatrader 0/Y. 
Norden!jeidske Lines A /8-0/ Y, 
Helsinki, P. Espianaadik. 27. 
El ............................. Ha 
Redeniaktiebolage.t Diana. 
Guriaf B. Thordén. Helsinki, Kasanienu'nk. 13. 
Diana ............................. Ha 
Redetiaktiebolaget East Sea 	 Turku. 
Sölve............................. Ha 
Rederiaktieholaget Emily. 
Arthur Andersson. Mariehamn. 
Eiiiily ............................ Ha 
Redeniaktiebolaget Europa. J. Lindblom. Turku. 
l?idra ............................. Ha 
Redoniaktiebolaget Garryvale. 	Nordentjeldske 
Lines 4/B-0/V, Helsinki, P. Espl. 27. 
Garryvale 	........................ tia 
Redeniaktiebolaget Gentrud. 	Norden!jeidske 
Lines A B.0/ V. Helsinki, P. Espi. 27.  
Gertrud 	.......................... Ha 
Rederiaktiebulaget Hano. 
Redeti A/B Atlanta. 	Birger Krogius, 	Gusluj  B. Thordén, H:ki, Kaisaniemenk. 13. 
	
Helsinki, E. Makasiinik. 4. 	Hanö .............................. Ha 
.tIanta............................ Ha 
Aura 	............................ H a 	n lIrn,i ktietiolatret Iris 	 Mariehamn.  
Redan A/B Barbro.  
Arthur Andersson, Mariehamn. 
Uarbro 	............................Ha 
Raden A/B Bodia. 
,John V. I'Vennströ'rn. .11ariehcnnn. 
HA at 	............................1- Fn  
1{igel ............................. Ha 
 virgo.............................Ha 
Reder laktiebolaget Marga.  
J. W. (Jadenius, Victor Ek 0/Y, 
Helsinki, Eteläranta 16. 
Ha 
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Rederinkliehiilaget .linerva. Arthur 4 	.rsson, 	Redeti A/B Stiouil Tanker. 
	
Mariehamn. 	Gasta/  B. 'J'hordén, Helsinki. Kai,sanjem,j. 13. 
Iiiierva .......................... Ha 	Josef inn Thordén ...................  
Rederi A H Norra Atlanten. Ljndfjlom 	Peter- Rederi A1B l.Iioi. 	 6us(a/ B. Thordén, 
.9Cli. Turku. . 
Helsinki, Kaisan2emen/e. 13.  Atlanten .......................... Ha Greta Thordén ....................  
Rederiaktiebolaget Nobel-Standard. 	Helsinki, 
Eteidrantu 1!. 
Rederi A/H lildum. 	Erik .Nylu,ni, Marj hamn. Margareta......................... Ma 
Ha Standard Ii. .......................  
katso -- - A/B No l)i!-Stalj(lat -d i Finland. 
Rederiaktiebolaget North-Baltic 	Turku. 
Wrilliani 	...........................I-Ia 
Rederi A/B Oulu. 
katso - 
Laivanvarustus 0/V Oulu. 
Rdi-i & Speditions A/B Nordstjernaii - Laivan- 
vairustniuto- ja Huolinta O/Y Pohj antähti.  
Helsinki, UnjoniuA !4. 
Notraco .......................... Fln 
Reitti. )lartti 	 Koivisto, Saarenpää. 
I .i .................................. 
Rederl A/B Foggy Thordén. 	 Rieuuto, Laiva 0/V. 
Gustaf B. Thordén, H .-lci, Kaisaniemenk. 13.  
katso -- se Marisa  Thordén .................... Ha 
Laiva 0/V Ru-ni Peggy F}iorden .................... Ha 
Redoriaktieholagot Pluto. 	Emanuel Eriksson,  Riistakoskoti Höyryvenhe Osakeyhtiö. 
Jfa,riehanun. 	 Vehmei-xalmi. 
I 'llit() 	............................ J1 	kiiruvsj 	.........................j 
Rederlitktiebolaget Rödskär. Gustaf B. Thordén 	Hiila di'n-'l'nuisjiienieii Jlövi-vvenhe  Osakeyhtiö. 
Helsinki, Kaisaniemenjc. 13. Il/is/a vesi. 
Rodskär ...........................Ha 	Riistavesi ..........................Ha. 
Rederiaktiobolagot Steam. 	Gusta/ B. 'I'hordéo, 	koht. A titton 	Näkkijärii .Kavlcjala.. Helsinki, Kaisanjemenk. 13- 	H1 	 Pa 
Ha 
Karin Thorciön .................... Ha 
H Rs a lieu. K uist I. 	 Kim pi a, 
i aup pa/c. Rederi A/B  Suomi-Laivanvarustaja O/Y Suomi. 
\iostola ........................... Pa Gusta/ B. Thordén, Helsinki. 
Kaisanieme tik. 13. 
Björneborg 	...................... Ha 	Ristlinan Salin OY. 
Savonia 	.......................... Ha 	Tajitij 	............................ Ha 
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Rosenberg, Karl Anton. Turku, Satamakonttori. Saastamoinen, H. & Pojat O/Y. 	Kuopio. 
	
Edith............................Pa 	Kalervo .......................... Ha 
Kauko ............................a 
Rosendahi, Isak 	 Paasisalo 	........................ Ha 
Uudenkawpungin maal., Vahrun saari. 	Savo ............................Ha 
Kallu 	............................ Pa 	Intamo ........................... I-Ia 
katso —se 
I 	OY H. Saastamoinen Ltd. 
Rosenberg, Selim. 	Saitvik, Bertbyeik, .-flaml. 
Meteor............................Pa 	Saimaan Höyrylaiva O/Y 	.Savonlinna.  
[matra Il 	....................... I I a 
Rosenlew, W. & C:o A/B 	 Pori. 	Juha ............................ ha 
Mars 	............................lE-la 
	Savonlinna 	....................... Ha 
Näsijärvi 	........................ Ha 
Sallinen, 011i. 	 Oran. 
Ruohola, Frans Aibinus. 	Pyhi ranta. Santtio. 	1mjo ............................ I I a 
i:airni 	.............................ile 
Salinelin, Hj 	 Kimito, l-'ederså. 
Primus ...........................Pa 
Ryniättylän Höyrylaiva O/Y 	Meritoimi 0/li',  
Turku. Salonen, It ustaa. 	 Ta.vassolo, Mussalö. 
Salmi............................Ha 	I..................................I'a 
Sandels ........................... [Ta 
Saniiili, Simo. 	 Koivisto, .Suarenpoä. 
llyys. Arnias Edvarl 	 I-Jamina. 	Otava .............................Pa 
 Auvo..............................Ha 
Satin atia. 0/V.  
Röntynen, Väinö H 	 .l'ntikko. 	katso - se O/Y Sarrnatia. 
\ii IC ............................. Eld 	
Savatikosken Tehtaat O/Y. 	Miehikkälä. 
Savo 	.............................Ha 
H ödskät. Reileti 	/11. 
kitso 	se Rede.ri A/B Rödskär. 
Saareiipään Lal-raosakeyhtiö.  Anton Hanilainen, 
 Koivisto,  Saarenpaa.
Snare npää ........................I-I a 
Saarinen, Jalo Adrian 	 Velkua. 
Julius 	............................Pa 
Savitaipaieen kunta 	 T. Kauppi, 
Savitai pale, KaskeinIcjlä. 
Tuulikki 	....................... 	Ha 
Savoiilinnan Rauta O/Y 	Savonlinna. 
Otto 	.............................Ha  
Schauman, With., Fanerfabrik 	Jyväskylä. 
Pehr Schauman ................... Ha 
Saario. Kustaa. 	 Pyhäranta, Santtio. 	 A/B., 0/1. 
.Nei ape 	..........................Pa 	katso -- se O/ 	Sea Freight. A/B. 
Saat-ui, Viktor Emil 	 Salo. 
Svala .............................. Ha 
i 	a p/.)aiai -arto XVI  
Segerström, D. Saitvik, Godby, Ämnär, Åland. 
Frid .............................. Pa 
18 
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Seppiiten. A ugust 	.Koivi./o. aa,' iqxii. 	Sotkainon reitin liikenne osuuskunta i. I. 
	
Arvo.............................. Pa Kajaani. 
Vuokatti II 	......................Ha 
Seppinen. . K 	 Koivisto. 
Satu.............................. Ma 
Venus ............................Pa 
	Steam. Rederi A/B. 
kats) - 	 katso se Rodori A/B Steam. 
0/Y Else. 
0/V Sarruatia.. 	 Stoekfors. 
Seppänen, August 	Koit'isto. .Saarenpii. 	 .'%/J 	(JUOI. 
Elsa...............................Pa 
Stoor. Oskar. 	 Borg6, Ylike.  
Siren. Isak lEvitld 	 Geta. Åland. 	Kanna ........................... 
 Rulle  ............................. Ma 
Siren, Veljekset,  OIY. 
katso - se 
0/V Veljekset Siren. 
Sjölart, Å /11. 
katso 	se A/B Sjöian 
Sjöfartsstyrelsen. 
katso - se Merenkulkuhallitus. 
Sjöstrand, Vilhelm Elias 	Kimilo, Vestlaks.  
Onni 	............................l'a 
Sjöström, Viljo 	Kustavi, Etelövartsala. 
Juralda ........................... Ma 
Sjövall. Jonas Edvin. Brändö, Astnr/wlm...-iland. 
'Uur.o 	............................ 
Skogberg, ltunai 	 lariehamit. 
Jehu 	.............................l'a 
Snellman, Väinö 	 Leppdvirta. 
Taimi.............................H a 
Stoor. Viktor 	 Iioiqd. Ylike. 
Wilhelm ..........................T'a  
Strandvik, Lennart J 	 Iniö, Norrby. 
Tuo.............................. Pa 
Suekiiian, Sigurd 	 Helsinli. 
Pietarink. II. 
Myran ........................... ha 
Sulkava, J. Antton 	 Tanzpe,e. 
Osmo 	............................ 1-En 
Suinell, A. E 	 Himanku. 
.\allotar 	........................... 
Suinmanen. Otto. 	ui/o,o, K/nu/,/,04001). 
1-I • 
Sunihl,u.r. Ltn.I Evald 	Sibho. 110)0/f il)),. 
Rosa................................ 
Soniniaiöarnas TrafikA /B.Helsinki,Fabianink. 	Sundberg, John 	 Ma.richanni.. 
Sommaröarna 	.................... Ha 	Familjen 	......................... Pa 
Sorvalin Saha O/Y 	 Viipuri. 	Sundbioni, Villiaiii 	 Sand. Alfm/. 
Ilektor 	........................... Ha 	,knnlin............................. 
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Sundbäek. B. lE 	 iSibbo. Hongelby. 	Söderholm. RudelY Ossian 	 Parqas. 
	
Alf...............................Ma 	Experiment .......................Mn  
Sundman. Hertel 	 VåidO .ÅIii'd. 	Söderlumid, Erik. 	Hammarland, ')Ir(lbj)kö. 
Alf..............................Pa 	
A/IHUI, 
l\Iiraiida 	.......................... 
Sundomii 'rrafik A/B 	Vaasa. Sundom'/tterb!/. 
Eos.............................. Ma 
Sundqvist, Karl 	Finströ,n. Berqö, Åland. 
Laine............................ Pa 
Suomalainen, Teodor. Kotka, Hankkavuorenk. 18. 
Suomi............................Ma  
Suomen Höyrylaiva O/Y. 
katso - e Finska Anglartygs Aktiibo
-laget.  
Sunimil. Heden A/H. 
katso se Rederi A/B Suoioi 
Suomi-Tanker, Redeni A/H. 
(It 50 --- si . 1-toden .\ 13 Soi 	i -l'aokii.  
Söderman. Enok 	 Kusta.vi. Kivpmaa. 
Ester..............................Ma 
'Iaipalsaaren Höyryvene Osuuskunta i. I. 
Taipal8aari, Louk a jim i. 
Sali iei nr 	......................... ill 
Tallierg. .Julius, Arvinar 	 lip/s in/ii. 
Drum.sö 	.......................... Ha 
'l'alIbei. Otto Alfred 	Sibbo, Spjutsiind. 
lijoltild 	..........................l'i 
'lamnpereen Ilöynylaiva O/Y 	 'J'ampere. 
Pijithuliti 	......................... Ha 
Stmoitiimien. Einar Emil 	Kitnjt. E/l1,(Is. 	Tammnimien. Emil.  
Att 10 	............................Pa 	Lilttinieini ........................I la 
Svaimstiom, John. 	 Naqu, Pipaib?/. 	'i'arjamnit. I{öyrylaiva Osuiisk. r. I. 
()stern ............................Ha  
katso 	se 
Säkkijämvi. Laiva 0/IT. 	 Höyrylaiva Osunsk. Tarjamitie i. I. 
katso 	se 
Laiva OiY Säkkijärvi. 	 Teisko. O/L 
katso -- - se 0/Y Teisko. 
Säämingin Saariston Höyrylaiva O/L 
H. V. Saira-iieo. 
Tervalahli. ()/. avonlinna, Tuohisaari.  
Kalla ............................ Ha 	kaS0 	- s 	O/l Tervalahli. 
Sijderholm. Karl Rafael 	Pargas Maim. Thom. Redeni A/B. 
Linnea ........................... Ma 	kat si 	se Itderi A/B Thor. 
I 4(. 
Thordén, (iistai B. 
katso 	Se 
Rederi A/B ('ari. 
Rederi A/B Diana. 
 Raden A/B Hanö. 
Raden A/B Peggy Thonkti. 
 Redan A/B Rödskär. 
Rederi A/B Steam. 
1(ederi A/B Suomi. 
Raden A/B Suni rii-Tankei. 
Raden A 'B Thor. 
'I'i'a lispurt.. A 1 1$. 
katso se A/B Transport. 
'I'raiigsi,iids Stewedorjni C:o. A/B. 
katso  --se A;B Triuigsunds StevedoringC:o. 
'Ira iismt ud Wood U :o A/B.. 0/i. 
katso -- se O/Y Trångsumid Wood ( : 4) 
A/B. 
Trätramnp, A/B. 
Thorströmn, Sigurd 	Snappl'ri'oi?ll. 'l'orsö. 	katso - se A/B Tratma -mnp. 
Bl )l('fl 	............................ Ma 
Titiskii, E. A 	 ilovaniemi. 
Tollviin OY. 	 ( 'aesar ............................ Ha 
katso 	a A'B Toifvan. 
Toiv onen, Eino 	 Salo, Halikon iit.11i. 
Mirjath 	........................... Ma 
Tojteliims, 1% 	 iava. 
Ilmari ............................ Ha 
Tore fl. .1 ohn. 	Brciii,dö, Torshoini,Åiand.  
la 
Torkkel • Shno 	 /1 -a-,nal joki. 
Sorsa 	.............................\Ea 
Torna, Laiva 0/Y. 
katso - -- st' 
Laiva. /Y  rf(4n11a. 
Tornatui' 0/V 	 Imatra. '1'oinjon/osk 
Niilo 	............................. Ha 
Tornion kaupunki 	 Tornio. 
Tornionjoki ....................... Ha 
Trafik Aktiehoiaiet Sibbo Skärgii'd. I'. Korhonen,  
Helsinki, P. iloopertink. 9. 
Xoi'i'kiilla 	........................FIn 
Tiikiaiiien, Julio 	 Viipuri. 
Risto ............................. Ha 
'fiiovjiieii, August 	Kuopio, Kumiinkaank. do. 
Ahkera ............................Ha 
 Soisalo 	........................... Ha 
'I'uavi iiti. It mist i: 	Muuriivesi, Ka.11insalo. 
Ha 
'tuovinen. Veikko. 	Ki0/)iO. I'4i4,'4ep(i4iI. 13. 
Mikko ............................ Ha 
'I'urret. AB. 
katso 	.54 .\/J3 'F uri 
'Vu run kaupunki 	'I' ark a. 	'l (I 114(41 al/ito 
Aura.............................Ha 
'I' liii . ,J Oli .14 	 1 ' ( 1(1,'U. 	Ilo  ii/  ali /,. 	/4. 
Malaks 	.......................... Ma 
rI1llili,  Johan 	 Dalsbruk, Löi'O. 
Svanen ........................... Ma 
Törnberg, J. A. 	Brdndö, Torshoirn, Åland. 
Svea 
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Törnkvist, Konrad 	 Kimito, Peder&L 	Wager, Andreas, & Söner A/B 	Viipitui. 
	
Vera.............................Pa 	Agda 	............................ Ha 
Maiju ............................ Ha 
Toruqvist. Axel 	 Kmzto, Frojdbolc. 
	Tapio ........................... Ha 
Ilmi .............................. Pa 
%Valamon Luostari 	 Valaino. 
Valamon [uostarj ................... Il a 
Töriikvist. (eorg 	 Kj,njto. Pederpd. 
lita .............................. Pa 
Törnqvist, (ftiiiiiar %Vilhelm. Kimito, Bro/cärv. 
\la 
Törjiroos, Leo 	Briindö, Lappo, Åland. 
()nnenoksa ........................ Pa 
Valkaina. William 	Hirvenalo, Pikisaari. 
liali............................. Ma 
Valkiakoski.  
katso - se A/B \aIkiakoski. 
Vanhintyrjy. kaIle 	Eura jo/c  1, Kuira/ahh. 
I'etni 	............................ 
Töriuoth. J. A 	Brdndö, Torshoim, Åland. 	 0/V. 
Elleit .............................. Pa 
- 	0 V \Vappti. 
Ulea (Ui. . H. 
katso se A/B Ukk 0/Y. 
Union $teamship C:ny Ltd. 
Latso - se A/B Union Steamship ( :ny Lid 
Us Ito. U ivrylaiv a 0/V. 
]O1 5) - 140 
I viv1aiva O/Y lJsko.  
VarisahiL Ängsågs A/B 	Salo. Var/sale. 
(arI .............................. Ha 
%Vasa Steamship (J:o Ltd. 0/i.  
katso - se O/Y \Vasa Steamship (:0 Ltd. 
Vehinassalmen Höyrylaiva 0/V. Meritoimi 0/1', 
Turku. 
\eliiiiassalroi ...................... Ha 
I aino 	.......................... I -lu 
EJ  tiina n U losvienti 0/V Viipuri. 
Silva 	............................ Ha Ve.hinersahnen Laiva 0/i. 1'o/jois-e ren 
Rautakauppa 0/ Y, Kiw pio. 
U usitalo, Armas Pyhäranta, Hirslahli. P° 	............................. 
i-Ta 
Latin............................. Mit. Vehinersalmi 	..................... 11 a 
Veini, Vilhlain. Laewowur. 
U tisitalit. 	hosti l'yhäraa/a. 
.jallu 
.1 	1 	ItII)14 	......................... I a 
Vehlaitio. 0/V 
\aaa ii 	kaupunki. l7wisu. katso 	se OX 	\ ellaino. 
Vart 	............................. I-ia 
Weiiiistiötn, .lohiii W Mariehamn. 
aaiiti Laiva Osakeyhtiö Vows,. Parina 	............................ la 
Kemi ............................. Fl a Svea 	............................. I 'a 
K 	tikka 	........................... la kats 	s 	lmcleri 	A ] 	Hedin 
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Vepsäläinen, E 	 Helsinki. I  Viipurin Rahtilaiva 0/i 	 Viipuri. 
Apu ............................. Ha i 	Vinha ............................ Ha 
Westerholm, Algot Johannes 	Dal sbrulc. %Vjjri 0/V. 
	
Tum...............................Ma 	katso 	se 0/V \Viiri. 
Westerlund, Waldemar 	Kimito, Pederså.  Viitasaaren Höyrylaiva 0/i 	Viitasaari. 
Helmi ............................ Pa 	Viitasaari 	........................ Ha 
Ylä-Keite-le 	.......................Fin 
Westling, A 	Finström. Ödkarby. Åland..  
Kullervo .......................... Ma 	Wiklund. (unnar 'fheotlor 
'a.lt rik, 	trö?lcnl.u..4lu1(d. 
Viasvedeti Laiva A/B. 0/  . 	 ........................... 	pa 
 katso  se 0/Y Viasvoden Laiva AB. 
Viborg Timber (:o A/B. 	 Viipuri 	
Wiklund. Karl Werner. Sattvik, Strömma, Abed. 
Ense 
L,nnank. 7.
ia 
Leo .............................. Ha 
Rauha ........................... Ha 	Wikströiii. .trttur 	 Uusikaupvn/,-i. 
Väinö ............................ 
Vidberg, Henrik Vald 	Uusi/ca apu nki. 
kirsta ............................. la 
Vihavainen. Juho 	Su.lkava, Kaninucla.  
Auto 	............................ I-Ia 
Vihtari, lieniil 	 Himanka. 
Alku 	.............................Ma 
Wihuti. Antti 	Helsinki. Efriöranta 8. 
\Viima ............................. Ha 
 katso--  se 
0/V Fi edavore. 
0/V \Vappu. 
OX \Viides. 
(1)/V Wiiri. 
0/V \Vilke. 
0/V \Vipu. 
0/\. \Viriiia. 
Wililes. 0/V. 
katso - se 0/V \Viides. 
Vikströni. Yrjö Aleksander 	Uusikaupunl, 
Ylineni... •. 
.-\nna 	............................ I 'a 
Viljanen. Nestoi' 	 Nuo, ilo. E/ea-. 
flaittius............................ 
Viljnntuoiiti 0 V 	1-I,(.ue/i. ill oinl. il, 
Onnetir 	..........................  
Wilke, 0/V.  
katso 	(I \ \Vök. 
SVipu. 0/i. 
katso 	st,' ( ) V \\ 11 . 
Wii'iu.i . (1 1 
katso 	so 0/\ \\ ri . 
V irkkilä. Ar vo 	 I\() I II .)t() ...Oil n 1 
Aallotar ........................... Fla 
Viil)Iirit1 Kalakauppa 0!Y 	T. Pulus, liipari. 	Virtanen, Gunnar 	 Parbias. .trand(j 
TiIti............................. Ile 	Hilkka 	............................ 
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Voutilainen. 1. A. ja T. A. 	I'itkäluhti, 	Ångbàts A/B ÅIand 	Fritz A. lVcstcrlwiwi. 
	
Hilt ulan lahti. Turku, Linnank. 33. 
Sotka 	............................ Ha 	Åland I .......................... Ha 
Åland II ...........................Ha 
Vuokalan Saha Ø/Y 	Savonranta, Vuolcala. 
Anna............................Ha. 
 Uusi  Aura 	.......................Ha
Vuoreniinite. 1tall Johannes. 	Tampere, 
Santalandenlce 15 a. 
nl arino 	 ..........I-I a 
Väänänen, Aaro 	Kuopio, Kiricicok. 32. 
Tapiola 	.......................... Ha 
Yrjanen & Kumpp 	 Rauma. 
i3andi ............................ I'L 
Ella..............................Ma 
lnlaris ...........................1 
Yrjölä. Reino 	Kotka, J. Bruhn 0/ F. 
Tarmo ............................ Pa 
Zaehariassen, J. A. & C:o 	Uusikaupunki. 
Anversoise ....................... Ha 
(antoise .......................... illa 
Olovsborg ........................lla 
 Saint Stephen .....................Ha 
.j I jörn ...........................II a  
A tiglarlygs A/B Alfa 	 Hugo Lundqeisl, 
.11arjehumn. 
Uharterhague ..................... Ha 
l.'liornburv .........................Il a 
Ångfartygs Aktiebolaget  Bore Turku. 
Bore 	I 	.......................... Ile 
Bore 	V 	........................... Ra 
Bore 	V.1 	............................ Ha 
Bore 	VII 	......................... I-Ia 
Bore VIII.......................... Ha 
Bore 	IX 	.......................... Ha 
\ordstjernan ....................... lm 
katso 	se 
A/B Mare. 
A 'B Orient. 
Ångfartygs A/B Ebba Munek. 	Helsinki, 
E. Makasiinik. I. 
Ebba Munek ...................... Ha 
Ångfaitygs A/B Ergo 	Höyrylaiva 0/i Eiuo. 
Vdjnö Mökelkinen, Helsinki, Fabianin.k. 7. 
Ergo.............................Ra 
Ångfartvgsaktiebolaget Mariehamn. If. K. Jan- 
sen, Turku, Ecrikink. 37 B. 
Mariehamn ........................Ha 
the r. 	Fredrik 	V. 
Luin.............................. j Angiartygs A/B Ålands Trafik. 
Finska SjOfrtsbyrån, Turku, Linnak. 	33. 
Ålands Express 	.................... Ha 
Åbo 	kävgiu'ds Angbids iB. 	IL 	II 	in/n isoii, 
Turku. 
Åyiaväineu. Otto 	ökkijdrri, Jokikyki. 
l'argas 	.......................... Ha 
saari 	............................ i-la 
Akeiheig, Ture. Brän.dö, Torshoim, Åland. Aanekoski Aktiebolag Jänekoski.  
Ma Neitele 	........................... Ha 
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Öhberg, Hjalmar. 	 Brändö. Åland. OsterlUild. Hugo. 	 Han gö. 
Lisette 	 . Pa 	Beda 	 . 	Pa 
Osterboim, Arthur 	 Kimito, Vcstlak8. 
: 
Osterlund, K 	 Han1ö. 
Alvhna............................. Pa 	Svea .............................. Pa 
Österliind. Anton 	Hangö, Hangöbyvägert 18. Osterman, Armas 	Turku. Puutarhank. 23. 
Alexandra ........................ Pa 	Verna ............................ Pa 
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Suonieii kiIu)pataiV1Isto. - FitI1aI)d IIatI(leISflolt i. - Finland's tuereautile 
niariiie. 19 i 	5 
)I\ 	i')iik -i \IllTi 	Ii) -i' 'uri 	,Iiih -i' ii 
'I11111 
III 
' n 
- - 
I'iII'ItI\ Z..- Z,_-. 	 Z'-. -• 
:' 	Jz.: 1:' :  
Tornio 	 - Tornia 1 7 26 - 
1'ini . ................ 1 160 5j - 
(lulu 	'liaborg 3 1 8118 965 --- - 
Raa In 	li -a  histad 1 177 91 - -- - 
Kokkola 	-( ainIakar1ihv - - - 3 
222I 
Vaasa- -Vasa 4 9688 5661 6 233 14-1 
KaskO 	-Kiskiiwii -- 2 8' 51 
I'ori 	IljOrinliorg 8 9 831 5612 1 298 203 
Ra'inia 	ilaiinio 7 4965 2754 9 1 95o 1 174 
('usikanpunki -N stad 8; 21 9j5 13 111 6 458 326 
Turku- 	,\lm 	......... 47 41 732 23 574 24 2 885 1 922 
1arie1ianui --Maarian- 
liatnina 	............. 5 32996 18698 
341 
8644 5390 
IIaugO -----1 lanko 4 6 63 3235 -- - - 
Ekiiiiis 	•Taniinisaari 	.. - 1 148 99 
IhIsiuki -1 lulsingiot's . - 119 201 22 117 570 13 1)673 5 014 
ISorga 	Porvoo 	....... I 	3 759 380 39 2010 1 545 
Lovisa—Loviisa 	...... 10 12 008, 6 688 5 330 224 
1otka 	................ 1' 82 24 - - 
l-jaiiiiiia 	Endriks1iaiiia 2 375 259 Ui! - 192 
Viipuri 	-Vilmrg 49 19461 11 683 7 961 619 
Kijkisal liii 	-kixholin 	. 5 248 129 -- - - 
Sortavala—Sordavala - 14 2 522 1164 - - - - 
Kajaani ---Kajana 3 264 109 I - 
lisalnu--lsalini 5 529 311 - - 
51 6438 3634 - - Kuopio 	............... 
,1onsun 	............... 5 651 407 --' - 
Savonlinna - Nvslott 	. 93 13 643 5 907 
llikkeli--8:t Michsl 13 1 531 939 - 
Laj)pmnra nta -Viltman- 
strand 	............. , 	7 681 381 - - - 
Lahti 	................. 3 165 78 - - 
11eiilO1i 	............... 3 335 158 - - 
S a om 	ii 	11(1 a ,pn1a -i -ra.sto XVI 
14 
I,torf;ttt 'ege1farty 
Ste \IOtøi 	litje ii1iiship 
llekisteriiiiIi 
itegisterointhde ! 	 - - 	 . - 
1'it 	t 	1k 	Nti' 
1Iflhll(MIlLilliIfl - 	 'l';tVast(- . I 
hUS 	............... 2 	97 	51 - - 	 - 2 	¶17 51 
.Jvv5skvlä 	............ 12 	1 205 	584 - -, 12 	1 205 54 
I'IuIwre —Talnoerfors 19 	1 474 	766 - 	 -- - 	 -- 	 --- 19 	1 474 71; 
Yhteensä 	- Stinitna 	518396 44222S 005 1562881517362 184 63 471 53490 858 488 728 2118 857 
Lisäksi tulleet. - Nv- 
I itikonina. 	Addition 
of new vesse1 14 21429 	12113 1 	¶111 	65 -- 	 - 15 21 52S 1217 - 
Ka.ikkiaae. - 	I 	a Ill. 
532 417571 2-Ill 115 157 2591117427 1S1 63471 	53490 573 51(21; 	III 
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Paivaiiiksei, aikana (aJ)aIlthneel iutttiIokset. - LTIukr trvekiiinqen tiniatte  rör- 
iI1(tri ilJar. 	- 	1tera ions I akenphwe dnrinj priiiiiij. 
OniiIaja itiutitokset. — 1 	ii ilIdringar I 	igaiiderätts1öihaIIaiideii. - Altei'atioiis III oWiiei'1iip. 
34fto7 
I la 	I E( Karjala . Eiiisalovlitin 	harjala. 	I 	akkiiarvi. 
1ftL7 
ha 	OIINE Osmo 118 .\aro 	Kujala. 	Koivisto.) 
1 	).i;o . 	- 
lEa 	WI KJ Saari igi 'I eo(lnr 	ioniaIainin. 	( Kotka. 
I7.ia 
- \tieri rJt 	I,;Ijj)4I4Iiali. 	I\Ilj)a. 	I I.) 
UIlK'/ Aahlotar K. 	\VaI,I•niar 	\,ktrcm. 	6ura. 	lIIk. 	uvali,.j 
Ma 	(II INP Hermod .hohaiiiios 	livar Lindman. 	I I1riindö. 	'lorshohliL) 
Ma 	( )l I (IL Regina 
116.4 I 
- 	- Johan Lukko. 	l'argas. 	l,Iasnas. 
Pa Beda ( Hot. 	.\ . 	8nndstriiin. 	(I 1aug11. 	Södorgardsg. 	10. 
Pa Elsa - 	 0 _\uton 	Iukko. 	Koivisto. Saarinpaa.  
Pa Evi Valtir 	(ii-llnqvist. 	tl1orga. 	IiidiIrag. 
I%otiiti!tatI 	lIIIIuIokst. 	--- ()inhvle 	av Ililiort. 	(liatige 	III 	)(Ohii('pott. 
1 la 1)11 KZ 	Aallotar I 
l74. 
iila I Il INP 	Hermod I'urka. 
Ma -- 	Maria Lovisa. 
I 'a \ - 	Anna istan ljiird. II, 
'a I I h'L 	Frid Saitvik. 
Pa Halla -.Sãkkijiirvi. 
) 1. 
'a hIVN 	Maria Finstrliiii. 
I 'a SoIl k 
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iiIki 	tir1iet. Nytiflkontna. - Addition oi new vessels.  
,-, 'tuttuja 
- - 	r tik 	ii 	it 	i titt 	t 	it 	lilt 	I ituu 
- - 	-J- 
' 	- titik 	fl 	tt 	t ii 
ults 	I 	tt 	titt \ttOt I tuigd - 	.. 	I - 	 I 	ris 	tt 	it 	lur 
I ow. 
i)  Ha ()I1XJl 	Airisto Out. 	Ilagui ) 4(150 13.'i 6.2 
2) Ha ()1{XL 	Anton H. lint. .John 
1435 
--- 
I 
226:3 
77.s 
ll.s 5. 
i)  ha 
8h')\v) 
)llWX 	Brita 	Thordén (ent. 
1866.os 
1(.890 3050 
84.ao 
12.CI' 5.3 
1) Ha 
I it'rdrtnn ) 
UIIX(t 	Hebe 	(efit. 	Alice) 
I 
680.o 
90!) r3- 	9.23 3.1 
1379.os 78.9n 
OIJXK 	Hera 2200 11.os 4.6 
2362.1 i os 40 ()IIX,J 	Hildegaard -1j-j- 4320 13.40 6.0 
()IIXA 	Jan .-I 4(8.7(1 1150 
) 	7) 
'9. 4.2 
UhIXI) 	Kontio 	(etit. Ilari)) 2640 11.00 5.3 
81. 
H 
OIIXII Maud Thordén (ent. --- 1 2060 "'' 1 1.:u 	4.17 1921 Rideriaktiebolaget Iland Thonli3t. 
Ttrutisl .. 	I (ll(]siiuki.) 
UIIXJ Notung Olut. 	\ mia 
1121.-' 
---- lituU 
I 
- - - - 1882 Rederiaktibolaget 	'toturng. 	(Hel- - 
I sitiki. 
I IXF Telma 	(tnt. 	(ecilia ---' 2800 1 1.75 	(1.25 	1883 Shipping 	A ktieholag. 	(Tor' ,ho 
Sanuut ) . ('ohlin. Turku. 
- Tug H 	(titt. 	hilly) 10 5.30 ' 	2.6$ i A. E Erjikson A Ii. (Turku.) 19.tt.i 23.Io 
01lX( Winha(eut. .\tjautitI 00 107.os 14.t 	6.94 	1904 01 IViutha. 	(Antti Wihuri. Ile!- 
I!) iI) 103.17 
run; aol .,_ I sinki.) 
1) Hal OHZN 	Ziva ............... -- 	1260 	9.' 0 3.98 1883 Ret1criakticht'1aet Ziva: 	(Albert 
486.77 67.io 
1 .1 nss ufi. Marueliani fl.) 
- 	Dolly ( 	I \ ) 	'_L 	- 
	bItt 6 17 2 01 191 	utoit Ivuulhei 	(Etui] und) 
30.s :u 
I)  ilninituusta rekisteriiinuiseutij ei ollut t 	1u:i. rhlS ti'tuttknlkulitlhtutkulIu' telutv. 
')  Anmälan ruutu inrcaistueuiui 	haile (jutut iiIu iIi's ' - I iII: jtu,ut I 1 III 	h;ut I -'lyi 
1)  Reki5t. - ihe2istr. Helsinki N:o 4 
ui 	Viituut'i 	6 
4) 	» 	 Tuuuktu 
1) 	» 	 I 	Ii('lMittlsl 	I 
1) 	' il'l-iiihh 
')Iia 
 i)  'a 
3) ha 
4) ha 
5)ha 
1)11 1 
I) ha 
')Ha 
6)1-la 
1907 'lurti 0 Laiva ( ) V. (Meritointi 0/i. 
'lit rku 
1913 \Veruiir Ilacklin. ( l'ori.  
1920 lIed riaktitholagit Steam. (Gus 
taf I). 'l'horden, }1:ki. 
1912 Finska Angfartvgs Aktiebolagct. 
 11) Is in  ki.) 
Rederiaktiehiilutet Flera 
1882 Albert hansson. ($ahtvik.) 
1906 11 ugn Li tu dqvist. (Mariehanin.) 
1893 iepl0utu & Ketuppi Osakeyhtitu. 
 (Koivisto.  
1892 F(ontio S Icoutio ( )iY. ( 'Furkut. 
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POitettiija. 	 %vioi'tla. 	Out. oi 1{egitei. 
Pa ()IlV 	Afrodite 
Pa -- - 	Albin 
Pa -- 	Aurora 
- - 	Entreprenör 
Pa OIIPN 	Gerda 
la -- 	Hellas 
88.-i 
Pa Kaunis 73.oa 
l'a - 	Sulho 
Pa - 	Sulo 
Pa - 	Svea 2(Lna 
21.7 a 
Tia Oil Ei' Alku 	ii t. Bvvarden 
1 Ia O}i ES Beta (ent. 	iTigel) 
Tia - Erik 
Ha )1iii.\ Georgii 
1-Li 1)1 1EZ Merenneito 	ent. 	l'eru) 
44.,:,)) 
Ha Tarmo 1i.i 
Tia OIIIIR Wasaborg 	ent. inin ('its') 
i-ia - Verdandi 
Ma - Arvik 
Ma -- Avance 
Ma - Hankkija V 
Ma Oli PP Helena 
Ma - Lempi 
Ma OI -IUU Mercator 
I 110w; 
Ma - Valborg 
Ma 
- 
Venus 
Ma Oil ( IS Vesta (ex Sn nlwa ii 
Lute. - Bilaga. 
REKISTERÖIDYT 
KALASTUSALUKSET  
REGISTRERADE 
FISKI1FARTYG 
REGISTERED FISHINGVESSELS 
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Kalastusalusrekjsterj 1%iaatalousliallituksessa - 
Aet:ts  20 
Aluksen—Farty- 
Nimi 
Beisteri 
Laji Raiennusaine 'ljakilan 
Namn Biistr 	Iister- Beskaffenhet  tonal Taclditig 
Astraea 	......................... 1 	I Ha- S/ Rauta 	,Iärn 2-ni. 
A unus 	.......................... 11 1 » » 2-iii. 
Riita 	........................... io i » 
(ieta 	............................ 9 	1 » » 
lialajudka 	........................ 3 1 » - 
Kalatyttö 	.......................... 4 1 I 	» 2-. 
liaihu 	.......................... 13 I o » 2-in. 
Pct»anio 	........................ I » » 2-iii. 
Pikku-Britit 	...................... 15 III Ma_M/s E'wi—Trä - 
Ilnija 	........................... 7 I Iia-51's l{auta--Jkrn  2-iii. 
Syvän . .......................... 14 	I » » 2-rn. 
Vienti 	........................... 8 	1 \la.M Piiu—Trä 3-rn. 
Kalastusalusrekjsteri Petsanloll killlaku.Hhlan kritiiii uiivoiidin  koni Lorissa - 
Asitiis 	20 	3tt 
Alit kso n—Fart. v - 
I 	l 
Rekisteri 	Rekisteri- 
No 	luokka .. Laji Rakennusaitie  Takilan 
Namn R»istor 	Ristor- Beskaffenhet 
laatu 
Aallolai . ........................ 56 III Ma_M/s Puu—Trä 2-iii. 
.tallotar 	........................ 83 II » » 2-ni. 
Åa'iies 	.......................... 20 II » » 2-ni. 
_1ili 	............................. 62 III » 2-iii. 
Aleksander 	Nwski 	............... 75 III Pa- S 1 1-iii. 
Alfa 	............................. 63 II Ma -M/s 2-rn. 
Alla 	............................ 88 III * » 2-rn. 
Alku 	........................... 23 III l'a- » 1-in. 
g 	t ii  
Bruttoveto- 
1(one- 
 voima 
määrä. 
Rek. tonnia 	Kotipaikka 
Maskin- . 	Bruttodräk- 	Ileniort 
kraft tighet. 
1-len. ton 
2.s 	Petsasno 
	
1 -1 	 12.00 » 
1:1 	» 10.00 	» 
-1 	» 2.00 » 
- 3.00 
5.00 	» 
1 	 2.00 
2.50 
l/aIIIm,m Kauppalwi nosto XVJ 
1 3 
Fiski1artyjsrejister rört 	Laiitbruksstyrelseii 
i6r mini og 2O 6 	J 
g e t S Pv'nti- 
- Onnstajan tai omistajam nimi 
Bruttoveto- ja kotipaikka lukumäärä 
Kone- 
voima 
maara. 
Rek, tonnia 	Kotipaikka Ägarens eller agarnas namn Aiitiilet 
Maskin- Bruttodräk 	Hemort och hemvist lagst-hatai kraft tighet. 
Reg. ton 
1465 1186.86 Hanko Elfviiigin kalast uslaivue Oy. (Hank.) 2 
145 94.08 Lovisa Loviisan 	kalastus 	Oy. 	Lovisa 	FiskeriAh. 2 
(Lovisa. 
950 » 2 606.22 Loviisan 	Kalastus 	Oy. 	- Lovisa 	Fisken Ah. 2 
(Lovisa.) 
800 » 2 224.21 » Lovisa Aiigfaitygs Al). (Lovisa.) 2 
465 » 241.18 Hanko Elfvingin Kalastuslaivue  Oy. 	(Hanko.) 2 
475 208.77 » Elfvingin Kalastuslaivue Oy. 	(Hanko.) 2 
.465 » 678.94 Turku Kontio & Kontio 0/V. 2 
2300 » 5453.00 Hanko Elftingin Kalast.uslaivue Oy. 	(Hanko.) 6 
25 mi 5.as Lovisa. Loviisan 	Ki-ilast iis 	Oy. 	Lovisa 	Fisken Ah. - 
(Lovisa.) 
170 » 98.13 » Loviisan 	Kalast iis 	Oy. 	Lovisa 	Fisketi Ah. 2 
(Lovisa.) I 
460 » 237.36 Loviisan 	Kalastus 	Oy. 	- Lovisa 	Fisken Ah. 2 
(Lovisa.. 
65 » 162.97 Loviisan 	Kalast us 	Oy 	Lovisa. 	Fisken Alm. 2 
(Lovisa.) 
Ii sI?lilrtyJ srej ister rört a Pet.sanio härad s krono IOJ(I ekontor. 
F6rori.lning  2O»..  30. 
Pvvnti- 
)mistajan tai oiiiistajain aion vehidin 
ja kot.ipaikka lukumäärä 
Ägarens eller ägarnas namn  Aiit»iltt 
laagst- och hemvist hätar 
\Iagiius ja \lf. Dahl. (Vuonokylä ) 	 - 
i'ekka Fiarjalainen. (Trifuiia ) 	 - 
Art t ii Inkilä. (Vaitiilahti.) 	 1 
011i Kenijiien. (Vait olaht i.  ) 	 1 
I. Kastiti ja I .Auranssen. (Kaakkiu'i. ) 	 1 
Herman Pesonen ja Ville Enojärvi. ( Pmmua.nki.  ) 	I 
I . Kemell. (Kervantn. ) 	 1 
Matti Mosor i ja.  V]adirnir Karpoff. (Näsykkä.) 	- 
21 
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\Irni 
 Narnn 
Reksteri 
N:o 
Register 
No 
Resteri- 
luokka 
Register- 
klass 
•. Laji 
Beskaffenhet 
Aluks en—Fart 
Rakennusaine 
ierial 
TaIan 
laatu 
Tackling 
Alku 	........................... 102 111 \ia - 1 Puu 	Trä i-rn. 
Alli 	............................ 47 III Pa- S/V I-rn. 
Alli 	............................ 69 III 	i » * 1-rn. 
73 III » » i-rn. 
	
.AlIi 	.............................. 
Asia 	............................. 40 III Ma_Mis » 2-rn. 
.tioria 	........................... 79 III Pa- S/v » 1-ia. 
37 III Ma_M/s » 2-rn. Eino 	............................ 
Elvi 	............................ 90 Hi Pa- S/V 1-rn 
Fraiiines 	......................... 31 11 Ma_M/s I 2-ia. 
Haj 	............................. lul III Pa-S/v » 1-rn. 
52 II Ma_M/s  2-ii. Ilelle 	............................ 
filma 	.......................... 42 III Pa- 5/v » 1-ii. 
Huima 	........................... 70 II Ma_M/s » 2-rn. 
liian . ............................ 97 I » » 2-rn. 
Irina 	............................ 22 II Pa.-  S/V » 1-rn. 
Jopi 	................................. III 	F Ma_M/s 
•Jnlia 	............................ 60 III » » 
kaija 	.......................... I III Pa- 5 1 v » i -in, 
kajava 	......................... 37 iiI F i -in. 
kalastajii 	....................... 48 1TT » 1-n. 
kope 	.............................. I Ill * 1-iii. 
Korkki 	......................... I 	 39 Ill Ma_M/s » 2-iii. 
kuikka 	......................... 51 lii Pa-S/v » 1-iii. 
It iii , i 	........................... F 	98 III Ma_M/s  
I 1 -ni. 
Lappi 	........................... 33 11 MaM/s F 	» 2-rn. 
La 	' ............................... 80 III Pa- S/v * 1-rn. 
L'llii 	........................... 46 Hl Pa- S/v » i-rn. 
liia 	............................ 76 III Ma_M,/ s 2-in. 
liuinea 	.......................... 82 III Pa- S/\ » 	F 1-iii. 
Lintu 	.............................. ill Ma_M/5 » 2-ni. 
Lokki 	........................... 34 III » 	F 2-rn. 
Lokki 	............................ 93 111 » 2-iii. 
Liuummi 	........................... ioi ju » 1-in. 
Lu mmmii 	.......................... 68 Iii Pa- S/v » 2-rn. 
limmuiui 	.......................... 96 	F IiI i -ui. 
1,111111 	........................... 1 
liv. °  hkr. 
1 .30 	Petsamo 
6 	tt 
6 » 
 15  »
 8  »
35 » 
 32  »
1.00 
2.»O 
2.00 
1.0 (I 
2.50 
2.00 
 3.00 
10.00 
2.50 
4.00 
1.00 
6.17 
28.00 
4.30 
4 	» 2.00 
S 3.00 
1.50 	» 
l.00 
4.00 
12 » 
48 » 
7» 
4 » 
 10  »
 6  »
2» 
1.50 
3.00 
1.00 
2.00 
 24.so 
3.50 
5.00 
3.50 
1.50 
3.00 
3.00 
(1.30 
 1.00 
2.so 
» 
» 
» 
» 
I) 
» 
I> 
» 
» 
S 
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g e t S Pyynti- 
Omistajan tai omista jam 	nimi veneiden - 	
- Bnittoveto- ja kotipaikka 1uknmärä 
Kone- 
voima 
niiiärä. 
Rek. tonnia 	Kotipaikka Ägarens eller ägarnas namn 
I Antalet 
Maskin- Bruttodräk- 	hemort orh hemvist i 
»ng»t- 
kraft tighet. 
I 
Rca. ton 
1-isokki \'ed(iiojn, konrad Ojala ja Oskari i\Eärsy. 
( Na lajoki. 
	
,J. S. 'Ftiovila. 	(\aitolaliti. 
Kalle ( j'aiiroth. (Puiitiiiaiiki. 
Eu tai Ni nat aion.  (  Voit da lit i. 
1-tieliard kokko. (Petiravuono.  
Adam kijitiuneti. (Ptiimnanki. 
AlIn '(I lait riaini ii. ('l'ii loi ta 
Evert Vanliapi tia. (Va il olahti. 
\[tlrtin Olsen. ( \'aitolaht i. 
( rigori Vasiljeff. (Näsykka.. 
Il'. .»tliltOtiCli. 	(\aitolahl i. 
Ti-leikki Lolitajicler. (Vaitolahti. 
An (lait Kovori (Tri  fl ii»»» 
I'et»itioit Kala 0. (  Petsamo.) 
Ti-letirik Tiikilä ja Tht.rvald Rasiiiussen. (Valto
-Ja  liti. 
tid Jan la tia.  (  Alatornio. 
Heikki Ariiipoff. (Trifonsi 
( rii.uri j)ianoif. ( I\aakkilri.  
Semin Niskatieti. (Vaitoiaiiti. 
?l[lkko \[otorii», Vasiii keitioff, ( rigori Bogda-
noff. (Näsykki. 
l'ra iis I liii tillit.  (  Kor vai »to. 
Johan Arvid ( li'aiirotit. (Pununaiiki. 
.) lissi keränen. (Vo it olahti. 
Petsano ii Kalt» Oy. (T'etsaiiio. 
Petr»atnon kala Oy. ( Petsaino. 
Vaitoltilideis kala Oy. (Vaitolahti.) 
Ahlort karjalainen. (l'iiniiiianki.)  
B. Häinä ja I'aavo Ra nio. ( Kervanto. 
\aitoianden Kala Oy. (Vaitolahti.) 
Piet»» Suden. (Maattivuono. 
Paavo Bloitiqvist ja V. H. Niemi. (Liinahaiiiari.) 
 Vail  otaliden Kala Oy. (Vaitolaliti. 
tiilo Snauhi . ( Maatt i viioilo. 
Vi lit mi Perälä. ('Frilot in.) 
Ivan Arltipoff ja S. .leremejeff. (Näsvkkä. 
 iii 	HOltOt. 	ktri till  tt. 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
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Aluksen Fartv- 
Rekisteri 
Nimi 	 N:o 
Rekisteri- .. 	Rakennusaine Laji Takilan luokka laatu 
Namn Register Register- B 	d - 
 
Beskaffenhet 	ierial Tackling N:o klass 
Maija 	.......................... 45 111 Pa- S/v Fun 	Tri 1-in. 
Marga 	.......................... 58 III 1-in. 
Maria 	.......................... 65 111 » » 1-rn. 
Markku 	........................ 81 ILl Ma_MIS  s I -rn. 
Minerva......................... 43 III 
» 
2-iii. 
Molla........................... 30 II » 2-iii. 
IM ursu 	.......................... 71 11 » 1 
Nikolai 	......................... 41 II Pa- 5/v 1-iii. 
1SSU 	........................... 66 111 Ma_M/s » 2-ni. 
Oiva 	............................ 85 III » » 1-in. 
Oiva............................. 53 	1 II » » 2-iii 
Onni 	........................... 49 III » 2-iii. 
Osmo 	.......................... 84 Ill Pa- S/v 1 
PaHas 	.......................... 50 II Ma-M/  » 2-iii. 
I'nhjaiiiähti 	..................... 89 II Pa- S/v 'i 2-rn. 
PrOven 	......................... 25 II MaM/s » 2-ii. 
Pnpii 	........................... 59 Ill » » 2-iii. 
ilotI 	............................. 87 III » » 2-iii. 
Sa  "P° 	.......................... 29 II I'a- S/ir » 1-rn. 
Sandra 	........................... 27 fl » » 1-iii. 
S(Itn a 	.......................... 44 I Ma-M/s 2-ni. 
Senta 	........................... 10.3 111 » » 1-in. 
86 III Pa- S . V » 1-in. 
Tietto 	........................... 99 III Ma-M/ » 1 -rn. 
Titus 	........................... 6 7 111 'i - 
78 II » 2-ni. Toive 	............................. 
94 ii » 2-ni. Turska 	.......................... 
35 II » 2-in. 'I'iirvi 	........................... 
Ulli 	............................ 72 III Pa-  S/y 1 -rn. 
Vaito 	............................ 6 III 1 -rn. 
Varnia 	............................. ni » » 	I 1 -rn 
Veltaiiio 	........................ 38 II lila_M/s » 2-rn. 
'Viira............................ I » 2-ni. 
Voima 	.......................... 92 ii » » 	 i 2-ni. 
Voitto 	......................... .. Ill 
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g e t s  
Kone- 
voima 
Maskin- 
knit 
- 
Bruttveto- 
nhaara. 
Rek. tonnia 
Bruttodräk- 
tighet. 
Reg. ton 
- - 	- -- 
Kotipaikka  
I leniort 
(Jniista)an 	tai 	oniista)ain 	chou 
ja kotipaikka 
Ararens eller ämrnas namn 
och hemvist  
Pvvnti-
veiden 
hikumäärä 
Antalet 
fangst- 
batar 
__________ 
- 	- 1.50 Petsamo Jse Slideii. 	(Maattivnono.) I 
1.50 » Niilo Slkkelä ja Aaro Väisiinen. 	(Näsykkä.) I 
- 1.5° » Herman Takkinen. 	(Vaitolahti.) 1 
» 2.50 Niilo Tuiriusen. 	(Vuoremi. ) - 
10 	»u 4.00 E. 	Rissanpui. 	(Vaitolahti. ) - 
10 	» 6.00 » Isak Mustonen, Aksel Regina ja  rreod or  Eno - 
järvi. 	(Pummanki. 
8 	» 1.00 » Veikko Nyström ja Arvo Amman. 	(Helsingin - 
pit äjä.) 
3.00 » rigori 	I )iunoff. 	( Kaakkuri - ) 
10 	» 4.00 » Osten Korpas. 	(Trifona.) 
6 	» 1.50 » Albin 	Kieskifranti. 	(Trifona. ) - 
15 	» 3.00 1-leikki Tiiruuiälä ja Kalk 	Riekki. 	(PumTitanki. ) 
5 	u 2.50 » Sakari 	Ktld-o 	(rI.jfoiia) 
1.50 » Viljo 1-lou ikonen, 	('Tri fousa - ) I 
15 	» 8.00 1-leikki 	( ustofsson. 	(Jiuu»aliamari. ) 
- 5.00 » Henrik Titovila. 	(Vaitolalìti.) 
I 	1 4.00 » I Kalle 	Heikkiiu'u 	ja 	I sak 	\[ il anon. 	(  Puu o 
manki.) 
1.50 Tuouuuau» 	1»uinkari. 	( Kervanto. ) 
2.00 » F. Kaikkonen. 	( Kc'rvai ito. ) 1 
- 	- 5.50 , Viktor (ranrotli. 	(Punimanki.)  1 
2.50 » Santeri Saanjegin. 	( Kaakknri.) 1 
10 4.00 » Sigrid Tausta. 	( Puniunianki.  ) - 
8 	» 3.00 » Toivo Ahonen. 	(Helsinki.) 3 
- 1.00 » ,Josef 	F{iltunen. 	(Trifouta.) - 
7 	» 2.aO » Petsamon Kala oy. 	( Petsaino.) - 
4 	» 1.50 » Hannes Kirjavaiuien. 	(Kemi.) - 
11 	» 3.110 » Jyrki Kenioff ja Daniel Sergejeff. 	(Trifona.) 1 
8 	» I 	4.00 » ilo 	läättii. 	(Parkkino. ) 1 
i I 	» 13.70 » V. 	ja 	H. 	(1ranrnth. 	Lai-in 	Keiuuoff. 	(Trifona. ) 
2.00 » Edvin Simonen. 	(Pumivanki.) 
- 	- 2.00 » Pekka 	Karvinen. 	(Vaitolahti. ) - 
1.50 » Sakari 	l » i inst i. 	(Vaitolabti. ) I 	- 
in 3 i'etter 	hteli. 	(Punimunki. ) 1 
2.00 » Arvid Takkinen. 	(Kervanto.)  1 
» Adolf Niskanen (Pninnianki) ja Kalle Heikkinen. 10 	u 5.00 
(Maattivuouu. 
\. 	t 	us 	ut 	jo 	Ru I I 	11 	u kkiu 	ui. 	I lii 	ui 	kl. 
